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VQORWOOED 
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek dat werd 
uitgevoerd aan het Instituut voor Onderwijslcunde van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Het onderzoek had plaats in de periode 
juni 1975 tot december 1977- De Stichting voor Onderzoek van het 
Onderwijs heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt door een subsidie 
(S.V.O.-projekt ОЗЗ5)· Van de resultaten van het onderzoek werd 
eerder verslag gedaan in een intern rapport onder de titel: 
"Arbeidssatisfaktie en Werksituatie". 
Het nu voor u liggende verslag omvat drie delen. 
In deel I wordt ingegaan op de probleemstelling van het onderzoek 
en de wijze waarop de gegevens verzameld zijn. Deel II beschrijft 
de onderzoeksgroep op een aantal school- en leerkrachtvariabelen. 
Deel III informeert over de belangrijkste resultaten van het onder­
zoek. In dit laatste deel worden de antwoorden op 91 satisfalctie-
uitspraken beschreven, en worden schalen voor het meten van de glo­
bale arbeidssatisfaktie en de mate van tevredenheid met negen aspek-
ten van de arbeidssituatie gekonstrueerd. Ook wordt aandacht geschon­
ken aan de samenhang van satisfaktiegegevens met leerkracht- en 
schoolvariabelen. 
Graag betuig ik dank aan allen die op enigerlei wijze aan het onder­
zoek hebben meegewerkt. Een speciaal woord van dank komt toe aan 
mevrouw drs.A.L.Ch.M.de Kuyper, die mij bij de uitvoering van het 
onderzoek heeft bijgestaan, en aan de begeleidingskommissie die ons 
veel steun geboden heeft. 
Deze begeleidingskommissie, die destijds op verzoek van het Bestuur 
van de S.V.O. en in overleg met de Vakgroep Onderwijskunde werd inge­
steld, bestond uit de heren dr. A.van Assen, Prof.dr.J.Berting, 
drs.R.J.Chênevert en drs.A.H.W.M.Pelkmans. De vergaderingen van de 
kommissie stonden onder voorzittersschap van Prof.dr.J.Berting en 
werden ook bijgewoond door de heren Prof.dr.B.Th.Brus en 
Prof.dr.E.Velema, namens het Instituut voor Onderwijskunde. 
De statistische bewerkingen werden uitgevoerd met behulp van de I.B.M. 
З70 van het U.R.С te Nijmegen door drs.J.F.J.van Leeuwe en F.M.Gremmen, 
rjeaewerkers van de Research Technische Dienstverlening van de sub-
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fakulteit der Pedagogische en Andragogische Wetenschappen. De heer 
van Leeuwe nam vanaf oktober 1976 deel aan de vergaderingen van de 
begeleidingskommissie. 
Verscheidene student-assistenten verrichtten taken in onderscheiden 
fasen van het onderzoek. Mevrouw H.J.Eken en Mevrouw P.B.Jacobs-
Willems hebben het manuscript en de vele tabellen met grote zorg­
vuldigheid getypt. 
Mijn dank gaat tenslotte nog uit naar alle leerkrachten die de 
vragen hebben beantwoord. Zonder hun bereidwilligheid zou dit 
onderzoek niet mogelijk zijn geweest. 
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DEEL 1 
OPZET EN MATLRIAALVFRZAMELING 
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INLEIDING 
Het grote tekort aan leerkrachten voor het gewoon lager onderwijs 
rond I97O vormde de aanleiding voor onze belangstelling voor de 
arbeidseatisfaktie van onderwijzers en onderwijzeresaen. Destijds 
verschenen regelmatig berichten over het teruglopen van het aantal 
aanmeldingen voor pedagogische akademies en het grote verloop onder 
de in het onderwijs werkzame leerkrachten. Verondersteld werd dat 
het onderwijzersberoep veel van zijn werfkracht had verloren en ook 
voor zijn beoefenaren weinig aantrekkelijks meer had. Als onaan-
trekkelijke kanten van het onderwijzersberoep werden in dergelijke 
publikaties onder meer genoemd: de slechte werkomstandigheden, de 
steeds hogere eisen die aan de leerkrachten gesteld worden, het 
matige salari"? en het geringe prestige van het beroep in de samen-
leving. 
Het ontbreken van feitelijke gegevens over de werksituatie en de 
arbeidsbeleving van onderuijzers en onderwijzeressen leidde tot 
een eerste bescheiden poging om, door middel van een enquête onder 
een beperkt aantal leerkrachten in het R.K.gewoon lager onderwijs, 
wat meer inzicht in de arbeidssatisfaktie van leerkrachten te ver-
krijgen. (Corten 1973, 1974). 
Intussen is de situatie grondig gewijzigd. In plaats van een tekort 
aan onderwijzers bestaat er een overschot. ïïit een recente publika-
tie blijkt dat 7,9 І" van de onderwijzers en onderwijzeressen die in 
I976 afstudeerden, op 1 april 1977 nog steeds werkeloos was (KASKI 
1977, p.15)· De afname van de werkgelegenheid in het gewoon lager 
onderwijs is een gevolg van het teruglopen van het aantal leerlin­
gen. 
Hoewel de situatie grondig is gewijzigd, leek het toch zinvol het 
onderzoek naar de arbeidssatisfaktie van leerkrachten voort te 
zetten. De indruk bestaat dat nog weinig aandacht is geschonken aan 
de grote verschillen die zich m de werksitatie van onderwijzers 
kunnen voordoen. Te veel wordt gedacht en geschreven over "de" 
onderwijzer in "de" school. Feer inzicht in de diversiteit van 
werksituaties en de daarmee samenhangende verschillen in tevreden­
heid net het rerk als geheel of met bepaalde aspekten daarvan zou 
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tot een genuanceerder beeld kunnen bijdragen. Onderzoek zou kunnen 
attenderen op werksituaties die door leeikiacnten of bepaalde Kate-
goneën leerkrachten als probletiatirch worden ervaren. Cok wordt 
verondersteld, dat onvrede met bepaalde aspekten van het werk of 
de werksituatie wellicht verhijst naar aangrijpingspunten voor 
veranderingen. Grote tevredenheia zou er daarentegen op kunnen 
duiden dat bij de betreffende leerkrachten weinig of geen behoefte 
aan verandering van de bestaanae situatie bestaat. 
In de periode 1975-1978 werd daarom een onderzoek naar de tevreden-
heid van leerkrachten net hun werksituatie opgezet en uitgevoerd. 
De twee volgende hoofcstukken vormen het eerste deel van het ver-
slag van dit onderzoek. 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de vraagstelling. Hoofdstuk 2 is 
gewijd aan de matenaalverzaneling. Bij het onderzoek is gebruik 
gemaakt van een schriftelijke enquête. De vragenlijst is toege-
stuurd a m een steekproef uit de leerkrachten van het i'ederlandse 
gewoon lager onderwijs. In dit hoofdstuk wordt aandacht geschon-
ken aan de konstruktie van de vragenlijst, de samenstelling van de 
steekproef en de omvang van de respons. Ook wordt de representati-
viteit van de onderzochte groep nagegaan. 
Dit deel van het verslag jordt besloten met een korte samenvatting 
van de belangrijkste punten. 
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1. VHAAGSTELLEIG 
Om de vraagstelling van het oncerzoek die in paragraaf 5 van dit 
hoofdstuk gefoirnileerd zal 'lorden, wat meer relief te geven wcrdt 
in de daaraan voorafgaande paragrafen achtereenvolgens kort aan­
dacht besteed aan literatuur betreffende: de arbeidssatisfaktie 
van leerkrachten (pax.l), het rekrutermgsveld van de beroeps­
groep (par.2), oe mobiliteit van de beroepsgroep (par..5) en enkele 
aspekten van de werksituatie (par.4). 
1.1. Arbeidssatisfaktie van leerkrachten 
De relatie van de mens tot zijn arbeid is steeds een belangrijk 
onderzoeksthema in oe sociale uetcn^c lappen geweest. In de loop 
der jaren ія m cit kader, ook veel aandacht geschonken aan de 
problematie-: van eie arbeidssatibfaktie. Overzichten zijn onder 
o 
meer te vinden bij ilerzberg, j\ausner, Peterson en Capwell(iyé7 ); 
Vroom (1964); Keuberger (1974); J3ruggeman( Groskurth en Ulich 
(I975) en Bertuig en Ue oitter (1971)· 
Aanvankelijk richtten de onderzoekingen zich in hoofdzaak op de 
arbeidsvoldoening van incustne-arbeiders. Geleidelijk aan werden 
ook het middenkader en de hofere beroeppgroepen wat meer in hot 
onderzoek betrokken. Aan de arbeiassatisfaktie van leerkrachten 
14 naar verhouaing nog wemig aandacht besteed (herz ly79fP.315)· 
Uit tal van onderzoeKingen die betrekking hebben op onderling 
zeer verschillende beroepsgroepen blijkt dat doorgaans 70 à 80^ 
van de werknemers zich tevreden toont, wanneer hen om een globale 
evaluatie van het werk of ae werksituatie wordt gevraagd (zie 
hiervoor o.a. Gutek 1978, p.845; Kerz 1979, p.56). Voor Nederland 
kan in Git verband onder meer gewezen worden op een recent onder-
zoek naar de leefsituatie van de Nederlandse bevolking (C.3.S.1978, 
Р.42-5 ) en naar onderzoekingen van Berting (1972 , p.l75) en 
Krottje (1974, p.95i 99 en Ю З ) respektievelijk gericht op ae 
administratieve employées en welzijnswerkers. 
Onderzoekingen onder leerkrachten vertonen dezelfde tendens. 
Cohen (19б7> Ρ·284) vermeldt aat 75$ van de "teachers" m haar 
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onderzoek van mening is, dat zij het beroep "zeker" of "waarschijn­
lijk" opnieuw zouden kiezen, indien ze de kans zouden krijgen alles 
nog eens over te doen. Kratzsch (1967, p.58) heeft vastgesteld dat 
STf" van de door hem ondervraagde "Volksschullehrern" tevreden is 
met het heroep. Stetzen (1971, р.2б2) konstateert dat 80$ van de 
ondervraagde leerkrachten werkzaam bij Grund-, Haupt- en Sonder­
schulen positief staat tegenover het beroep en 13% negatief. Roth 
(1972, p.64I) stelt vast dat 83% van de door hem ondervraagde leer­
krachten van Grund- en Hauptschulen de vraag naar hun arbeidsvol-
doening in positieve zin heeft beantwoord. 
Uit een recent onderzoek (Merz 1979, p.196) onder docenten van 
diverse Duitse schooltypen blijkt dat 69% zeer tevreden is met 
het beroep en dat 87% weer voor het docentenberoep zou kiezen als 
ze opnieuw voor de keuze gesteld zouden worden. 
Gegevens betreffende de arbeidsaatisfaktie van Nederlandse leer­
krachten zijn schaars. Uit het rapport "Furikties en taken van 
onderwijsgevenden" (l.T.S. Basisrapport 1975i P-224) blijkt dat 
de overgrote meerderheid (98 - 94%) van de ondervraagde hoofden 
en leerkrachten uit kleuter-, basis- en buitengewoon lager onder­
wijs vindt dat het werk hun - over het geheel genomen - (veel) 
voldoening geeft. 
Uit een onderzoek onder leerkrachten van R.K.scholen voor gewoon 
lager onderwijs is naar voren gekomen dat slechts 5t5% van de 
ondervraagden achteraf spijt heeft van de keuze voor het onder­
wijzersberoep. In dit onderzoek werd de arbeidsvoldoening ook nog 
op een andere manier vastgesteld, namelijk met behulp van een 
Nederlandse versie van de schaal van Brayfield en Rothe. Deze 
schaal bevat 18 vragen. De antwoorden op deze vragen vormen geza-
melijk een aanwijzing voor de mate van tevredenheid van de onder­
vraagde met zijn beroep. De schaal is toepasbaar op een groot aan­
tal onderling zeer verschillende beroepen en heeft betrekking op 
het werk als geheel en niet op specifieke onderdelen daarvan. 
Gemeten met deze schaal toonde de overgrote meerderheid (+ 94%) 
van de leerkrachten in het R.K.gewoon lager onderwijs zich (zeer) 
tevreden net het onderwijzersberoep (Corten 1974» Ρ·455). 
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1.1.1. Effekten van arbeidsaatisfaktie 
De belangstelling voor het satisfaktievraagstuk berust enerzijds 
op humanitaire en anderzijds op ekonomische overwegingen. Aange­
nomen wordt dat arbeidsvoldoening samenhangt met de geestelijke 
en lichamelijke gezondheid van de werknemers. Ook wordt er van­
uit gegaan dat er een kausale relatie bestaat tuTsen arbeids-
satisfaktie en (de wens tot ) verandering van werkkring. Eveneens 
wordt veelal verondersteld, dat er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen tevredenheid en produktiviteit. 
Deze laatste veronderstelling wordt door Brayfield en Crockett 
(1955) "i twijfel getrokken. Zij zijn na het bestuderen van een 
groot aantal onderzoeken tot de konklusie gekomen, dat de relatie 
tussen satisfaktie en produktiviteit minder rechtlijnig is dan soms 
wel wordt aangenomen. In artikelen van meer recente datum, Schwab 
en Cummings (1970) en Greene (1972) wordt een overzicht gegeven 
van de verschillende standpunten, die worden ingenomen bij dis-
kussies over de vraag in hoeverre satisfaktie als oorzaak of gevolg 
van pre3tatie(s) beschouwd moet worden. 
Dat er een relatie bestaat tussen de arbeidssatisfaktie van leer­
krachten en de "produktiviteit" en de kontinuiteit van de school­
organisatie, wordt doorgaans ook als vanzelfsprekend aangenomen. 
Zo leggen Keisall en Kelsall verband tussen de satisfaktie van leer­
krachten en de resultaten van het onderwijs. "A group of issues ob­
viously closely linked with teacher efficiency concerns the extent 
to which teachers are satisfied in their jobs, for clearly a dis­
satisfied teacher is unlikely to be a successful and effective 
practioner" (Kdsall en Kelsall I969, p.133). 
Creen (1963, Ρ·12) is van mening dat onderzoek naar de ontevreden­
heid van leerkrachten inzicht kan bieden in hun attituden en gees­
telijke gezondheid. Hij acht dit vooral van belang vanwege de ge­
volgen hiervan voor de leerlingen en voor de samenleving als ge­
heel. 
Lane, Corwin en Fonahan (196Θ , р.3б5) leggen verband tussen ar­
beidssatisfaktie en schoolklimaat. Zij stellen: "It is in any 
event safe to assert that the state of morale of teachers affects 
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the climate of the entire school . 
Afgezien van onderzoeken naar de samenhang van satisfaktie en ver­
andering van werkkring (zie l.}.), hebben we in ae literatuur 
slechts enkele studies aangetroffen waarin sprake i" van onderzoek 
naar effekten van de arteidssatisfaktie van leerkrachten. 
- Anderson verrichtte een onderzoek naar de arbeidsv Iccening van 
docenten in het voortgezet oncerwijs. Op grond van de skores eie 
leerlingen ou de "Iowa Tests of Educational T)evelopment behaal­
den, werden tien "goede en tien "slechte" se lolen ge^elekteerd. 
Zen nadere analyse wees uit dat de gemicdelde arbeidssatisfaktie 
van de docenten verbeneen aan de "goede scholen signifikant 
hoger lag, aan die van de docenten aan de "slechte" 'cholen. 
Deze konstatering ontlokte Anderson (l953i Ρ·696) de volgende 
uit'-praak: 'It seems plausible to assume, therefore, that 
morale of teachers coes make a difference in the scholastic 
achievement of their pupils. Apparently teachers /ith relatively 
high morale can be expectec to teach more effectively". 
Nog afgezien van het vrij globale karakter van dit onderzoek 
dringt zich oe vraag OD, of deze gevolgtrekking wel zo voor de 
hand ligt. Immers, waarom zcu het bij voorbaat uitgesloten zijn, 
dat geringe prestatie- van de leerlingen de sati-faktie van de 
docenten negatief beïnvloeden' 
- Bible en McComas (1963, p.23l) konstateerden bij docenten m het 
lanubouwonderwijs een positieve relatie tussen arbeidssatisfaktie 
en effektiviteit. De mate van "effektiviteit" van de docent werd 
vastgesteld op grond van een subjektieve beoorde! m g op elf krl-
teria. De beooraelmg werd uitgevoerd aoor de "assistent state 
supervisor" in de betreffende regio. De knteria hadden niet al-
leen betreidcing op het oncerwijs-leerproces, maar ook op akti-
viteiten die ten behoeve van de schoolorganisatie, de samenle-
ving en de eigen professionele ontwikkeling werden verricht. 
De op basis van deze knteria als "goed' beoordeelde cocenten ble-
ken tevxedener met hun werk dan de "minder goede" docenten. 
- Sandven (1972, p.119) betwijfelt of een optimaal welbevinden bij 
de leerlingen wel bereikbaar is zonder de aanwezigheid van een 
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redelijke mate van satlsfaktie bij de docenten. Enkele resul-
taten van zijn onderzoek onder leerlingen en docenten van Noorse 
scholen, schijnen deze veroncerntelling te ondersteunen. Dat het 
welbevinden van de leerlingen in belangrijke mate afhankelijk is 
van de natisfaktie van de leerkrachten, kan op grond van Sandven's 
gegevens echter niet worden gekonkludeerd. 
Schuh (I962) heeft aan mannelijke "Volkaschullehrer" met ministens 
tien jaar ervaring in eerste instantie "•en lijst met 23 "storende 
faktoren" voorgelegd. Aan de ondervraagden werd verzocht aan te 
geven, in welke mate zij gedurende hun beroepsuitoefening met 
ieder van deze belemmeringen te kampen hadden gehad. 
Vervolgens word hen een tweede vragenlijst voorgelegd met de 
bedoeling te achterhalen ï>f, en zo ja in hoeverre, hun houding 
ten opzichte van het beroep zich - onder invloed van deze be-
lemmeringen - gewijzigd had. 
_eartoe werden hen twaalf paar tegengestelde houdingen ten aan-
zien van hun beroep voorgelegd. De respondenten werd verzocht op 
een acht-punti-schaal aan te geven hoe de betreffende houding 
was bij het begin van de loopbaan en hoe op het moment v-.n de 
enquête. 
Uit de skores op de 12 dimensies valt volgens r^ chuh af te leiden 
of er, omler invloed van tien of meer jaren beroepsuitoefening, 
een verandering in de beroepshouding is opgetreden. Schuh vermeldt 
daarbij de volgende resultaten: 
1.vitale spankracht -
behoefte aan rust 
2.vertrouwen - wantrouwen 
3.stabiele zenuwen -
nerveuze prikkelbaarheid 
4.aktief - passief 
5.gezelligheid - gereserveerdheid 
6.veelzijdige belangstelling -
eenzijdige belangstelling 
7.tevredenheid - ontevredenheid 
8.liefde voor het kind -
afstand ten aanzien van het kind 




































Dimensie Mediaan (1T-5O8) 
vroeger nu verandering 
lO.kameraadschappelijk -
autoritair 2,82 2,85 +0,05 
11.begrijpende verdraagzaamh.-
konsekvente strengheid 3,13 3,09 -0,04 
12.humor - ernst 2,78 2,61 -0,17 
(Schuh 1962, tabel 29, p.119) 
1) De linkerkolom kordt door Schuh als de positieve pool van de 
dimensies gezien. 
xx)Hoe lager de mediaanwaarde, hoe positiever de instelling. Een 
positief verscnil tussen de mediaanwaarden van "vroeger" en 
"nu", duidt op een verslechtering van de beroepshouding, ter-
wijl een negatief verschil duidt op een verbetering. 
Uit het onderzoek van Schuh kan niet worden afgeleid dat deze 
veranderingen alleen door de "stoorfaktoren" veroorzaakt zijn, 
noch welke storende faktor tot welke verandering heeft geleid. 
De vanzelfsprekendheid waarmee wordt aangenomen dat onvrede met 
het werk of de werkomstandigheden negatieve gevolgen heeft voor 
de docent zelf, zijn leerlingen, de school waarin hij werkt en 
de samenleving als geheel, is wellicht een van de redenen waarom 
er reinig onderzoek op dit punt is verricht, ben andere reden ligt 
waarschijnlijk in de omstandigheid dat het omschrijven en operatio-
naliseren van de veronderstelde effekten geen eenvoudige zaak is. 
1.1.2.Omschrijving van het begrip arbeidssatisfaktie 
In de terminologie die m beschouwingen en onderzoeken betreffende 
arbeidssatisfaktie gehanteerd wordt, heerst weinig overeenstemming. 
Sommige auteurs maken een scherp onderscheid tussen begrippen die 
door andere als synoniemen worden gebruikt, of net even andere 
omschreven worden. We verwijzen m dit verband naar termen als: 
arbeidsmoreel, arbeidssatisfaktie, beroepssatisfaktie, houdingen 
tegenover het werk, arbeidsmotivatie etc. 
In veel definities van arbeidssatisfaktie ligt de nadruk op het 
proces dat tot satisfaktie leidt. 
Een voorbeeld van deze tendens is de uitspraak van Morse (1953, p.5)î 
"Satisfaction is hypothesized to depend upon what the individual 
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aspires for and how iiiuch he receives". 
Deze aanduiding vertoont overeenkomst met het uitjangspunt van 
Berting en De Sitter. Zij illen het begrip arbeidsvoldoening 
gebruiken "om evaluaties coor een pers on van de spanningsver-
houdingen tu sen wat hij met betrekking tot zijn arbeid verwacht 
en wat hij ervaart, en voorzover deze evaluaties in comiunicatie 
met anderen tot uiting komen", aan te ouiden.(Berting en De Sitter 
1971, p.15). 
De waarden en normen die de in iviauen ten aanzien van hun werk-
situatie hanteren, kunnen op grond van psychologi che of sociaal-
kulturele faktoren verschillen. In hoeverre iemand in een bepaal-
de arbeidssituatie no^elijkheden ziet om aan zijn behoeften en 
wensen te voldoen, is zouel afhankelijk van de feitelijke werk-
omstandigheden al«- van de wijze waarop de betrokkene deze perci-
pieert. 
In een recente publikatie (Brujgemarm e.a. 1975» p.14-20) wordt 
een overzicht gegeven van een groot aantal definities van het be-
grip arbeidssatisfaktie en aanverwante begrippen. Op grona daarvan 
stellen de auteurs voor, "Arbeitszufriedenheit" te omschrijven als: 
"Zufriedenheit mit einem gegebenen (betrieblichen) Arbeitsvorhält-
nis". "Arbeitszufriedenheit bezeichnet damit eine Attitüde, die 
das Arbeitarerhàltnis, mit allen Aspekten, hinsichtlich der Beur-
teilungsdimension 'zufneaen-unzufrieden' betrifft". 
De vraag is nu, welke aspekten met het cog op de arbeidssatisfaktie, 
in de werksituatie te onderkennen zijn. Ook kan men zich afvragen 
of ieder van die aspekten even ζ vaar weegt in het oordeel dat in­
dividuen over hun arbeidssituatie als geheel uitspreken. 
1.1.3.Arbeidssituatie en arbeidssatisfaktie van leerkrachten 
Uit het nu volgende overzicht komen enkele aspekten van de werk­
situatie van leerkrachten naar voren die met hun arbeidssatisfaktie 
in verband gebracht (kunnen) worden. 
Uit een onderzoek van Becker (1352 ) blijkt, dat de problemen van 
de leerkrachten voornamelijk voortkomen uit de relaties met de 
lderlin en, ''e ouders, het schoolhoofd en de kollega's. 
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Mills en Ro ers (1954) hebben vastge'-teld dat de problemen van 
leerkrachten vooral ча-ienhangen met het onderwijzen van leerlingen 
die geringe intellektuele kapaciteiten b zitten of onhandelbaar 
zijn, en met het becoraelen van leerlingen. 
Berger (ISS?) kon'itateert at de Franse leerkrachten van mening 
zijn aat de salarissen, vooral van jonge leerkrachten, te laag 
zijn en de arbeidsomstandigheden, met name de toestand van de 
schoolgebouwen en het aantal leerlingen per klas, steeds ongun­
stiger worden. Verder vmlen aeze leerkrachten dat de promotie­
mogelijkheden onvoldoende zijn en hun beroepsprestige m de 
steden sterk afneemt. 
chuh (I962) hanteert m zijn onderzoek bij Duitse leerkrachten 
een lijst met 23 belemmerende faktoren. Deze faktoren kunnen 
volgens Schuh in acht kategoneen worden one ergebracht, namelijk: 
1. het salaris en de promotienogelijkheden; 
2. rie (eigen) woongelegenheid, 
3. de status en het prestige van het beroep; 
4. de relatie met de schoolleiding; 
5. de kritiek en ae eisen van oucers en anaere groeperingen, 
6. de relatie met kollega's; 
7. de arbeidsom tanaigheaen (b. t "chooljebouw, de 1 ermiddelen etc.) 
3. de problemen eie verbana houden met de leerling en het onaer/ij-
zen, zoal . klassegrootte, ordeproblemen, Belangstelling van 
ouders, telkens wisselende voorstellen voor vernieuwingen, te 
weinig kontakt met vol assenen. 
Verderop in zijn boek ceelt bclun aeze faktoren ris volgt m : 
a. faktoren die vooral op pecagogi che gronden als storend ervaren 
worden, 
b. faktoren aie vooral uit persoonlijke en "standes-politische' 
gronden als storend beleefd worden. 
Groff (1963) heeft leerkrachten van leerlingen uit gedepriveerde 
milieus in Los Angeles geïn+erviewd. Het feit, dat het gedra<j en 
de prestaties van de leerlingen niet voldeden aan de verwachtingen 
van de leerkrachten, bleek ^e voornaamste bron voor onvrede te zijn. 
4ij p^n onaerzoek van Savage (I968) onder Amerikaanse leerkrachten 
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blijken de belangrijkste redenen voor ontevredenheid: de pres-
taties van de leerlingen, de persoonlijke relaties met de leer-
lingen en de geringe waardering die de leerkracht bij de leer-
lingen ondervindt. De hoogte van het salaris blijkt daarentegen 
niet van invloed. 
Coughlan (1970) heeft, via faktoranalyse, 1} dimensies in de ar-
beidsbeleving van leerkrachten vastgesteld en deze vervolgens in 
vier kategorieën ondergebracht, namelijk: 
a. Bestuurlijke aangelegenheden: het funktioneren van het school-
besttuur, relaties met de inspekteur, de werkomvang, de leer-
middelen, het schoolgebouw en ancere voorzieningen. 
b. Interpersoonlijke relaties in de werksituatie: de relatie met 
het hoofd, met de kollega's,met andere groeperinтеп en instan­
ties. 
c. De effektiv!teit van de school: het onderwijsprogramma en de 
vorderingen van de leerlingen. 
d. De beroepsuitoefening: de wijze waarop het werk van de leer­
kracht beoordeeld wordt, de financiële beloning en de pro-
fessionele autonomie. 
Bentley en Rempel (197O) hebben bij de konstruktie van de "Purdue 
Teacher Opinionaire" tien dimensies in de arbeidsbeleving van leer-
krachten vastgesteld. Deze kunnen kort als volgt worden aangeduid: 
- de verstandhouding van de leerkracht met het schoolhoofd, 
- de voldoening die voortvloeit uit het doceren zelf en uit de 
relaties met ce leerlingen, 
- de verstandhouding met de kollega's, 
- de honorering, 
- de taakomvang, 
- hut onderwijsprogramma, 
- de status van het beroep, 
- de waardering van de samenleving voor een goed onderwijsprogramma 
en de bereidheid dit te ondersteunen, 
- de materiële en ijnmatericle voorzieningen die ter beschikking 
staan, 
- de kontrole die door de gemeenschap op de leerkrachten wordt uit-
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geoefend. 
Uit" een ennuSte van JQin.-ler en ttitettner (1971 ) onder Oosten-
rijkse leerkrachten koeien de volgende taak-a.=pekten alp de meest 
onaangename naax voren: het moeten werken met ongemotiveerde of 
ongecÏEiplineerde leerlinje.i, verplicht surveilleren, het beoor-
delen van leerlingen, korrektiewerk, verplichte schriftelijke 
lesvoorbereiding, pchoolreinjes; e.c., en werkzaamheden in ver-
band met alctieü, h.Táenkingsdagen etc., 
Sandven (1572, p.130) heeft in zijn onderzoek onder meer aan-
dacht geschonken aan de problemen van leerkraenten aan Joorse 
"youth"-scholen. Uit de resultaten blijkt, dat een ¿Toot aantal 
leerkrachten problemen ervaart in de rebatió met ¿e leerlingen. 
Бе oorzaak van с eze moeilijkheden li,., с vol.jenn hen vooral in de 
onevenredige nadruk op ue intellektuele en theoretische abpekten 
van het onderwijs, waardoor minder intelligente leerlingen in 
moeilijkheden raken. 
Lortie (1975> p.103-106) konstateert op basis van de resultaten 
van enkele onderzoekingen, dat de interaktie met de leerlingen 
de belangrijkste bron van de arbeidsvoldoening van leerkrachten 
vormt. 
Holdaway (1973) heeft een enquête gehouuen onder leerkrachten 
van diverse Canadese schooltypen. Gevraagd werd onder meer naar 
de mate van (on)tevredenheid met 59 facetten van het werk en de 
werkomstandigheden. 
Door ..dddel van faktoranalyse op de antwoorden van 801 leerkrachten 
werden zeven dimensies in de arbeidsbeleving vastgesteld. Ze betref-
fen: 
1. de status van het beroep en de waardering die leerkrachten onder-
vinden; 
2. de leerlingen (motivatie, gedrag, prestaties e.d.); 
3. de (im)materiële faciliteiten; 
4. de opgedragsn taak (toegewezen vakken en klassen; de mate waar-
in men vrij is in de keuze van methoden, leerstof en hulpmidde-
len ) ; 
5. do relaties met superieuren; 
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6. de taakbelasting; 
7. het salaris en andere vergoedinjen. 
In enkele van de hiervoor weergegeven onderzoeken wordt impli­
ciet of expliciet aangenomen, dat r?e mate van (dis)satisfaktie 
met het beroep air; geheelt afhankelijk is van de mate van (dis) 
satisfaktie met een of meerdere facetten van de arbeidssituatie. 
Holdaway heeft de relatie van de globale arbeidssatisfaktie met 
de zeven eerder genoemde dimensies van de arbeidsbeleving onder­
zocht. Ook heeft hij de korre]atie van de globale arbeidssatis­
faktie met ieder van de 58 oorspronkelijke items bepaald. Op 
grond van deze analyses komt hij tot de konklusie dat de globale 
satisfaktie meer samenhang vertoont met het werk zelf (d.w.z. 
het gevoel erkend te worden en hot gevoel met onderwijzen iets 
te bereiken) dan met aspekten van de werksituatie zoals het 
salaris en de werkomstandigheden (Koldaway 1S78, p.43)· 
Uit de antvoorden op een open таад kwam verder nog naar voren 
dat het "werken met leerlincen" door de leerkrachten het meest 
genoemd werd als belangrijke bron van satisfaktie (70,2 ; ),ge­
volgd door "relatie met andere leerkrachten" (10,9 "') en "het 
gevoel iets te bereiken" (I4j5 70 · Als belangrijkste bronnen 
voor dissatisfaktie werden het meest genoemd "de attituden in 
de samenleving en van de ouders" (30>8 5=), "bestuur en beleid" 
(30,2 $ ) , "materiële omstandigheden" (22,3^) en "attituden van 
leerlinjen" (12,7 £л). (Holdaway 1978, p.44). 
In september 1970 zijn via een schriftelijke enquête onder leer-
krachten, werkzaam in Nederlandse katholieke scholen voor gewoon 
lager onderwijs, gegevens verzameld die betrekking hebben op de 
arbeidssatisfaktie (Gorten, 1974). Ket behulp van faktoranalyses 
op de antwoorden van de respo.identen op 48 specifiek op het onder-
wijzersberoep gerichte uitspraken, zijn vijf dimensies in de ar-
beidsbeleving naar voren gekomen. De gevonden dimensies zijn als 
volgt omschreven: 
In deel III zal uitvoeriger op dit onderzoek worden ingegaan. 
jïij de benoeming van deze dimensies werd indertijd dankbaar ge-
bruik gemaakt van de door van Dijck (I968) gehanteerde termino-
logie. 
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1. de human-relations dimensie: de relatie met het hoofö van de 
school en de kollega's; 
2. de sociaal-ekonomische dimensie: het salaris en de promotie-
mogelijkheden; 
3. de taak-mtrinnieke dimensie: enkele inhoudelijke aspekten van 
het onderwijzersberoep, vooral de relatie met de leerlingen; 
4. de taak-bolastingsdimensie de energie die men in het werk 
moet investeren; 
5. de dimensie technische werkomgeving: materiële en immateriële 
faciliteiten. 
De gevonden faktoren vertonen grote overeenkomsten met enkele 
van de dimensies die door Bentley en liempel (197°) > Coughlan 
(I970) en Holdaway (1978) werden vastgesteld. 
Vervolgens is nagegaan of er een samenhang bestaat tussen de 
satisfaktie met het beroep als geheel (gemeten met de schaal van 
Brayfield en Hothe) en de tevredenheid op ieder van deze vijf 
dimensies. 
De skores op de schaal van Brayfield en Rothe korreleren het 
hoogst met de taak-intrinsieke dimensie (r= 0,5S); de belastings-
dimensie (r= 0,35) en de human-relations dimensie (r= 0,25). De 
korrelatie met de twee overige dimensies zijn lager dan 0,10 
(Gorten I974, Ρ·457). Blijkbaar betekent onvrede met salaris en 
promotiemogelijkheden of met de technische werkomgeving nog niet, 
dat de globale arbeidssatisfaktie negatief uitvalt. 
Als aanvulling op deze empirische gegevens, die gebaseerd zijn 
op onderzoek bij leerkrachten, is het wellicht zinvol kort aan­
dacht te schenken aan enkele meer algemeen theoretische benade­
ringen . 
1.1.4· Bronnen van arbeidssatisfaktie: enkele theoretische aanzetten 
In het denken over de bronnen van arbeidssatisfaktie zijn verschil­
lende benaderingen te onderkennen. In ieder van die stromingen wor­
den andere facetten van de arbeidssituatie als belangrijkste deter­
minant (en) van de arbeidssatisfaktie beschouwd. De nadruk ligt hier 
vooral op de inhoudelijke aspekten en niet zozeer op het proces 
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dat tot arbeidpsatisfaktie leidt. 
Onder invloed van de "scientific managemenf-beweging, чааг ап 
Taylor (19II) een belangrijk exponent is, werd de arbeidende 
mens in het bc^in van deze eeuw vooral als homo economicus ge­
zien. In deze eenzijdige benadering worrt de financiële beloning 
als de belangrijkste bron van arbeidfisatisfalctie beschouwd. 
Omftreek? de jaren dertig doet de "human relations"-beweging 
haar intrede. Zij legt nteri- -ie nacruk op de intermenselijke ver-
houdingen. Onder invloed van deze stroming groeit de belangstel-
ling voor h-t rocíale klimaat in de werksituatie en, in sanen-
hang daarmee, voor de uijze чаагор de leiding haar taak vervult. 
Verondersteld wordt, dat de satisfaktie groter is naarmate de 
sociale behoeften van de werknemer beter bevredigd worden. Ook 
deze benadering heeft vanwege haar eenzijdigheid veel kritiek 
opgeroepen (zie o.a. Berting en De bitter 1971, p.22 e.v, en 
Bruyns 1972, p.7 e.v.). 
Een van de belangrijkste kritiekpunten vormt het feit dat deze 
benadering de inhoud van het werk als bron van arbeidssatisfaktie 
en -motivatie heeft verwaarloosd. 
Dat de aard van het werk zelf een bron van voldoening vormt wordt 
sterk benadrukt door een derde stroming. Mét deze stroming is voor-
al de naam van Herrberg verbonden. Herzberg c.s. (1959 ) stellen, 
dat de faktoren die satisfaktie veroorzaken niet dezelfde zijn 
als die welke dissatisfaktie tot gevolg hebben. Volgens deze 
theorie - ook wel aangeduid als "trfo-factor hypothesis" - liggen 
tevredenheid en ontevredenheic niet in eikaars verlengde шлаг op 
verschillende dimensies. De aspekten van de werksituatie eie, bij 
aanwezigheid, de mate van tevredenheid (vanaf een neutraal punt) 
verhogen maar bij afwezigheid nauwelijks ontevredenheid oproepen 
worden als "satisfiers" aangeduid. Deze "satisfiers" hebben betrek­
king op het werk zelf: taakinhoud, erkenning, succes, verantwoorde­
lijkheid, waardering etc. 
Aspekten van de werksituatie (de "dissatisfiers") die bij afwezig­
heid ontevTor'enheid oproepen, maar bij aanwezigheid niet leiden 
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tot toename van de tevredenheid, hebben betrekking op de werk-
omgeving. Kiertoe rekent Herzberg: de werkomstandigheden, h=t 
door het bedrijf gevoerde beleid, de arbeidszekerheid, het salaris, 
de relaties net chef en kollega's, de werktijden etc. 











(Bruggemann e.a. 1975 
P.Í4). 
Herzberg baseert zich op analyse" van kwalitatieve interviews 
waarbij de respondenten werd gevraagd, een karakteristiek te 
geven van perioden waarin zij bijzonoer positieve gevoelens 
tegenover hun beroep hadden, en van perioden waarin zij negatief 
tegenover hun werk stonden. Doze werkwijze wordt de "critical 
incident technique" genoemd, bergiovanni (I967) maakte gebruik 
van deze techniek bij een onderzoek onder leerkrachten van lager 
en voortgezet onderwijs. Zijn bevindingen ondersteunen de opvat-
tingen van Herzberg. 
De theorie van Herzberg ontmoet echter veel kritiek. Ze wordt wel 
gezien als een artefact van de door Herzberg gebruikte onderzoeks-
techniek (o.a, Thieny I966, p.JJ e.V.). Bij gebruik van andere 
onderzoeksmethoden blijkt bij herhaling dat faktoren aie met hot 
rferk zelf verband houden (zoals succes of mislukking) zowel belang-
rijk zijn voor tevredenheid als ook voor ontevredenheid. (Locke 1969, 
P.352-J33). 
De theorie van Herzberg vertoont overeenkomst met de gedachtengang 
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van îaslow (1970 ). Kaslow onderscheidt vijf basis-behoeften aie 
een hierarchische ordening vormen. Hij gaat er van uit dat de "laag-
ste", de meest elementaire behoeften, het eerst werkzaam zijn en 
dat de daarop volgende hogere behoeften pas aan bod kunnen komen 
wanneer ae voorafgaande behoeften in voldoende mate bevredigd zijn. 
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Gerangschikt van laag naar hoog onderscheidt Kaslow: l) de fysio­
logische behoeften; 2) de behoefte aan veiligheid, 5) de behoefte 
aan saamhorigheid en sympathie; 4) de behoefte aan waardering en 
5) de behoefte aan zelfverwerkelijking. De twee "hoogste" behoef­
ten zijn vergelijkbaar met de faktoren die door Herzberg als 
"satisfiers" worden aangeduid. He drie overige behoeften verwijzen 
naar omgevingsfaktoren die door Herzberg "dissatisfiers" genoemd 
worden. (Bruggemann e.a.1975» Ρ·35)· Bij Herzberg ontbreekt het 
hierarchische element. 
Ondanks de populariteit die de theorie van Maslow geniet, is er 
weinig onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van het model. Dit 
is onder meer een gevolg van het feit dat de theorie moeilijk te 
toetsen valt. 
Locke (1976) р.ІЗО -1309) noeirt een aantal kritiekpunten die tegen 
de theorie van I'.aslow worden ingebracht. Ook vermeldt hij twee 
longitudinale onderzoeken die geen steun voor Maslow's theorie 
hebben opgeleverd. 
Haast de hiervoor kort weergegeven theoretische aanzetten die de 
nadruk leggen op inhoudelijke facetten,zijn er nog een aantal be­
naderingen die zich vooral bezig houden met het proce- waarlangs 
arbeidssatisfaktie tot stand komt. In dit verband kan onder meer 
verwezen worden naar de theorieën van Homans (196I), Adams (196J) 
en Vroom (1964)· Voor nadere informatie wordt verwezen naar Berting 
en De Sitter (1971, р.Зб-61) en Bruggemann e.a (1975, P.38-53). 
Deze benaderingen blijven hier verder buiten beschou ing, aangezien 
het onderzoek naar de arbeidssatisfaktie van leerkrachten beperkt 
zal blijven tot een momentopname en zich niet zal richten op het 
doorgronden van de processen die tot de gekonstateerde (verschillen 
m ) arbeidssatisfaktie, hebben geleid. 
In deze paragraaf is kort aandacht besteed aan het begrip "arbeids­
satisfaktie" en werden enkele theoretische benaderingen aangestipt. 
Verder werden een aantal empirische gegevens betreffende de arbeids­
satisfaktie van leerkrachten vermeld. 
In de nu volgende paragrafen wordt aandacht geschonken aan leerkracht-
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en schoolvariabelen die met arbeidssatisfaktie in verband gebracht 
kunnen worden. 
1.2.Het rekruterinffpveld voor het onderwi.jzersberoep 
De belangstelling voor de rekrutering, het verloop en de samenstel-
ling van beroepsgroepen houdt vaak verband met het streven het be-
roep attraktiever te maken opdat het gemakkelijker wordt bekwame 
mensen aan te trekken en in het beroep vast te houden. 
iíatuurlijk hebben beroepen verschillende voor- en nadelen voor 
degenen die een keuze moeten maken en ook mensen zelf verschillen 
in hun disposities en persoonlijke omstandigheden. 
Een beroep zal daarom bepaalde kategorieèn mensen aantrekken en 
andere afstoten. Vaak worden uit de samenstelling van de beroeps-
groep veronderstellingen afgeleid over de in de groep gehanteerde 
waarden en normen en over het funktioneren van de beroepsgroep. 
Achtereenvolgens komen in deze paragraaf dxie ingangen van waar-
uit de rekrutering bekeken kan worden aan de orde, namelijk: de 
rekrutering naar geslacht, sociale herkomst en intellektuele 
achtergrond. 
Een van de kenmerken van het onderwijzersberoep is dat er in ver-
gelijking met vele andere beroepen erg veel vrouwen werkzaam zijn. 
Rond I9OO heeft men in Duitsland - en wellicht ook elders - gepro-
beerd ora vrouwen uit onderwijsberoepen te weren op grond van ver-
meende lichamelijke en psychische inferioriteit (Gahlings en 
Koering I96I, р.З ). 
Kamp (1964, p.129) citeert in dit verband de volgende uitlating 
van Goerth: 
"Mädchen, die mit zwanzig Jahren in blühender Schönheit in das 
Amt treten, sehen schon nach einer Arbeit von sechs bis acht 
Jahren wie ganz verblühte, alternde Jungfrauen aus. Im Alter 
von 30 bis 35 Jahren, wenn der Jüngling in Lehrerberufe erst 
recht zu leben und den durch ernste Studien und Vorarbeiten 
erlangten Kraft sich recht zu freuen beginnt, sind die Lehre-
rinnen oft bereits ganz gebrochen, nervös, leidend, beständig 
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kränklich imd erfüllen ihre Pflichten ohne Freudigkeit unter 
inneren Qualen. Mit 40 Jahren haben fast alle ohne unterschied 
mit beständigem Siechtum zu kämpfen, so dass ihr Leben von die-
ser Zeit an als ein im Grunde trauriges Bezeichnet werden muss". 
(Goerth 1898, р.б О). 
Ondanks dat, is het onderwijzersberoep al tientallen jaren een 
typisch vrouwenberoep. De invoering van de leerplicht en de daar­
uit voortvloeiende behoefte aan leerkrachten heeft de toegang van 
vrouwen tot het onderwijzersberoep gemakkelijker gemaakt. Ook heeft 
de toename van de werkgelegenheid, die na de tweede wereldoorlog 
vooral voor het mannelijk deel van de beroepsbevolking is opge­
treden, ertoe bijgedragen dat het prestige van het onderwijzers­
beroep enigszins daalde en men eerder bereid was dit terrein aan 
vrouwen over te laten. Nu het getij keert, de werkgelegenheid 
sterk afneemt, en er een overschot aan leerkrachten voor het ge­
woon lager onderwijs bestaat, is de kans niet uitgesloten dat 
weer argumenten gezocht en gevonden worden om vrouwen uit dit 
beroep te weren. 
In het Nederlandse gewoon lager onderwijs zijn - afgezien van de 
hoofden van scholen - bijna evenveel ondervijzers als onderwijze­
ressen werkzaam. Opmerkelijk is, dat vrouwelijke schoolhoofden 
sporadisch (+ 4^' van de hoofden) voorkomen. (C.B.S.: 1977, tabel 
19, p.26-27; C.B.S.: 1979, tabel IJ, p.22-23). 
Onderwijzeressen komen voornamelijk in de lagere leerjaren te­
recht (Gahlings en Moering I96I, p.202; Kratzsch e.a. I967, p.23; 
Corten 1973» Ρ·97)· Als argumentatie voor deze verdeling worden 
vaak vooroordelen gehanteerd, zoals: "vrouwen zijn vooral geschikt 
voor het onderwijs in de lagere klassen" en "vrouwen kunnen de 
hogere klassen niet aan". Wellicht gaan achter dergelijke argumenten 
ook machts- en prestigebelangen schuil. Ie ongelijke verdeling van 
mannelijke en vrouwelijke leerkrachten over de verschillende leer­
jaren vormt, naar het schijnt, geen bron van onvrede, üit een onder-
zoek onder leerkrachten aan R.K.scholen voor gewoon lager onderwijs 
ЬЗеек, dat ongeveer lOjé van de respondenten het min of meer eens 
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was met de uitspraak: "Ik zou liever aan een andere klas (»leerjaar} 
les geven". Er werd in dit opzicht geen verschil tussen onderwijzers 
en onderwijzeressen gevonden. (Corten 1973i Ρ·97) 
Het onderwijzersberoep wordt doorgaans meer geschikt geacht voor 
meisjes dan voor jongens. Nöth (1S76, P.3Û7 e.v.) vermeldt in dit 
verband de resultaten van een onderzoek van Krecker (1974). Bij 
een onderzoek onder 350 vrouwelijke leerkrachten, waarvan 95?» 
het beroep graag uitoefende, bleek dat 50,β /» het beroep aan hun 
zonen, en 78,8 Ç het aan hun dochters wilde aanbevelen. 
Degenen die het hun zoons niet '.vilden aanbevelen wezen vooral op 
de geringe karrièremogelijkheden, terwijl degenen die het hun 
dochter niet wilden aanbevelen vooral de zwaarte van het beroep be-
nadrukten. 
Vrouwen worden in tal van beroepen sterker gediskrimineerd dan in 
onderwijsberoepen. Lit heeft tot gevolg dat het onderwijzersbe-
roep in de prestige-rangorde van de vrouwenberoepen een relatief 
hoge plaats inneemt. Vandaar dat het onderwijzersberoep ook voor 
dochters uit de "betere kringen" een aantrekkelijk beroep is. 
Een en ander verwijst al naar het sociale rekruteringnveld van het 
onderwijzersberoep, een punt waaraan in de literatuur veel aandacht 
wordt besteed. We verwijzen in dit verband o.a. naar publikatief; 
van: H o m (1968, p.120), 3i-rger en Benjamin (1964, p.125), Banks 
(1968, p.140), Hansel (I9762, p.126), Lortie (1975, p.35), Combe 
(19752, P.35), Hübner en Rauh (1975, ρ.ΐθ) en Kellsall en Kellsall 
(1969, р.іг). 
Doorgaans wordt gesteld dat het merendeel van de leerkrachten afkom­
stig is uit de middengroepen van de samenleving en dat daarnaast ook 
een belangrijk deel voortkomt uit het geschoolde arbeidersmilieu. 
Verder blijkt dat onderwijzeressen over het algemeen uit een, naar 
verhouding, hoger sociaal milieu afkomstig zijn dan onderwijzers. 
Lortie (l975i Ρ·35) wijst op het relatief grote percentage manne­
lijke (Amerikaanse) leerkrachten dat afkomstig is uit de arbeiders­
klasse. 
Betreffende de Nederlandse situatie zijn de onderzoeksresultaten van 
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Van Keek te veimelden. Deze hebben betrekking op ce omerwijzers in 
dnschece. waaruit blijkt dat van de vaders van deze (hoofdonderwij-
zers 13>3 'Á deel uitmaakte van een lagere rangstand, 2,- van een 
hogere rangsstand en het merendeel behoorae tot de m.-t-agrari.iche 
sociale miduenlaag (Van Eee'c 1945i p-294). 
lienes kon'-ta teerde bij een oncerzoek oneer leerlingen van enkele 
kweekscholen dat de vrouwelijke leerlingen uit hogere bevolkings-
lagen afkomstig varen dan de mannelijke. Ook geeft hij aan aat 23',-
van de jongens en 5í¿ van de meisjes afkomstig was uit gezinnen van 
ongeschoolde arbeiders, marktkooplui, kwitantieloper- e,d.(\enes 
1969i Ρ·72-73). In het onderzoek naar de arbeidssatisfaktie va.i 
leerkrachten aan R.K. lagere scnolen (Corten 1973ι Ρ·65) werd vast­
gesteld dat 20,.. van de responr enten afkomstig was uit hot (on)ge-
schoolde arbeidersmilieu, ¿3,9 ÏJ uit de lagere en middelbare employées 
en de zelfstanr.ige middenstand en 13,7 /J uit ae"hogere" beroeps-
groepen. Le interaktie tuisen milieu van herkomst en geslacht kwam 
in dit onderzoek - zij het slechts zwak - ook naar voren. 
Op grond van deze heaerlandse en buitenlandse gegevens mag worden 
verondersteld dat het merendeel van de leerkrachten in het gewoon 
lager onderwijs afkom· tig i.-. uit ae middengroepen. De arbeiders-
klasse brenjt gezien zijn aandeel in de totale Nederlandse bevol-
king relatief weinig onderwijzers en nog minder onuervijzeressen 
voort. 
Vrouwelijke leerkrachten stammen niet alleen vaker uit een hoger 
sociaal milieu dan onderwijzers, gehuwde onderwijzeressen hebben 
ook veelal echtgenoten met een beroep dat meer prestige geniet dan 
het ondenJijzersberoep. In dit verband wordt wel gewezen op de 
sociale kloof eie er tussen onderwijzers en onderwijzeressen op een 
school kan bestaan als gevolg van economische of kulturele ver-
schillen, hetgeen de samenwerking m het leerkrachtenteam negatief 
kan beïnvloeden. (Hübner en Hauh 1975, p.26). 
Voor jongens uit de onderste lagen van de bevolking fungeert het 
onderwijzersberoep als een toegangspoort naar de middenklasse, voor 
jongens uit de hogere lagen - die in school of beroep gestruikeld 
zijn - r'ient h"t vaak als "opvang"beroep.(Hübner en Hauh 1975, Ρ·22, 
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Lortie 1975, P.35, Combe 19732, p.39). 
Een derde aandachtspunt in de literatuur vormt het intellektuele 
rekruteringsveld van de beroepsgroep. Er zijn aanwijzingen dat met 
name zwakkere leerlingen voorkeur vertonen voor het onderwijzers-
beroep (Kamp 1964, p.101, Hübner/flauh 1975, p.31 e.v.)-
Hübner en Rauh stellen dat zolang het beroep de image heeft, dat 
het relatief weinig intellektuele bekwaamheden vereist, slechts 
diegenen het onderwijzersberoep kiezen die hun intelligentie, op 
grond van de behaalde rapportcijfers als middelmatig of laag be-
oordelen. Voor de middengroepen en de lagere sociale groeperingen 
geldt dat waarschijnlijk in mindere mate dan voor de nocíale boven-
laag, aangezien het onder./ijzersberoep in deze sociale groeperingen, 
vooral op het platteland, meer aanzien geniet en ook voor goede 
leerlingen aantrekkelijk is. 
Renes (1969, Ρ·52) geeft een overzicht van de vooropleiding van de 
leerlingen die in i960 tot de kweekschool werden toegelaten. Daar­
uit blijkt dat de overgrote meederheid afkomstig was van het U.L.O. 
Ook blijkt dat er meer meisjes met een V.H.M.O.-diploma waren dan 
jongens, ilierbij iioet echter worden aangetekend dat de meesten 
van deze meisjes niet van gymnasium of H.B.S. maar van de M.M.S. 
afkomstig waren. 
Ook konstateerde hij dat ie mannelijke kweekschoolleerlingen in 
zijn onderzoek,gemiadeld een jaar ouder waren dan de vrouwelijke. 
Hij vermoedt dat dit betekent, dat jongens tijdens de vooropleiding 
vaker doubleren.(Renes I969, Ρ·97). 
Uit een enquête onder leerkrachten van R.K.scholen vcor gewoon lager 
onderwijs (Corten 1973, Ρ·72-75) blijkt dat 19^ van de respondenten 
in het bezit was van een V.H.K.O.-diploma en 57$ een (M).U.L.O.-
diploma had. Ongeveer een derde deel van de in dit onderzoek be­
trokken leerkrachten heeft ernstig overwogen een ander beroep te 
kiezen. Vooral onder de mannelijke leerkrachten met een V.K.K.O.-
diploma, ligt dit percentage hoog (61,5 !?»)· Doorgaans werd daarbij 
aan een universitaire studie of een M.O.-opleiding gedacht, terwijl 
vooral vrouwelijke leerkrachten ernstig overwogen hebben om naar de 
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sociale akadeciie te gaan. De aard van het werk dat men als onder-
wijzeríe^) te doen krijgt worct het meest genoemd als motief om 
uiteindelijk toch voor het onder./ijzersberoep te kiezen. Verder 
bleken financiële redenen, studieresultaten, bezwaren van ouders 
tegen andere opleidingen en h°t idee dat er na het volgen van de 
onderwijzersopleiding nog mogelijkheden voor verdere studie waren, 
belangrijke argumenten (Corten 1973t p.Sl- З). 
In het voorafgaande zijn enkele aspekten van het rekruteringsveld 
van leerkrachten, kort aangeduid, laverse auteurs leggen verband 
tussen de wijze van rekruteren en bepaalde karakteristieken van 
de beroepsgroep. Combe stelt dat leerkrachten een konrervatieve 
mentaliteit bezitten en brengt dit o.a. in verband met hun sociale 
herkomst. Op grond van hun eigen sociale mobiliteit en het geone'n-
teerd zijn op de verbetering van de eigen maatschappelijke positie, 
hetgeen karakteristiek is voor de miodengroepen, ontлккеіеп leer­
krachten volgens Combe nauwelijks enig kritisch bewustzijn ten aan­
zien van de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Zij zijn ge­
neigd die blindelings te accepteren aangezien ze hun mogelijkheden 
tot statusverhoging en het verwerven van privileges bieden. Op 
grond van de eigen sociale stijging is men geneigd de plaats die 
het individu in de sociale hiërarchie inneemt in eerste instantie 
toe te schrijven aan eigen bekwaamheid, in^panniivjen en prestaties. 
Een lage positie wordt geïnterpreteerd als individuele mislukking 
en morele schule. (Combe 1973 ι Ρ·43 e.v.). Een soortgelijke gedachten-
gang wordt aangetroffen bij Цапзе]. Zij stelt dat het onderwijzers-
beroep voor de meerderheid van de mannen en een niet te verwaarlozen 
deel van ae vrouwelijke leerkrachten een maatschappelijke stijging 
betekent. Voor de leerkrachten afkomstig uit de lagere middengroepen 
betekent deze stijging een bevestiging en versterking van de waarde­
oriëntaties die in het kleinburgerlijke milieu gelden. Voor degenen 
afkomstig uit het arbeidersmilieu, veroorzaakt de sociale stijging 
een breuk in hun sociale icentiteit en dit leidt volgens Hansel in 
de meeste gevaJlen tot overmatige aanpassing en konformistisch ge-
drag.(Hansel I976 , p.126-137)· Hansel betoogt verder dat vrouwen, 
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onder invloed van de in onze naat";chappij heersende arbeidsver-
deling tussen de geslacnten, een uitgesproken bereidheid vertonen 
om zich aan te passen en een ondergeschikte rol te vervullen. Ver-
geleken met nun mannelijke kollega's zijn vrouwelijke leerkrachten 
daardoor eerder geneigd zien zonder veel kritiek aan het door de 
leiding van de -caool uitgestippeld beleid te onder erpen. 
Zij hebben meestal ook minder beJang'-telling voor leidinggevende 
funkties en zijn doorgaans tevredener met hun beroep dan hun manne-
lijke kollega's. De materiële kant van het beroep en de k a m e r e -
mogelijkheuen Gie het biedt, senijnen m de arbeidsbeleving van 
vrouven ook пшіаег gewicht in de schaal te leggen, dun emotionele 
bevrediging vinden ze uoorgaans vooral m he direkte kontakt met 
о 
de leerlingen in oe ondervijsleersituatie. (Hansel 1976 ι p.140-141)· 
Uit een aantal onderzoekingen is naar voren gekomen dat vrouwelijke 
leerkrachten doorgaans tevredener zijn met hun beroep dan mannelijke: 
o.a. Ilason (1961, p.8l); Cohen (І9б7, p.284); Bentley en Rempel 
(I97O, p.536). Daarentegen rapporteren Sergiovanni (1969, p.8l), 
Hoppock (1935, p.ІЗО) en von liigelhardt en Luck (1973, P-115) dat 
deze tendens in hun oncerzoek m e t is teruggevonden. Bij het onder­
zoek onder leerkrachten van de R.jt.scholen voor gewoon lager onder­
wijs is evenmin gebleken 'at de arbeidssatisfaktie, gemeten met de 
schaal van Brayfield en '(Othe, bij onderwijzeressen hoger was. Wel 
werd aangetoond dat onderwijzeressen tevredener waren met hun sala­
ris dan onderwijzers (Corten 1974, Ρ·458). 
Uit het oncerzoek van Kuiler-Fohrbroat (I972,p.l68) komt naar voren 
dat toekomstige leerkrachten (!Volksschullehrer"-stuaenten), zowel 
mannelijke als vrouwelijke een sterkere tendens tot konservatisme 
en konformisme vertonen dan studenten die andere opleidingen volgen. 
Het onderzoek van Amelang e.a. (1971, p.23) leverde soortgelijke 
resultaten op. 
Muller-Pohrbrodt (1972, p.169) stelde verder vast dat ae toekomstige 
leerkrachten ook minder politiek geïnteresseerd waren dan studenten 
die voor andere beroepen werden opgeleid, 
Koch (I972, p.lij) konstateert op grond van zijn onderzoeK, dat het 
г.
0
 ijren /osi ve an eringen in onderwijs en samenleving, het bena-
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drukken van de discipline en het gezag van de leerkracht alsmede 
de noodzaak van dwang en straf met het oog op de motivatie van de 
leerlingen, blijkbaar hand in hand gaan met de overtuiging dat aan-
leg en erfelijkheid in het onderwijs een veel belangrijker rol spe-
len aan sociale en m At^chappelijke faktoren of faktoren cue het 
onaerwijs zelf betreffen. 
Lortie (1975) heeft een indrinjende poging gedaan om met behulp van 
empirische gegevens meer inzicht te verkrijgen in wat hij het "etho^" 
van het docentenberoep noemt. Met "ethos" worat dan bedoeld: het 
geheel van oriëntaties en gevoelens dat kenmerkend is voor leer-
krachten en dat hen onderscheidt van leden van andere beroepsgroepen. 
Lortie betoogt dat dit ethos enerzijds wordt beïnvloec door "tuktu-
rele kenmerken van de beroepsgroep en anderzijds door ae wijze jaar-
op de werksituatie door de leerkrachten zélf wordt gedefinieerd, ge-
ïnterpreteerd en beleefd. Lortie analyseert de processen, die voor 
de ontwikkeling en het voortbestaan \an de beroepsgroep belangrijk 
zijn. Hij betoogt, dat de wijze waarop de rekrutering van leer-
krachten verloopt het konservatisme binnen de beroepsgroep in ae 
hand werkt. Het rekruteringsproces bevordert het aantrekken van 
mensen die een positieve houding hebben ten aanzien van het bestaan-
de scnoolsysteem of weinig belangstelling hebben voor het beroep, 
maar dit kiezen omdat het zich gemakkelijk, (bijv.vanwege werktijden) 
met andere interessen laat verenigen.Voor velen is het onderwijzers-
beroep bovendien slechts een betrekkelijk korte doorgangsfase naar 
een ander beroep of een andere levensstaat. In verband met de konser-
vatieve oriëntatie van de beroepsgroep verwijst hij ook naar een 
(Amerikaans) onderzoek waaruit blijkt dat m e t minder dan 60,5 /£ van 
de leerkrachten zichzelf als min of meer politiek konservatief 
klassificeerde. (Lortie 1975, Р-Зб?)· 
Lortie is van mening dat het konservatisme wordt versterkt door 
het individualisme dat in de beroepsgroep heerst. Het beloningssysteem, 
met inbegrip van het vrijwel geheel ontbreken van kamère-mogelijk-
heden binnen het beroep, leidt er volgens Lortie toe aat leerkrachten 
hun beloning vooral zoeken in goede kontakten met de leerlingen en 
het gevoel ze iets te leren (Lortie 1975, p.104). Bit heeft dan weer 
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tot gevolg dat men zien vooral op het "hier en nu ' oriënteert en 
weinig oog heeft voor ontvikkelmcen in het onderwijl op langere 
term-ijn. 
In dit verban^ zij gewezen op een onoerzoek van achefer, (19б9(р· 
166 e.v.) onder docenten van imitée gymnasia, rij stelde daarbij 
onder meer vast aat onoer ae leerkrachten met een progressieve 
attitude signifikant méér leer erachten voorkwamen met link -poli-
tieke opvattingen. Onder de door hem als meest konservatief geklas.-
sificeerde docenten kwamen daarentegen naar verhouding иеег rechts­
georiënteerde leerkrachten voor. 
>erz (1975» p.l68) venjijst naar onderzoeken van ІІОГСЧ-Г (1974) 
en Ilmsch (197^) waaruit blijkt aat jonge konservatieve leer­
krachten van 'Volksschulen ' meer arbeidssati^faktie vertonen dan 
progressieve. iJij veronc'er^telt dat konservatieve mense: zich ge­
makkelijker aanpassen aan ue gangbare maatschappelijke tormén en 
daardoor ock mine er problenen n0t het ^chool^y teem onoervin^en 
dan mensen net projie sie\» o^va tmg^n. 
Vaak vorct veronoerstelo aat er een a-ienhang bestaat tussen 
politieke oriëntatie or be ouuende of propre sieve attituden van 
leerplichten, x^ize а^глепНгп,^  ι ^chter noj te weinij ei pin с 
onderzocht om politjxke oriëntatie zonoer meer al' een m ikatie 
voor een behoudende murta iteit te hanteren. 
Naar de politieke op/attin en van ooerlanose leerkrachten in het 
gewoon lager oneer/ijs is, ^oor zov г we hebben kunnen nagaa-i, 
geen onoerzoek ¿ecaan. 
In deze paragraaf zijn e _ ele l'arakteri tieker van h t onaer ijzer"·-
beroep aie oetrekkmg hebbe" op re rekniterin¿; of daannee ii ver-
banc. gebracht worden, kor+
 t^nge-tipt. Be aanoacht ia. daarbij 
vooral gericht op de rekrutering η ar geslacht, ocíale herkomst 
er mtellektuele achturgron . Vorder ι verwezen naar auteurs die 
verband zien tu^en de wij-e van rekruteren en het Konservatisme 
en Konformisme cat men de beroepsgroep toesenrijft. Lortie ei 
bchefer leggen een relatie tuisen konservatisme en politie'ce oriën-
tatie. 
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1.3. Be mobiliteit van onderwi.izer.s en onderwijzeressen 
In de vorige paragraaf werd er reeds op gewezen dat het onderwij-
zersberoep voor een deel van de leerkrachten, vergeleken met him 
milieu van herkomst, sociale stijging betekent. In deze paragraaf 
wordt de mobiliteit van de beroepsgroep wat verder uitgediept. 
In de literatuur wordt (de wens tot) vertrek uit de huidige werk-
kring meestal gezien als een logische konsekwentie van ontevreden-
heid met een of meer aspekten van de arbeidssituatie (zie o.a. 
Porter en Steers, 1973)· 
Het onderwijzersberoep wordt zelden gekozen met de bedoeling, 
tot de pensionering als onderuijzer(es) werkzaam te blijven. Voor 
veel vrouwen is hot een tijdelijk beroep dat op den duur vanwege 
huwelijk wordt beëindigd of langdurig onderbroken. 
(Zie in dit verband C.B.S. 1976, ρ.1θ-20, tabel 9 en p.23 tabel 11; 
H o m 196Θ, p.3Ü8¡ Mason e.a. 1959, p.375). 
Volgens Hansel, (І97б , p.142) geldt dit in het bijzonder voor ce 
meisjes uit de hogere sociale lagen en minder voor onderwijzeressen 
uit ce lagere middengroepen of arbeidersklasse. Het onderwijzersbe­
roep fungeert ook als schakel naar andere, hoger gewaardeerde, 
(onderwijs-) beroepen. Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij 
mannelijke leerkrachten. Dit is alleszins begrijpelijk aangezien het 
onderwijzersberoep, afgezien van het hoofdschap, nauwelijks promo­
tiemogelijkheden biedt. 
Hansel veronderstelt dat de meerderheid van de leerkrachten die uit 
de arbeidersklasse afkomstig zijn geen verdere positieverbetering 
zullen nastreven. Ken deel van de mannelijke leerkrachten uit de 
middengroepen, met hun sterke karrière-oriëntatie, zal teleurgesteld 
worden. Ze verwijst in dit verband naar onderzoeken van Kason e.a. 
(1959), H o m (196Θ) en Hitpass (1970) waaruit blijkt, dat de ver­
wachtingen die veel leerkrachten ten aanzien van hun loopbaan koes­
teren, vaak niet gerealiseerd worden. Dit zou er volgens Hansel toe 
kunnen Iniden dat men statusonderscheidingen binnen de schoolsituatie 
tracht aan te brengen en statussymbolen gaat hanteren.(Hansel 1976 , 
р.І34 e.V.). 
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Uit een publikatie van het Centraal Bureau voor de -Statistiek 
(C.b.... ly/e, p.23, tabel 11 en p.18-19, tr.bel 5) blijkt, dat on­
geveer 11, vran de leerkrachten, <!e hoofcen van scholen niet meege-
rekeml, in 1976 uit het gewoon lager onderwijs vertrokken is; 7/j 
van de mannelijke en 14^ van eie vrouwelijke leerkrachten, 
Van de vertrokken manneli.ike leerkrachten ffinc 43с- naar ander 
onderwijB (b.u.o., mavo, ha o e t c ) , lOJÓ bleef als plaatsvervanger 
of taakverlichter in het gewoon lager onderwijs of het buitenge-
woon lager onderwijs werkzaam, ëÇ» ging buiten het onderwijs werken, 
5 ging studeren en T/» werd gepensioneerd of afgekeurd. 
Van de vertrokken vrouwe]ілке leerkrachten verliet 3ff,¿ het onderwijs 
wegens huwelijk of gezinsomstandigheden, 6 vertrok naar ander 
onderwijs, 16/j bleef als plaatsvervangster of taakverlichtster in 
het gewoon lager onderwijs of het buitengewoon lager onaerwijs 
werkzaam, 3^ ging buiten het onderwijs werken, 3' Sins studeren en 
&;'i werd gepensioneerd of afgekeurd. 
Uit de gegevens van het I.T.S. (1975,basisrapport, P-251 en 257) 
blijkt dat 25/^ van de leerkrachten in het gewoon lacer onderwijs 
van plan was in een andere schoolsoort, mee:-tal voortgezet onder-
wijs, te gaan werken. Ongeveer ΙΟ^ ί wilde uitsluitend hoofd van 
school worden en + 13'á dacht het onderwijs binnen afzienbare tijd 
te verlaten wegens huwelijk. 
Op grond van een onderzoek onder leerkrachten van Amsterdamse 
(openbare) lagere scholen komt .--aldenbach (1972, р.2б) tot de vol­
gende konklusie: 
"De gemeente Amsterdam moet er rekening mee houden, dat van het 
huidige bestand over 5 j^ar + JOji vertrokken is". Het salaris en de 
werkomstandigheden (niet nader gespecificeerd) bleken in dit geval 
de belangrijkste vertrek-motieven te zijn. 
Uit de enquête onder leerkrachten van R.K.scholen voor gewoon lager 
onderwijs (Corten 1973, Ρ·94 e.ν.) blijkt dat 25,5 /' van de respon­
denten het plan heeft binnen 5 jaar van werkkring te veranderen. 
Huim de helft daarvan denkt aan een baan in het voortgezet onder­
wijs; 22^ heeft nog geen duidelijke plannen, 12^ wil binnen het 
зе 
lager onderwijs van school veranderen en 12^ stelt uitdrukkelijk 
dat ze hun toekomstige werkkring buiten het onderwijp hopen te 
vinden. 
Van de mannelijke leerkrachten wil 35/' van baan veranderen, van de 
vrouwelijke slechts 1%'. Vertrek wegens huwelijk, gezinsomntandig-
heíen, ziekte of pensionerinc zijn in deze gegevens niet opgenomen. 
Positieverbetering wordt in de overgrote meercerheir' van de gevallen 
opgegeven als de reeen waarom men van werkkring wil veranderen. 
Üok wordt de wens om aan oudere leerlingen les te geven al: motief 
genoemd. Enkele rerpondenten willen van werkkring --eranderen om 
meer mogelijkheden tot vernieuwing of specialisatie te krijgen. 
De overgrote meerderheid (91/0 van degenen die van werkkring denken 
te veranoeren is jonger dan 36 jaar, 5I" zelfs jonger dan 26 jaar. 
Zoals te verwachten valt hebben vooral leerkrachten die in het be-
zit zijn van een Y.H.M.O.-diploma, de volledige bevoegdheid, een 
of meer L.O.-akten en degenen die nog oen opleiding volgen, plannen 
om van baan te veranderen. Verder werd nog vastgesteld (Corten 1974, 
p.45S) dat degenen die van baan wilden veranderen signifikant minder 
tevreden waren met diverse aspekten van hun arbeidssituatie en ook 
signifikant lager skoorden op de rchaal van Brayfield en Hothe 
(globale axbeidssatisfaktie) dan degenen die dergelijke plannen 
niet hadden. 
Het feit dat veel leerkrachten het oncerwijzersberoep na enkele 
jaren vaarwel zeggen, heeft onder meer konsekwenties voor de leef-
tijdsopbouw' van de beroepsgroep, be gestadige verjonging van de be-
roepsgroep kan men als een voordeel zien. Je veronderstelling dat 
het grote verloop vooral voor hoofden van scholen problemen oplevert 
ligt echter ook voor de hand. Voor het realiseren van onderwijsver-
nieuwingen lijkt een voortdurend wisselend schoolteam niet de meest 
ideale situatie. 
Uit buitenlandse onderzoeken (van Erp en outendijk 1973, p.176-179) 
blijkt dat leerkrachten, verbonden aan scholen met veel leerlingen 
uit het lagere sociale milieu, vaak proberen deze scnolen so snel 
mogelijk te verlaten. Voor onr land zijn - voor zover bekend - alleen 
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de геяиіtaten van Kaldenbach beschikbaar. Bij zijn onderzoek onder 
leerkrachten van de openbare pcholen voor gewoon lager onderwijs 
in Amsterdam werd geen samenhang gevonden tussen het sociaal milieu 
van de school en de mobiliteitsverwachting van de leerkrachten 
(Kaldenbach 1972, p.3'0· 
Vertrek uit scholen met veel kinderen uit lagere sociale milieus, 
duidt doorgaans vooral op problemen met deze leerlingen in de onder-
wijsleersituatie. Het ligt voor de hand dat moeilijkheden met het 
hoofd of de kollega's ook een belangrijke reden vormen om naar een 
Ъаал aan een andere scnool uit te zien. 
Waarschijnlijk zullen de mogelijkheden om door te stromen in de 
naaste toekomst sterk afnemen. V/at de gevolgen daarvan zullen zijn 
voor o.a. de samenstelling, de arbeidssatisfaktie en het funktio-
neren van de beroepsgroep is niet te voorzien. 
In deze paragraaf is kort aandacht besteed aan het, in verhouding 
met andere beroepen, vrij grote verloop in het onderwijzersberoep. 
Er is verband gelegd met: persoonlijke motieven van leerkrachten 
(huwelijk, karrière-oriëntatie), het ontbreken van promotiemoge-
lijkheden, onvrede met het beroep als zodanig èn met aspekten van 
de werksituatie nie rechtstreeks verband houden met de rchool 
waaraan men verbonden is: sociaal milieu van de leer]ingen, samen-
werking met hoof·' en kollega's. 
In de volgende paragraaf '/orat op de schoolsituatie en in het 
bijzonder op de beide laatst genoemde aspekten, nader ingegaan. 
1.4.Aspekten van de werksituatie 
Men dient zich te realiseren dat de schoolsituatie niet voor alle 
leerkrachten gelijk is, maar op diverse punten grote verschillen 
vertoont. jJeze diver'-itoit geldt ook wanneer men zich beperkt tot 
de leerkrachten die in het gewoon lager omerwijs werkzaam zijn. De 
verscnillen kunnen zich voordoen op het niveau van de onderw^js-
leersituatie. Te denkon valt aan onder meer aan de samenstelling en 
de omvang van de klas of leergroep. Ook op schoolniveau kunnen zich 
grote versehillen voordoen, die direkt of indirekt verband houden 
met de werksituatie. De omvang en de samenstelling van het leer-
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krachtenteam en de wijze waarop dit team funktioneert, kunnen zeer 
ver.Rchillend zijn. Sr bestaat ook òiversìteit ten aanzien van de 
wijze waarop het onderwij" binnen de fohool is georganiseerd: 
klassikaal, nivc--groepen, iniivitualisenng etc. De relaties die 
met bestuur, oui err,, andere чспоіеп en instanties worden onderhou­
den en de konrekwenties daarvan voor de werksituatie, kunnen van 
school tot school zeer verrchillend zijn. Ook het aantal leerlingen, 
de ligging (bijv. stad - platteland; sociaal-economische samen:tel­
ling van de .'ijk) en de huisvesting van de scnool kunnen met het 
oog op de werksituatie van de leerkrachten van belang zijn. 
In deze paragraaf .orden twee a^pekten van de werksituatie centraal 
gesteld namelijk het sociaal milieu van de leerlingen, en het leer­
krachtenteam. 
Het sociaal milieu van ¿e leerlingen 
Het is een ervaringsGeiTSven, c'at de lessituatie van onder/ijsgeven-
den versciiilt: men ~prrekt van gemakkelijke en minder gemakkelijke 
leerlingn, prettige en minder prettige kint'eren, klarsen '.ie meer 
en die minder presteren. Dit heeft tot gevolg dat de taak van de 
onderwijzer verschillen'1 wore't ervaren: in bepaalc.e arbeidssituaties 
ontmoet de onderwijzer meer problemen. Leze problemen kunnen van 
velerlei aard zijn en verschillen-e oorzaken hebben. Herhaaldelijk 
wordt in dit v-rbana gewezen naar ce gezinnen waaruit de leerlingen 
afkomstig zijn. Als voorbeelden zijn te vemelden: de afwezigheid 
van een der ouders, het opvoedingfklimaat, de interesse en ont-
-.'ikkeling van de ои'.егч, de vaardigheid in de Nederlandse taal van 
de our.ers, de spannirvjen tussen de ouders, kindertal, etc.In het 
bijzonder wanneer een relatief groot aantal kinderen uit 'e zoge­
naamde "lagere milieus" de school bezoekt, wordt de werksituatie vaak 
al'- problematisch bestempeld, (o.a. Van jjrp en outendijk, 1S)7>, p. 
176 e.v. en Green c.r., 197:5, p.601-632). 
Uit een onderzoek van Becker (1552) blijkt cat leerkrachten vooral 
problemen hebben met de leerlingen, de ouders, het rchoolnoofd en 
de kollega'r. De onderwijzer·· in dat onderzoek zijn van mening dat 
derlei Jjke problemen zich vooral voorcoen in scholen met veel k m -
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(eren uit gedepriveerde miliLU-. >а11ч en Hoger- (1954»Ρ·280) hebben 
vastgesteld dat de problemen van leerkrachten vooral ^anenhangen met 
het lesgeven aan kinderen met geringe intellektuele kapaciteiten; 
het werken net onhandelbare leerlingen; h-t beoorcelen van leer­
lingen; de omvang van de taak en de еічеп die aan het niveau van de 
leerprestaties van de kle" gesteld worden. 
Groff (1965) heeft leerkrachten van zwarte en Mexicaam-Amerikaanse 
kinaeren m Los Angeles geïnterviewd. Het feit, dat het gedrag en ae 
prestaties van de leerlingen m e t voldoen aan de verwachtingen van 
de leerkrachten, bleek de voornaamste reden tot ontevredenheid te 
vormen. 
Uit een onderzoek onder een jroot aantal Duitse leerkrachten van 
diverse schooltypen blijkt, dat leerkrachten die lesgeven aan scho-
len waar tenminste JVJ van de leerlingen afkomstig is uit het arbei-
dersmilieu, minder tevreden zijn met hun beroep dan leerkrachten 
van scholen waar hoogsten 3050 van de leerlingen uit dit milieu afkom-
stig is. (lliemann 1972 ,p.Q0-89). Volgens de auteur is oit waar-
schijnlijk toe te schrijven aan do ordeproblemen die zich in derge-
lijke scholen veelvuldig voordoen. 
Uit het onderzoek onder leerkrachten aan H.K.scholen voor gewoon 
lager onderwijs (Corten 1974» p.460-/|6l) bleek dat leerkrachten die 
veronderstellen dat tenminste 6of¡> van de leerlingen uit hun klas 
afkomstig is uit het "lagere" milieu,negatiever oordelen over de 
zwaarte van hun taak en de materiele en immateriële voorzieningen 
m de school, dan de overige leerkrachten. 
Momenteel bestaat er grote belangstelling voor civer^e aspekten 
van het onceruijs aan leerlingen uit "gedepriveerde milieus". Aan 
de problemen van de leerkrachten in dergelijke scholen wordt naar 
verhouoing weinig aanaacht besteed. 
Het leerkrachtenteam 
Door diverse auteurs wordt betoogd dat er over het algemeen wei-
nig kommunikatie en samenwerking is tussen de leerkrachten in 
een schoolteam. 
Moth stelt, dat de leerkrachten meestal geïsoleerd werken. 'Jr 
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worden weliswaar teamvergaderingen gehouden, maar die worden volgens 
hem meental alleen тацт gebruikt om regelingen door te geven. Kobpe-
ratie tussen leerkrachten ік weliswaar mogelijk, maar ze wordt slechtr. 
gerealiseerd indien individuele leerkrachten dat wensen, en beëindigd 
wanneer ze er geen behoefte meer aan hebben (Süth 1976, p.346). 
Lortie wijst op de celvormige organisatie van de school. Je indeling 
van tijd en ruimte stelt grenzen aan de mate waarin kommunikatie en 
samenwerking tussen de leerkrachten in hun dagelijkse werk plaats 
kunnen hebben. Op grond van interview-gegevens komt hij tot de kon-
klusie, dat leerkrachten doorgaans van mening zijn dat een veelzij-
dige samenwerking met kollega's mogelijk is, maar dan wel buiten 
het klaslokaal. Kollega's moeten zich niet bemoeien met de gang van 
zaken in de klas, tenzij ze daar uitdrukkelijk om worden gevraagd. 
De cel-struktuur van de school wordt door Lortie onder meer in ver-
band gebracht met het ontbreken van een algemeen erkend geheel van 
professionele kennis en vaardigheden ten dienste van de onderwijs-
beroepen. Eigen ervaring schijnt de belangrijkste bron voor "pro-
fessionele kennis". (Lortie 1975, p.192 e.v.). De inrUvidualistische 
werkwijze wordt door Lortie ook gerelateerd aan het grote verloop 
dat onder de leerkrachten plaats heeft. Vervanging van een leer-
kracht geeft weinig problemen indien leerkrachten hun taken onaf-
hankelijk van elkaar uitvoeren. De nieuwe leerkracht hoeft dan immers 
alleen maar de vrijgekomen klas over te nemen (Lortie 1975, p.16). 
Ook Hansel wijst erop dat overleg en samenwerking - afgezien van de 
teamvergaderingen - doorgaans slechts sporadisch plaatr hebben. Zij 
is van mening dat deze geïsoleerde manier van werken de leerkrachten 
de mogelijkheid biedt hun teleurstellingen op de leerlingen af te 
reageren, zonder dat zij daarvoor door hun kollega's ter verantwoor-
ding geroepen kunnen worden. (Hansel 1976 , p.183). 
Volgens Wellendorf heeft de samenwerking tussen leerkrachten, voor 
zover die al plaats vindt, geen betrekking op het eigenlijke onder-
wijswerk, maar op aanvullende en extra werkzaamheden buiten het 
klaslokaal. Het vrijwel ontbreken van samenwerking wijst er volgens 
hem op dat leerkrachten proberen het eigen kompetentieterrein 
veilig te stellen door zich te isoleren van hun kollega's (vfellen-
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dorf 196S!, p.^3 e./.\ 
Hansel uijrt er op dat d r>r de inöividuali^ti' che werv 'ij'e, onder-
wijs en opvordinfj geheimzinnige, ongrijpbare proceden morden die 
zich in de onmiddellijke ontmoeting tuisen leerkrachtpn en leer-
lingen af .-pelen en principieel niet aan rationele kontrole en ¡an-
tiek te onderwerpen zijn. "et gevolg 1=-, dat er geen =prake is van 
uitwisseling van opgedane ervarin ;en en evenmin van =en rysteina-
tische ontwikkelin; van profc-sionele kennic ten behoeve van de be-
roepsgroep. Ilansel stelt dat een rationele di'-ku'-nie wor^ -t geblok-
keerd doordat iedere leer'rracht zich op zijn eijen er/ana^n kan 
terugtrekken en deze alr legitimatiebacis voor zijn handelen kan 
laten gelden. Het ontbreken van xaat^-taven voor de beoordeling 
van de ledagogische prentaties van leerkrachten en de .-ein1· titutio-
naliseerde i'-olerin'ï hebben tot gevolg dat orde en di cipline in Je 
klar als het belangrijk te '-ritenum voor goed oncer'/j.jr blij.en 
fungeren. 
Hansel betoogt verder dat i-'e jei'-oleerde arbeidssituatie tot ge-
volg heeft, ''at leerkrachten re in hun kla<" optredende problemen 
zelf moeten zien op te losren. Omdat ervan uitgegaan wordt dat 
goede leerkrachten geen probl'-men hebben, i1· de leerkracht geneigd 
probleemsituaties alr рег'-oonlijk falen te interpreteren en zijn 
problemen voor zijn kolle<;a's te verbergen. Zo wordt voorkomen dat 
leerkrachten hun gemeenschappelijke belangen ontdekken, de truktu-
rele oorzaken van hun problemen analyseren en deze gezamenlijk be­
strijden (Hansel I9762, p.135 e.V.). 
We zagen reeds dat het wer'ien in scholen met veel leerlingen uit 
de "lagere sociale milieur" voor oe leerkrachten vaak extra pro­
blemen oproept. Indien dergelijke problemen door de leerkrachten 
als tekortschieten van henzelf geïnterpreteerd worden en men zich 
daarvoor tegenover de kollega's geneert, ligt de veronderstelling, 
dat de samenwerking tussen de leerkrachten m dergelijke scholen 
waarschijnlijk noeizaam verloopt, voor de hanc. 
De redeneringen van Hansel lopen grotendeels parallel mot de zienr-
wijze van Lortie. Beiden 'ijzen er ook op, dat de individualistische 
werkwijze het konformisme ver-terkt en daardoor mede verantwoordelijk 
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is voor de geringe bereidheid tot verandering bij leerkrachten, 
waarover men vaa^ c kl-iagt. 
Een aanvulling op het voorafgaande vormt de, op onderzoek geba­
seerde, kon'-tatering van Lange - G a m t s en dat het i'-olLiieit in de 
beroepssituatie en het ontbreken van zakelijke kritiek van kollega'^ 
op het werk vaak leidt tot ontevredenheid met de werl'^ituatie 
(Lange-Gaxrit en 1972, p.16). 
Het belang ал overleg en samenwerking in het leerkrachtenteam 
wordt door diverse auteur^ benadrukt. (Zie o.a. van Ero en Gouten-
dijk 1973, Ρ·1β5 e.v.). Baarbij wordt gewezen op de po itieve in­
vloed die overleg en saraenwer-Ίη,ϊ hebben op het zelfrespekt, de te­
vredenheid en de prestatie" /an de leerkrachten. Goede oncerlmge 
komnrunikatie ι bovendien noodzakelijk om een school al on'er-
wijskundige eenheid tí laten funktioneren, hetgeen 11 het bijzonder 
voor het invoeren van vernieuwingen vin groot b°lang lijkt. 
Betreffende de vraag, η hoeverre er in 'lederlandse "-cholen voor 
gewoon lager onderwijs <-prak0 is van overleg en samenwerking tu^en 
de leerkrachten,zijn lemig feitelijke gegeven be'chLkbaar. Het­
zelfde geldt ten afzien van de faktoren die overleg en samenwerking 
bevorderen dan wel belemmeren. Ook is er weinig bekend over behoef­
ten van de leeriCrachten op t it punt en ov"r de mate raarin zij hun 
werk iti »tie in cit opzirit πο itief dan wel negatief be ordelen. 
In de enquête onder leerkrachten van ^.K.scholen voor geuoon lager 
ondervijs zijn gegeveis verza-m0!'' ovr oe frekwentie, inhoud en 
vormjevintç var de •-choolver'jai'eringen. Betreffence de frekwentie 
van de teamvergaderingen werden de volgende gegevens verkregen" 
- 4r' van de re pon^enten antwoonde, dat er op hun "chool een heel 
jaar lang geen enkele schoolvergadering was geweest: 
- 2<yfo gaf een frekwentie van 1 t/n 5 teambe'-pre^ingen per jaar aan; 
- 32°^  vermeldde dat er б t/m 10 vergaderingen nadden plaats g had, 
- 25 " noemde een aantal van 11 of meer vergaderingen per j ar. 
Het valt on dat vrij veel leerkrachten (IS ^ niet aangaven hoeveel 
teamvergaderingen er op hun school gehouden waren. Werd er op die 
scholen wellicht sporadisch of onregelmatig vergaderd' 
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In de meeste scholen bleken de volgende onderwerpen In de teamver-
gaderingen aan de orde te komen: de aanschaf van leermiddelen, on-
derwijsvernieuwing, ouderavonden en de bevordering van leerlingen 
naar een hogere klas. Kinder vaak werd er melding gemaakt van over-
leg over het rooster, moeilijke leerlingen, ordeproblemen en het 
opstellen van het leerplan. Slechts 18$ van de leerkrachten ver-
meldde, dat de benoeming van nieuwe onderwijzers m de teamverga-
dering aan de orde kwam. 
Enkele leerkrachten maakten gebruik van de mogelijkheid om een of 
meer onderwerpen aan de reeds genoemde toe te voegen. Het meest ge-
noemd zijn: godsdienstonderwijs, liturgieviering, voorbereiding 
eerste kommunie, en verder het voorbereiden van feestjes, sport-
dagen, schoolreisjes e.d.. Tenslotte werden nog allerlei organisa-
torische zaken genoemd, die het leerkrachtenteam betreffen, zoals: 
onderlinge taakverdeling, kontakten met kleuterscholen, plaatsing 
van hospitanten e.d.. 
Uit de antwoorden van de leerkrachten op de vragen die betrekking 
hadden op de wijze waarop de vergaderingen verliepen bleek dat er 
m teamvergaderingen meestal met een agenda werd gewerkt. Verder 
vermeldde 60% van de respondenten dat de in de vergadering geno-
men besluiten - met meer of minder regelmaat - schriftelijk wer-
den vastgelegd. 
Van de leerkrachten die aan school-vergaderingen deelnamen: 
. had 9$ niet het gevoel dat hun mening bij het nemen van beslis-
singen echt meetelde; 
. vond 6$ dat de in de vergadering genomen besluiten zelden daad-
werkelijk werden uitgevoerd; 
. was 5$ van mening dat er in de vergaderingen nauwelijks mogelijk-
heden waren om zelf iets aan de orde te stellen. (Corten 1973, 
p.122-130). 
In dit onderzoek werd ook gekonstateerd dat de frekwentie en de 
vormgeving van de teamvergadering samenhangen met de mate waarin 
men tevreden was met het hoofd van school en de kollega's.(Corten 
1974, P.462). 
Ook in het onderzoek "Funkties en taken van onderwijsgevenden" is 
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aandacht besteed aan de komnmnikatievormen in het schoolteam. 
Dit de resultaten blijkt onder meer dat bij +_ 93$ van de leer-
krachten (kategone "overige B.O.leerkrachten") vergaderingen voor 
het gehele schoolteam verden gehouden. Ongeveer 20$ van de leer-
krachten uit deze kategone vermeldde dat deze vergaderingen ten-
minste 1 maal per week plaats hadden terwijl + 35$ opffafi dat op 
hun school haÄgstena 1 à 2 maal per 3 maanden vergaderd werd. Van 
de leerkrachten aan scholen waar men"systeiiiatisch vernieuwend" 
bezig is, vermeldde 44$ een vergaderfrekwentie van minstens 1 maal 
per week. (l.T.S. 1975, basisrapport p.339-340). Verder werd in het 
onderzoek van het l.T.S. nog nagegaan in hoeverre het schoolteam 
de bepalende instantie is bij de besluitvorming op school met be-
trekking tot elf voorgegeven terreinen. Indien we ons beperken 
tot de antwoorden van de leerkrachten in het basisonderwijs blijkt 
dat het schoolteam volgens hen het minst bepalend is wanneer het 
er om gaat vast te stellen "welke leerlingen worden aangenomen" en 
"wie een vakatuxe zal vervullen". Het meest bepalend acht men het 
schoolteam t.a.v. de vier volgende onderwerpen: 
- welke methoden of materialen gebruikt zullen worden; 
- welke middelen worden aangeschaft en welke voorzieningen ge-
troffen zullen worden ; 
- hoe een methode op de eigen school gebruikt gaat worden; 
- welke leerkrachten welke klassen of groepen krijgen (l.T.S. 1975» 
basisrapport р.ЗЗб)· 
Ook werd in dit onderzoek vastgesteld dat hoofd en leerkrachten 
meer voldoening in hun werk hebben wanneer de leerkrachten bij de 
taakverdeling en de beleidsvorming een reële rol kunnen spelen. 
(l.T.S. 1975, basisrapport p.354). 
In deze en voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk is een poging 
gedaan het kader waarin de vraagstelling en de konklusies van het 
onderzoek hun plaats zullen vinden, kort te schetsen. 
Gezien de omvangrijkheid van de literatuur die op de betreffende 
onderwerpen betrekking heeft, kan ondanks de vele literatuurver-
wijzingen geen aanspraak op volledigheid gemaakt worden. 
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In de nu volgende paragraaf wordt de probleemstelling aan de orde 
gesteld. 
1.5· Probleemstelling 
In het voorafgaande Is een poging gedaan om de kontekst waarbinnen 
de vraagstelling van het onderzoek gezien moet worden, kort aan te 
geven. De vraagstelling omvat drie onderdelen, die nu achtereen-
volgens aan de orde gesteld worden. 
Uit paragraaf 1 blijkt dat een groot aantal zeer verschillende 
aspekten van het onderwijzer=;beroep als mogelijke bronnen van 
arbeids(dis)satisfaktie worot beschouwd, of als belangrijk pro-
bleemveld van het onderwijzersberoep wordt aangeduid. 
Naast de aspekten eie in het onderzoek onder leerkrachten van 
Hederlandse H.K.scholen voor gewoon lager onderwijs gevonden zijn, 
komen uit de literatuur nog twee belangrijke onderwerpen naar 
voren, namelijk: 
1. de inhoud en vormgeving van het onderwijs: het kumkulum 
van de school; 
2. de relatie met externe groeperingen: ojders, schoolbestuur, 
Inspekteur, andere "cholen e t c 
De eerste vraag uit de probleemstelling luidt nu als volgt: 
a) Worden de vijf satisfaktie-dimensies die bij het onderzoek 
onder leerkrachten van katholieke scholen voor gewoon lager 
onderwijs naar voren gekomen zijn (Corten 1973, 1974), ook 
voor een steekproefuit alle leerkrachten (eiklusief hoofden) 
van het Nederlandse gewoon lager onderwijs teruggevonden? 
b) Zijn de beide andere, uit de literatuur naar voren gekomen 
dimensies, ook in de arbeidsbeleving van leerkrachten in het 
Nederlandse gewoon lager onderwijs te onderkennen' 
Men kan zich vervolgens afvragen hoe de relatie is tussen de tevre-
denheid met aspekten en de tevredenheid met de werksituatie als ge-
heel. Gezien de in paragraaf 1 weergegeven theoretische aanzetten 
(Herzberg c.s. 1959 ; Maslow 1970 etc.) lijkt het op zijn minst 
voorban,^ aan te nemen dat ieder van de dimensies een even belang-
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rijke bijdrage aan de totaalbeleving (= globale arbeidssatisfaktie) 
zal leveren. 
De tweede vraag uit de probleemstelling luidt daarom: 
Welke relatie bestaat er tussen de mate van satisfaktie op ieder 
van de gevonden dimensies en de satisfaktie met de werksituatie 
als geheel (= globale arbeidssatisfaktie)? 
In de paragrafen 2 en 3 zijn enkele kenmerken van de beroepsgroep 
aan de orde gesteld en in paragraaf 4 zijn enkele aspekten van de 
werksituatie wat nader belicht. Aangenomen wordt dat verschillen 
in de werksituatie kunnen leiden tot verschillen in tevredenheid 
met de werksituatie als geheel, of met bepaalde aspekten daarvan. 
In dit onderzoek worden twee aspekten van de schoolsituatie cen-
traal gesteld namelijk: 
- het leerkrachtenteam (samenstelling, onderlinge kontakten, 
participatie aan overleg en besluitvorming etc.) 
- het sociaal milieu van de leerlingen. 
Leerkrachten kunnen verschillen in de waarden en normen die ze 
ten aanzien van hun werk hanteren en de behoeften, wensen en 
verwachtingen die ze in dit opzicht hebben. Op grond van deze 
redenering valt te verwachten dat bepaalde werksituaties door 
diverse kategorieën leerkrachten verschillend worden gewaardeerd. 
Daarom zijn in het onderzoek ook een aantal persoonsgebonden 
variabelen opgenomen. Op grond van de in paragraaf 2 weergegeven 
literatuur worden de variabelen geslacht, leeftijd, milieu van 
herkomst en de politieke oriëntatie als belangrijke leerkracht-
variabelen beschouwd. Gezien het grote verloop onder de leer-
krachten in het gewoon lager onderwijs (par.3) wordt in dit onder-
zoek ook aandacht besteed aan het subjektieve loopbaanperspektief. 
De derde vraag uit de probleemstelling kan nu als volgt omschreven 
worden: Kunnen er verschillen in satisfaktie gekonstateerd worden 
in relatie tot situationele variabelen, (т.п. leerkrachtenteam en 
sociaal milieu van de leerlingen) en leerkrachtvariabelen( т.п. ge-
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slacht, leeftijd, sociale herkomst, politieke oriëntatie en subjek-
tief loopbaan-perspektief)' 
Bij de beschrijving van de leerkracht- en schoolvanahelen (deel II) 
zullen de gegevens op enkele punten vergeleken worden met de in de 
paragrafen 2 t/m 4 beschreven resultaten uit andere onderzoekingen. 
We besluiten deze paragraaf met de weergave van een model waarin de 
verschillende onderdelen van de vraagstelling en de variabelen die 
daarbij een rol spelen, globaal zijn aangeduid. Dit model dient 
als uitgangspunt voor een beschrijvend onderzoek. De getrokken 
lijnen verwijzen naar veronderstelde samenhangen) kausale relaties 
kunnen niet worden aangetoond. 
In de desbetreffende hoofdstukken van dit verslag zal de probleem-
stelling verder worden toegelicht en toegespitst. 
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2. КЛТЕПІААЬ ИМАі .ELING 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de wijze 
waarop de gegevens verzameld zijn en wordt ingegaan op de repre­
sentativiteit van de reepons. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt 
van een schriftelijke enquête. Deze methode heeft in ons vooron-
derzoek bevredigende resultaten opgeleverd, d.w.z. de respons be-
droeg toen (з°І . 
Bij de samenstelling van de vragenlijst hebben we ons enerzijds 
gebaseerd op inzichten verkregen via literatuurstudie en ander­
zijds op gegevens ontleend aan gesprekken met een 50-tal leer­
krachten. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt op deze 
interview-fase nader ingegaan. 
De eerste versie van ae vragenlijst is door de leden van de bege-
leidingskommlssie en door enkele medewerkers van het Instituut 
voor Onderwijskunde van de ι atholieke Universiteit te Nijmegen 
kritisch bekeken. Omdat de tijd daarvoor ontbrak zijn er geen 
proef-intervieu^ afgenomen. V/el іч de vragenlijst voorgelegd 
aan een groep onderwijzers die K.O.Pedagogiek studeerden. Op 
grond van de aldus verkregen kommentaren zijn een aantal wijzi­
gingen in de vragenlijst aangebracht. In paragraaf 2 wordt een 
globale beschrijving van de uiteindelijke vragenlijst gegeven. 
Gezien de jrote diversiteit van w rksituaties was h t van belang 
met een redelijke grote steekproef (+ 2.000 leerkrachten) te wer­
ken. Aan de wijze waarop deze "teekproef is samengesteld en de 
problemen die daarbij werden ondervonden, wordt m paragraaf 3 
aandacht besteed. 
In paragraaf 4 van dit hoofdstu" wordt ingegaan op het tempo en de 
omvang van de respons. 
De ijfde en laatste paragraaf bevat enkele gegevens over de repre­
sentativiteit van de respons. 
2.1. Interviews met leerkrachten 
Op voorstel van de begeleidingskommissie zijn in de voorbereiden­
de fase van het onderzoek een 50-ta.l gesprekken gevoerd met leer-
'TThten uit het gewoon lager onderwijs. 
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Voor het inlassen van deze interviewperiode zijn onder meer de vol-
gende argumenten aangevoerd: 
- door middel van interviews kan worden nagegaan of de in het vo-
rig onderzoek (Corten,1974) vastgestelde satisfaktie-dimensies 
uit de gesprekken naar voren komen; 
- op grond van de interviewgegevens kan wellicht voorkomen worden 
dat voor dit onderzoek belangrijke gegevens (dimensies van satis-
faktie of andere variabelen), over het hoofd gezien worden; 
- er kunnen in deze voorbereidingsfase wellicht aanwijzingen ge-
vonden worden voor het relatieve belang van de diverse varia-
belen, die in het onderzoek worden meegenomen; 
- de interviewgegevens vergemakkelijken de specificering van de 
probleemvelden. Ze verschaffen materiaal dat van belang kan 
zijn voor het ontwikkelen van vraagstellingen en voor de opera-
tionalisatie van variabelen) 
- door middel van interviews opgedane kennis kan onvoorzichtig-
heid en simplifikatie bij de interpretatie van de onderzoeks-
gegevens voorkomen. 
Via diverse informele kanalen zijn namen en adressen van een vijf-
tigtal leerkrachten verzameld. Geprobeerd is deze groep leerkrach-
ten zo gevarieerd mogelijk samen te stellen. Daarbij is, voor zo-
ver mogelijk, gelet op: landelijke spreiding en urbanisatiegraad 
van de gemeenten waarin de scholen gevestigd zijn, de levensbe-
schouwelijke richting van de scholen, het sociaal milieu van de 
leerlingen, het aantal leerkrachten dat aan de school verbonden is 
en leeftijd en geslacht van de te interviewen leerkrachten. 
Aan de betrokkenen is een brief gestuurd, waarin de bedoeling van 
het interview werd uiteengezet en hun medewerking werd gevraagd. 
Deze procedure hoeft slechts twee weigeringen opgeleverd. Met ieder 
van de overige leerkrachten zijn vrije (ongestruktureerde) gesprek-
ken gevoerd, die gemiddeld ongeveer een uur duurden. Kern van het 
gesprek vormden de plezierige en minder plezierige kanten van het 
werk en de werksituatie. De nadruk lag daarbij op de eigen erva-
ringen, meningen, houdingen en interpretaties van de leerkracht. 
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J!; intervie·; in net toerte -ling van de betrokken leerkracht op 
-eluid' b?:id var:t;ole^d. 'P ее leerkrachten maakten nierte^en be­
zwaar; in deze gevallen ïconden door de interviewer echter wel 
aante -.enin;en enar-kt '/orden. 
/an ieder jp^prek is een sa iienvatting vantgelegd in een proto-
kol. ^«ze protocollen zijn in late e fasen van het onderzoek 
regelmatig geraadpleegd; ze zijn vooral van bnlang geweest 
voor het samenstellen van de vragenlijst. 
2.2. Denchri.jving van de vragenlijst 
De uiteindelijke versie van de vragenlijst (bijlade l) bevat 58 
vragen. 1 et aerendeel hiervan is geprekodeerd. Ie Ч е т van de 
vragenlijst wore't gevomd door 82 uitspraken nie (dis)satis-
faktle met азре-kten van het onder-z/ijzersberoep indiceren 
(bijlage 1, vr.20,J'S» lü 0n 51)· Deze uitspraken Itonrentrercn 
zich rond de volgende onderwerpen : 
1. hoofd van school en kollega's 
?. salaris, promotienogelijkhoden en status van hot onderwijzers-
beroep 
5. leerlingen en onderwijzen 
']. taakbelasting 
5. materiële en immateriöle faciliteiten in de werkomgeving 
6. inhoud en vormgeving van het onderwijs 
7. externe jroei-eringen (ouders, 'ïchoolbestuur, andere scholen, 
lokale -a .enleving etc). 
1 t/m 5 hebben betrekking op de vijf in het vooronderzoek (Corten, 
IS?7!) gevonden dimensies; 6 en 7 zijn op grond van de resultaten 
van andere on'e'-zoekingen - o.a. Uchuh (I962), Jentley en Hempel 
(1970) en Coughlan (I97ü)- toegevoegd. 
Verder zijn er in deze serie uitspraken ook nog negen uitspra-
ken opgenomen -ie betrekking hebben op het werk als geheel, de 
globale arbeidssatisfaktie. 
De antwoorden op de in totaal yl uitspraken vormden het basis-
materiaal voor de analyses, с io met het oog op de eerste twee 
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oncerdelen van de in hoofdstu-'c 1.5. ?eforrauleerde probleemstel-
ling, verricht zijn. 
Vraag 58 houdt ook rechtstreeks verband met aspekten van de ar-
beidssatisfactie van leerkrachten. Lieze vraag vervult in hoofd-
zaak de funktie van kontrolovxaag. 
In de enquête werden verder een groot aantal schoolvariabolen 
opgenomen. De belancrijkste zijn: 
a) het sociaal milieu van de Icerlin ;en (bijlage 1; vragen 12 
tot en met 15) en 
b) het loerlcrachtenteaT in':lurief het hoofd van school (bij-
lage 1; vragen 6 t/m 11, vrajen 34 t/m 38, vra,-en 41, 42, 
43 d t/1" G, '4, 45 en 48 t/m je). 
iJaamaast zijn nog vragen naar enkele aanvullen e gegevens 
gesteld namelijk: gei.ieente waar de school gevestigd ir (vr.l); 
richting van de school (vr.2); huisvesting van de school (vr.3 
tot en met 5)· 
JJen derde groep viagen heeft betre'.cking op leerkrachtvariabelen 
namelijk: 
a) geslacht, leeftijd, opleiding, erveiring en soortgelijke ken-
merken (bijla;e 1, vragen 21 t/m 30) 
b) lüilieu van hcrkom-.t (bijlage 1, vraag 32, 56 en 57) 
c) politieke oriëntatie (bijlage 1, vraag 52) 
d) toeiconstverwachtinjen (bijlage 1, vraag 31, Зь on 5, t/;, 55)· 
Verder zijn er nog enkele vragen gesteld die betrekking hebben 
op de klas (leergroep) van ie locrkracnt (bijlage 1, vra ,eii 4^b 
en c, 47), o- 1. er gevraagd naar het aantal uren dat i.en buiten 
de bciiooluren aan bchoolzaken besteedt (bijlage 1, vraat> ,6). 
De school- en leerkrachtvariabelen hebben betrekking op het derde 
oncerdeel va.n de η hooldstu-'. 1. 5 vemelde probleen: telling. 
l) De vragen 32, 52 en Д zijn ontleend aan Berting 1972' renp. 
. 236, 23'·: en 235. 
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2.5.Steekproef 
Het onderzoek beperkt zich tot de full-time leerkrachten die ver-
bonden zijn aan Nederlandse scholen voor gewoon lager onderwijs. 
De hoofden van scholen, vakleerkrachten, part-time leerkrachten 
en remedial teachers zijn buiten beschouwing gelaten, omdat hun 
taken, werksituaties en problemen te zeer verschillen van die 
van full-time leerkrachten. Het niet opnemen van deze katego-
riëmleerkrachten betekent overigens niet dat zij minder be-
langrijk gevonden worden, maar het is een gevolg van het stre-
ven naar generaliseerbare resultaten. 
Met het oog op de generaliseerbaarheid van de resultaten is ge-
tracht de gegevens te verzamelen bij een a-selekte steekproef 
uit de full-time leerkrachten. 
Gezien de grote diversiteit in werksituaties en de te verwach-
ten uitval, leek een steekproef-omvang van + 2.000 leerkrachten 
(d.i. ongeveer 4,5$ van de totale populatie) gewenst. 
Uit overleg met diverse personen en instanties (o.a.Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen, Instituut voor Toegepaste Socio-
logie, hoofdinspekteur L.O. en het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek) bleek, dat nergens een volledig bestand van de populatie 
voor het trekken van een a-selekte steekproef beschikbaar was. 
Het door het Centraal Bureau voor de Statistiek geformuleerde 
voorstel bleek tenslotte de enige reële mogelijkheid te zijn. 
Dit voorstel luidde als volgt: 
- het C.B.S. trekt in september 1975 een steekproef van circa 
2.000 onderwijzers, 
- als steekproefkader dient daarbij het geheel van alle formatie-
plaatsen die door full-time leerkrachten werden bezet op 16 jan. 
1975, 
- de steekproef wordt gestratificeerd naar: 
a. COROP-gebied (regionale indeling) 
b. richting van de school 
c. schoolgroottej 
De schoolgrootte wordt bepaald aan de hand van het aantal full-
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tirae onderwijzers verbonden aan de school exklusief het school­
hoofd. (Stratifikatle naar sociaal milieu van de leerlingen, re­
levant gezien de probleemstelling, bleek niet mocelijk aangezien 
het C.B.S. niet over de daarvoor benodigde gegevens beschikte). 
Op basis van de aldus verkregen gegevens verstrekte het C.B.S. 
een adreslijst van de scholen die in de steekproef zijn opge­
nomen. Van elke school werd opgave gedaan welke onoerwijzer ge­
trokken <№. Be naam van de betreffende onderwijzer ken evenwel 
nie t vermeld worden vanwege de verplichting tot geheimhouding 
van individuele gegevens. In plaats daarvan werd zijn/haar 
klas aangegeven. 
Het ontbreken van naam en prlvé-adres van de leerkrachten was 
bezwaarlijk. Gevreesd werd dat dit de kans op non-respons aan-
merkelijk zou vergroten. Na overleg met de begeleidingskommissie 
werd besloten het voorstel van het C.B.S. desondanks te aanvaarden, 
bij gebrek aan beter. Half september 1975 is de steekproef door 
het C.B.S. opgeleverd. In afwijking van de afspraak was deze 
steekproef gebaseerd op gegevens van 16 jcnuari 197·+, in plaats 
van 16 januari 1975, dit als gevolg van achterstand in werkzaam-
heden bij het C.B.S. De aflevering geschiedde op 60 handgeschreven 
lijsten waarop was aangegeven: het adres van de school, de levens-
beschouwelijke richting van de school en de klas (leerjaar) van de 
betrokken leerkracht. 
Bij de voorbereiding van de verzending van de vragenlijsten zijn 
diverse benaderingswijzen overwogen: 
a. verzending rechtstreeks aan de leerkracht van de .. klas van 
de ..school, gevolgd door het adres; 
b. verzending aan het hoofd van de ..school met het verzoek om de 
ingesloten enveloppe met vragenlijst aan de leerkracht van de 
..klas te overhandigen; 
c. het hoofd van de school verzoeken aan de leerkracht van klas.. 
te vragen of hij/zij bereid is mee te werken aan het onderzoek 
en indien dit het geval is de naam van de betrokkene mee te 
delen. 
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Tenslotte іч gekozen voor de eerste werk ijze, ocaat VT/acht werd 
dat hierdoor de anonimiteit van re leerkracht het beste gejaran-
deerd, de kans op bereDbiarheid van betrokkene het grootste en de 
k^ns ΟΌ uitval het kleinst zou zijn. Deze ijze van benadering * as 
bovendien het minst be /erkelijk. 
Op 31 mei I976 is aan het schooladres van de 2.012 dooi het C.B.3. 
opgegeven leerkrachten een vraçenlijst plu= retourenveloOpe ge-
zonnen. In het begeleidende '•chrijven is benadrukt dat oe beant-
oording van de enquête anoniem kon ^e-chieden. 
2.j.Hespons 
Aanvankelijk laf; hot in de bedoeling de enquête in naart/april 
van het -chooljaar 1975-1У76 uit te sturen. Al" gevolg van een 
verlenging van ie voorbereidingsfase, on^er meer aoo*· het in­
lassen van αβ interviews, moest de verzending echter rorden ver­
schoven. Jlt had tot gevolg, dat de vragenlijst de leer rächten 
bereikte tegen het einde van het schooljaar, op een moment dat 
hun aaadacht ook 1 o voor v-el andere zaken jerd gevraagd, (aar-
schijnlijk is hierdoor het aar tal antwoorden dat m de eerste 
weken birmenkwam negatief beïnvloed, hede op grond van de rea. -
ties van enkele leerkrachten look het gewenst de antwoordtemjn 
uit te breiden tot 1 '•eptember, zodat men ook nog na de vakantie 
het vragenformulier kon inzenden, het feit dat de enquête en de 
daarop volgende rappel^ an het schooladres werden gezonoen 
naakte dit trouwens noodzakelijk. Л ю г deze verlenging van de 
antwoordtemjn nam de materiaalverzameling meei dan drie maan­
den m beklag, terwijl er aanvanJ elijk slechts eén maand voor 
was gere"ervoerd. 
In de eerste weken kramen er behalve ingevuloe vragenlij-ten 
ook 4} berichten of lijkten terug, waaruit bleek dat ae aange-
schrevenen bij naaer mzicn, niet in de steekproel thuishoorden. 
iet betrof te volgerne kategoneen: 
school 1° opgeheven 16 
leerkracht i" tevens hoofd 10 
50 
voor iunr.tie bestaat een va-^ aturf 7 
part-timer/invaller vervult funi· tie б 
onbesterbcar /j 
totaal 4-
iaaruit Кгл je^onHuaeerd worden, dat de "teekproef eigenlijk 
geen 201^ maar ho o·;'tens 2ül¿ - 4j = 1969 adressen telde. 
Op 10 juni ія aan alle betrokkenen een eerste rappel gcntuurn, 
vergezeld van een briefkaart, vaarop het adres van de chool 
van Je geencméteerde leerkracht al" afzender ι as vernield, je 
respondenten werd gevraagd rteze kaart teru£ te zonden \ anneer 
de ingevulde vragenlijst reeds was of nog zou worden geretour­
neerd. De bedoeling ias om uit do vergelijking van de door het 
C.13.5. opgegeven adressen met eie op de antwoordkaarten, af te 
lelden •.elke leerkraenten no~ niet gereageerd hadden. ïi^t 
iedereen voldeed echter aan dit verzoek. Toen er op 23 juni 
1000 ingevulde vragenlijsten en ι aar 69O briefkaarten waren 
ontvangen, is aan alle geadresseerden, ciie geen kiart hadden 
inge-tuurd een tweede rappel verzonden. Eind juni hadden 742 
leerkrachten door middel van een antwoordkaart te kennen gegeven, 
dat zij de vragenlijst hadden ingevuld en opgestuurd. Dit aantal 
kwam niet overeen met het ierkelijke aantal ontvangen beantwoor­
de lij ten: 10|Β. Ilaar van de ontvangen briefkaarten noest wel 
worden uitgegaan bij de daama te volgen proceoure. 
Uit de groep leerkrachten aie nog niet gereageerd hadden werd een 
steekproef getrokken. Uer^t elke tweede leerkracht uit ce gehele 
Toep en vervolgens nog een" elke vijfde van aegenen 61e verbonden 
waren aan scholen in st_den met чеег dan 100.000 inwoners. Aan de 
aldus v°rzajelde aaressen werd een laatste rappel verzonden waar­
aan een verkorte vrageilijst was toegevoegd. In een begeleidtnd 
schrijven weid gevraagd on de verkorte enquête in te vullen 1ncien 
er onoverkomelijke bez aren be tonden tegen het beantwoorden van 
de volleoige lijst, en de be/raren te ven elden. De vragen waren 
bedoeld om епі^ zicht te krijger op ae non-responsgroep. jje overige 















ontvinger. - voor zover zij inmiddels geen antwoordkaart instuurden 
op 30 juli 1976 een laatste verzoek om de vragenlijst in te zenden. 
Tabel 1. Onderzoekspopulatie, steekproef, respons en non-respons 
A. Populatie per 16-1-1976 
B. Steekproef volgens opgave van C.B.S. 
G. Ten onrechte in steekproef opgenomen 
D. Gekorrigeerde steekproef: В - С 
E. Hespons, ontvangen ingevulde vragenlijsten 
F. Non-respons totaal: D - E 
G. Ontvangen verkorte vragenlijsten 
H. Medewerking onmogelijk of geweigerd 
I. Geen enkele reaktie: F - (G + H) 
Toen op 1 sejtember 1976 de materiaalverzameling werd afgesloten 
hadden 1181 geadresseerden een bruikbaar ingevuld vragenformulier 
geretourneerd; de overige 788 hadden dit niet gedaan. 
Door 60 van hen werd echter wel een bruikbare verkorte vragen­
lijst ingevuld teruggestuurd (tabel 1, G ) . Voorts ontvingen we 
van 5 leerkrachten bericht, dat zij wegens ziekte de vragenlijst 
niet konden invullen. Door nog eens 50 van de aangeschreven per­
sonen of het hoofd van hun school is medewerking aan dit onder­
zoek uitdrukkelijk geweigerd. Van hen weigerden er 22 zonder op­
gave van redenen; 12 vermeldden dat tijdgebrek de reden ші wei­
gering was. Daarnaast maakten 5 personen bezwaar tegen de gestel­
de vragen en 3 personen tegen de omvang van de vragenlijst (ta­
bel 1,H) Wanneer men ervan uitgaat dat: 
1. alle geadresseerden van de gekorrigeerde steekproef werkelijk 
bestaan, en 
2. niemand uitdrukkelijk weigerde maar toch éé/i cf beide vragen-
lijsten instuurde, mag uit het bovenstaande worden afgeleid, 
dat er van 673 adressen geen enkele reaktie werd ontvangen 
(tabel 1, I) 
Dit aantal is een schatting, -zant het is een vraag of aan de 
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eerste voorwaarde is voldaan. Het C.B.S. ging immers uit van de 
gegevens van 1974 en de leerkrachten zijn in 1976 benaderd. Wel-
iswaar werden er na de eernte verzending berichten ontvangen over 
opheffing van de school, fusie, enz. maar na de verzending van 
rappels volgden dergelijke berichten ook nog. 
In het onderzoek "Punkties en Taken van Onderwijsgevenden" van 
het I.T.S. 19751 (basisrapport, p.l20) bleek 15,' van de aanvanke-
lijk benaderde steekproef niet tot de onderzoekspopulatie te be-
horen. In ons onderzoek bleek 2 i van de oorspronkelijke steek-
proef ten onrechte In de steekproef opgenomen (zie Tabel l). 
Deze diskrepantie doet vermoeden dat het aantal "buiten-popu-
latie-gevallen" in ons onderzoek (tabel 1, kategorie C) wellicht 
hoger zal liggen en de schatting van de respons (60Í) dus aan de 
lage kant is. 
Omdat in het vorige hoofdstuk naar resultaten van het onderzoek 
"Punkties en Taken van Onderwijsgevenden" verwezen werd, ver-
melden we iets over de mate van respons. Bij dit onderzoek werd 
aan een steekproef uit de hoofden en leerkrachten van gewoon en 
buitengewoon lager onderwijs en van het kleuteronderwijs eerst 
gevraagd om tijdsbestedingsschema's in te vullen. Ongeveer de 
helft (51,'J) voldeed aan dit verzoek. Aan deze respondenten werd 
vervolgens een vragenlijst voorgelegd. Ook in deze fase is uit-
val opgetreden, zodat de verkregen enquêtegegevens betrekking 
hebben op 43 , van de onderwijsgevenden uit de (gekorrigeerde) 
steekproef. Wanneer men de leerkrachten uit het gewoon lager 
onderwijs (exclusief de hoofden) als aparte groep bekijkt, ligt 
dit percentage nog iets lage:: en bedraagt + J>8,'' (l.T.S. basis-
rapport 1975i pag.120, 121). Waarschijnlijk is in dit onderzoek, 
als gevolg van de gefaseerde werkwijze, extra uitval opgetreden. 
Tenslotte vermelden we nog dat Van Hilten bij een schriftelijke 
enquête onder 1554 leerkrachten en hoofden van kleuter- en la-
gere scholen een respons van 50^ behaalde. (Van Eilten 1976,p.70) 
Deze enquête was er op gericht de innovatie-bereidheid van de 
respondenten ten aanzien ал de integratie van kleuter- en lager 
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onderwijs te achterhalen. 
2.'5.Representativ.Lteit van de respons 
De vraag in hoeverre de ant.oorden van de 1181 respondenten repre­
sentatief geacht mogen worden voor de totale populatie (full-time 
leerkrachten in het gewoon la.fer onderwijs) valt moeilijk te beant-
\ oorden. Vergelijkins not gegeven, van het Centraal Зчгеаи voor de 
jtatistiek ir rlechts op enkele punten mogelijk. In deze paragraaf 
wordt hierop nader in~egaan. Ook ordt nagegaan of het aannemelijk 
is dat er een selektieve uitval hoeft plaatrgevonden. Iliertod 
vindt een vergelijking met de antwoorden op de verkorte vragen­
lijst plaats. Vervolgens wordt nog bekeken of er binnen de ant­
woorden op de enquSte duidelijke tendenties zijn aan te \ijzen, 
die samenhangen met het moment waarop de vragenlijrt uerd terugge­
stuurd. 
2.5.1. Vergelijking van de respons-groep met de totale populatie 
en de respons ΟΏ de verkorte vragenlijst 
Voor de vergelijking met de totale populatie (zie t bel 2) is ge­
bruik gemaakt van enkele tabellen van het C.ii. .(1977) uasxin ge­
gevens over de situatie per 16-1-1576 zijn verwerkt. De C.J.o.-
publikatie bevat rlects één tabel met gegeven:, die rechtstreeks 
vergeleken kunnen worden met gegevens uit ons onderzoek. De 
overige in tabel 2 weergegeven viopulatiegegevens zijn schattingen 
op grond van Ü.IJ.J.-gegevens. Zij betreffen ae verdeling van de 
leerkrachten in relatie tot de levensbeschouwelijke richting van 
de school en de verdeling over de provincies. I)e schattingen be-
rusten op do konbinatie ven gegevens waarbij is uitgegaan vrn twee 
veronder:- tellingen : 
a) het aantal hcofcen ir gelijk aan h t aantal =cnclen 
b) part-ti'iie leerkrachten en full-time leerkrachten zijn in de-
zelfce verhouding ge^-preii over de levensbeschouwelijke rich-
tingen van de scholen. 
Uit de verrolljl ing van de on-'eizoekspo^ulatio en de resiions-
groen ( zie tab'1 ?) blijkt dat naar verhouding iets .neer mannen 
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ТаЪеІ 2 Vergelijking van ant'/oorden op enige vragen in de vragen-
lijr>t met die op ae verkorte vragenlijst en populatiege-
^о епл. j'eergave in percentages (bijlage 1 vragen 21,26,2 
en l ) 
С.іЗ. vragenlijst ve r ' : . v r . l i / s t 
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T ) ¡ i ta t i ! t i ck van het Gewoon Lager Onderwijs 1975/1^76 
С . i . o . ' s-Gravenha^ 1977, tabel I9 p.26-27 
2) I d e i 
- s c h a t t i n g op grond van tabel Ι ,ρ.14 
- inklui. ief p a r t - t i n e leerkract i ten. 
5) Idem 
- s c h a t t i n g op grond "an tabe l 2, p . l ¿ en t abe l 25, 
) i . . IJ ./ο ία r s zi jn onder Gelderland opgenonen. 
р . З ^ . 
6^ 
dan vrouwen de enquête beantwoord ЬеЪЪеп. Dat is in het algemeen 
bij enquStes het geval. Dat in de responsgroep relatief meer vol­
ledig bevoegde leerkrachten voorkomen hangt wellicht samen met 
het feit dat bij mannelijke leerkrachten het percentage volledig 
bevoegden hoger ligt dan bij vrouwelijke leerkrachten. Verder 
blijkt dat het percentage leerkrachten werkzaam aan H.K.scholen 
m de responsgroep relatief hoog is en het percentage leerkrachten 
aan openbare scholen relatief laag. Misschien is het feit dat de 
enquête uitging van e^ Katholieke Universiteit hier debet aan. 
Opgemerkt moet worden dat de populatiegegevens slechts schattingen 
zijn. Hetzelfde geldt voor de spreiding over de provincies. Leer-
krachten verbonden aan scholen in Noord- en Zuid-Holland zijn in 
de responsgroep iets minder sterk vertegenwoordigd dan in de 
"populatie", terwijl leerkrachten van Noord-Brabantse scholen 
relatief iets sterker vertegenwoordigd zijn. Over het geheel ge-
nomen zijn de perceitageverschillen op alle bovengenoemde punten 
betrekkelijk gering. 
In de verkorte vragenlijst zijn negen vragen opgenomen. Het meren-
deel heeft betrekking op enkele variabelen van het onderzoek. Op-
genomen zijn de vragen 1,2,6,15116 en 17a die betrekking hebben op 
schoolkenmerken en de vragen 21,22,23 en 55 voor wat betreft de 
leerkrachtvariabelen. Om een indruk te krijgen van de arbeidssatis-
faktie is vraag 59 toegevoegd (zie vragenlijst, bijlage l). Alle 
vragen van de verkorte vragenlijst zijn identiek aan die in de 
oorspronkelijke vragenlijst. Ook de antwoordkategorïeën van beide 
lijsten komen met elkaar overeen, alleen vraag 55 vormt hierop een 
uitzondering. Deze is in de verkorte vragenlijst als open vraag op-
genomen omdat de antwoordkategorïeën anders erg veel ruimte vroegen. 
Uit de gegevens in tabel 2 blijkt dat de verkorte vragenlijst naar 
verhouding door veel vrouwen beantwoord is; dat leerkrachten van 
R.K.scholen oververtegenwoordigd zijn en dat leerkrachten uit de 
provincies K-Holland, N-Brabant en Limburg in vergelijking met de 
populatie-gegevens iets ruimer vertegenwoordigd zijn. 
In bijlage 2 van dit rapport worden de antwoorden op de overige 
vragen vergeleken. Daaruit blijkt dat de verkorte vragenlijst naar 
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vernouding door iets meer oudere leerkrachten beantwoord is. 
Verder blijkt dat het percentage leerkrachten dat verbonden is aan 
scholen met veel leerlingen uit ongeschoold arbeidersmilieu en 
aan scholen die in volksbuurten liggen, bij de verkorte vragen-
lijst iets hoger ligt. Ook ligt het percentage leerkrachten, 
werkzaam in de grote steden, voor de verkorte vragenlijst iets 
hoger; dit is begrijpelijk gezien ae procedure die bij de ver-
zending van de verkorte vragenlijst gevolgd is (zie hfdst.2.4)» 
In verband met de kleine aaBtallen waarop de percentages van de 
verkorte vragenlijst gebaseerd zijn, is voorzichtigheid bij de 
interpretatie geboden. 
Vooralsnog zouden we willen konkluderen dat de vergelijking van 
de satisfaktiegegevens, weergegeven in tabel 3, niet extra be-
moeilijkt wordt door grote verscnillen in de «samenstelling van 
de responsgroep en de groep leerkrachten die de verkorte vragen-
lijst beantwoord heeft. 
In tabel 3 wordt de mate van tevredenheid met enkele a^pekten 
van de werksituatie weergegeven. Uit de tabel blijkt dat het 
percentage leerkrachten dat zien (zeer) ontevreden toont, bij 
degenen aie de verkorte vragenlijst hebben ingevuld doorijaans 
lager ligt. ¿en uitzondering vormt ae tevredenheid met de om-
vang en z\ aarte van de taak. Over het geheel genomen menen wij 
dat de gegevens geen aanleiding vormen te veronderstellen dat 
m de non-respons-groep aanmerkelijk meer ontevredenheid 
heerst, tenzij misschien ten aanzien van de omvang en de 
zwaarte van de taak. 
2.5.2. Vergelijking van de skores op de satisfaktieschalen in 
samenhang met het moment waarop de vragenlijst geretour-
neerd werd 
Evenals in het eerste deel van deze paragraaf wordt hier een po-
ging gedaan om aan de hand van het beschikbare materiaal tenden-
zen op te sporen die zouden kunnen wijzen op een systematische 
afwijking van de non-respons. 
Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat de satis-
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ι e t cni^e aspekten van hun beroep; in percentaces woer-
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faktieskores van degenen, die in de laatste periode van de mate-
riaalverzameling reageerden het meest zullen lijken op dio van 
de non-responsgroep. 
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt uiteengezet hoe de tien satis-
faktieskores, waarvan in de rest van deze paragraaf sprake is, 
zijn bepaald. Daarom wordt er hier niet nader op ingegaan. Bij 
het vergelijken van de satisfaktieskores zijn we als volgt te 
werk gegaan. Be beantwoorde vragenlijsten zijn genummerd naar 
volgorde van binnenkomst. De totale groep is daarna opger.plitst 
in vijf kategorieën van nagenoeg gelijke omvang. Door middel van 
variantie-analyse is vervolgens nagegaan of er een signifikant 
verschil bestaat tussen de gemiddelde skores op de satisfaktie-
schalen voor de onderscheiden kategorieën respondenten. Deze 
ge.niddelden zijn berekend op basis van de faktorskores en opge-
nomen in bijlage 3· Daaruit blijkt dat de gemiddelde skores op 
de faktoren I,IV,V en VII signifikante verschillen (p< 0,05) 
vertonen. Bij nadere beschouwing geven de resultaten geen aan-
leiding om te veronderstellen dat kategorie 5 signifikant af-
wijkt op zowel de globale als de diverse specifieke satisfaktie-
achalen. Zelfs in die gevallen waarin sprake is van signifikante 
verschillen, kan niet gesproken worden van een duidelijke trend 
die aangeeft dat vooral kategorie 5 meer of minder tevreden zou 
zijn met het werk als geheel of een of meer aapekten daarvan. 
Hoogstens geldt voor de tevredenheid met het hoofd van school 
dat degenen die het laatst geantwoord hebben, iets negatiever 
reageren. De spreiding van de skores in deze kategorie is echter 
nogal groot. 
Duidelijke aanwijzingen voor selektieve uitval komen naar onze 
mening uit de in deze paragraaf weergegeven resultaten niet 
naar voren. 
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SA.;ENVATTING DEEL I 
Deel I van het onderzoel' naar ae arbeidssatisfaktie van leerkrach-
ten in het gewoon lager onderwijs bevat twee hoofdstuLken. 
In hoofdstuk 1 wordt aandacht besteea aan de vraagstelling van het 
onderzoek. Door middel van een beknopt overzicht van de restii taten 
van andere onderzoekingen wordt getracht de vraagstelling in een 
wat ruimer kader te plaatsen. 
De vraagstelling omvat drie onderdelen: 
1) a. rforden de vijf satisfaktie-dimensies die bij h°t onderzoek 
onaer leerkrachten van katholieke acholen voor je oon lager 
onderwijs naar voren gekomen zijn (Corten 1975? 1974)» ook 
bij een steekproef uit alle leerkrachten (exklusief hoofden) 
van het Nederland4e gewoon lager onaerwijs terugçevonden9 
b. Zijn twee andere in ae literatuur beschreven aspekten (kurn-
kulum en relaties met externe groeperingen) als afzonderl ke 
dimensies in de arbeidsbeleving van Wederland'-e leerkrachten 
te onderscheiden' 
2) Bestaat er een relatie tu-'-en de nate van tevredenheid rart spe-
cifieke aspekten van de werl situatie(de dimensies) enerzijds en 
de globale arbeidssati'-faktie anderzijds'' 
5) Kunnen er verschillen in arbeidssatisfaktie gekonstateerd wor-
den in relatie tot -ituationele en persoonsgebonden variabelen' 
Kemvariabelen zijn in dit verband: 
a. de leerkrachtkenmerken. geslacht, leeftijd, ocíale herkomst, 
politieke oriëntatie en subjektief loopbaanperspektief, en 
b. de schoolkenmerken: omvang en samenstelling van het sohool-
team, het funktioneren van het schoolteam en het sociaal 
milieu van de leerlin, en. 
itoofdstuk 2 is gewijd aan de ziateriaalverzameling. In de voorbe-
reidende fasen zijn gespre' een sevoerd met een vijftigtal leer-
krachten. Bij het eigenlijke onderzoek is gebruik gemaakt van 
een schriftelijke enquête onder een steekproef uit de Nederlandse 
(full-time) leerkracnten m h"t gewoon lager ondervijs. 
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Бе vragenlijst bevat 58 vragen. Бе kern ervan wordt gevonud door 
91 uitspraken die de mate van satisfaktie met het onderwijzerabe-
roep indiceren. De overige vragen hebben betrekking op leerkracht­
en schoolkenmerken. Be vragenlijst is eind mei 1976 toegestuurd 
aan een steekproef uit alle leerkrachten in het gewoon lager 
onderwijs. Бе steekproef was samengesteld door het Centraal 
Bureau voor de statistiek. De formatieplaatsen die op 16 januari 
1974 door full-time leerkrachten bezet werden, vormden het steek-
proefkader. Van degenen die werden aangeschreven, stuurde 6Cç' 
(ΐΐθΐ) de lijst beantwoord terug. Verder vulde nog eens 3;¿ een 
verkorte vragenlijst in. 
Vergelijking van de responsgroep met de totale populatie en met 
degenen die de verkorte vragenlijst instuurden, geeft geen aan-
leiding te veronderstellen dat de responsgroep duidelijke afwij-
kingen vertoont. Deze vergelijking was overigens slechts voor 
enkele variabelen mogelijk. De analyse van de satisfaktiegegevens 
in relatie tot de periode waarin de vragenlijst werd teruggestuurd, 










In dit deel worden variabelen beschreven en enkele typologieën 
ontwikkeld, die in hoofdstuk θ met satisfaktiegegevens in verband 
gebracht zullen uorden. In hoofdstuk 3 wordt de aandacht gericht 
op de persoonsgebonden variabelen. Vanuit de probleemstelling ge­
zien zijn geslacht, leeftijd, sociale herkomst, politieke oriën-
tatie en het subjektief loopbaanperspektief hier de belangrijkste 
variabelen. Als aanvulling zijn ook enkele gegevens over opleicing 
en scholing, het beroepsverleden en de betekenis die men aan hnt 
werk hecht, m dit hoofdstuk opcenomen. Voorzover mogelijk zal 
worden nagegaan in hoeverre in de literatuur gesignaleerde samen-
hangen (zie 1.2 en 1.3) m dit materiaal worden teruggevonden. 
Hoofdstuk 4 is gewijd .an de schoolvanabelen. Twee aspekten van 
de werksituatie staan daarbij centraal, namelijk: 
1. de samenstelling en saraenwerkrng van het leerkrachtenteam en 
2. het sociaal milieu van de leerlingen. 
Veraer komen in de inleiding op dit hoofdstuk nog enkele aanvul-
lende schoolgegevens aan de orde. 
Er wordt ook een terugkoppeling gemaakt naar in 1.3. en 1.4. be-
schreven literatuur. 
Opgemerkt moet nog worden dat de gegevens over de schoolkenmerken 
verzameld zijn via een enquête bij een steekproef uit "e leerkrach-
ten. De gegevens zijn dus niet afkomstig van een steekproef uit de 
scholen en mogen dus ook niet als zodanig worden geïnterpreteerd. 
De data hebben steeds betrekking op de scholen waaraan de respon-
denten verbonden zijn, al rordt dit, terwille van de leesbaarheid, 
niet telkens uitdrukkelijk vemeld. 
Dit deel wordt besloten m=t een samenvatting van de voornaamste 
resultaten. 
Een overzicht van de antwoorden op alle vragen die school- en leer-
krachtvariabelen betreffen, wordt gegeven m bijlage 4. 
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3. LEERKEACHT-VAHIABELEN 
3.1. Enkele algemene persoonsgegevena 
In deze paragraaf worden de antwoorden op enkele vragen naar al­
gemene persoonskenmerken van de leerkrachten behandeld. Het be­
treft de volgende gegevens: geslacht, leeftijd en burgerlijke 
staat. 
Onderwijzers en onderwijzeressen zijn nagenoeg in gelijke mate 
(respektievelijk 4Θ,4 ί en 51t3 $) in het onderzoeksmateriaal 
vertegenwoordigd. Be overgrote meerderheid van de leerkrachten 
is jonger dan 36 jaar en slechts °F/<> ouder dan 45 jaar. 
Tabel _¿ Leeftijdsverdeling 
(in percentages) 
leeftijd mannen 




20 t/m 25 jr. 
26 t/m 35 jr. 
36 t/m 45 jr. 
46 t/m 55 jr. 




















totaal 100 ;=, (572) 100 ^ (6O6) 100 '/ (liai) 
Onderwijzeressen zijn in de jongste en de oudste leeftijdskatego-
rieën relatief sterk vertegenwoordigd. Van de onder/ijzers is 
72 gehuwd of gehuwd geweest, van de onderwijzeressen 55,1 'j. 
Tenslotte werd nog vastgesteld dat JO^ Ó van de leerkrachten kin-
deren heeft, dit geldt voor 42,1 ',J van de onderwijzers en 18,5 '^  
van de onderwijzeressen. 
3.2. Milieu van herkomst 
Op grond van een aantal gegevens over het beroep van de vader, zyn 
de leerkrachten in zes miiieu-groepen ingedeeld. Bij deze klassi-
fikatie werd gebruikt gemaakt van de "Beroepenklapper" samenge-
steld door het Instituut voor Toegepaste Sociologie(Nijmegen,1975) 
Bij de indeling van de leerkrachten naar sociaal milieu is in twy-


























4 Leerkrachten naar geslacht en milieu van herkomst 
(in percentages) 
Ъегоер vader mannen vrouwen totaal 
1. ongeschoolde arb. 
2. geschoolde axb. 
3. lagere employées 
4. zelfstandige middenst. 
5. middelb.employees 
6. hogere beroepen 
weigering 
geen antwoord 
totaal 1005¿(572) 100^(606) 100^(1181) 
Uit de literatuur (zie 1.2) kwam naar voren dat leerkrachten 
veelal afkomstig zijn uit de sociale middenlagen en dat onder-
wijzeressen naar verhouding vaak uit een "hoger" milieu stammen 
dan onderwijzers. Deze tendenzen komen ook enigszins uit tabel 5 
naar voren. Veel leerkrachten (44,S yá) komen uit de groeperingen 
4 en 5. Van de onderwijzers komt 13,6 ^ uit de groepering "hogere 
beroepen", van de onderwijzeressan 21,1 5í. De uitspraak dat leer-
krachten vooral uit de sociale middenlaag afkomstig zijn moet 
enigszins genuanceerd worden. Vooral bij de onderwijzers is er 
sprake van een nogal heterogene sociale achtergrond. 
In de jongste leeftijdskategorieën (20 t/m 35 jaar) ligt het per-
centage leerkrachten afkomstig uit het arbeidersmilieu relatief 
hoger en het percentage afkomstig uit de zelfstandige middenstand 
lager dan in de andere leeftijdskategorieën. Dit zou er op kunnen 
wijzen dat het rekruteringsveld zich verbreedt doordat de deelname 
van de "lager" milieu's aan het voortgezet onderwijs toeneemt, 
Er is ook naar het opleidingsniveau van de vader gevraagd. Uit de 
antwoorden blijkt dat 28,5 , ' van de vaders na de lagere school geen 
verdere opleiding meer gevolgd heeft (voor verdere informatie zie 
bijlage 4 vraag 57). 
Vraag 32 betreft het verschil in "aanzien" tussen het eigen beroep 
(onderwijzer/es) en dat van vader. (Deze vraag is ontleend aan 
Berting 1972, p.236) Veelal wordt aangenomen dat onderwijzers die 
gezien het beroep van hun vader maatschappelijk gedaald zijn, min-
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der tevreden zullen zijn iet hun beroep. Voor onderuijzeressen 
geldt dit waarschijnlijk niet of in veel mindere mate nangezien 
het onderwijzersberoep een relatief noog prestige geniet onder 
de vrouwenberoepen. 
Uit onze gegevens blijkt dat 40|5 ^ van de leerkrachten van me-
ning is dat het eigen beroep méér aanzien heeft dan het beroep 
van him vader, 46,4 ^ vindt dat er geen verscnil is en 10,8 "Ί 
vindt dat het onderwijzersberoep minder aanzien heeft. Zoals 
te verwachten was, blijken vooral leerkrachten afkomstig uit 
de "hogere beroepen" en de "middelbare employées"(fimktieniveau 
б en 5 tabel 5) zichzelf air maatschappelijk gedaald te beschou­
wen. 13,7 /' van de onderwijzeressen en "J,4 , van de onderwijzers 
vindt dat hun beroep minder aanzien geniet t'an het beroep van 
hun vader. 
3.3. Enkele gegevens betreffende vooropleiding, beroepsopleiding 
en verdere studies 
Aan de leerkrachten is gevraagd welke vooropleiding zij vooraf­
gaand aan de kweekschool/pedagogische akademie gevolgd hebben 
en welke diploma's ze behaalden. 
Tabel б Mannelijke en vrouwelijke leerkrachten ingedeeld naar 
diploma van vooropleiding (in percentages) 
(in geval van meerdere diploma's is het hoogste onder-
wi.lsniveau opgenomen) 
































totaal 100^(572) 100^(606) 100;j(ll8l) 
Uit de antwoorden blijkt dat 53 »1 І' van de onderwijzers en 38,3 % 
van de onderwijzeressen een (m)ulo/mavo-diploma bezit. 
Bij nadere inspektie van de groep leerkrachten die geen diploma 
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heeft vermeld (n=129) blijkt dat: 
34,9 /- van hen van de (n)ulo of mavo komt, maar deze opleiding m e t 
met een diploma heeft afgesloten. Hiertoe behoren o.a. degenen die 
een door het Rijk erkende vooropleiding voor de kweekschool volg-
den. 
32,6 ",'0 heeft een J-jarige HBS-opleiding gevolgd. 
26,4 '' bezocht een andere dan bovengenoemde opleidingen, maar be-
zit hiervan geen diploma. 
6,2 JJ heeft de vraag niet beantwoord. 
Op grond van ae gegevens in tabel 6 kan worden gesteld dat het op-
leidingsniveau van de onderwijzeressen iets hoger ligt dan dat van 
de onderwijzers. Afhankelijk van de vraag of men een K.M.b.diploma 
vergelijkbaar acht met een h.B.S.diploma of met een fiAVO-diploma, 
is het verschil in opleidingsniveau groter of minder groot. 
Bij vergelijking van het diplomabezit voor de verschillende leef-
tijdskategorieén (bijlage 5 tabel l) blijkt, dat vooral in de ho-
gere leeftijdskategorieén (36-65 jaar) een betrekkelijk groot aan-
tal leerkrachten geen diploma heeft vermeld. 
De vraag 14 of dit het gevolg 14 van een hoger opleidingsniveau 
in de lagere leeftijdskategoneën, dan wel van een negatieve se-
lektie binnen de beroepsgroep. Waarschijnlijk is er sprake van een 
kombinatie van beide faktoren. 
Dit de gegevens blijkt verder dat 75,2 > van de leerkrachten be-
halve de onderwijzersakte ook de hoofdakte (of 3e leerkring) 
heeft behaald en dus ui het bezit is van de volledige bevoegdheid. 
Van de onderwijzers is 90,9 £ volledig bevoegd, van de onderwijze-
ressen 60,6 . 
Tabel ' 1 Percentage volledig bevoegde leerkrachten: 
naar geslacht en leeftijdskategone 
20-25 .1r 26-35 лг 36-45 .1r 46-65 .ir 
mannen 100,0 
vrouwen 95»0 










ÜJt deze tabel blijkt dat het percentage volledig bevoegden in de 
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oudere leeftijdskategorieën geringer is. Bit geldt voor onderwijze-
ressen sterker dan voor onderwijzers. 
Als gevolg van de sinds 1970 ingevoerde ongedeelde beroepsop-
leiding zullen op den duur alle leerkrachten volledig bevoegd 
zijn. 
Uit de antwoorden op de vragen naar het bezit van L.O.-en/of 
K.O.-akten blijkt dat 15»5 ,- van de leerkrachten tenminste 
één akte heeft, bit geldt voor 1519 1·· van de onderwijzers 
en voor 11,4 /' van de onderwijzeressen. Бе volgende akten 
werden hierbij jenoerad: 
- een L.O,-akte voor tekenen, handenarbeid etc. 
(75 Ikr.) 
- een M.O.-akte (32 Ikr.) 
- een L.O.-akte voor een van de talen: fran~, duits of engels 
(27 Ikr.) 
- een L.O.-akte wiskunde of handelskennis (15 Ikr.) 
Op het moment van het onderzoek volgt 24,5 °° van de leerkrachten 
een opleiding en/of kursus; 32;ó van de onderwijzers en 17,5 Ρ 
van de onden/ijzeressen. 
Van de leerkrachten die een kursus of opleiding volgen (n=289) 
studeert ongeveer een derde deel voor een M.O.-akte, veelal 
M.O.pedagogiek (34 Ikr.). Verder studeren 6^ leerkrachten voor 
een L.O.-akte. Het volgen van bijscholings- of applikatiekursussen 
is door 52 leerkrachten genoemd. Vooral de kursus Wiskobas wordt 
in dit verband veelvuldig vermeld. 
Bijna de helft (46°^) van degenen die een kursus volgen, doet dit 
om te zijner tijd eventueel van funktie te veranderen. 
Als redenen voor verandering worden vooral genoemd: uitgekeken 
raken op deze baan, positieverbetering, behoefte aan speciali­
satie, de wens om met oudere leerlingen te werken en voorkeur 
voor een part-time baan. (Zie bijlage 4, vr. 28c). 
Ben derde deel van de leerkrachten die een opleiding of kursus 
volgen besteedt aan deze studie hooguit 5 uur per week, 31 ^ 
besteedt er 6 tot 10 uur aan en 31 ί meer dan 10 uur per week. 
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3.4. Beroepsverleden 
Aan de leerkrachten is gevraagd: hoe lang ze in totaal als full­
time onderwijzer/es in het gewoon lager onderwijs werkzaam zijn; 
of ze aan andere scholen voor gewoon lager onderwijs verbonden 
zijn geweest en zo ja, waarom ze dan bij de vorige school zijn 
weggegaan, en hoeveel jaren ze aan de huidige school verbonden 
zijn. 
Bijna de helft van alle leerkrachten he.-ift hoogstens 5 jaar er­
varing in het gewoon lager onderwijs. 
Tabel 8 Aantal jaren ervaring in glo van onderwijzers en onder­
wijzeressen (in percentages) 





























totaal 10σ/(572) 10OJb(606) 100^(1181) 
Er blijken onder de onderwijzeressen naar verhouding iets meer 
mensen met langdurige ervaring in het gewoon lager onderwijs voor 
te komen. Bit sluit aan bij de gegevens over de leeftijdsverde­
ling in tabel 4· üoals te verwachten, korreleert het aantal jaren 
ervaring hoog met de leeftijd van de leerkracht (r=0,9l) en met 
hot aantal jaren dat men als full-time onderwijzer/es aan de hui-
dige school verbonden is (r=0,75). Ongeveer de helft (51,7 f") van 
de leerkrachten is steeds aan dezelfde school verbonden geweest, 
47,6 °ó is voordat zij aan de huidige school werden aangesteld, 
aan een of meer andere scholen voor gewoon lager onderwijs ver-
bonden geweest. Bit laatste geldt voor 45,3 £ van de onderwij-
zers en 49, 7 f' van de onderwijzeressen. 
De meest genoemde redenen waarom men bij de vorige school is weg-
gegaan zijn als volgt geklasaificeerd: 
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a. Buitenschoolse redenen zoals huwelijk, echtscheiding, andere 
leefgroep, "kinderen gingen naar school", wens van klooster-
overste, militaire dienst, huisvestingsmogelljkheid, terug 
naar geboortestreek, etc. 308 
b. Vervallen van personeelsplaats als gevolg van: teruglopen 
van het aantal leerlingen, inkrimping van personeel, op-
heffing van de school, samenvoeging van scholen, etc. 76 
c. Meningsverschillen of konflikten in het team, met het 
hoofd, of tussen team en bestuur 74 
d. Aflopen van tijdelijk dienstverband 71 
e. Wens om nieuwe ervaringen op te doen 64 
3.5· Betekenis van het werk 
In de vragenlijst zijn twee vragen opgenomen die een aanwijzing 
kunnen geven voor de betekenis aie leerkrachten aan hun werk toe-
kermen. Geprobeerd is om door middel van vraag Jl het relatieve 
belang te achterhalen dat leerkrachten hechten aan een zestal 
levenssferen. (De vraag is ontleend aan Berting 1972, pag.235)· 
Daarnaast diende vraag 39 om na te gaan of leerkrachten vinden 
dat zij op den duur maatschappelijk gezien "vooruit" moeten zien 
te komen. Hierbij is ook nagegaan hoe leerkrachten in dit opzicht 
de opvattingen van mensen m hun direkte omgpving percipièren. 
In de volgende tabel zijn de zes levenssferen weergegeven. Aan de 
leerkrachten is gevraagd uit deze zes de drie voor hen zelf be-
langrijkste te kiezen. 
De belangrijkste krijgt dan het cijfer 1, de op één na belang-
rijkste het cijfer 2, de op twee na belangrijkste het cijfer 3i 
de overigen cijfer 4. 
In de laatste kolom van tabel 9 is het gemiddelde per levenssfeer 
weergegeven. Hoe hoger het gemiddelde hoe minder belang er aan het 
betreffende aspekt wordt toegekend. 
Θ0 
Tabel 9 Beantwoording van de vraag naar rangordening naar belang­
rijkheid van levensgebieden ir. absolute aantallen en de 
gemiddelde skore per levensgebied. 
belang- op 1 na op 2 na overige gem. 








e.mijn deelname aan het 
kerkelijk leven 
f.mijn deelname aan het 
verenigingsleven(OOK 




































Β (η=1ΐ65ί 16 respondenten zijn buiten beschouwing gebleven: 5 
respondenten vonaen alles even belangrijk en 11 respondenten 
lieten се таая onbeantwoord)· 
Zoals verwacht mocht worden komen de levensgebieden a,b en o uit 
deze tabel als de belangrijkste naar voren. 
De formulering van vraag 39 luidt aldus:"3r zijn mensen aie vin­
den dat je eigenlijk niet altijd onderwijzeries) m het g.l.o, 
kunt blijven, ¿ij vinden dat je ¡noet zien vooruit te komen en 
daarom moet proberen om op den duur naar een andere IViktie over 
te stappen. Geef voor ieder van de volgende personen aan of zij 
het naar uw mening met de bovenstaande opinie eens of oneens zijn. 
a. wanneer het gaat over een onderwijzeres 
b. wanneer het gaat over een onderwijzer". 
Een groot aantal respondenten heeft de vraag niet opgevat zoals 
die bedoeld was. Veel onderwijzers hebben het a-gedeelte niet 
beantwoord en veel oneer ijzeressen het b-gedeelte niet (in belde 
gevallen + 7СГ-). 
Daarom is de analyse beperkt tot de antwoorden van de onderwijze­
ressen op deel a van de vraag en de antwoorden van de onderwijzers 
op deel b van de vraag. 
Θ1 
Tabel 10a Бе opvatting van anderen met betrekking tot het streven 
van onderwl.Izeressen ош maatschappelijk "vooruit" te 
komen, gepercipieerd door onderwijzeressen (in percen­
tages; n=606) ™ " - ~ 
"anderen" AlF onderwijzeres moet je proberen op den duur 















































Tabel 10b De opvatting van anderen over het streven van onder­
wijzers om maatschappelijk "vooruit" te komen, ge­
percipieerd door onderwijzers (in percentages; n=572) 
"anderen" Als onderwijzer moet je proberen op den duur naar 







mijn vader 31,1 36,5 IS,9 12,4 0,0 100 
mijn moeder 27,1 41,8 21,9 9,3 0,0 100 
mijn partner 23,4 56,8 7,5 6,1 6,1 100 
meeste vrienden 
en kennissen 26,4 38,8 28,7 6,1 0,0 
meeste kollega's20,3 47,2 26,8 5,8 0,0 
100 
100 
Uit de tabellen blijkt, dat het percentage "eens"-antwoorden voor 
alle kategorieën door de onderwijzeressen lager wordt geschat dan 
door de onderwijzers. Het verschil schommelt rond de 10 à 20;ί. 
Uit de antwoorden op de vraag naar de mening van de betrokkenen 
zelf komt naar voren dat 12,4 '/» van de onderwijzeressen vindt, 
dat onderwijzeressen "vooruit" moeten zien te komen, 74,9 ,-ί is 
het met deze opvatting niet eens. Van de onderwijzers is 22,4 '/•> 
de mening toegedaan dat onderwijzers "vooruit" moeten zien te 
komen en is 64,2 "/a het oneens met deze opvatting. 
V/e zien hier dezelfde tendens als in de vorige tabellen (10a en b). 
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Het verschil van opvatting tussen onderwijzers en onderwijzeressen 
over de wenselijkheid "maatschappelijk vooruit te komen" lijkt 
overigens minder groot dan in de literatuur wel wordt gesuggereerd. 
3.6. Politieke oriëntatie 
In de literatuur wordt vaak verondersteld dat leerkrachten een 
konservatieve mentaliteit bezitten, weinig kritisch staan tegen-
over de heersende maatschappelijke verhoudingen en weinig poli-
tiek geïnteresseerd zijn. Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk 
enige samenhang bestaat tussen een meer "progressieve" dan wel een 
meer "behoudende" instelling en de politieke voorkeur. (Zie hfdst. 
1.2) In het verlengde hiervan ligt de veronderstelling dat de poli-
tieke oriëntatie mogelijk ook zal doorwerken in de opvattingen 
van leerkrachten betreffende de gang van zaken in de school en in 
het onderwijs. Over de politieke voorkeuren van Nederlandse leer-
krachten zijn geen gegevens voorhanden. Daarom zijn in de enquête 
enkele vragen over dit onderwerp opgenomen. In vraag 52 is onder 
meer aan de leerkrachten gevraagd aan te geven in welke mate ze 
zichzelf als "links" of "rechts" beschouwen (vraag 52 ie ontleend 
aan Berting, 1972, p.238). Van de leerkrachten beschouwt 27,2 $ 
zichzelf als "rechts" of "matig rechts", 40,9 % ziet zichzelf 
als "links" of "matig links". 









































totaal 10ОД572) 100i;(606) 100^(1181) 
Uit deze tabel blijkt dat relatief meer vrouwen zichzelf als 
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"rechts" of "matig récrits" beschouwen, bit sluit eni£jszins aan bij 
de in de literatuur ge opperde veronderstellingen (hfdst.1,2). 
Uit de volgende tabel "jlijkt dat er een samenhang bestaat tussen 
leeftijd en politie'ce oriëntatie: meer ouderen beschouwen zich-
zelf als "rechts" of "matig rechts". 
Tabel 12 Leerkrachten naar loeftijd en politieke oriëntatie 
(in percentages) 
Politieke oriëntatie tot -6-55 56-45 46 jr jeen gehele 






































































Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen het milieu van her­
komst en de politieke oriëntatie (bijlage 5 tabel 2). 
Om een beeld te krij ;on van de betekenis van het antwoord op 
vraag 52a is in de volgende tabel de eigen politieke oriëntatie 
in verband gebracht met de voorkeur voor een met name genoemde 
politieke partij. 
De politieke voorkeur van 25,2 /5 van de leerkrachten gaat uit naar 
een van de partijen die deel uitmaken van het Christen Democratisch 
Appèl, 16,2 ' · heeft voorkeur voor de Partij van de Arbeid en 16,1,» 
voor de Politieke Partij Radikalen. Wanneer men bedenkt dat de PPR 
bij de Kamerverkiezingen in 1972 en 1977 resp. 4,8 ',i en 1,7 '/, van 
de stemmen behaalde (NRC Handelsblad 26.5.77) is de voorkeur van 
de leerkrachten voor de PPH uitzonderlijk groot te noemen. Ver-
der valt op dat een groot aantal leerkrachten (12,8 ?«) de vraag 
naar hun voorkeur voor een bepaalde politieke partij met "weet 
ni?t" beantwoord heefi. He vraag of dit antwoord voortkomt uit een 
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geringe politieke belangstelling, kan hier niet worden heantwoord. 
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In de enquête is de leerkrachten vervolgens gevraagd hun eigen 
politieke opvatting te vergelijken met die van hun vader en met 
die van hun kollega's . 
Tabel 14 Leerkrachten naar politieke oriëntatie en perceptie van 
de politieke oriëntatie van (pleeg)vader en kollega's 
(in percentages) 
vader kollega's 
veel rechtser dan 
rechtser dan 
ongeveer gelijk aan 
linkser dan 
























De leerkrachten blijken de eigen politieke oriëntatie m veruit 
de meeste gevallen als "ongeveer gelijk" of "linkser" dan die 
van hun vader te percipieren. Dezelfde tendensen zijn aanwezig 
bij een vergelijking met de perceptie van de politieke voorkeu-
ren van hun kollega's. 
3.7. Sub.iektief loopbaan-perspektief 
Het onderwijzersberoep wordt gekenmerkt door een grote mobili-
teit. Vertrek uit de werkkring 'lordt in de literatuur in ver-
band gebracht met ontevredenheid met een of meer facetten van 
de werksituatie (hfdst.l.3)ï dit was voor ons reden om in de 
enquête drie vragen over het loopbaanperspektief op te nemen. 
In verband met de verdere analyses zijn de antwoorden op deze 
vragen tot een beperkt aantal kategonen samengetrokken (Voor 
meer specifieke informatie zie bijlage 4i vragen 53 t/m 55)· 
Gekozen is voor de volgende indeling: (zie tabel I5) 
A . In deze kategorie zijn alle respondenten opgenomen die ver-
wachten dat zij in de toekomst een andere funktie zullen ver-
vullen; zij zijn m e t van plan onderwijzer(es) te blijven. 
B. Deze kategorie omvat degenen die verwachten over 1, resp.5 
jaar of tot hun pensioen als full-time onderwijzer(es) in 
het gewoon lager onderwijs werkzaam te zijn. Een deel van 
hen (kategorie B.) verwacht deze funktie aan een andere lagere 
school uit te oefenen; de overigen (Bj en B,) denken aan 
dezelfde school verbonden te blijven. Door dit onderscheid 
binnen kategorie В wordt het mogelijk ой eei eventuele samen­
hang vast te stellen tussen tevredenheid met de werksituatie 
in de huidige school en toekomstverwachtingen. 
C. In deze kategorie zijn degenen bijeengebracht die geen duide­
lijke plannen hebben; zij verwachten niet tot hun pensioen 
in de funktie van full-time onderwijzer(es) aan dezelfde 
school te blijven, maar weten nog met wat ze Han wel gaan doen. 
D. Tot deze kategorie behoren degenen, die meer tijd beschikbaar 
willen krijgen voor hun gezin, of gaan trouwen en/of verhuizen 
en daarom hun dienstverband denken te beëindigen. Voorts zijn 
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in deze kategorie ook degenen opgenomen die als part-time onder-
wijzer(es) willen gaan werken, omdat de kans groot is dat de meer­
derheid van hen eveneens meer tijd wil besteden aan het gezin. 
K. Dit is een restkategorie, waarin o.a. zijn opgenomen degenen 
die de school moeten verlaten 'anwege het teruglopen van het 
leerlingenaantal of de opheffing van de school. 
F. Deze kategorie is hestemd voor degenen die geen anti/oord ge­
geven hebben. 
Tabel 15 Verdeling van leerkrachten over de "Typologie loop-
baanperspektief" op grond van verwachtingen voor volgend 
schooljaar en over 5 jaar. 
typen volgend jaax over 5 jaar 
abs. fo aba. > 
Α.Verwacht van funktie te veranderen: 
Men denkt een van de volgende funk-
ties te gaan uitoefenen: 
- hoofd glo )
 5 6 7 2 1 5 1 8 2 
- docent mavo,buo.vhmo,P.A., etc. ) 
- baan "rondom" onderwijs 
- baan buiten onderwijs 
B.Verwacht full-time onderw.te blirven: 
1.vertrekt naar andere glo-school 57 
2.blijft in ieder geval voorlopig 
nog aan deze school 876 
3.blijft tot pensioen aan deze 
school (en/of wordt gepensioneerd)ll3 
C.Heeft nog geen duidelijke plannen 
D.Verwacht geen full-time betrekking 
meer uit te oefenen.' 
- geeft baan op terwille van gezini ., , g ., . „ 
- zoekt part-time baan als onderw.) ' 
E.Hestkategorie: 
- dagstudie volgen ) 
- moet weg maar weet nog niet wat } - . _ 
te gaan doen ) ¿ L'1 i l i» i 
- overige antwoorden ) 
F. Onbekend 16 1,4 52 4,4 
totaal 1181 100$ 1181 100^ 
• Hierin zijn opgenomen de 113 respondenten die tot hun pensioen 
in de huidige funktie op deze school denken te blijven en de 
7 respondenten die over 5 jaar gepensioneerd zijn. 
Nagegaan is of er naar geslacht, leeftijd, sociaal milieu van her-
komst en politieke oriëntatie verschillen in toekomstverwachtingen 













typologie loopbaanperspektief over vi.if .laar omdat de gegevens met 
betrekking tot het volgend jaar weinig spreiding vertonen. 
Uit tabel 16 blijkt dat Ζψ,* van de onderwijzers en slechts Θ,Ι ^ 
van de onderwijzeressen het plan heeft binnen vijf jaar een andere 
funktie (kat.A) te aanvaarden. Tevens blijkt dat 26,9 І" van de 
onderwijzeressen verwacht dat zij over vijf jaar geen full-time 
betrekking meer zullen vervullen (kat.D), bij onderwijzers komt 
deze kategorie niet voor. 
Tabel 16 leerkrachten naar geslacht en loopbaanperspektief over 
5 jaar (in P O P c e n t a g e ^ ^ ^ j .
 o n d e r w . ( e s ) t o t a l e 
groep 
A.vertrekt naar andere funktie 
В vertrekt als onderw. naar 
andere glo-ichool 
Bpblijft voorlopig onderw.aan 
deze s hooi 
B,blijft tot pensioen aan deze 
school 
C.geen duidelijke plannen 
D.geen full-time betrekking meer 
E.restkategorie 
î1. onbekend 
totaal 100^(572)100^(606) 100;:(11 1) 
In tabel I7 zijn de toekomstverwachtingen m verband gebracht met 
de leeftnd van de leerkrachten. 
Uit deze tabel blijkt dat vooral in de leeftijdsgroep 26 t/m 35 
jaar veel leerkrachten de verwachting hebben binnen 5 Jaar naar 
een andere funktie over te stappen(kat.A).In de leeftijdsgroep 
36 t/m 45 jaar ligt het percentage leerkrachten dat wel iets anders 
wil, maar geen duidelijke plannen heeft, het hoogst (40,7$). 
In de jongste leeftijdskategoneèn is het percentage leerkrachten 
dat als onderwijzer(es) naar een andere school voor gewoon lager 
onderwijs denkt over te stappen, relatief hoog. Ongeveer 20$ van de 
leerkrachten uit deze leeftijdskategorie verwacht over vijf jaar 
geen full-time betrekking meer uit te oefenen. Dat is ongeveer een 
derde van de onderwijzeressen in deze leeftijdskategorie. Zoals ver-
wacht kon worden ligt het percentage leerkrachten dat tot het pensioen 






























































Tabel 17 Leerkrachten naar leeftijd en loopbaanperspektief over 
5 jaar (in percentages) 
20-25 26-35 З6-45 46-65 totale 
jaar .jaar лааг лааг frroep 
i.vertrekt naar andere funktie 14,8 27,U 8,0 2,7 18,2 
B-vertrekt als onderw. naar 
andere glo-school 
B„blijft voorl.onderw.aan deze 
se 100I 
B-blijft tot pensioen aan deze 
school 
C.geen duidelijke plannen 
D.geen full-time betr.meer 
E.restcategorie 
F.onbekend 
totaal 100*.. 100; 100;., WO ЮСГ', 
(398) (5I8) (150) (110) (1181) 
In samenhang met het milieu van herkomst en de politieke oriën-
tatie van de leerkrachten zijn geen duidelijke verschillen in 
loopbaanperspektief naar voren gekomen (zie bijlage 5 tabellen 
3-4)· Bij nadere bestudering van de "typologie loopbaanperspek-
tief"^ jaar) blijkt het volgende: 
Type A bestaat voor driekwart uit onderwijzers en voor één kwart 
uit onderwijzeressen. Het percentage leerkrachten in deze 
kategorie dat een kursus of opleiding volgt is relatief 
hoog: 49,5 % tegen 25$ in de totale groep. Dit is niet ver-
wonderlijk, aangezien - on m aanmerking te komen voor een 
andere funktie - m veel gevallen verdere studie afgesloten 
met een diploma vereist is. Overigens zijn er binnen deze 
kategorie I05 leerkrachten die geen kursus volgen; daar-
van zijn er 19 reeds in het bezit van een L.O.- of M.O.-
akte. Van de resterende 86 respondenten verwachten er 73 
hoofd van school te worden en daarvoor is het bezit van 
de hoofdakte voldoende. 
Type B.telt relatief gezien wat meer mannelijke respondenten 
(56,5 •>) dan de totale groep (49^ ')· Ook bevat deze kate-
gorie naar verhouding veel jonge leerkrachten: 49,2 CJ I S 
jonger dan 26 jaar terwijl slechts 34,2 % van alle res-
pondenten tot deze leeftijdakategorie behoort. 
Type В verwacht tot het pensioen aan de huidige school verbonden 
te blijven. Deze kategorie wijkt niet af van de totale 
groep voor wat betreft de samenstelling naar geslacht. 
Er valt echter wel een verschil in de leeftijdssamen-
stelling te konstateren. Van de totale groep is slechts 
5,2 °i ouder dan 50 jaar terwijl 33»3 $ van de leerkrach­
ten van type B, in deze leeftijdskategorie valt. 
/pe D bestaat voor 100$ uit vrouwelijke leerkrachten. Hiervan 
is • ÖOfL gehuwd. De ovargrote meerderheid (88^) is jon-
ger dan 31 jaar. 
3.8. Samenhang tussen de belangri.ikste leerkrachtvariabelen 
Als besluit van dit hoofdstuk wordt in deze paragraaf nog een 
overzicht gegeven van de korrelaties tussen de - met het oog 
op de probleemstelling - belangrijkste leerkrachtvariabelen. 
De samenhang van de leerkrachtvariabelen: geslacht, leeftijd, 
milieu van herkomst en politieke oriëntatie wordt in de volgende 
tabel weergegeven. De vijfde centrale leerkrachtvariabele, het 
subjektief loopbaanperspektief, moest hier buiten beschouwing 
blijven aangezien de ontwikkelde typologie een indeling op 
nominaal niveau is. 
Tabel 18 Korrelatiematrix (rangkorrelaties. Spearman) 
vraag OMSCHRIJVING 
nr. ^__^____^_ 
2 1 G e s l a c h t van leerkrachtCman-vrouw) 
22 Leeftijd van leerkracht(18-65jaarj ^7o4 
56 Sociaal milieu v.herkomst 
(lopend van ,'lager"naar"ho,?er"soc.mil. ).14 .02 
52a Eigen politieke oriëntatie 
(lopend van "rechts"naar"linksn ) -.09 -.21 -.10 
Korrelaties met ρ^Ο,ΟΙ zijn onderstreept.Bij de berekening van 
de korrelaties zijn, per paar, de onbekend-skores buiten beschou­
wing gelaten . De korrelaties zijn niet hoog. De sterkste samen­
hang doet zich voor tussen leeftijd en politieke oriëntatie;meer 
jongeren beschouwen zichzelf als(matig)links, meer ouderen be-
schouwen zichzelf als(matig)rechts. 
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4. SCHOOLVARIiBELEN 
De ui dit hoofdstuk vermelde gegevens berusten op antwoorden van 
de leerkrachten. Ze kunnen dus niet als strikt objektieve data 
betreffende de schoolsituatie worden beschouwd. Immers, de moge-
lijkheid dat perceptie, interpretatie en evaluatie van de school-
situatie in de antwoorden van de respondenten doorklinken is niet 
uitgesloten. Dit ondanks het feit dat er bij het formuleren van de 
enquête-vragen geprobeerd is, subjektieve antwoorden zoveel moge-
lijk te voorkomen. 
Alvorens aandacht te schenken aan de beide kernthema's van dit 
hoofdstuk: het schoolteam en het sociaal milieu van de leerlin-
gen, worden enkele andere schoolvariabelen aangestipt. 
In de enquête is aan de leerkrachten gevraagd m welke gemeente 
hun school gevestigd is. Deze gemeenten zijn vervolgens ingedeeld 
op grond van hun urbanisatiegraad. Hierbij is gebruik gemaakt van 
een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek: Bevolking 
der gemeenten van Nederland op 1 januari 1975· ölt de gegevens 
blijkt (zie bijlage 4 vraag l) dat iets meer dan de helft van de 
leerkrachten verbonden is aan een plattelandsschool. 
Gegevens over de verdeling naar provincie en levensbeschouwelijke 
richting zijn reeds m hoofdstuk 2 (tabel 2) vermeld. 
Het schoolgebouw waarin men werkt vormt een belangrijk aspekt 
van de werkomstandigheden. De ouderdom van de schoolgebouwen 
blijkt nogal uiteen te lopen. Niet minder dan 20,3 $ van de ge-
bouwen is volgens de leerkrachten minstens 50 jaar oud, 31,6 $ 
is nog geen 10 jaar oud. (zie bijlage 4 vraag j). 
Omdat spreiding van leerkrachten over verschillende gebouwen wel-
licht van invloed is op de samenwerking tussen de leerkrachten is 
hierover een vraag gesteld. TJlt de antwoorden blijkt dat 74,6 $ 
van de leerkrachten werkt m een school die in één gebouw gehuis-
vest is; 13,5 /» werkt aan een school waax de leerkrachten over 
twee of meer gebouwen op hetzelfde terrein gespreid zijnj en 
11,2 fa van de respondenten is verbonden aan een school waar de 
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leerkrachten verdeeld zijn over twee of meer gebouwen die op ver­
schillende terreinen liggen. 
Tenslotte vermelden we nog dat 11,2 Ί van de leerkrachten aangeeft 
dat hun school niet over een personeelñkamer beschikt. 
4.1. Het schoolteam 
4.1.1. Omvang en samenstelling van het schoolteam 
Het aantal leerkrachten dat full-time aau de school verbonden is, 
met inbegrip van het hoofd en de respondent zelf, blijkt te vari-
eren van minimaal 2 tot maximaal 24. Het merendeel (70,6 fi) van de 
betrokken scholen telt 5 tot 10 full-time leerkrachten; 10,4 CJ 
hoogstens d en 18,5 'J minstens 11 full-time leerkrachten. Op het 
platteland komen naar verhouding meer kleine schooltjes voor, 
terwijl het percentage scholen met tenminste 11 leerkrachten in 
de grote steden relatief hoog is (zie bijlage 5 tabel 5)· 
Ben ander aspekt van de samenstelling van het leerkrachtenteam 
betreft de leeftijdsopbouw, ian de respondenten is gevraagd aan 
te geven hoe de full-time leerkrachten, exclusief het hoofd van 
school, over vijf leeftijdskategorieën verdeeld waren. Op basis 
van de ontvangen antwoorden is de in de volgende tabel weergege-
ven typologie met betrekking tot de homogeniteit van de leeftijds-
opbouw van het team samengesteld. 
Tabel 19 Leerkrachtenteam getypeerd naar leeftijdsopbouw 
(frekwentieverdeling in percentages) 
1. Alle leerkrachten zijn jonger dan 35 jaar 27,9 
2. Alle leerkrachten zijn jonger dan 45 jaar 24,8 
3. Alle leerkrachten zijn jonger dan 55 jaar 21,1 
4. Minstens één teamlid is 55 jaar of ouder 18,1 
onbekend 8.0 
totaal 1CK# (n=118l) 
In deze typologie valt in toenemende mate heterogeniteit in de 
1) OP de laatste pagina van bijlage 4 wordt een toelichting op 
deze typologie gegeven en wordt aangegeven waarom er ons in-
ziens van een "toenemende heterogeniteit" gesproken kan worden. 
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leeftijdssaraenstelling van het leerkrachtenteam te onderkennen. 
Aangezien de beroepsgroep slechts weinig oudere leerkrachten telt, 
is het niet verwonderlijk dat er in dit materiaal slechts een 
schoolteam met overwegend ouderen (45 jaar of ouder) voorkomt, 
De overgrote meerderheid (93>7 ^an de leerkrachten is verbonden 
aan een school met een mannelijk hoofd. Slechts 5»S % heeft een 
vrouw als hoofd. Uit de antwoorden op de vraag naar het aantal 
Jaren dat het hoofd in deze funktie aan de huidige school ver­
bonden is blijkt, (zie tabel 20) dat 16,2 -i van de hoofden nog 
geen twee jaar aan de school verbonden is en 32/ύ minstens 10 jaar. 
Er doen zich in dit opzicht geen opvallende verschillen tussen de 
mannelijke en de vrouwelijke hoofden voor. 
Tabel 20 Leeftijd van het hoofd van school en het aantal jaren 
dat hij/zij als hoofd aan huidige school verbonden is 
(in percentages) 
aantal jaren ', m leeftijd hoofd 
aan huidige school 34 j. 35-44 45-54 55-65 J· onbekend totaal 
minder dan 2 jaar 
2 - 4 jaar 
5 - 9 jaar 
































totaal l00"/= l o c ñ 1°°^ Ю О ^ ΙΟΟ^ ЮСГ' 
(30Θ) (415) (270) (180) (θ) (1181) 
Zoals te verwachten is, is er tussen de leeftijd van hot hoofd en 
het aantal jaxen dat de huidige funktie wordt uitgeoefend, een 
samenhang te konstateren. 
Aan veel scholen zijn behalve full-time leerkrachten ook een of 
meer part-time leerkrachten verbonden. Slechts 8,6°ó van de leer-
krachten (n= 1181) is verbonden aan een school zonder part-time 
leerkrachten. In de overige gevallen varieert het aantal part-time 
leerkrachten van 1 t/m 10. Naarmate het schoolteam groter is, zijn 
er doorgaans ook meer part-time leerkrachten werkzaam. 
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aantal full-time leerkrachten 




3 t/m 10 
onbekend 
27,6 4,9 3,7 
36,6 54,5 55,6 
18,7 27,5 23,9 
6,5 12,3 16,3 





















totaal WO}* lOOJÍ 100£ 100^ 
(123)(426)(410) (143) 
IOO?; ioc# ιοσ' 
(75) (4) (nei) 
De totale groep part-time leerkrachten (n=1824) bestaat voor 
niet minder dan 86^ uit vrouwelijke leerkrachten. 
4.1.2. Kommunikatievormen binnen het schoolteam 
In deze paragraaf wordt eerst aandacht geschonken aan de gegevens 
die betrekking hebben op de overlegstruktuur: vergaderingen van 
het hele team en vergaderingen van een deel van het team. 
Vervolgens wordt nog nagegaan of er in het team ook aktiviteiten 
plaatsvinden waarbij de nadruk ligt op het gezelligheidsaspekt. 
Vergaderingen van het gehele schoolteam 
Vraag 34a heeft tot onderwerp de frekwentie van de teamvergade­
ringen. Uit de antwoorden blijkt dat op het merendeel van de 
scholen teamvergaderingen plaatsvinden. Slechts 1,6 fj van de 
respondenten geeft aan dat op hun school geen teamvergaderingen 
gehouden worden. Volgens 41,8 % van de respondenten vergadert het 
team tenminste eenmaal per wee'c, terwijl een frekwentie van 1 à 
2 maal per maand bij nog eens 41,6'j voorkomt. Voorts antwoordt 
12,1 'Ό van de leerkrachten dat op hun school 1 à 2 твагі per drie 
maanden wordt vergaderd, terwijl in 2,8 'г van de gevallen slechts 
1 à 2 keer per jaar een vergadering wordt gehouden. 
De subvragen 34c t/m 34f hebben betrekking op de vorm van de team-
vergaderingen. Van alle respondenten die antwoorden dat op hun 
school teamvergaderingen plaatshebben (n=ll62), is 59,3 ;ί gewend 
dat "meestal of altijd" een agenda wordt opgesteld. Bij 32,2 # 
wordt "soms" en bij 8,2 fc "nooit" een agenda gemaakt. 
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Het merendeel (96,5 î") van de respondenten (n=1162) zegt in de ge-
legenheid te zijn om v6Si of tijdens de vergadering agendapunten 
in te brengen. Bij 62,1 ·ί van de betrokken teams worden onderwerpen 
voor de teamvergaderingen wel eena schriftelijk voorbereid. Dit ge­
beurt door het hoofd van school of door een of meer leerkrachten. 
Vaak worden de besluiten van de vergaderingen van het schoolteam 
schriftelijk vastgelegd. Op de scholen van 56,9 'Í (n=ll62) van de 
respondenten gebeurt dit "altijd of meestal", en bij 25,5 'z' "soms". 
In slechts 16,8 'ó van betrokken teams worden de besluiten "nooit" 
schriftelijk vastgelegd. 
De gegevens betreffende de inhoud van de teamvergaderingen zijn 
weergegeven in tabel 22. 
Hoewel aan het einde van de vraag de gelegenheid was geboden om 
de bespreking van niet vennelde onderwerpen tz noteren, heeft 
geen van de respondenten daarvan gebruik gemaakt. 
Dat het personeelsbeleid bij veel respondenten (4^ί) geen on­
derwerp van bespreking in de teamvergaderingen vormt, zou een 
gevolg kunnen zijn van het feit dat dergelijke kwesties op veel 
scholen zelden voorkomen; gezien het grote verloop in het lager 
onderwijs is deze veronderstelling echter niet zo plausibel. 
Andere onderwerpen die relatief zelden in de teamvergaderingen 
ter sprake komen zijn: zaken die verband houden met hospitanten 
en kontakten met pedagogische akademies, relatie met schoolbe­
stuur en relaties met schoolbegeleidingsinstanties. Opvalt dat 
in niet minder dan 15,6 % van de scholen waar teamvergaderingen 
gehouden worden, in deze vergaderingen volgens de leerkrachten 
nooit aandacht wordt besteed aan het leerplan of schoolwerkplan. 
Veel aandacht wordt volgens een relatief groot aantal leerkrachten 
besteed aan: de aanschaf van leermiddelen en materialen, aanschaf 
en/of gebruik van methoden, relaties met de ouders en de uitvoe­
ring van het onderwijs. 
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34,6 52,7 12,0 
Tabel 22 Onderwerpen die m de teajavergaderuigen aan de orde komen 
(in percentages; n=ll62) 
vaak вошз nooit geen antwoord 
1. individuele ІеегІДЪ . 
toelating,vorderingen, 
s choolkeuze-advie s. 
bijz.moeilijkheden) 
2. de uitvoering v.h.onderw. 
(bv,manier v.lesgeven, 
uitwisseling ν.ervaringen, 
konkrete voorbereiding v. 
onderw.aktiviteiten) 
J. relaties met ouders 
(bv.ouderparticipatie, 
oudercommissie, proble­
men met individuele oud.) 
4. relaties met andere soh. 
in de buurt(k.o.,g.l.o. en 
voortgezet onderwijs) 
5. relaties in het leerkr.-
team(bv.taakverdeling, 
konflikten, het funktio-
neren van leerkrachten) 
6. personeelsbeleid 
(bv.(vaste)aanstelling 
en ontslag van onderw. 
personeel) 
7. huishoudelijke regelingen 
(bv.aurveilleren,ааячпі-
stratie, schoolmelk) 
8. aanschaf van leermiddelen 
of materialen 





sportdagen, feestjes etc. 
13.relaties met schoolbegelei-
dingsmstanties 
14.relatie met schoolbestuur 
15.hospitanten/kwekelingen 


























































Vergaderingen van een deel van het schoolteam 
Op vraag 35a is door 38,3 $ van de respondenten geantwoord dat het 
voorkomt dat een deel van het leerkrachtenteam vergadert. Het ver­
moeden bestond dat daar waar wat minder vergaderingen van het team 
als geheel voorkomen, juist frekwenter door een deel van het team 
vergaderd zou worden. Dit bleek echter niet het geval. Op veel 
idolen waar bijeenkomsten van een deel van het team plaatsvinden 
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(n=458) worden deze gebruikt om de vergadering van het gehele team 
voor te bereiden: bij -1,8 ^ hebben ze die funktie "altijd of 
meestal" en bij 55»5 5» "soms". 
Gezelllgheidsaktiviteiten van het schoolteam 
Nagegaan is of er in het team als geheel in het schooljaar 1975/76 
gezelligheidsaktiviteiten hebbei plaatsgevonden. In dit verband 
valt te denken aan per'-oneelsfeestjes, uitstapjes, hot gezamenlijk 
vieren van verjaardagen, "amen sporten etc. 
De jrekwentie van deze gezelligheidsaktiviteiten varieert van "geen 
enkele keer" (ly,5 ) tot "tenminste б keer " (16,2 " ) . Een aantal 
van 2 tot 5 sezelligneidsaktiviteiten wordt het meest genoemd 
(SCI^J) en 12,9 van de leerkraciten vermeldt, dat zoiets in het 
afgelopen jaar slechts één keer is voorgekomen. 
4.1.3· hemnfis- en besluitvorming in het schooltean 
Getracht is om door middel van τη aag 44 na te gaan of het team, 
of een vertegenwoordiging ervan, in het schooljaar 1975/76 be­
trokken werd bij de mening^- en/of besluitvorming ten aanzien 
van een 1' -tal onderwerpen. De antwoordfrekwenties zijn weerge­
geven in de eerste kolo-imen van tabel 23 (zie volgende pagina). 
Dit deze tabel blijkt, dat het leerkrachtenteam of ее ι vertegen­
woordiging daaruit, volgens de leerkrachten naar verhouding 
weinig betrokken wordt bij de menings- en/of besluitvorming over 
zaken eie te maken hebben met het personeelsbeleid. We zien hier 
dezelfde tendens als m tabel 22. 
Om enig inzicht te krijgen m de samenhang van de variabelen is 
allereerst een principale komponentenanalyse uitgevoerd (kwadraat 
van de multiple korrelaties op de diagonaal en de grens van de 
eigenwaarden is 1). De items 2 en 3 zijn bij deze bewerking buiten 
beschouwing gebleven aangezien daar meer dan 80já van de antwoorden 
in één antwoordkategone terecht gekomen ia. Deze bewerking lever-
de zes faktoren op, die gezamenlijk 34,4 * van de vanantie ver-
klaren. De eerste faktor verklaart 28,5 '/" van de vanantie. 
Alleen op deze faktor komen ladingen >0.40 voor, bovendien hadden 
alle variabelen hun hoogste lading op deze eerste faktor. De la-
dingen van de items op deze faktor variëren van 0.21 tot 0.68. Ze 
zijn weergegeven in de laatste kolom van tabel 23. 
ТаЪеІ 25 Onderwerpen t.a.waarvan (een vertegenwoordiging van) het 
leerkrachtenteam betrokken was bij de menings- en/of be-
sluitvorming (in percentages; n=118l) 
noch meninga- menings- besluit- geen faktor-













of groepen aan de 
leerkracht 
7.opstellen v.h.leer­
plan of schoolw.pl. 

























































































Voor de twaalf variabelen op deze faktor is vervolgens ook de 
(Spearman) item-rest korrelatie berekend. Deze korrelatie varieert 
van O.I9 tot O.56. Slechts twee van de twaalf rangkorrelaties zijn 
lager dan O.4O (bijlage 5 tabel 6). Op grond van deze resultaten 
is besloten de faktor-skores van de respondenten op deze faktor 
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als een maat voor de betrokkenheid van het team bij menings- en 
besluitvorming''te gebruiken. Ben lage faktor-skore duidt op geen 
of geringe mate van betrokkenheid bij menings- en besluitvorming 
en een relatief hoge skore op grotere mate van invloed. 
4.1.4. Taakverdeling in het schoolteam 
In de meerderheid van de scholen waaraan de respondenten verbon­
den zijn (72,7 %) vindt taakverdeling in enigerlei vorm plaats, 
doordat sommige leerkrachten naast hun taak ten behoeve van htm 
eigen klas ook nog belast zijn met werkzaamheden ten behoeve van 
andere klassen, het 1 eerkracht en teajn of de school als geheel 
(vraag 45a). 
Als taakverdeling in de school voorkomt, geven de leerkrachten aan 
of zijzelf naast het werk voor de eigen klas nog een taak vervullen. 
Dit blijkt voor 62,1 'ί ал de leerkrachten (n-1181) het geval. 
Ter illustratie worden de taken die in dit verband door hen 
(n=733) genoemd zijn, vermeld: 
- het geven van les aan een andere klas 37,9 /» 
- het organiseren van festiviteiten,evenementen enz. 32,2 % 
- administratieve taken 30,2 % 
- andere onderwijstaken 28,4 '' 
- taken ten behoeve van ouderavonden 18,1 \ 
- huishoudelijke taken 10 , 4 '/•> 
- overige 0,8 ',ί 
4.1.5· Bij het onderwijs toegepaste werkwijzen 
De variabele "in het onderwijs toegepaste werkwijzen" is in dit 
onderzoek meegenomen, als een mogelijke indikatie voor samen­
werking binnen het schoolteam. Immers, zeker wanneer het klasse-
verband doorbroken wordt zal overleg over het onderwijs nodig 
zijn. 
De antwoorden op de vragen betreffende de werkwijzen die in de 
school ' orden toegepast (43d-g) zijn in de volgende tabel vermeld. 
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/abel 24 Werkwijzen die in de school worden toegepast (kol.a) en 
werk vijzen waarbij in de school het klasseverband wordt 
doorbroken (kol.b) (in percentages; n=1131) 
- enkele vakken worden Keinte.^reerd a b 
gegeven 34»2 11,6 
- een of meer vakken worden verzorgd 
in de vorm van Projekten 44,2 6,0 
- bij het re'tenonderwijs wordt ge-
werkt met methoden die gebaseerd 
zijn op verschillen in tempo 
tussen de leerlingen 51,7 15,2 
- bij het taalonderwijs wordt ge-
werkt met methoden die gebaseerd 
zijn op verschillen in tempo 
tussen de leerlingen 
- het rekenonder/ijs wordt in (niveau) 
groepen gegeven 
- het taalonderwijs wordt in (niveau) 
groepen gegeven 
Op basis van de antwoorden op de vragen 43d en f is een typologie 
samengesteld. Het resultaat wordt in de volgende tabel weergegeven. 
-abel 25 Typologie van "werkwijzen in het onderwijs"(vr.45<l en f) 
(in percentages) 
1. werkwijzen worden niet tougppast 21,4 
2. werkwijzen jorden wel toegepast, 
maar zonder doorbreking van het 
klasseverband 35»7 
3. een of meer werkwijzen worden toege-
past met doorbreking van het klasse-
verband 34,2 







totaal 100 ^ 
Uit deze gegevens blijkt dat in 6as van de scholen een of meer 
van de in tabel 24 genoemde werkwijzen worden toegepast; in de 
helft van deze scholen wordt daarbij het klasseverband door-
broken. 
4.I.6. Schoolbegeleidiiv? 
In de enquête zijn twee vragen opgenomen die betrekking hebben 
op de begeleiding van het schoolteam. De bedoeling hiervan was 
om uit de antwoorden een indikatie voor samenwerking binnen het 
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team af te leiden. 
Er is van uitgegaan dat begeleiding van het onderwijs in de 
school als geheel meer overleg en samenwerking tussen de team-
leden onderling impliceert dan begeleiding die zich beperkt tot 
het onderwijs van individuele leerkrachten. Ook is verondersteld 
dat dit laatste weer meer overleg vereist dan kontakten die uit-
sluitend leer- en opvoedingsmoeilijkheden van de individuele 
leerlingen betreffen. 
Buim driekwart van de leerkrachten vermeldt dat er in de regio/ 
gemeente waarin hun school gevestigd is een schoolbegeleidings-
dienst werkt. In 90,6 °/) van deze gevallen (n=925) heeft de school 
in het schooljaar 1375/76 kontakt gehad met de S.B.D. Dit kontakt 
heeft in 55t5 ?£ van de gevallen (n=838) plaatsgevonden in het 
kader van een begeleidingsplan, 37i9 % ervan is incidenteel van 
aard geweest en volgens 6,6 ?<, van de respondenten hadden de kon-
takten zowel ui het kader van een begeleidingsplan als inciden-
teel plaats. 
Бе aktiviteiten richtten zich in 34,8 % van de betrokken scholen 
uitsluitend op leerlingenbegeleiding, vooral leer- en gedrags-
moeilijkheden. Op basis van de hiervoor beschreven antwoorden op 
vraag 49 werd een typologie gekonstrueerd. De eerste vier typen 
hiervan vormen een ordinale schaal, die bedoeld is om de samen­
werking in het schoolteam van weinig naar veel aan te geven. 
Als zodanig wordt dit gegeven in de verdere analyses gebruikt. 
Tabel 26 Typologie "schoolbegeleiding"(in percentages) 
1. Geen kontakt met S.B.D.of S.B.D. is niet aanwezig 25,6 
2. Kontakt met S.B.D.betreft uitsl.leer-en opv.moeilijkh. 24,7 
3. Kontakt met S.B.D.betreft onderw.aan bep.klassen 19,2 
4. Kontakt met S.B.D. betreft onderw.in school als geheel 14,8 
5. Kontakt met S.B.D.betreft overige onderwijaaalcen 7,8 
6. Restkategorie (weet niet of geen antwoord) 7,9 
(n-llGl) 
Onceveer de helft Е Л de leerkrachten zegt in het betreffende 
schooljaar zelf betrokken te zijn geweest bij het werk van de 
Rchoolbegeleidincïsdienst. 
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Verder blijkt dat 31?» v a n de scholen die door de 3.B.D. begeleid 
worden, daarnaast ook nog begeleiding van andere personen of in­
stanties ontvangen. Voor de scholen die geen kontakt met een Ё.В.Б. 
hebben bedraagt dit percentage bijna 27¿. 
Als begeleidende instantie/persoon werden genoemd: de schoolpsycho-
loog, het Medisch Opvoedkundig Bureau, geneeskundige gezondheids-
dienst, schoolarts, pedagogisch centrum en pedagogische akademie; 
en verder remedial teacher, distriktskatecheet, schoolbegeleider, 
leraar pedagogiek, biologisch centrum, Stichting Kunstzinnige 
Yorming, hoofden van L.O.K, B.L.O. en Z.K.O.K.scholen, projekt-
leiding integratie KO-BO en inspekteur. Van deze begeleiders zijn 
de schoolpsycholoog, het K.O.B, en de geneeskundige dienst veel 
vaker genoemd dan de overigen. De nadruk ligt doorgaans op adviezen 
met betrekking tot leer- en gedragsmoeilijkheden. Voor meer infor-
matie aangaande de schoolbegeleiding, zie bijlage 4 de vragen 49 
en 50. 
4.1.7· Verwachtingen omtrent de samenwerking van het schoolteam 
in de toekomst 
In deze paragraaf vermelden we nog enkele gegevens die voor de 
interpretatie van satisfaktiegegevens van belang kunnen zijn. 
60,4 .' van alle leerkrachten verwacht dat a:in de samenwerking tussen 
de leerkrachten van hun school in de komende jaren weinig of geen 
verandering zal optreden. 32,6 % verwacht dat de samenwerking zal 
toenemen en slechts 4,6'rí dat de samenwerking zal afnemen. 
De verwachtingen ten aanzien van de samenwerking tussen de leer-
krachten vertonen geen samenhang met de schoolgrootte (= aantal 
leerkrachten). 
De vraag naar de reden waarom men toe- dan wel afname van de samen-
werking in het leerkrachtenteam venvacht, is door een derde (33,7 ',^; 
n
 = 439) van degenen die een verandering verwachten, niet beant-
woord. 
Als redenen voor toename van de samenwerking worden vooral genoemd: 
- verbetering in de relaties tussen de teamleden 96 resp. 
(we leren elkaar beter kennen, het team wordt hechter, 
etc.) 
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- de samenstellirv; van hot team verandert (hoofd gaat 
we , er komen nieuwe leerkrachten, het team wordt 
gesplitst, het ter ι "wordt jonger", etc.) 90 resp. 
- tr-t werk dwingt er toe (integratie KO-LO, door­
breking jaarkla^sen^ysteem, projektklassen, wel e-
lijkse werkvergaderingen zijn nodig, etc.) 59 resp. 
- veranaeixngen ten aanzien van huisvesting van de 
school(nieuw scnoolgehouw, opheffing spreiding 
van de leerkrachten over twee gebouwen, etc.) 9 resp. 
Als redenen voor afname van de sanenwerking worden vooral ge­
noemd : 
- veranderingen in de samenstelling van het team 19 resp. 
- de relaties tussen de leden van het team (wrij­
ving, tweescalt) 9 reap. 
- de huisvesting van de school (spreiding over 
twee gebouwen) 2 resp. 
Be vraag of zich in het afgelopen jaar in het leerkrachtenteam 
konfllkten hebben voorgedaan is door 31,4 5» van de leerkrachten 
bevestigend beantwoord. De konfllkten hebben vooral betrekking 
op de kommunikatie en besluitvorming binnen het team, inhoude­
lijke kanten van het onderwijs (zoals onderwijsvemieuwing, 
didaktische werkwijzen, samenrferking met anderen e t c ) , het 
personeelsbeleid (benoeming, ontslag, omzetting van tijdelijke 
in vaste benoeming), organisatorische zaken (zoals verdeling 
van de klassen, vergadertijdstippen, etc.) 
Het optreden van konfllkten vertoont geen samenhang met de om­
vang van het leerkrachtenteam. 
Keer dan de helft van de respondenten (62 $) is van mening dat 
het optreden van hun hoofd de samenwerking tussen de leerkrachten 
bevordert, 21,3 £ van de respondenten meent dat dit op hun ccnool 
niet het geval is, 16,2 co "weet m e t " of het hoofd de samenwerking 
bevordert. 
4.1.8. Samenhang tussen enkele schoolteamvariabelen 
In het voorafgaande zijn ondermeer enkele variabelen beschreven 
waarvan verracht werd dat ze als indikatie voor de mate van samen­
werking in het schoolteam zouden kunnen fungeren.(4.1.2.t/m 4.1.6.). 
Op grond van de resultaten zijn daaruit de volgende variabelen ge-
selekteerd voor verdere analyses: 
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- de frekventie van de teamvergaderingen voor het gehele team, 
- de mate van betrokkenheid van het team bij menings- en besluit-
vorming, 
- de frekwentie van gezelligheidsaktiviteiten, 
- het al dan niet voorkomen van taakverdeling, 
- de typologie "¿егкі ізгеп in het onderwijs", 
- de typologie schoolbegeleiding. 
In de nu volgende tabel worden de korrelaties tussen deze variabe­
len onderling, weergegeven. Daarbij valt op, dat de typologie 
schoolbegeleiding geen samenhang vertoont met de overige "samen-
werkingsvariabelen". Be veronderstelling dat deze typologie als 
indikator voor de mate van samenwerking tussen de leerkrachten 
zou kunnen dienen is daarom nogal dubieus. 
Tabel 28 Interkorrelaties (Pearson) tussen enkele "samenwerkings'i 
variabelen (onderstreepte korrelaties: p<0.0l) 
1. Prekwentie teanver- 1 2 3 4 5 
gadenngenjnooit -» vaak 
2. Faktor "besluit­
vorming". weinig -» veel 0.21 
3. Frekwentie gezellig-
heidsaktiviteiten; nooit -> vaak 0.16 0.22 
4. Taakverdeling» nee -» ja 0.10 0.15 0.07 
5. Typologie "werkwijzen in het 
onderwijs"; type 1 -» 3 0.21 0.18 0.11 0.14 
6. Typologie schoolbegeleiding, 
type 1 -» 4 0.02 0.02 -0.01 0.08 0.08 
Omdat een reduktie van de samenwerkingsvariabelen gewenst leek met 
het oog op de verdere analyses, is op deze korrelatiematnx ver­
volgens een faktoranalyse uitgevoerd. 
Deze faktoranalyse (hoofdassenmethode¡ kwadraat van multiple 
korrelaties op diagonaal; grens van de eigenwaarden is l) lever-
de 2 faktoren op die gezamenlijk 13i7 $ van de variantie verklaren. 














Vervolgens із er opnieuw een faktoranalyse uitgevoerd. Daarbij is 
variabele 6 (typologie schoolbegeleiding) buiten beschouwing ge­
bleven en werd slechts één faktor uitgedraaid. Tenslotte is deze 
bewerking nog een keer herhaald voor vier variabelen (taakverde-
ling en schoolbegelding bleven hierbij buiten beschouwing). 
Tabel 29 geeft een overzicht van de resultaten van deze faktor-
analyses. 
Tabel 29 Overzicht van ladingen op de eerste faktor bij drie 
faktoranalyses 
ladingen 
Ie 2e 3e 
faktoranalyse faktor- fakt.analyse 
variabelen analyse 
1. frekw.teamverg. 0.413Θ 
2. faktorskore beslui tv.0.4502 
3. frekw.gezell.akt. O.3309 




verklaarde variantie: 12$ 14,2% 15,8$ 
Gezien de lage ladingen leek het ons niet zinvol om de "mate van 
samenwerking in het schoolteara" in een faktorskore uit te drukken. 
De veronderstelling dat de mate van samenwerking in het school­
team iets te maken zou kunnen hebben met de samenstelling van het 
sc-ioolteam ligt voor de hand. Daarom zijn de "samenwerkings"-vari­
abelen in verband gebracht met schoolgrootte, de leeftijd van het 
hoofd van school en de typologie leeftijdsopbouw van het school­
team. 
Uit tabel 50 komt naar voren dat grotere schoolteams doorgaans 
anders funktioneren dan kleinere teams. Verder zien we dat in 
scholen met oudere schoolhoofden of een naar leeftijdsopbeuw meer 
heterogeen team, naar verhouding linder overleg en gezelligheids-
aktiviteiten plaatsvinden en ook vaker puur klassikaal onderwijs 
gegeven wordt dan in scholen met een jonger hoofd of een homogeen 
jong schoolteam. 
IOS 
Tabel 30 Korrelaties (Pearson) tussen "samenwerking"-variabelen 
en variabelen betreffende ds samenstelling van het school-
team. (onderstreepte korrelaties: p<0.0l) 
aantal full-time leeft.hoofd leeft.opbouw 
leerkrachten schoolteam 






nooit -f vaak 
4·Taakverdeling 
nee + ja 
S.Typologie "werkw. 
in het onderwijs" 
type 1 -> ? 
6.Typologie "school 
begeleiding" 
type 1 -» 4 
De in deze tabel gesignaleerde tendensen werken enigszins tegen 
elkaar in. Immers oude schoolhoofden en naar leeftijd heterogene 
schoolteams komen naar verhouding vaker voor op grotere scholen. 
De korrelaties (Pearson) bedragen respektievelijk 0.18 en 0.26 
en zijn signifikant op 0.001 niveau. 
4.2.Sociaal milieu van de leerlingen als schoolkenmerk 
Wanneer een groot aantal kinderen uit de zogenaamde "lagere" 
sociale milieus de school bezoekt, wordt de werksituatie door de 
leerkrachten nogal eens als problematisch bestempeld (zie 1.4.). 
Dergelijke scholen worden wel gekarakteriseerd met de term "pro-
bleemschool". Deze aanduiding lijkt minder gelukkig omdat zich 
op scholen ook problemen voordoen die niet gerelateerd zijn aan 
het sociale milieu van de leerlingen. Andere omschrijvingen zoals 
"achterstandsscholen", "scholen in achterstandssituaties","scho-
len met veel benadeelde leerlingen", "scholen in gedepriveerde 
wijken" etc. zijn ons inziens ook niet eenzinnig en bovendien vaak 
erg omslachtig. Daarom vordt in dit verslag de term "volksschool" 
gebruikt. Erkend moet worden dat ook aan deee benaming bezwaren 













dulden die gekenmerkt wordt door een relatief hoog percentage 
leerlingen dat afkomstig is uit het "laagste" sociale milieu 
in onze samenleving. Bij de operationalisering van dit begrip 
is een vrij groot aantal Indikatoren gebruikt. Dit gebeurde omdat 
vermoed werd, dat men juist bij de beantwoording van deze vragen 
nogal eens verstek zou laten gaan. Opgemerkt moet worden dat en-
kele Indikatoren berusten op schattingen van de leerkrachten en 
dus van de werkelijke situatie kunnen afwijken. 
4.2.1. Indikatoren 
Om na te gaan in hoeverre een school als "volkssohool" gekarak-
teriseerd kon worden, ir aan de leerkrachten een aantal vragen 
voorgelegd (zie bijlage 1 vragen 12 t/m 19). Deze Indikatoren zijn 
merendeels ontleend aan de ministeriële nota:"Beleidsplan voor het 
onderwijs aan groepen in achterstandssituaties" (1974)· De vragen 
koncentreren zich rond de volgende onderwerpen: de aanwezigheid 
van een boventallige leerkracht in de school, de doorstroming naar 
vervolgonderwijs, het percentage leerlingen uit ongeschoold ar-
beidersmilieu, de buurt waarin de school ligt, de deelname aan 
stimuleringsprogramma's en het al dan niet toestemming hebben om 
van het lesrooster af te wijken in verband met het sociaal milieu 
van de leerlingen. De meeste vragen hebben betrekking op feiten 
die de school als geheel betreffen; twee vragen zijn gericht op de 
situatie in de eigen klas of leergroep. 
Het ziet er naar uit dat sommige leerkrachten moeite gehad hebben 
met het beantwoorden van vragen naar de feitelijke situatie. Dit 
geldt vooral voor vragen die betrekking hebben op de school als 
geheel. Sommige respondenten vermelden dat ze de hulp van het hoofd 
van school hebben ingeroepen, anderen zijn het antwoord schuldig 
gebleven. 
Uit de verkregen gegevens blijkt dat 19^ van de leerkrachten ver-
bonden was aan een school waar op grond van het sociaal milieu 
van de leerlingen een boventallige leerkracht was aangesteld en 
10,8 io van de leerkrachten vermeldde dat hun school een aanvraag 
voor zo'n extra leerkracht had ingediend. 
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De vraag betreffende de door^troring naar het vervolgonderwijs in 
door 141 θ f» van de leerkrachten niet beantwoord en m een aantal 
gevallen voorzien van de opmerking "weet niet". Verder bleek dat 
19,1 lí van de leerkrachten de indruk had dat meer dar. de helft van 
de leerlingen op hun school in het l.b.o. of het l.a.v.o. terecht 
kwam; 21,7 % dat de meerderheid naar de m.a.v.o. ging en 12,5 
veronderstelde dat de meerderheid naar h.a.v.o. of v.w.o. door-
stroomde. 
Slechts 6,9 /" van de leerkrachten vermeldt dat het percentage 
"buitenlandse" kinderen xn hun klas méér dan W bedroeg. Bekeken 
op het niveau van de school stelt 8,1 % van de leerkrachten dat 
méér dan 10/> van de leerlingen op hun school "buitenlandse" 
kinderen zijn. 
Vraag 15 is bedoeld om van elke school en klas het percentage 
leerlingen te achterhalen dat afkomstig is uit het gezin van een 
ongeschoold arbeider. Om te voorkomen dat de respondent de kate-
gorie te ruim zou nemen en ook leerlingen van geschoolde arbeiders 
in zijn antwoord zou betrekken, zijn de percentages van beide 
kategorieën leerlingen gevraagd. 'lit de antwoorden die in de volgen-
de tabel zijn opgenomen blijkt dat de percentages van klas en 
school elkaar weinig ontlopen. 
Tabel 31 Leerkrachten naar het percentage leerlingen afkomstig 
uit ongeschoold arbeidersmilieu in klas en school 
( m percentages) 
percentage leerlingen van klas school 
ongeschoolde arbeiders 
0 - 2456 
25 - 49ΐ 
50 - 74£ 
75 - loo?« 
geen antwoord 
totaal 10да(п=11 і; 100f«(n=1181) 
Be non-response op deze vraag is vrij hoog, de leerkrachten 
blijken vaak niet over voldoende informatie te beschikken. Bit 
komt onder andere naar voren uit opmerkingen als: "Geen idee hoe 
we aan de gegevens moeten komen"; "Be cijfers worden m e t bijge­












De vraag of de school in een sociaal achtergebleven buurt ligt, 
wordt door 16,5 't' v a n de leerkrachten met "ja" beantwoord. 
Verder vermeldt 8,6 56 van de leerkrachten dat tenminste 50$ van 
de leerlingen van hun school uit een dergelijke buurt afkomstig 
isi 7i3 /° geeft aan dat dit percentage op hun school tussen de 
20 en de 50$ ligt. 
Uit de antwoorden op vraag 17b blijkt dat 18,7 $ van degenen die 
verbonden zijn aan een school waar tenminste 20$ van de leerlingen 
afkomstig is uit een sociaal achtergebleven buurt, uitdrukkelijk 
heeft gekozen voor het lesgeven aan dit soort kinderen, 25,1 "ί 
aksepteerde de funktie van onderwijzer op een dergelijke school 
omdat de sollicitatiemogelijkheden gering waren, en 5->9 ^ 
wist bij aanstelling weinig over het karakter van de school. 
Enkele (3) van deze respondenten gaven aan dat de school pas la­
ter "achteruit" gegaan was. De overgrote meerderheid van alle res­
pondenten (80,jf ) staat in scholen met weinig (minder dan 20"^ ) 
leerlingen uit sociaal achtergebleven buurten. Aan hen is gevraagd 
of zij er bezwaar tegen zouden hebben om verbonden te zijn aan een 
school in een sociaal achtergebleven buurt.Dit blijkt voor 14,3 І° 
van deze leerkrachten het geval te zijn. Als bezwaren worden voor­
al aangevoerd: dat dergelijke leerlingen een bijzondere aanpak 
vergen ( 3 4 ς ) , het werk veel inspanning eist en weinig resultaten 
oplevert (2x), moeilijke en weinig gemotiveerde leerlingen (l2x) 
en geringere medewerking van de ouders (S*)· Ook wordt het ver­
schil in kultureel opzicht tussen leerkracht en buurt aangevoerd; 
men verwacht zich moeilijk te kunnen aanpassen (23x). 
Door 11,5 $ van de leerkrachten werd aangegeven dat hun school 
deelnam aan een plaatselijk of regionaal kompensatie-, aktivenngs-
of stimuleringsprogramma, 15,7 "= vond dat hun school eigenlijk ook 
voor deelname aan zo'n programma in aanmerking zou moeten komen 
gezien de samenstelling van het leerlingenbestand. 
Bij 10,8 $ van de leerkrachten werd op school van het lesrooster 
afgeweken op grond van het sociaal milieu van de leerlingen; 7 
leerkrachten maakten daarbij de aantekening dat dit gebeurde zon­
der dat dasjvoor toestemming gevraagd was. 
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Leerkrachten van Montessori-scholen hadden proMemen met de beant-
wcording van deze vraag, aangezien deze scholen een vrij rooster 
hebben. 
In het voorafgaande zijn de antwoorden op de vragen die verband 
houden met het sociaal milieu van de leerlingen, kort weergegeven. 
(Zie voor verdere gegevens bijlage 4) 
4.2.2. De typologie 
Met het oog op vprdere analyses werd met behulp van een deel van 
¿e in de vorige paragraaf beschreven gegevens een schaal gekon-
strueerd weiarmee de mate waarin een school als "volksschool" kan 
worden aangemerkt in éên rkore wordt uitgedrukt. 
Als basismateriaal voor deze schaalkon^truktie fungeerden de ge-
gevens die betrekking hebben op de situatie in de school als ge-
heel (vragen 12,IJ,14b,15b,16,17a,18a en 19a). 
Op deze gegevens werd m eerste instantie een faktoranalyse uit-
gevoerd (hoofdassenmethode, kwadraat van de multiple korrelaties 
op de diagonaal en grens van de eigenwaarde = l). De "onbekend-
чкогев" zijn bij deze bewerking buiten beechouwing gebleven· 
Respondenten met meer dan drie "onbekend-skores" (49) zijn uit 
het bestand verwijderd. Uit deze faktoranalyse kwaraen vier fak-
toren naar voren, die tesamen 47% van de totale variantie ver­
klaren. De verklaarde variantie per faktor bedraagt resp. 34^, 
95ь, Af» en Oyí. Zeven van de negen items laden hoger dan 0,50 op 
de eerste faktor, voor de twee resterende bedraagt de lading 
resp. 0,34 en 0,36. 
Op grond van deze resultaten werd gekonkludeerd dat de negen items 
één dimensie vormen en dat het zin had om voort te gaan op de in-
geslagen weg. Als voorbereiding op een herhaalde faktoranalyse 
en de berekening van faktorskores werden de in het materiaal res-
terende "onbekend-skores" (maximaal 3 per respondent) m de midden-
kategone ondergebracht. Voor de skores op de vragen 13, 14b en 
IJb was dit de mediane waarde en voor de overige "onbokend-skores" 
de bestaande of een nieuw gevormde middenkategorie. 
Vervolgens zijn de skores op de vragen 12,16,17a,18a en 19a ge-
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spiegeld of op een andere wijze aangepast, zodat voortaan een hoge 
skore steeds »ijst in de richting van "volksschool". 
Daarna is de faktoranalyse uitgevoerd (hoofdassenmethode, kwadraat 
van multiple korrelaties op de diagonaal, 1 faktor). Het resul-
taat van deze bewerking is één algemene faktor, die JSfc van de 
variantie verklaart. 
De ladingen variëren van 0.Э0 tot O.Jj. 
Veraere bijzonderheden zijn vermeld in de volgende tabel. 
Tabel 32 Algemene faktor: "volksschool" 
Variabelen Faktorladingen 
vr.12 Boventallige leerkracht 0,55 
vr.13 Doorstroming naar L.B.0./L.A.V.0. 0,60 
Doorstroming naar H.A.Y.O./v.rf.0. 0,50 
vr.l4b Leerlingen afkomstig uit (voormalige) 
rijksdelen of buitenl.op school 0,33 
vr.l5b Kinderen van ongeschoolde handarbeiders 
op school 0,49 
vr.16 Buurt waarin de school ligt 0,76 
т.17а Duurt waarin de leerlingen wonen 0,80 
г.І а Stimuleringsprogramma vanwege achter­
standssituatie 0,51 
vr.l9a Roosterafwijkingen vanwege achter­
standssituatie 0,35 
(verklaarde variantie 0,32) 
Vervolgens we^d voor iedere respondent de faktorskore bepaald. 
Deze skor' s liggen tussen 350 en 890. De verdeling is enigszins 
scheef. Men dient zich te realiseren dat de faktorskores gestan­
daardiseerd zijn en slechts relatieve waarde hebben (gemiddelde = 
500, stand-deviatie = 100). Een relatief hoge skore duidt erop dat 
de school in sterke mate als "volksschool" kan worden gekarakteri­
seerd. 
De analyse van de gegevens betreffende de vragen І Ъ en 19b leve­
ren een argument voor de geldigheid van deze operationalisering. 
De leerkrachten die veibonden zijn aan een school die niet deel­
neemt aan een kompensatie-, aktiverings- of stimuleringsprogramnia 
kunnen in twee groepen verdeeld worden. Enerzijds zijn er de leer­
krachten die aan dergelijke programma's ook geen behoefte hebben 
anderzijds de leerkrachten die vinden dat hun school wel in aan-
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merking zou moeten komen gezien de milieuaamenstelling van het 
leerlingentestand. De verwachting dat de gemiddelde faktorskore 
"volksschool" in deze laatste groep hoger ligt dan in de eerste, 
blijkt op te gaan. De gemiddelde faktorskores bedragen respek-
tievelijk 5б9,9 en 457,9. 
Een zelfde patroon doet zich voor bij de vraag die bestemd was 
voor de leerkrachten aan scholen die geen toestemming hadden 
om van het lesrooster af te wijken. De gemiddelde faktorskore 
"volksschool" bedraagt 588,1 bij degenen die vinden dat er op 
grond van het sociaal milieu van de leerlingen wèl behoefte 
aan zo'n tegeling bestaat en 459,4 bij degenen die dit voor hun 
school niet nodig vinden. 
Vervolgens is vabtgesteld bij welke skores de benaming "volks-
school" in dit onderzoek voortaan zal worden gebruikt. Daartoe 
is overgegaan omdat hiermee de analyse in de volgende fase ver-
eenvoudigd wordt. Erkend moet worden dat het leggen van deze 
grens een enigszins arbitraire zaak is. Om zo verantwoord moge-
lijk te werk te gaan, is uitgegaan van de drie items met de hoog-
ste ladingen op de faktor (zie tabel 32). 
Bij een beschouwing van de antwoorden op deze drie vragen in 
kombinatie met de faktorskore, bleek dat antwoorden die wijzen 
op relatief veel leerlingen uit achterstandssituaties steeds 
samengaan met faktorskores boven 600. Het leek daarom juist om 
er in het vervolg van hot onderzoek van uit te gaan dat skores van 
600 of hoger duiden op "volksschool1.1 De terugval van het aantal 
respondenten tussen de skores 5^0 en 63О vormt een bijkomend argu­
ment voor deze caesuur. 
4.2.3. Samenhang van enkele leerkracht-, klas- en schoolvariabelen 
met de typologie "volksschool" 
Ongeveer 15$ van de respondenten (n=118l) werkt in een "volks­
school" (faktorskore ^ 600). Er is in dit opzicht geen verschil 
tussen onderwijzers en onderwijzeressen. Evenmin kon er een samen­
hang met leeftijd worden vastgesteld (bijlage 5, tabel 7 en 8). 
Van de leerkrachten met hoogstens 1 jaar ervaring (n=117) werkt 
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20,5 /ί m een "volksschool", voor de leerkrachten met meer dan 
één jaar ervaring (i058) is dit 14?.·. 
Het werken in een "volkspchool" blijkt m e t samen te hangen met 
het milieu van herkomst en evenmin met de politieke oriëntatie 
van de leerkracht (zie bijlage 5, tabellen 9 en 10). 
Uit buitenlandre literatuur komt naar voren (1.3) àat het verloop 
onder het personeel van "volksscholen" veel groter іч dan in ande­
re scholen. Of dit voor Neaerland ook zo ligt kan in dit materiaal 
niet worden nagegaan, /el blijkt dat het subjektieve loopbaan-
perspektief van leerkrachten in "volksscholen" nauwelijks ver­
schilt van dat van de overige leerkrachten. 
Tenzij leerkrachten van "volksscnolen" hun mojelijkheden om een 
andere baan te krijgen lager aanslaan dan de overige leerkrachten, 
lijkt de veronderstelling gewettigd dat de behoefte aan verandering 
in belde kategorieën weinig of niet verschilt. 
Tabel 53 Loopbaanper^pektief (binnen 5 jaar) en het al dan niet 
verbonden zijn aan een "volksschool"(in percentages) 
geen volks- gehele 
оікч- school groep 
school 
A- verwacht van funktie te veränderen 19,0 17,8 18,2 
В. vertrekt naar andere glo-school 10,6 9,8 10,5 
В blijft voorlopig als onderw.aan 
¿
 deze school 9,5 8,0 9,1 





aan deze school 
geen duidelijke plannen 



















totaal 100$ 100$ 100"/. 
(960) (174) (1181) 
Uit de gegevens die betrekking hebben op het volgende schooljaar 
blijkt ook geenszin.s dat onder leerkrachten aan "volksscholen" 
meer verloop optreedt. Deze bevindingen wijken af van hetgeen 
doorgaans in Amerikaanse onderzooken werd vastgesteld. Om dit 
"e -cl.1 n-ol te verklaren moet rekening gehouden worden met het 
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feit dat het voor Nederlandse onderwijzers in financieel opzicht 
geen verschil uitmaakt of zij al dan niet aan een "volk=school" 
verbonden zijn. hun salari"? is niet afhankelijk van de welvarend­
heid van de buvrt of regio waarin zij кегл п en vertrek naar een 
school in een zogenaamde "betere buurt" levert dus geen hoger 
salaris op. 
Voorts noet worden opgemerkt dat de problemen waarmee leerkrachten 
in Nederlandse "volksscholen" gekonfronteerd worden niet vergelijk­
baar zijn met de situaties die zich bijvoorbeeld in Amerikaanse 
"slum"- of "getto"-,5cholen voordoen. 
Te verwachten valt dat de werksituatie van leerkrachten in "volks-
scholen" op een aantal punten verschilt van die van andere leer­
krachten. Zo hebben leei'jrachten aan "volksscholen" relatief ge­
zien meer kinderen uit "ongeschoold arbeidersmilieu" en meer 
"buitenlandse"kmderen in hun klas. (bijlage 5f tabel 11 en 12). 
Verder blijkt dat leerkrachten aan "volksscholen" doorgaans met 
kleinere klassen werken. 
Tabel 34 Aantal leerlingen in klas en het al dan m e t verbonden 








1 t/m 25 leerlingen 
26 t/m 30 leerlingen 
31 t/m 35 leerlingen 





















Waarschijnlijk is de aanwezigheid van boventallige leerkrachten 
in "volksscholen" in dit opzicht van belang. Ook liggen achter­
gebleven buurten veelal in een ouder gedeelte van de gemeente, 
waar in verhouding tot andere wijken weinig jonge gezinnen wonen; 
het aantal kinderen is daardoor geringer, hetgeen mogelijk klei­
nere klassen tot gevolg heeft. Dit geldt vooral voor de grote 
steden. 
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Verder blijkt dat leerkrachten in "volksscholen" doorgaans meer 
leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden in hun klas hebben. 
Be meerderheid (55t2 '/o) van de leerkrachten m deze scholen ver­
meldt dat zij tenminste 5 van dergelijke leerlingen π hun klas 
hebben, voor de overige leerkrachten bedraagt dit 29e'. 
De vier hiervoor beschreven gegevens over omvang en samenstel­
ling van de klas zijn met elkaar in verband gebracht. De resul­
taten zijn in de volgende tabel weergegeven. 
Tabel 35 Korrelatiematnx klas variabelen en "volksschool" 
(Pearson-korrelatie ч) 
1 2 3 4 
1. aantal Iperlingen in de klas 
2. percentage "buitenl."kinderen in klas -0.10 
3. percentage kinderen van ongeschoolde 
handarbeiders in klas -0.16 O.I3 
4. percentage leerlingen met leer- en/of 
gedragsmoeilijkheden in klas -O.I5 Û.21 O.3O 
5. volksschool (nee/ja) -O.I? 0.33 О.44 О.36 
Deze korrelaties zijn allemaal signifikant op 0.01 niveau 
Vooral de korrelatie tussen het percentage leerlingen van onge­
schoolde arbeiders en het percentage leerlingen met leer- en/of 
gedragsmoeilijkheden is relatief hoog. 
Tenslotte π nog nagegaan of leerkrachten aan "volksscholen" 
buiten de lesuren naar verhouding meor tijd aan schoolzaken be­
steden dan de overige leerkrachten. De schattingen van de tijd 
die men doorgaans, gemiddeld per week, buiten de strikte lesuren 
besteedt aan zaken die rechtstreeks verband houden met het onder­
wijzersberoep (vraag 46), variëren van 0 t/m 62 uur. Ongeveer de 
helft van de leerkrachten schat dat zij er gemiddeld 10 tot 15 
uur per week aan besteden. Uit de volgende tabel blijkt dat er 
geen samenhang bestaat tussen het werken aan een "volksschool" 

















Tabel Зб Leei^-raciten naar typolojie "volk «chool" en hot aantal 
uren dat zi^ buiten schooltijd aan schoolzaken besteden. 
(in percentages) 
^een vclks- gehele 
ν Iks- school groep 
school 
0 t/m 5 uur 
6 t/m 10 uur 
11 t/m 15 uur 
16 of meer uur 
geen antwoord 
totaal lüOjb 1005; IOOJJ 
(960) (174) ( m i ) 
jje buiten de lesuren in het werk geïnvesteerde tijd vertoont ook 
geen signifikante korrelatie met een van de variabelen die be-
trekking hebben op de sjjnen'-telling van de klas, en evenmin 
met de leeftijd van de leerkrachten. Van de onderwijzers schat 
26,3 % dat ze per week buiten de schooluren doorgaans meer dan 
IS uur besteden aan zaken die rechtstreeks samenhangen met het 
onderwijzersberoep, van de onder'ijzeressen is ait І4,2 5«. 
Het is mogelijk aat oit егт ui gedeeltelijk is te егкіагеп 
uit het feit dat onaenjijzeressen meestal les geven aan lagere 
klassen (bijlage 5 tabel I5) en daardoor minder korrektiewerk 
hebben. 
In hoofdstuk 1.4 >'erd de veronderstelling geopperd dat vooral in 
scholen net veel leerlingen uit "lagere sociale milieus" relatief 
weinig samenwerking tussen de leerkrachten plaatsvindt. In ver­
band hiermee zijn de korrelaties (Pearson) berekend tussen αθ zes 
in tabel 2Θ genoemde "samenwerkings"-variabelen en de typologie 
"volkssohool". Slechts één van deze korrelaties is signifikant 
(Ρ < 0,01). "Volk'-scholen" hebben in vergelijking met andere 
scholen meer kontakt met schoolbegeleidingsdiensten en dit kontakt 
richt zich naar verhouding vaker op het onderwijs in ds school als 
geheel (r = 0.I5). Wellicht ir het feit dat deelname aan kompensa-
tie, aktivenribS- of stimuJeringsprogrannna's als een van de indika-
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toren voor de typologie "volkaschool" gediend heeft, hierop van 
invloed geweest. 
Er zijn geen duidelijke verschillen gekonstateerd tussen de ant-
woorden van leerkrachten van ''volksscholen" en de overige leer-
krachten aangaande de frekwentie van teamvergaderingen, de mate 
van betrokkenheid van het team bij de besluitvorming, de frekwen-
tie van gezelligheidsaktiviteiten, het al dan niet werken met 
taakverdeling en de typologie "werkwijzen in het onderwijs". 
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ЗАІЗЭТАЛГі.О В bL II 
Deel II telt twee hoofdstukken. Zo geven een overzicht van de 
samenstelling van de onderzoeksgroep. De aandacht wordt daarbij 
enerzijds gericht op een aantal leerkrachtvariabelen, anderzijds 
komen enkele facetten van de werksituatie, dus schoolvanabelen, 
aan de orde. 
Uit de in hoofdstuk } beschreven resultaten blijkt onder meer 
dat onderwijzers en onderwijzeressen in de onderzoeksgroep vrij­
wel gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Verder blijkt cat eie be­
roepsgroep overwegend "jongeren" telt. Ie overgrote meerderheid 
(77»6 Й is jonger dan 36 jaar, 33,7 0 is zelfs jonjer dan 26 jaar. 
In samenhang hiermee Ie· het begrijpelijk dat onspveer de helft 
van de leerkrachten weinig (hoogstens 5 jaar) onderJijservaring 
heeft. 
Bijna de helft van de leerkrachten is afkomstig uit ce middengroe­
pen (zelfstandige ruddenstand of middelbare employées) van onze 
sanenleving. .et merendeel van ae leerkrachten heeft (ra)ulo/iiiavo 
of havo als vooropleicing. 
Len deel van de leerkrachten (13,5 5») bezit oen I .0.- of L.O.akte 
en 24,5 ' vclxt een kursus f een opleiding. Dit laatste veelal 
met het doel te zijnertijd van werkkring te veranderen. 
Keer onderwijzers dan onderwijzeressen zien het onderwijzersbe-
roep als een aanvangsberoep, als het beginpunt van een verdere 
karnère. Toch lijkt het verschil minaer groot dan m de literatuur 
wel wordt gesuggereerd. 
Er wordt beweerd dat leerkrachten weinig of geen belarioStelling 
hebben voor politiek. Uit de verkregen gegevens blijkt dat een, 
naar landelijke maatstaven gemeten, extreem grote groep (l6,l £>) 
leerkrachten voorkeur heeft voor de Politieke Partij Radikalen. 
Het feit dat de beroepsgroep zoveel jongeren telt, zal hierbij on-
getwijfeld een rol spelen. Toch vraagt de relatief grote voorkeur 
voor een jonge 'radikale " partij, ons inziens, op zijn minst om 
enige relativering van de ongenuanceerde uitspraken die vaak over 
ce politieke interesse van leerkrachten gedaan worden. Daar staat 
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tegenover dat het feit dat 12,8 "Í van de leerkrachten de vraag naar 
hun politieke partij-voorkeur met "weet niet" beantwoord hebben, 
wellicht als een aanwijzing voor ongeïnteresseerdheid geduid kan 
worden. Afgezien van partij-voorkeur, stelt 40,9 /- van de leerkrach-
ten dat zij zichzelf in politiek opzicht als (matig) links beschou-
wen en 27,2 /ó noemt zichzelf (matig) rechts, 21,4 І" neemt een tus­
senpositie in en 6,1 ƒ< heeft geen mening. 
Uit de gegevens die betrekking hebben op het loopbaanperspektief 
van de leerkrachten komt naar voren dat 14/ί van de leerkrachten 
het volgende schooljaar niet meer in de huidige school werkzaam 
zal zijn en dat ongeveer de helft van de leerkrachten verwacht 
dat ze over vijf jaar niet meer in hun huiaige werkkring wer-czaam 
zullen zijn. 
Er is een typologie ontwikkeld die gebaseerd is op de aard van de 
toekomstverwachtingen. Vastgesteld is, dat 10,5 $ van de respon­
denten binnen vijf jaar onde:r;ijzer(es) aan een andere school 
voor gewoon lager onderuijs denkt te worden. Ongeveer 14Î' van de 
respondenten verwacht tegen die tijd geen full-time funktie meer 
te zullen uitoefenen, dit zijn allemaal onderwijzeressen die hun 
baan opgeven of een part-time funktie zoeken, meestal terwille 
van het gezin. Een deel van de leerkrachten (18,2 ',i) denkt over 
vijf jaar een andere, meestal beter betaalde, baan te hebben en 
10,2 '1 van de leerkrachten, vcoral ouderen, denkt dat ze wcarscnijn-
lijk tot hun pensioen als onderwijzer(es) aan de huiс ige school 
verbonden zullen blijven. 
In hoofdstuk 4 wordt injegaan op de werksituatie van de leerkrach­
ten. De aancacht is caarbij vooral "encht op variabelen 01e het 
schoolteam en het sociaal milieu van de leerlingen betreffen. 
Ten aanzien van de omvang en sanenstellmg van het leerkrachten-
team werd onder meer het volgende vastgesteld. 
Het aantal full-time leerkrachten van de in het onderzoek betrok­
ken scholen varieert van minmaal 2 tot maximaal 24. Ongeveer de 
helft (5312 0 van de scholen telt meer dan zes full-time leer­
krachten. 
Voo-i" ^ e leeftijdsopbouw van het schoolteam is een typologie gemaakt. 
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Bij ongeveer een kwart van de betrokken scholen (2719 f«) zijn alle 
leerkrachten jonger dan 35 jaar, bij 39i2 % van de scholen is min-
stens één teamlid ouder dan 45 jaar. 
Vrouwelijke schoolhoofden komen sporadisch voor, slechts 5»Ö $ 
van de leerkrachten heeft een vrouw als hoofd. Het merendeel van 
alle schoolhoofden (61,2 $) is jonger dan 45 jaar en 37t3 5» is 
hoogstens 4 jaar als hoofd aan de huidige school verbonden. 
2r werd niet alleen aandacht geschonken aan de omvang en de samen-
stelling van het schoolteam, maar ook aan de samenwerking van de 
leerkrachten in het team. Hiervoor werden een aantal Indikatoren 
gekozen die nu achtereenvolgens kort besproken worden· 
Het merendeel van de leerkrachten vermeldt dat er op hun school 
vergaderingen voor het gehele team plaatsvinden. Slechts 1,6 fi 
van de leerkrachten geeft aan dat dit op hun school nooit gebeurt 
en 41|Ö^ vermeldt dat het team wekelijks vergadert. Ook over de 
vorm en de inhoud van dergelijke vergaderingen zijn gegevens ver-
zameld (zie 4Л.2.)· 
In het schoolteam van 19,5 f- van de leerkrachten vonden in het af­
gelopen schooljaar geen gezelligheidsaktiviteiten (zoals verjaar­
dagsfeestjes, uitstapjes, etc.) plaats. In 12,9 $ van de teams 
is zoiets slechts éénmaal voorgekomen, in 50?^  twee tot vijf keer 
en in 10,2 fi minstens zes keer. 
Door middel van faktoranalyse op de vragen die de betrokkenheid 
van het schoolteam bij menings- en besluitvorming nagaan is een 
typologie ontwikkeld. 
In 72,7 fi van de schoolteams vindt enigerlei vorm van taakverdeling 
plaats. Op grond van de antv/oorden op de vragen 43d t/m f is een 
typologie samengesteld die betrekking heeft op de werkwijzen die 
in het onderwijs van de school worden gebruikt. In 21,4 fi van de 
betrokken scholen worden geen van de werkwijzen die een losser 
klasseverband veronderstellen (zoals projekten, integratie van 
vakken, methoden gebaseerd op verschillen in tempo, en werk met 
niveaugroepen) gehanteerd. In 33,7 fi van de scholen worden derge-
lijke werkwijzen wel gebruikt, maar zonder doorbreking van het 
klassßverband, terwijl in 34»2% van de scholen werkwijzen worden 
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toegepast met doorbreking van het klasseverband. 
7I5Î van de respondenten vermeldt dat hun school in het afgelopen 
schooljaar kontakt heeft gehad met een schoolbegeleidingsdienst. 
Er werd een typologie ontwikkeld die betrekking heeft op de aaxd 
van het kontakt. Deze typologie blijkt niet te korreleren met de 
overige "samenwerkingsvariabelen". 
Be poging om op basis van de belangrijkste "samenwerkingsvariabe-
len" een bruikbare typologie te konstrueren heeft geen bevredigend 
resultaat opgeleverd. 
Er blijkt enig verband te bestaan tussen de samenstelling van het 
schoolteam en de wijze waarop het funktioneert. In scholen met 
oudere hoofden of een naar leeftijdsopbouw meer heterogeen team, 
wordt minder overleg gepleegd, hebben minder gezelligheidsaktivi-
teiten plaats en -..-ordt vaker puur klassikaal onderwijs gegeven 
dan in scholen met een jong hoofd of een homogeen jong team. 
In het tweede deel van hoofdstuk 4 wordt op grond ал een acht­
tal Indikatoren een typologie ontwikkeld die het sociaal milieu 
van de leerlingen betreft. Op grond van deze typologie worden 
174 respondenten als leerkrachten van een "volksschool" (=school 
met relatief groot aantal leerlinjen uit "lager" sociaal milieu) 
beschouwd, 
De leerkrachtvariabelen: geslacht, leeftijd, sociaal milieu van 
herkomst en politieke oriëntatie blijken geen samenhang te ver-
tonen met het al dan niet werkzaam zijn aan een "volksschool". 
Leerkrachten aan "volksscholen" geven doorgaans les агт kleinere 
klassen. Zij hebben doorgaans een hoger percentage "buitenlandse" 
leerlingen, relatief veel kinderen van ongeschoolde arbeiders en 
meer leerlingen met leer- en/o! gedragsmoeilijkheden in hun klas. 
Voor de veronderstelling dat de samenwerking tussen de leerkrach­
ten van "volksscholen", in vergelijking met andere scholen, ge­
ringer zou zijn, werd in de beschikbare gegevens geen steun ge­
vonden. 
Er werd ook geen aanwijzing gevonden in de richting van de ver­
onderstelling dat het verloop onder de leerkrachten van "volks­
scholen" groter zou zijn dan onder leerkrachten van andere 
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scholen. 
Bij de interpretatie van de "schoolvanabelen" is enige voor-
zichtigheid geboden. De hier weergegeven resultaten berusten op 
antwoorden van leerkrachten, ze kunnen een subjektief moment 




ANALYSE VAN DE SATISFAKTIEGEGEVbNS 
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INLEIDING 
Bit deel van het verslag is gewijd aan de analyse van de satisfaktie-
gegevens. 
In hoofdstuk 5 wordt aangegeven hoe "axbeidssatisfaktie" in dit on­
derzoek werd geoperationaliseerd. Ook wordt in dit hoofdstuk een 
overzicht gegeven van de antwoorden van de respondenten op de satis-
faktieuitspraken. 
In hoofdstuk 6 wordt een gedeelte van dit materiaal geanalyseerd. 
Nagegaan wordt welke dimensies naar voren komen uit de items die 
betrekking hebben op de satisfaktie met aspekten van het onderwij­
zersberoep. Verder wordt de konatruktie van negen satisfaktieschalen 
beschreven. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste vraag uit de 
probleemstelling (zie 1.5)· 
Hoofdstuk 7 is gewijd aan de globale arbeidssatisfaktie. Eerst wordt 
de konstruktie van deze schaal beschreven. 
Vervolgens wordt de relatie bekeken tussen de tevredenheid met fa­
cetten van het onderwijzersberoep enerzijds en de tevredenheid met 
het beroep als geheel (de globale arbeidssatisfaktie) anderzijds. 
Daarmee wordt ingegaan op de tweede vraag uit de probleemstelling 
(zie 1.5). 
Tevens wordt nagegaan of er in het materiaal enige steun gevonden 
kan worden voor de "two-factor-theory" van Herzberg. 
In hoofdstuk θ wordt aandacht besteed aan de derde en laatste 
vraag van de probleemstelling (zie 1.5)· Nagegaan wordt of er ver­
schillen in satisfaktie gekonstateerd kunnen «lordpn in relatie tot 
persoonsgebonden- en schoolvariabelen. 
Deel III wordt besloten met een kort overzicht van de belangrijkste 
resultaten. 
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5. VERZAKELDK SATIS FAETIEGBGEViMS 
Eerst wordt kort ingegaan op de wijze waarop "arbeidssatisfaktie" 
in dit onderzoek is geoperationaliseerd. Vervolgens wordt in para-
graaf 2 een overzicht gegeven van het verzamelde materiaal; de be-
antwoording van de satisfaktie-uitspraken die betrekking hebben op 
de globale satisfaktie en de antwoorden die de tevredenheid met 
specifieke aspekten van de arbeidssituatie betreffen. 
5.1. Operationalisatie 
In dit onderzoek zijn de globale arbeidssatisfaktie en de mate 
van (on)tevTedenheid met diverse aspekten van het beroep, onaf-
hankelijk van elkaar vastgesteld. Er werd gekozen voor een betrek-
kelijk eenvoudige werkwijze. Aan de leerkrachten zijn 91 evalua-
tieve uitspraken voorgelegd met het verzoek voor ieder van die 
uitspraken op een vijfpuntenschaal aan te geven in hoeverre men 
het er mee "eens" of "oneens" is. De aldus verkregen gegevens 
vormen het basismateriaal voor de konstruktie van Likert-sohalen. 
Deze techniek wordt vaak gebruikt wanneer men satisfaktiegegevens 
verzamelt via een schriftelijke enquête (Neuberger 1974). 
De op deze wijze vastgestelde positieve of negatieve gevoelstoe-
stand ten aanzien van het beroep als geheel of een of meer aspek-
ten daarvan, zegt iets over het resultaat van het beoordelings-
proces dat zich bij de respondent voltrekt. Dergelijke gegevens 
zijn slechts een momentopname. 
De diverse faktoren die in dit afwegingsproces een rol kunnen 
spelen zijn niet m de satisfaktie-meting betrokken. Unkele onder-
zoekers hebben pogingen ondernomen om theoretische vooronderstel-
lingen over oorzakelijke verbanden bij het tot stand komen van 
(dis)satisfaktie in hun meetinstrument op te nemen. Ben voorbeeld 
is het "verschil-model", een gewogen evaluatiemodel waarbij men er 
van uit gaat dat satisfaktie de funktie is van het verschil tussen 
"wat het werk biedt" en "wat men wenst of verwacht of billijk acht 
te krijgen". (Heekman 1970» Ρ.5Θ4). Meer voorbeelden van dergelijke 
komplexe satisfaktiemetingen zijn onder andere te vinden in een 
overzicht van Berting en De Sitter (1971, p.69 t/m 82) en Koekman 
(1570). 
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Hoekman (1970, Ρ·5δ9) komt tot de konklusie dat er nau'.elijks aanwij­
zingen zyn dat dergelyke komplexe modellen meer valide zijn of meer 
betrouwbare satisfaktiegegevens onleveren dan meer eenvoudige bena­
deringswijzen. Berting en De Sitter(l971,p.82)stellen dat onderzoek 
naar dergelijke modellen belangrijk is omdat dit het theoretisch 
inzicht kan vergroten en mogelijkheden kan bieden om gevoelens 
van (on)tevredenheid exacter te meten. Zy wyzen er echter ook op 
dat dit onderzoek nog in de kinderschoenen staat. 
Het zou te ver voeren deze hele problematiek rond verklaringmodel -
len in dit onderzoek te betrekken. Daarom hebben we ons beperkt 
tot de eerder geschetste, minder ambitieuze werkwyze. 
In de vragenlijst zijn negen uitspraken opgenomen om de globale 
arbeidssatisfaktie, dit wil zeggen de affectieve reaktie van de 
leerkracht op zijn werk als geheel, te bepalen (zie tabel ^).Ïieze 
uitspraken zijn niet specifiek op het onderwyzersberoep gericht. 
In ons vorig onderzoek is voor de meting van de globale arbeids-
satisfaktie gebruik gemaakt van een Nederlandse bewerking van de 
schaal van Brayfield en Rothe (Corten 1974>Ρ·455-456). Deze 
schaal bestaat uit 18 uitspraken en de respondent kan bij sijn 
reaktie op elke uitspraak kiezen uit vyf antwoordmogelyklieden, 
lopend van "geheel eens" tot "geheel oneens". Aan het gebruik van 
deze schaal bleken enkele bezwaren verbonden, nl.: 
a.voor de respondenten: zij vinden dat te vaak hetzelfde wordt ge­
vraagd, hetgeen non-respons in de hand 
werkt. 
b.voor de onderzoeker ; enige uitspraken diskrinineren onvoldoende 
en de spreiding van de respondenten over 
de schaal als geheel is vrij gering. 
Om eentonigheid te voorkomen, zxjn er in dit onderzoek slechts 9 
in plaats van 18 uitspraken betreffende de globale arbeidssatis­
faktie opgenomen. De inhoud van elke uitspraak is kritisch be­
zien op het bezwaar van de geringe spreiding van de antwoorden. 
Slechts twee uitspraken (zie tabel 37. nrs.4 en 8) zijn letterlyk 
overgenomen uit de Nederlandse bewerking van de schaal van Bray­
field en Rothe; het z\jn de uitspraken waarby destijds de grootste 
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spreiding in de antwoorden word verkregen. 
Uitspraak nr.2 is een herformulering van een uitspraak uit het vo­
rige onderzoek. Uitspraak nr.6 is een variatie op een vraag uit 
"Funkties en taken van onderwijsgevenden" (l.T.S.basisrapport 1975 
p.223). De overige, voor meting van de globale arbeidssatisfaktie 
bestemde uitspraken (nrs.1,3,5,7 en 9) zijn speciaal voor dit 
onderzoek geformuleerd. 
Naast negen uitspraken betreffende de globale satisfaktie bevat de 
vragenlijst ook Θ2 uitspraken gericht op specifieke aspekten van de 
beroepssituatie van leerkrachten in het gewoon lager onderwijs 
(tabel 58). Deze uitspraken zijn gekoncentreerd rond zeven thema's. 
(zie 1.5.). Deze t lema's en de daarbij geformuleerde uitspraken 
worden hieronder weergegeven. (De nrs.verwijzen naar de bybehorende 
tekst in tabel 38). 
1. Het hoofd van school en de kollega'st 
nrs. 5,10,13,22,45,56,62,70,79; nrs.4,31,33,38,60,64,74,76. 
2. Salaris en promotiemogelijkheden: 
nrs.6,12,39,46,59; nrs.1,17,30,58. 
3. Relatie met de leerlingen: 
nrs.16,20,21,25,29,44,47,57,67. 
4. Omvang en zwaarte van de taak: 
nrs.3,9,11,23,27,43,48,63,68. 
5. ïbciliteiten: materiele en andere(ondersteunende) voorzie-
ningen: nrs.7,15,32,40,49,66,69,80. 
(en twee uitspraken die betrekking hebben op ervaringen met 
S.B.D.; bijlage 1: vraag 33-2 en vraag 51·2. Deze uitspraken 
zijn bij verdere analyses buiten beschouwing gebleven van-
wege de non-respons). 
6. Het onderwijsprogramma (kurrikulum): 
nrs.3,19,24,34,36,41,42,52,61,65,71,73,78. 
7. Relatie met externe groeperingen: 
(schoolbestuur, ouders, instanties, andere scholen, samen-
leving) nrs.2,14,18,26,28,35,37,50,51,53,54,55,72,75,77· 
De thema's 1 t/m 5 hebben betrekking op de vijf in het vooronderzoek 
(Gorten, 1974) gevonden dimensies. De thema's 6 en 7 zijn toegevoegd 
op grond van de resultaten van andere onderzoekingen, o.a. Schuh(l962); 
Bentley en Rempel(l970) en Coughlan(l970) en de ervaringen opgedaan 
met de interviews die tijdens de voorbereidende fase van dit onder-
zoek gehouden zijn. 
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De formulering van de uitspraken vroeg veel aandacht. Immers, de 
uitspraken moesten aansluiten bij de belevingswereld van de leer-
kracht en door alle full-time leerkrachten in het gewoon lager 
onderwijs beantwoord kunnen worden. Bovendien moesten de belang-
rijkste aspekten van elk thema aan bod komen en diende er voor 
ieder thema ongeveer evenveel positieve als negatieve uitspraken 
te worden geformuleerd. Verder moesten bij de positief geformu-
leerde antwoorden, de antwoorden "geheel eens" en "enigszins eens" 
een aanwijzing voor satisfaktie geven en "geheel oneens" en 
"enigszins oneens" een aanwijzing voor dissatisfaktie; bij nega-
tief geformuleerde uitspraken gold het tegenovergestelde. De for-
mulering noest kort en duidelijk zijn en mocht niet een sociaal 
wenselijk antwoord ontlokken. Verder dienden de uitspraken zoda-
nig te worden gekozen dat zij een redelijke spreiding van de ant-
woorden zouden opleveren. 
De 91 uitspraken (9 voor de globale en 82 voor de specifieke sa-
tisfakties) zijn in willekeurige volgorde in de vragenlijst opge-
nomen (zie bijlage 1; de vragen 20,53»'l0 e n 51)· -ian de leer-
krachten is gevraagd om bij elke uitspraak een keuze te doen uit 
de volgende vijf antwoordmogelijkheden: "geheel eens", "enigszins 
eens", "weet niet/hangt ervan af", "enigszins oneens" en "geheel 
oneens". 
Om de leerkracht zoveel mogelijk te dwingen zich bij iedere uit-
spraak te bezinnen op het antwoord zijn 43 uitspraken in positieve 
en 48 uitspraken in negatieve richting geformuleerd. 
Tot slot vermelden we nog dat in de vragenlijst een kontrolevraag 
is opgenomen (bijlage 1; vraag 58).Deze vraag heeft betrekking op 
de (on)tevredenheid met de aspekten van het onderwijzersberoep 
(de thema's), die in de uitsprakenverzameling veel genuanceerder 
aan bod komen. Ook wordt gevraagd naar eventueel in de gegeven op-
somming ontbrekende thema's en naar het belang dat de respondenten 
aan de diverse aspekten hechten, bij hun beoordeling van de werk-
situatie als geheel. 
Aan de antwoorden op al deze satisfaktievragen wordt in de volgen-
de paragrafen aandacht besteed. 
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5.2. Beschrijving van de verzamelde satisfaktiegegevens 
De vragenlijst is door 1181 leerkrachten (60 ) van de steekproef, 
ingevuld teruggestuurd. 
Voor het totale materiaal, 91 uitspraken beantwoord door IIB. 
respondenten, is allereerst nagegaan of er respondenten zijn 
die relatief veel vragen onbeantwoord lieten. Baarbij bleek het 
volgende: 
9 respondenten lieten 16 of meer uitspraken onbeantwoord 
10 respondenten lieten 11-15 uitspraken onbeantwoord 
26 respondenten lieten 6-10 uitspraken onbeantwoord 
396 respondenten lieten 1-5 uitspreken onbeantwoord 
74O respondenten beantwoordden alle uitspraken. 
Om de invloed van deze non-respons te minimaliseren is beslo­
ten om de 19 respondenten die meer dan 10 satisfaktieuitspraken 
niet beantwoordden uit het basismateriaal te verwijderen. Ver­
volgens is nagegaan of er uitspraken zijn die door meer dan 
ІУ/ί van de resterende 1162 respondenten niet beantwoord zijn. 
Dit bleek het geval te zijn bij twee uitspraken die betrekking 
hebben op de schoolbegeleidingsdienst. 
Vraag 51 f uitspraak 2: "Mijn ervaringen met de sohoolbegelei-
dinsdienst zijn nogal teleurstellend" werd door 13,5> van de 
respondenten niet beantwoord. 
Op vraag 331 uitspraak 2: "Ec heb veel waardering voor het 
werk van de schoolbegeleidingsdienst", bleef 9ti'" het antwoord 
schuldig. Tevens bleek dat bij beide uitspraken meer dan 30$ 
van de antwoorden in de neutrale kategorie terecht kwam (resp. 
34% en 31*/). 
Op grond van deze bevindingen is besloten de twee uitspraken 
bij de verdere bewerkingen buiten beschouwing te laten. De ver­
klaring voor het relatief hoge percentage uitval op deze vragen 
moet gezocht worden in de omstandigheid dat veel leerkrachten 
blijkbaar (nog) geen ervaring met een schoolbegeleidingsdienst 
hebben opgedaan. Dit kan worden afgeleid uit antwoorden op vraag 
49g, waaruit blijkt dat bijna de helft van de respondenten in het 
jaar voorafgaande aan de ondervraging, zelf niet betrokken was bij 
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het werk van de schoolbegeleidingsdienst. 
Tenslotte is nog bekeken of er uitspraken zijn, waarbij tenminste 
80;i van de respondenten dezelfde antwoordkategorie heeft gekozen. 
Dit bleek bij geen enkele uitspraak het geval. 
Het basismateriaal waarop de in de volgende hoofdstukken beschre­
ven analyses gebaseerd zijn, bestaat dus uit de antwoorden van 
II62 respondenten op: 
a. 9 houdingsvragen die betrekking hebben op het werk als geheel, 
"de globale arbeidssatiafaktie", 
b. 80 houdingsvragen die betrekking hebben op specifieke aspekten 
van het onderwijzersberoep. 
De uitspraken betreffende de globale arbeidssatisfaktie 
De reakties op de negen uitspraken betreffende de globale arbeids­
satisfaktie zijn weergrgeven in tabel 37· In deze tabel is onder 
A bij elke uitspraak aangegeven welk percentage respondenten koos 
voor ieder van de gegeven antwoordnogelijkherlen. Ten behoeve van 
verdere analyses zijn de skores van alle positief geformuleerde 
items daarna gespiegeld: skore 1 duidt dan bij alle items op ge­
ringe satisfaktie en s'core 5 0P eon hoge mate van satisfaktie, 
de skores 2,3 en 4 зе еп ie tussenposities weer. (De positief 
geformuleerde uitspraken zijn in de tabellen met в najigeduid). 
De "onbekend-skores" zijn omgezet in de neutrale skore "weet 
niet, hangt er van af" (=sk.re 3)· 
Na deze omzettingen zijn het rekenkundig gemiddelde en de mediaan 
benaald. Ze worden in de tabel onder В vermeld. 
Het rekenkundig gemiddelde varieert van 2,4 (ontevreden) tot 4,4 
(tevreden). De mediaan bedraagt minimaal 2,4 en maximaal 4,7. 
Ook is voor iedere uitspraak de standaarddeviatie berekend; deze 
varieert voor de negen uitspraken van 0,8 tot 1,3· 
De uitspraken betreffende specifieke aspekten van de arbeidssituatie 
De antwoorden van de respondenten op de 80 houdingsvragen die be­
doeld zijn om de (on)tevredenheid met aspekten van het onderwijzers-




* 1 Ik kan me geen boeiender werk voorstellen dan 
het werk dat ik nu doe 
2 Ik denk vel eens dat ik beter een ander 
beroep had kunnen kiezen 
* 3 Lk vind dat mijn kapaciteiten in het onder-
wijzercberoep voldoende tot hun recht komen 
ï i Ik geniet meer van mijn werk dan van mijn 
vrije tijd 
5 Ik voel me vaak te kort schieten in mijn 
werk 
* 6 Mijn werk geeft me over het geheel genomen 
veel voldoening 
7 Ik zou deze baan onmiddellijk laten schieten, 
wanneer ik me dat financieel zou kunnen 
veroorloven 
* θ Mijn werk is als het ware een liefhebberij 
voor mij, ik doe het met plezier 
t 9 Ik heb in mijn werk de kane de dingen te 
doen, die roe het best liggen 
A Percentages ontvangen antwoorden per uitspraak 
(n = 1162) 
geen geheel enigszins hangt er enigszins geheel 
antwoord eens eens van af/ oneens oneens 
weet niet 
0,7 22,7 23,8 20,8 19,2 12,7 
0,4 4,6 12,6 11,5 12,4 56,4 
0,6 33,3 36,1 16,6 11,- 2,3 
1,5 4,2 9,9 32,5 30,1 21,8 
0,4 8,5 32,8 17,6 22,3 18,4 
0,4 55,4 35,- 4,3 3,9 0,9 
0,2 4,4 4,5 11,4 13,4 66,1 
0,4 48,5 36,1 6,4 6,7 2, 
0,5 22,8 45,6 14,4 12,6 4,1 
В Rekenkundig gemiddelde,mediaan 
en standaarddeviatie per uit­
spraak,na smegeling van de 
antwoorden on de positief ge-
fomtuleerde uitspraken*) en om­
zetting van de onbekend skores 
in neutrale skores 
rekenkundig mediaan standaard­
gemiddelde deviatie 
3.2 3,3 1,3 
4.1 4,6 1,3 
3,9 4,0 1,1 
2,4 2,4 1,1 
3,i 3,0 1,3 
4,4 4,6 0,8 
4.3 4,7 1,1 
4.2 4,5 1,0 



























In de tabel rfordt in de eente zes kolommen oneer A weergegeven 
hoe de respondenten de гадеп beantwoord hebben. 
Verder is dezelfde ueri'wijze gevolgd al^ reed"; beschreven voor de 
uitspraken van de globale arbeidssatisfaktie: de skores van de 
positief geformuleerde uitspraken zijn -espiegeld en de "onbokend-
skores" zijn omgezet m neutrale skores. 
In tabel 38 zijn onder В het rekenkundig 'emiddelde, de mediaan 
en de standaarddeviatie vermeld. Ket reicenkundig genucMelde van 
de skores per item ligt tu sen 2,4 (ontevreden) en 4,6 (tevreden). 
De mediaan beuraagt minimaal 2,1 en maxinaal 4,8. De spreiding 
uitgedrukt m de standaarddeviatie varieert van U,6 tot 1,9. 
Bij een nadere beschouwing van deze maten van centrale tendentie 
en spreiding blijkt dat uitspraak 20 de hoogste gemiddelde aarde 
en de laagste standaarddeviatie heeft. Deze uitspraak luidt: 
"ik heb de indruk dat de kinderen van miin klas (groep) net ple­
zier η ar scnool komen . 
De laagste waarde var het re enkundig gciiadelde en de meaiaan 
komt voor bij uitspraak 17: 
"I maak mij zorgen over de verminoenng van de werkgelegenheid 
m het gewoon lager ondervijs" 
De grootst spreiding van de antwoorden uordt angetroffen bij 
uitspraak IJ: 
"Het hoofd houdt te ueini0 rei опщ^ met ce ver chillende geaard-
hcden van de ind^viouele leeriTachten". 
H 
Tabel 38 
Satisfaktie met aspekten van de 
werksituatie 
1 Ik vind dat er voor ondeivijzers(essen) 
voldoende kansen zijn om over te stappen 
naar een funktie buiten het ondervijs 
2 Ik heb de indruk dat de ouders veel 
waardering hebben voor mijn werk 
3 Mijn werk kost me te veel energie, ik 
voel me overbelast 
4 Ik erger me aan de mate waarin kollega's 
de neiging vertonen werk naar anderen 
af te schuiven 
5 Het hoofd werkt op een voortreffelijke 
wijze met de leerkrachten samen 
6 De vereiste opleiding in aanmerking ge-
nomen is de salariëring van onder-
wijzers(essen) heel redelijk 
7 Het lokaal waarin ik moet werken ver-
toont hinderlijke gebreken 
8 Het "orde-vraagstuk" wordt door leer-
krachten van onze school te onge-
nuanceerd benaderd 
9 Ik vind het bezwaarlijk dat ik op school 
mijn aandacht over te veel verschillende 
zaken moet verdelen 
10 Het hoofd heeft een stimulerende invloed 
op de gang van zaken in onze school 
Il De vergaderingen van onze school kosten 
me te veel tijd 
A Percentages ontvangen antwoorden 
per uitspraak 
















































































В Rekenkundig gemiddelde,mediaan 
en standaarddeviatie per uit­
spraak, na spiegeling van de 
antwoorden op de positief ge­
formuleerde uitspraken (*) en 
omzetting van de onbekend 
skores in neutrale skores 
rekenk mediaan standaard­
gemiddelde deviatie 
2,6 2,7 1,2 
4,0 4,1 0,9 
3,9 4,3 1,3 
4,0 4,6 1,4 
3,9 4,5 1,3 
4,0 4,4 1,2 
3,7 4,5 1,5 
4,1 4,6 1,2 
3,7 4,2 1,4 
3,8 4,3 1,4 













De rechtspositie van de leerkracht 
- mits hij/zij een vaste aanstelling 
heeft - Vorrat voor mij een van de aan-
trekkelijke kanten van het onder-
wijzersberoep. 
Het hoofd houdt te weinig rekening met 
de verschillende geaardheden van de 
individuele leerkrachten. 
Het onderwijzersberoep geniet te weinig 
aanzien in onze samenleving. 
Ik ben tevreden over de onderwijzers-
opleiding die ik gevolgd heb. 
Lesgeven aan kinderen is mijn lust en 
mijn leven. 
Ik maak mij zorgen over de vermindering 
van de werkgelegenheid in het g.l.o. 
De relatie van onze school met de in-
spektie behoeft m.i. dringend verbetering 
Ik vind dat het onderwijs op onze school 
op een aantal punten,hoog nodig ver-
anderd zou moeten worden. 
Ik heb de indruk dat de kinderen van mijn 
klas (groep) met plezier naar school 
komen 
Soms weet ik geen raad met orde-
verstoringen in mijn klas. 
Ik vind dat het hoofd autoritair op-
treedt. 
Ik heb voldoende tijd om de ontwikke-

































































































































Vervolg tabel 3Θ 




en standaarddeviatie per uit­
spraak, na spiegeling van de 
antwoorden op de positief ge­
formuleerde uitspraken (t) en 
omzetting van de onbekend 
skoree in neutrale skores. 
geen geheel enigs- weet niet enigs- geheel 
antwoord eens zins hangt er zins oneens 
eens van af oneens 
rekenk. mediaan standaard­
gemiddelde deviatie 
24. De leerkrachten van onze school houden 
te weinig rekening met de milieu-
achtergronden van de leerlingen. 
& 25. Door mijn werk als onderwijzerCes) kan 
ik een belangrijke bijdrage leveren 
aan de verbetering van onze samenleving. 17,9 19,2 8,3 3,7 3,9 1 ,0 
4* 26. Het kontakt tussen ouders van leerlingen 
en onderwijzend personeel is uitstekend 
op onze school 3,9 ¿i,2 IJ 
27. Ik vrees dat deze baan schadelijk is 
voor mijn gezondheid. 2,7 10,0 12,5 10,9 63,9 
28. De relatie van onze school met de 
kleuterschool zou mjjns inziens ver-







beterd moeten worden. 
Ik heb dit jaar een bijzonder leuke 
klas (groep). 
In het g.l.o. heb ik te weinig moge-
lijkheden om vooruit te komen 
De leerkrachten van deze school verken 
te veel langs elkaar heen. 
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de 
leerboeken waarmee ik moet werken. 
Ik heb het gevoel dat mijn mening in het 
leerkrachtenteam weinig gewicht in de 
schaal legt. 
In onze school wordt mijn inziens over 
het algemeen voldoende rekening gehouden 
met de verschillen tussen individuele 
leerlingen, 
De relatie van onze school met andere 























































































Ik ben teleurgesteld over de mate waarin 
ik mijn ideeën over opvoeding en onder-
vijs in mijn verk gestalte kan geven 
Ik vind dat ons behoolbestuur meer ak-
tiviteiten zou moeten ontplooien 
Er heerst een goede teamgeest onder de 
leerkrachten van onze school 
Het onderwijzersberoep wordt, in verge-
lijking met gelijkwaardige beroepen, 
slecht betaald 
In onze school ontbreken enkele mate-
riele voorzieningen waaraan ik voor 
mijn onderwijs soms dringend behoefte heb 
Er wordt in onze school een goed systeem 
gehanteerd om de vorderingen van de 
leerlingen vast te stellen 
Ik zou liever andere dan de nu gangbare 
lesvormen in onze school gehanteerd zien 
Ik vind dat ik naast mijn werk nog vol-
doende tijd en energie overhoud voor 
andere zaken 
De prestaties van mijn leerlingen zijn 
vaak nogal teleurstellend 
De leerkrachten kunnen tegenover het 
hoofd vrijelijk hun mening uiten 
Ik kan van dit salaris nauwelijks rond-
komen 
Ik vind dat ik als onderwijzer(es) 
bijzonder belangrijk werk doe 























































































































































Vervolg tabel 38 
Het achoolgebouw waarin ik werk voldoet 
redelijk aan de hedendaagse eisen 
Ik ben tevreden over de relatie van 
onze school met de scholen voor voort­
gezet ondervijs in deze regio 
Ik erger me aan de bemoeizucht van aller­
lei instanties t a v onze school 
Aan de expressievakken wordt op onze 
school in voldoende mate zorg besteed 
Ik vind dat er m de samenleving te 
veel negatieve vooroordelen voorkomen 
t a v onderwijzers(essen) 
Ik ben tevreden over de wijze waarop 
het schoolbestuur zijn taken vervult 
De ouders hebben vaak onredelijke 
kritiek op onze school 
Bij het nemen van beslissingen houdt 
het hoofd voldoende rekening met de 
voorstellen en suggesties van de leer­
krachten 
Mijn werk zou veel plezieriger zijn wan­
neer de leerlingen wat meer gemotiveerd 
varen 
Ik vind dat het voortgezet onderwijs aan­
trekkelijke promotiemogelijkheden voor 
onderwijzers Cessen) biedt 
Ik vind dat ik te weinig verdien gezien 
de hoeveelheid werk die ik moet verzetten 
Ik heb de indruk dat mijn kollega's veel 




























































































В Rekenkundig gemiddelde,mediaan 
en standaarddeviatie per uit­
spraak,na spiegeling van de 
antwoorden op de positief ge­
formuleerde uitspraken (*) en 
omzetting van de onbekend 
skores in neutrale skores 
rekenk mediaan standaard­
gemiddelde deviatie 
3.6 4,1 1,5 
3,3 3,4 1,2 
3,6 3,7 1,3 
3,9 4.2 1,2 
3,0 2,8 1,3 
3,4 3,5 1,3 
3,4 3,6 1,3 
4,1 4,6 1,3 
3,0 2,7 1,4 
2,9 3,0 1,2 
3,7 4,1 1,4 












Volgens mij moeten de kinderen op onze 
school veel leren waar ze weinig aan 
hebben 
Het hoofd geeft op een uitstekende wijze 
leiding aan de leerkrachten 
Ik vind dat ik als onderwijzeres) een t< 
zware verantwoordelijkheid moet dragen. 
In onze school doen zich onder de leer-
krachten "generatie-konflikten" voor 
Aan de sociale vorming van de leerlingen 
wordt op onze school mijns inziens vol-
doende zorg besteed 
Onze school krijgt te weinig steun van 
de pedagogisch-didaktische instellingen 
(zoals schoolbegeleidingsdiensten. Peda-
gogische Centra e.d.) 
Ik vind dat ik als onderwijzer(es) veel 
voor kinderen kan betekenen 
De hoeveelheid tijd die ik buiten de 
schooluren aan de schoolzaken moet be-
steden, vind ik redelijk 
Ik vind dat er goede bijscholingsmoge-
lijkheden zijn voor onderwijzersCessen). 
Ik heb weinig waardering voor de wijze 
waarop het hoofd zijn/haar taken vervult. 
De leerstof die op school behandeld moet 
worden sluit onvoldoende aan bij de be-


































































































































Vervolg tabel 38 
De leden van ons schoolbestuur be­
zitten voldoende kennis van zaken om 
deze taak naar behoren te vervullen. 
Het belang van intellektuele prestaties 
van leerlingen wordt docir de leer­
krachten noch overschat noch onderschat. 
In mijn werk ondervind ik veel steun 
van mijn kollega's. 
De relatie schoolbestuur - leerkrachten 
is uitstekend op onze school. 
De ondeskundigheid van (enkele van) mijn 
kollega's is voor mij een bron van 
ergernis. 
Ik vind dat de ouders van mijn leerlingen 
te weinig interesse tonen voor het onder­
wijs van hun kinderen 
Ik moet te veel tijd besteden aan leersto 
die ik voor de kinderen niet zinvol 
vind. 
Het hoofd mist de deskundigheid om zijn/ 
haar taken naar behoren te vervullen. 
Ik vind dat er te weinig goede vak­











































































B. Rekenkundig gemiddelde,mediaan 
en standaardeviatie per uit­
spraak,na spiegeling van de 
antwoorden op de positief ge­
formuleerde uitspraken (*) en 
omzetting van de onbekend 
skores in neutrale bkores. 
rekenk. mediaan standaard-
gemiddelde deviatlt 
3,2 3,2 1,2 
3,8 4,0 1.1 
3,8 4,0 1,2 
3,3 3,4 1,3 
4,2 4,7 1,2 
3,1 2,8 1,3 
3,8 4,1 1,2 
4,2 4,7 1,3 
3,7 3,9 l,J 
Üm na te gaan of in de beleving ал de resOonf'enten nog andere 
aspekten, dan de in houdin •^ vra.-on cnjezjtte thrna's, een rol 
spelen bij de afweging van de voor- en nadelen van hun baan, 
zijn de vragen 58b en 5^0 in de vraTenlijst opgenomen. 
De respondenten kon en bij deze гадеп aangeven of, en zo ja, 
welke aspekten, behalve de eerder "jenoende thema's nos aan bod 
hadden moeten komen, 
bleohts 42 (van de llBl) responcenten vonden dat er een aspekt 
ontbreekt. 
Uit de antwoorden komen de volgende aspekten als meest ¿;enoe ide 
naar voren: 
- het overheidsbeleid (7*) 
- de kombinatie uerk/privé leven (7x) 
- de relatie school/wijk (4x) 
- di: kriminatie ^ehu'/de wer<ende vrouw (jx) 
- tijdstip van pensionering (З*)· 
Deze antwoorden jeven ons inziens geen aanleiding te veronder­
stellen dat er in de enouête ten onrechte een of meer belangrijke 
aspekten van het onderwijzersberoep buiten be'-chou.in.j gebleven 
zijn. 
In het nu vol ,e. de hoofdstuk worden de gegevens die betrekking 
hebben op de (on)tevredenheid met specifieke aspekten van het 
onderwijzer-beroep nader geanalyseerd. 
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6. A-NALYÜE VAI, DE υΐΓί,ΡΗΑΐνίίί Вд,Ч'ШЖ?аШЕ DE -SATISFAKTIij ¡-iL·? FA-
С Е Т Ж VA,, IL'J OÌJBJRJJJZìaSBEROKP 
In dit hoofdstuk wordt ecrrt door middel van faktoranalyser» nage-
gaan welke dimensies in de arbeidssatisfaktie onderscheiden kun-
nen worden (par.l). Vervolgens worden deze dimensies vergeleken 
met de bij de operationalisering verwachte struktuur. In para-
graaf drie wordt een antwoord gegeven op vraag 1 van de probleem-
stelling (zie hoofdstuk 1.5)· 
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk komt de kxn.itruktie 
van de negen satisfaktieschalen aan de orde. Kr wordt aandacht 
besteed aan de schaalbaarheid, de skore-toekenning, de betrouu-
b- arheid en de geldigheid. De paragraaf besluit met een overzicht 
van de frekwentieverdelingen waaruit het percentagj tevreden en 
ontevreden leerkrachten voor iedere schaal valt af te lezen. 
6.1. Resultaten van faktoranalyses 
Als eerste bemerking is op de 80 uitspraken een faktoranalyse uit-
gevoerd (volgens de hoofdassen-methode; met het kwadraat van de 
multiple korrelaties op de diagonaal en grens van de eigenwaarden 
= l). Deze bewerking levert 25 faktoren op die gezamelijk 41,7/'' 
van de variantie verklaren. Op 10 van deze faktoren hebben ten-
minste drie uitspraken een lading van 0,40 of hoger. De 7 door 
ons veronderstelde dimensies (de thema's) zijn in meerdere of min-
dere mate in deze faktoren terug te vinden. Om neer inzicht te 
verkrijgen in de achterliggende struktuur en daarmee de uiteinde-
lijke keuze voor het aantal faktoren wat minier arbitrair te laten 
verlopen is de volgende werkwijze toegepast. 
Eerst is een faktoranalyse uitgevoerd, waarbij het aantal faktoren 
op 1 werd gefixeerd. Daanv. een faktoranalyse met twee faktoren en 
zo vervolgens afzonderlijke faktoranalyses tot en met tien faktoren. 
Steeds is daarbij gebruik gemaakt van de hoofdassen-methode met het 
kwadraat van de nultiple korrelaties op de diagonaal en varimax 
rotatie. Achtereenvolgens is voor de 1 t/:a 10 faktorenoplossing 
nagegaan welke uitspraken relatief hoge ladingen op de faktoren 
verton'" η. 
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Resultaten van IO faktoranalyses op 80 uitspraken 
(Hoofdasseronethode, kwadraat multiple korrelaties op diagonaal, 
vanmax rotatie). 
Weergegeven zijn - de nrs van de uitspraken (zie Tabel 36) met 
lading > 0,40 
- tussen de haakjes nrs van uitspraken met 























19,26,37,40,42,50,54,61, ¿ 3,9,23,27,43,48,57,'' (,19, 
.ff 19,34, 'JCJ,40.3IÍ,24 
4 1 , 4 2 , 49 31,38 
61 ,65 , 74,76 
71.78 (8 ,33 
( 2 6 , 2 8 , 64) 
3 2 , 3 6 , 





In tabel 39 is geprobeerd de resultaten van deze werkwijze over-
zichtelijk weer te ß-even, riienn zijn van boven naar beneden de 
resultaten van de faktoraxialyses voor achtereenvolgens 1,2 ...10 
faktoren weorgpgeven, door de пшшіегч van de uitspral en te ver-
melcen, met een lading van 0,35 of ho/x^ r op de betreffende faktor. 
Faktoren die m de verschillende oplossingen uit vrijwel dezelfde 
uitspraken be^ -t an zijn net dezelfde Romeinse cijfers aangeduid. 
¿o valt faktor I (uit de faktoranalyse net 1 faktor) uiteen m 
de faktoren IfIII,VI,VIII,IX en λ bij de tien-faktorenoplossing. 
Het bleek mogelijk om ""angs deze weg een hiërarchie van faktoren 
op te bouwen, laktoren in een oplo-'-ins- net meer faktoren zijn 
veelal deelaspei ten van een oplossing met mulder faktoren. Voor 
een beschrijving van deze procedure wordt venvezen naar Brana-
лооіеп (1972, p.222-227). Aangezien de tiende faktor slechts twee 
uitspraken met een hore lading telt, is de werkwijze niet verder 
voortgezet en wordt verder uitgegaan van de negen-faktorenoplos-
sing. De negen faktoren verklaren gezamenlijk 33,7' ал de varian-
tie. Inhoudelijk is er een grote overeenkomst met de 25-faktoren-
oplossing, aie het resultaat vormde van de eerste bewerking. 
Hoewel er ook een scheve rotatie volgens ae promax-methode is 
uitgevoerd (zie bijlage 6a), is het resultaat van de orthogonale 
rotatie in dit onderzoek ons inzien*- te prefereren: het is meer 
in overeenstenming met de probleenstelling en bovendien mathematisch 
eenvoudiger. 
De volgende stap was gericht op de uitzuivering van het materiaal. 
Daarbij is uitgegaan van de orthogonale rotatie bij 9 faktoren. 
Verwijderd zijn: 
a. items met een lading lager dan 0,35· Uierdoor zijn vervallen 
de nrs. 1,12,14,15,17,ie,21,26,28,32,35,50,51,52,53,5e,66,69,73 
en 0. 
b. items die op meer dan één faktor een lading ^ . 0,35 hebben, 
namelijk de nrs.2 en 36. 
Dit betekent dat de volgende analyses betrekking hebben op 56 uit-
spraken. tet resultaat van de op deze jj ite s opn euw uitge-
gpvoerde гз] toranalyse (h^ofdassenmethode; kwadraat van de multiple 
1/ 
korrelaties op diagonaal; 9 faktoren en variraax rotatie) komt sterk 
overeen met de hiervoor beschreven 9 faktorenoplossing. De 9 fak­
toren verklaren nu gezamenlijk 39(4 Ά van de variantie. Dezelfde 
items laden op dezelfde faktoren, zij het dan dat de ladingen wat 
verschillen. 
In het nu volgende worden de negen faktoren beschreven, die uit de 
principale komponentenanalyse op 58 uitspraken (na varimax rotatie) 
naar voren zijn gekomen. Tevens wordt een poging gedaan deze fak­
toren te bi noei.ien. 
Faktor I: de verklaarde variantie, na orthogonale rotatie, 
bedraagt 0,u952 (de nummers verwijzen naar tabel 38; 
в de skores van deze uitspraken zijn bij de verwer­
king gespiegeld). 
nr. faktor- uitspraken 
ladingen 
5 H О.Г.ОСг het hoofd werkt op een voortreffelüke wijze 
met de leerkrachten samen 
56 И 0,7828 bij het nemen van beslissingen houdt het 
hoofd voldoende rekening met voorstellen 
en suggesties van de leerkrachten 
62 B 0,7750 het hoofd geeft op uitstekende wijze lei­
ding aan de leerkrachten 
10 0,7333 het hoofd heeft een stimulerende invloed op 
de gang van zaken in onze school 
45 0,7^08 de leerkrachten kunnen tegenover het hoofd 
vrijelijk hun mening uiten 
79 0,6913 het hoofd mist de deskundigheid om zijn/ 
haar taken naar behoren te vervullen 
70 0,6886 ik heb weinig waardering voor de wijze 
. aarop het hoofd zijn/haar taken vervult 
22 0,6544 ik vind dat het hoofd autoritair optreedt 
13 0,6464 het hoofd houdt te weinig rekening met de 
verschillende geaardheden van de individuele 
leerkrachten. 
De relatie van de leerkrachten met hf;t hoofd van school staat 
centraal bij deze faktorl 
De uitspraken hebben betrekking op de tevredenheid van de leer­
krachten met de wijze waarop het hoofd zijn/haar taken vervult. 




43 0,7036 ik vind dat ik naast mijn werk nog voldoen­
de tijd en energie overhoud voor andere zaken 
3 0,6774 mijn werk kost me teveel energie: ik voel me 
overb: last 
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nr. faktor- uitspraken 
ladingen 
68 0,5583 de hoeveelheid tijd die ik buiten de school­
uren aan schoolzaken moet besteden, vind ik 
redelijk 
23 0,5315 ik heb voldoende tijd om de ontwikkelingen 
in mijn vakgebied bij te houden 
27 0,5079 ik vrees dat deze baan schadelijk is voor 
mi-η gezondheid 
48 0,5042 het korrektiewerk vraagt teveel van mijn tijd 
9 0,4510 ik vind het bezwaarlijk dat ik op school 
mijn aandacht over teveel verschillende zaken 
moet verdelen 
11 0,406l de vergaderingen van onze school kosten me 
teveel tijd 
63 0,3803 ik vind dat ik als onderwijzer(es) een te 
zware verantwoordelijkheid moet dragen. 
De uitspraken van deze faktor hebben betrekking op de tevreden­
heid met de tijd en de inspanning die van de onderwijzer(es) op 
deze school gevraagd worden. 
Deze faktor wordt voortaan aangeduid met "taakbelasting" 
Faktor II:de verkloarde variantie, na orthogonale rotatie 
bedraagt 0,0457 
nr. faktor- uitspraken 
ladingen 
61 0,5962 volgens mij moeten de kinderen op onze school 
veel leren waar ze weinig aan hebben 
78 0,5946 ik moet te veel tijd besteden aan leerstof 
die ik voor kinferen niet zinvol vind 
42 o,5532 ik zou liever ardere dan de nu gangbare 
lesvormen in de school gehanteerd zien 
19 o,5347 ik vind dat het onderwijs op onze school op 
een aantal punten hoog nodig veranderd zou 
moeten worden 
71 0,5197 de leerstof die op onze school behandeld 
moet worder, sluit onvoldoende aan bij de 
behoeften en interessen van onze leerlingen 
36 0,3538 ik ben teleurgesteld over de mate waarin ik 
mijn ideeën over opvoeding en onderwijs in 
mijn werk gestalte kan geven 
65 0,3328 aan de sociale vorming van de leerlingen 
wordt op onze school mijns inziens voldoende 
zorg besteed 
34 0,3223 in onze school wordt mijns inziens over het 
algemeen voldoende rekening gehouden met de 
verschillen tussen individuele leerlingen 
41 0,3131 er wordt in onze school een goed systeem ge-
hanteerd om de vorderingen van de leerlingen 
vaat te stellen. 
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Be uitspraken van deze faktor hebben betrekking op de inhoud van 
het onderwijs en de wijze waarop dit op de (eigen) school gestalte 
krijgt. Deze faktor wordt in het vervolg aangeduid met de term 
"kumkulum". 
Faktor IV: de verklaarde variantie, na orthogonale rotatie 
bedraagt 0,0408 
nr. faktor- uitspraken 
ladingen 
39 0,7987 het onderwijzersberoep wordt in vergelijking 
met gelijkwaardige beroepen, slecht betaald 
59 0,7792 ik vind dat ik te weinig verdien gezien de 
hoeveelheid werk die ik moet verzetten 
б" 0,7442 de vereiste opleiding in aanmerking genomen 
is de salariëring van de onderwijzers(essen) 
heel redelijk 
46 0,5257 ik kan van dit salaris nauwelijks rondkomen 
30 0,3254 in het g.l.o. heb ik te weinig mogelijkheden 
om vooruit te komen. 
Deze faktor heeft vooral betrekking op de tevredenheid met het 
salaris dat men als onderuijzer(es) ontvangt. 
Faktor Y: de verklaarde variantie na orthogonale rotatie be-
draagt 0,0290 
nr. faktor- uitspraken 
ladingen 
47 0,5926 ik v m d dat ik als onderwijzer(es) bijzonder 
belangrijk werk doe 
67 0,533° ik vind dat ik als onderwijzer(es) veel voor 
kinderen kan betekenen 
25 0,5297 door mijn werK als onderwijzer(es) kan ik een 
belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering 
van onze samenleving 
16 0,4175 lesgeven aan kinderen is mijn lust en mijn 
leven 
60 0,3943 ik heb de indruk dat mijn kollega's veei waar-
dering hebben voor mijn werk. 
Het ervaren belang van het werk vorit het thema van deze faktor, 
Verwacht wordt, dat respondenten die het met deze uitspraken eens 
zijn, hun werk als uitermate belangrijk en zmvol ervaren. 
Faktor VI: de verklaarde variantie na orthogonale rotatie be-
draagt 0,0372 
nr. faktor- uitspraken 
ladingen 
54 Of7733 ik ben tevreden over de wijze waarop het school-
bestuur zijn taken vervult 
75 0,6892 de relatie schoolbestuur-leerkrachten is uit-
stekend op onze school 















nr. faktor- uitspraken 
ladongen 
doende kemu.·? van zaken om deze taak naar be­
horen te vervullen 
37 0,5923 ik vind dat ons schoolbestuur meer aktivitei-
ten zou moeten ontplooien. 
Deze uitspraken hebben betrekking op de tevredenheid met de wijze 
waaxop het schoolbestuur zijn taken vervult. 
Faktor VII: de verklaarde variantie na orthogonale rotatie 
bedraagt 0,0269 
nr. faktor- uitspraken 
mijn /erk zou veel plezieriger zijn гагтзег 
de leerlingen wat meer gemotiveerd waren 
de prestaties van mijn leerlingen zijn vaak 
nogal teleurstellend 
ik heb dit j¿ar een bijzondere leuke klar 
(groep) 
ik heb de indruk dat de kinderen van mijn 
klas (groep) met plezier naar -chool komen 
de ouders hebben vaak onredelijke kritiek 
op onze "chool 
ik v m d dat de ouders van mijn leerlingen 
te weinig interesse tonen voor het onder-
/ijs van hun kinderen. 
Deze faktor betreft de tevredenheid met het funktioneren van de 
klas (leergroep) en de steun die men daarbij van de ouders onder-
vindt. 
Faktor VIII: de verklaarde variantie na orthogonale rotatie 
bedraagt 0,0468 
nr. faktor- uitspraken 
de leerkrachten van deze school werken te 
veel langs elkaar heen 
in mijn erk ondervind ii veel steun van 
mijn kollega's 
de ondeskundigheid van (enkele van) mijn 
kollega's is voor mij een bron van erger-
nis 
24 0,4410 de leerkrachten van onze school houden te 
weinig rekening met de milieu-achtergron-
den van de leerlingen 
4 0,4386 i' erger mij altijd aan de mate waarin 
kollega's de neiging vertonen werk naar 
anderen af te schuiven 
8 0,4134 het "orde-vraagstuk" wordt door de leer-










nr. faktor- uitspraken 
ladingen 
53 Of3853 iV Ь.еЪ het де оеі dat mijn mening in het 
leerkrachtenteam weinig gewicht m de 
schaal legt 
64 0,3790 in onze school doen zich onder de leerkrach­
ten "generatiekonflikten" voor. 
Deze uitspraken ЬеЪЪеп betrekking op de relatie van de leerkrachten 
met hun kollega's. 




49 B 0,6706 het schoolgebouw waarin ik werk voldoet 
redelijk aan de hedendaagse eisen 
7 0,6244 het lokaal waarin ik moet werken vertoont 
hinderlijke gebreken 
40 0,4758 m onze school ontbreken enkele materiele 
voorzieningen waaraan ik voor mijn onder­
wijs soms dringend behoefte heb. 
De tevredenheid met materiële faciliteiten vormt het onderwerp 
van deze faktor. 
Uit tabel 39 komt naar voren dat de faktoren I (hoofd), III 
(kurrikulum),VI (schoolbestuur), VIII (kollega's), en IX (mate-
riele faciliteiten) een nadere specifücatie vormen van het meer 
algemene thema dat aangeduid zou kunnen worden als: "de werkom-
standigheden op het niveau van de school". 
De faktoren II (taakbelastmg) en IV (salaris) verwijzen wel-
licht meer naar de reperkussies die het werk heeft voor de 
privésfeer. 
Faktor VII (klas) verwijst naar de werkomstandigheden voor zo-
ver die beïnvloed worden door de leerlingen in de klas of leer-
groep. 
Faktor V verwijst naar de mate waarin men het werk als zinvol 
ervaart. 
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de vraag: in 
hoeverre komt de struktuur van de hierboven beschreven negen 
faktorenoplossing overeen met de struktuur waarvan is uitgegaan 
bij de opstelling van de vragenlijst. 
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6.2. Vergeli.'KJ.n'? van empirisch vastgestelde met verwachte struktuur 
In deze paragraaf zal worden nagegaan in hoeverre de negen via 
factoranalyse gevonden dimensies overeenkomst vertonen met de 
thema's die in paragraaf 5·1· zijn aangegeven en in hoeverre de 
afzonderlijke uitspraken terecht gekomen zijn op de dimensies waar­
voor ze bedoeld waren. (Hierbij is uitgegaan van de 9-faktoren-
oplossing bij 60 items). In genoemde paragraaf хч vermeld dat bij 
de opzet van het onderzoek werd besloten de satisfaktie met zeven 
aspekten van het onderwijzersberoep te meten. 
Vijf aspekten waren reeds uit eerder onderzoek (Corten 1974) naar 
voren gekomen. 
Opgemerkt moet worden dat twee van deze zeven aspecten eigenlijk 
twee onderwerpen bevatten, (in vraag 5öa uit de vragenlijst, zijn 
"het hoofd van de school" en "de kollega's" daarom als afzonderlijke 
onderwerpen vermeld en hetzelfde is gebeurd voor 'salaris" en 
"promotiemogelijkheden"). 
ben vergelijking van de negen-faktorenoplossmg met de verwachte 
struktuur kan 4laatsvinden aan de hand van tabel 40. 
Daarin zijn in de eerste kolom (A) de dimensies vermeld waarvoor 
de onder В vermelde uitspraken bedoeld waren. 
De laatste κοίοη (υ) geeft aan welke van de empirisch gevonden 
dimensies de çroot te overeenkomst vertoont met de onder A ge-
noemde ver/acite dimensie. 
Uit de gegevens in de kolommen BI en С valt af te lezen welke 
items op de empirisch vastgestelde dimensie terecht gekomen zijn. 
In het nu volgende worden de gegevens uit tabel 40 kort bekom­
men tarieerd. 
1. Hoofd van school en kolle.^a's 
De mogelijkheid waarmee rekening gehouden werd heeft zich voorge­
daan: bij de analyse vormden de uitspraken over dit aspekt van de 
werksituatie twee dimensies. 
Faktor I: funlctioneren ал het hoofd van school, beantwoordt geheel 
aan de bedoeling; geen van de daarvoor geschreven items ging ver­
loren. 
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Tabel 40 Vergelijking van de struktuur die door faktoranaly 
van multiple korrelaties op diagonaal; 9 faktoren; 
A verwachte 
dimensie 





3. relatie met 
leerlingen 
4. omvang en zwaarte 








7. relatie met ext. 
groeperingen 
В uitspraken geformuleerd voor de 
in kolom A vermelde dimensie 
11 
met lading^0,35 
op die faktor 
5, 10, 13, 22, 45, 
56, 62, 70, 79. 
4, 31, 33, (За} 6 4· 
74, 76. 
6, 30, 39, 46, 59. 
16, 25, 47, 67 
20, 29, 44, 57. 
3, 9, 11, 23 
27, 43, 48, 63, 68. 
7, 40, 49. 
19, 34, 36, 41, 
42, 61, 65, 71, 
7S. 
37, 54, 72, 75. 
B2 
met lading ^ 0,35 
op die faktor 
60 




15, 32, 66 
69, 80. 
8, 24, 52 
73. 
2, 14, 18, 26, 
28, 35, 50, 51, 
53, 55, 77. 
зе (80 items, 1162 resp.; hoofdassenmethode; kwadraat 
varimax rotatie) werd vastgesteld, met verwachte struktuur. 
С uitspraken die niet 
geformuleerd werden 




















hoofd van school 
kol lega's 
salaris 
belang van het werk 
het funktioneren van 
de klas (leergroep) 
zwaarte en omvang 




1) De nummers verwijzen naar tabel 38. 
2) De omcirkelde uitspraken hadden een lading ^0,35 op twee 
beschouwing. 
faktoren en blijven daarom bij verdere bewerking buiten 
Paktor VIII: ιunktioneren van kollega's vertoont een geringe af­
wijking van de opzet: het item betreffende teamgeest (38) is ver­
wijderd, omdat het op twee fritoren laadde, terwijl twee items zijn 
toegevoegd die eigenlijk bedoeld waren om de satisfaktie met het 
onderwijsprogramma (nrs.8 en 2/]) te meten. Beide verwijzen echter 
eveneens naar de werkwijze van kollega's. 
De verschuiving van deze itema is dus achteraf verklaarbaar. 
2. Salaris en promotiemogelijkheden 
Drie uitspraken zijn in de vragenlijst opgenomen om de mening over 
de promotiemogelijkheden te achterhalen. 
ΝΓ.30 had betrekking op de promotiemogelijkheden binnen het gewoon 
lager onderwijs, terwijl de nrs. 1 en 58 de mogelijkheden buiten 
het gewoon lager onderwijs betroffen. De laatste twee vertonen 
geen lading van enige betekenis op een van de negen faktoren. 
De eerste heeft evenals vier uitspraken over salaris een lading 
van tenrainste 0,35 op faktor IV. 
Van de uitspraken die geschreven werden om de tevredenheid met de 
rechtspositie (nr.12), de werkgelegenheid (nr.17) en het salaris 
(nrs.39,59,6 en 46) in het gewoon lager onderwijs te achterhalen, 
vormen de laatste vier tezamen met nr.30 - betreffende promotie­
mogelijkheden binnen het gewoon lager onderwijs - faktor IV. 
ïaktor IV heeft hierdoor een beperktere betekaiis,dan was bedoeld. 
3. Relatie met leerlingen 
In de vragenlijst zijn negen uitspraken opgenomen om de satis-
faktie over de relatie met de leerlingen vast te stellen. In de 
9 faktorenoplossing laden hiervan vier uitspraken op faktor V en 
vier uitspraken op faktor VII. 
Door deze uitsplitaing èn de vrij hoge lading van uitspraak nr.60 
die betrekking heeft op de waardering die de respondent ondervindt 
voor zijn werk, is de betekenis van faktor V verschoven. Deze duidt 
nu veeleer op de mate waarin de leerkracht zijn werk als belangrijk 
en zinvol ervaart. 
Uitspraak nr.2 is verwijderd, omdat deze op twee faktoren laadt. 
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Op faktor VII laden behalve de vier uitspraken betreffende de 
leerlingen nog dxie uitspraken, die op de ouders betrekking hebben. 
Hierdoor verwijst faktor VII naar het Amktioneren van de klas 
(leergroep) en de steun die de leerkracht hierbij van de ouders 
ervaart. 
4. Omvang en zwaarte van de taak 
Er zijn negen uitspraken geschreven om de mening te achterhalen 
over de tijd en de inspanning die nodig zijn om de taak van 
onderwljzer(es) op deze school te vervullen. Zij vormen tezamen 
faktor II, zodat daaruit mag worden afgeleid, dat deze uitspraken 
hebben beantwoord aan hun doel. 
5. Faciliteiten: materiële en andere voorzieningen 
In de vragenlijst werden acht uitspraken opgenomen om de tevre-
denheid met de beschikbare faciliteiten *e meten. Hiervan vormen 
de drie, die betrekking hebben op de materiële voorzieningen, 
faktor IX, De overige vertonen op geen van de negen faktoren een 
lading van enig belang. Hierdoor is de betekenis van faktor IX in-
geperkt tot de materiële faciliteiten, hoewel bij de opzet van de 
vragenlijst ook de immateriële faciliteiten waren opgenomen. 
6. Onderwijsprogramma (kurrikulum) 
Om de satisfaktie met het onderwijsprogramma te meten zijn der-
tien uitspraken over dit onderwerp geformuleerd. Hiervan laden 
er negen op faktor III. Twee van de overige vier uitspraken, nl. 
de nrs.8 en 24 vertonen een lading op faktor VIII, hetgeen hier-
boven al is vermeld. Bij een nadere beschouwing van beide uit-
spraken blijkt, dat zij ook betrekking hebben op de wijze waar-
op kollega's het programma uitvoeren. Ondanks de uitval van de 
vier uitspraken lijkt de operationalisatie van de dimensie kur-
rikulum toch voldoende. 
7. Relatie met externe groeperingen 
Hoewel voor de meting van de satisfaktie met deze dimensie vijf-
tien uitspraken werden opgenomen, vertonen er hiervan slechts 
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vier een lading van enig belang. Zij hebben allen betrekking 
op het schoolbestuur en vormen tezamen faktor VI. Van de res­
terende uitspraken laden de dxie betreffende de ouders op fak­
tor VII (nrs, 2,55 en 77) en op faktor V (nr.2). De overige uit­
spraken hebben geen lading van eni^e betekenis op een van de 
9 faktoren. Het gevolg hiervan is dat de satisfaktie ten aan­
zien van de eiteme groeperingen is gereduceerd tot die met 
het schoolbestuur of het gemeentebestuur, wanneer het 
leerkrachten van openbare scholen betreft. 
6.5.Konklusie met betrekking tot de vraagstelling 
Op de eerste vraag uit de probleemstelling kan nu op grond van de 
in deze en de vorige paragraaf vermelde gegevens een antwoord ge­
formuleerd worden. 
Deze vraag luidt: 
a. Worden de vijf satisfaktiedimensies, die bij het onderzoek 
onder de leerkrachten van katholieke scholen voor gehoon lager 
onderwijs naar voren gekomen zijn (Corten 197 4), ook voor een 
steekproef uit alle leerkrachten in het Nederlandse ge-Joon 
lager onderwijs teruggevonden' 
b. Zijn de beide andere uit de literatuur naar voren gekomen 
dimensies ook in de arbeidsbeleving van leerkracnten in het 
Nederlandse gewoon lager onderwijs te onderkennen' 
Uitgangspunt voor de beantwoording van het eerste deel van de 
vraagstelling vormen de dimensies die bij het vorige onderzoek 
naar voren gekomen zijn. Deze worden als volgt omschreven 
(Corten 1974, Ρ-455): 
1. de human-relatlons dimensie heeft vooral betrekking op 
de relatie met het hoofd van de school en de kollega's; 
2. de sociaal-ekonomische dimensie bevat uitspraken die et 
salaris en de promotienogelijkheden van de l°erkrachten 
betreffen; 
3. de taak-mtrinsieke dimensie benadrukt enkele inhoudelijke 
aspekten van het onderwijzersberoep, met name de relatie 
net de leerlingen; 
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4. de taak-belastings dimensie houdt verband met de energie 
die men zowel m als buiten de schooluren, in het werl· 
moet investeren; 
5. de dimensie technische werkomgeving betreft materiele en 
immateriële faciliteiten voor de professionele beroeps-
uitoefening, zoals het kontakt met pedagogisch- didaktische 
in-tellingen, de leermiddelen, bijscholingsmogelijkheden 
en het schoolgebouw. 
We menen te mogen stellen dat deze dimensies, zij het met enkele 
nuanceringen, inderdaad teruggevonden zijn, 
De human-relations dimensie is zoals we al zagen gesplitst in 
twee afzonderlijke dimensies : het hoofd en de kollega's (faktor 
I en faktor VIII). 
De sociaal-ekonomlsche dimensie wordt slechts gedeeltelijk terug-
gevonden. Vier van de vijf items op deze faktor hebben betrekking 
op het salaris en slechts één item, met een betrekkelijk lage 
lading, betreft de promotiemogelijkheden. 
De taak-intrinsieke dimensie is ook in twee dimensies uiteen ge-
vallen: het ervaren belang van het werk (faktor V) en de relatie 
met de leergroep, de klas (faktor Vil). 
De taak-belastings dimensie komt heel duidelijk uit het materiaal 
naar voren (faktor II). 
De dimensie technische werkomgeving wordt slechts gedeeltelijk 
teruggevonden, en verwijst m dit onderzoek alleen maar naar mate-
riële faciliteiten en wel voornamelijk naar het schoolgebouv 
(faktor IX). 
Het antwoord op het tweede deel van deze vraagstelling kan kort 
zijn. De dimensie "kumkulum" komt inderdaad vrij duidelijk uit 
het materiaal naar voren. Dit in tegenrtelling tot de dimensie 
"externe groeperingen" die sterk gereduceerd is en alleen betrekking 
heeft op de relatie met het schoolbestuur. 
In de volgende paragraaf zal de mate van tevredenheid van de leer-
krachten op ieder van de negen dimensies worden beschreven. 
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6.4. Satisfaktieschalen voor negen aspekten van het onderwijzers-
beroep. 
Uitgaande van het gezuiverde materiaal (5Θ uitspraken) zijn 9 
satisfaktiedimensies gekonstrueerd. 
Faktoranalyse is een veelvuldig gebruikte methode om uitspraken 
die op dezelfde dimensie liggen te ontdekken. Om wat meer zicht 
te krijgen op de schaalbaarheid van de items die een hoge lading 
op de faktor vertonen zijn per faktor de item-rest-korrelaties 
(vgl. Spearman) berekend. 
voor faktor I (hoofd)variëren deze korrelaties van 0,57 tot 
0,79 
voor faktor II ftaakbelasting) van 0,56 tot 0,61 
voor faktor Ill(kurrikulum) van 0,42 tot 0,61 
voor faktor Г (salaris) van 0,30 tot 0,71 
voor faktor Ύ fbelang van het werk) van 0,32 tot 0,48 
voor faktor VI (schoolbestuur) van 0,54 tot 0,72 
voor faktor VII(klas) van 0,26 tot 0,43 
voor faktor VIII(kollega's) van 0,40 tot 0,63 
voor faktor IX (materiële faciliteiten) van 0,42 tot 0,58 
(in bijlage 6b worden de item-rest-korrelaties voor de negen 
dimensies volledig weergegeven). 
De item-rest-korrelaties van faktor VII nopen tot enige voorzich-
tigheid. Gezien de inhoudelijke relevantie van het aspekt dat bij 
deze schaal aan de orde komt, menen we deze schaal toch te moeten 
handhaven, ondanks de relatief lage faktorladingen van de items 
en de betrekkelijk lage item-rost-rangkorrelaties. 
Vervolgens zijn aan de respondenten skores toegekend op ieder van 
de negen schalen. De skore-toekenning geschiedde op twee v/ijzen. 
- per dimensie is voor elke respondent de faktorskore be-
paald volgens de regresslemethode 
- bovendien is de ongewogen totaal-skore berekend: de som-
skore van de items op elke schaal. 
Deze skore is onder andere van belang voor het vaststellen 
van de betrouwbaarheid. 
De korrelaties tussen deze beide skores liggen voor alle schalen 
hoger dan 0,85 (zie bijlage 6c). 
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Voor een schatting van (de ondergrens) van de betrouwbaarheid van 
de ongewogen totaalskores is de alpha-koefficiënt (Lord en Чо іск 
19б
 р
 р. 7-95)> berekend. Deze bedraagt voor: 
schaal I (hoofd) 0,92 
schaal II (taakbelasting) 0,79 
schaal U I (kurrikulum) 0,80 
schaal 17 (salaris) 0,78 
schaal V (belang van het werk) 0,65 
schaal VI (schoolbestuur) 0,80 
schaal V U (klas) 0,59 
schaal VIII (kollega's) 0,77 
schaal IX (materiële faciliteiten) 0,68 
De alpha-koëffieiënt is het zwakst bij de schalen VII, V en IX, 
hetgeen behalve door de kwaliteit van de items, bij schaal IX ook 
nog door het geringe aantal (3) uitspraken wordt veroorzaakt. 
Een aanwijzing voor de geldigheid kan voor zeven van de negen 
schalen gevonden worden in de antwoorden op vraag 58a(zie bijl.4) 
In de nu volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de (rang) 
korrelaties die er berekend zijn voor ieder van de 7 schalen en 
de antwoorden op het aspekt uit vraag 58a dat er het best mee ver-
geleken kan worden. 
Tabel 41 Rangkorrelaties 
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(Alle in tabel 4I weergegeven korrelaties zijn signifikant, d.w.2 
ρ^Ο,ΟΟΐ). 
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Een direkte vergelijking van de frekventieverdelinçen van de onge-
logen totaalskores op de negen satisfaktieschalen wordt verhinderd 
door het verschil in het aantal uitspraken per rchaal. Door de maxi-
male spreidingsbreedte van de schalen in vijf nagenoeg gelijke 
kategoriën te verdelen (zie bijlage 6d), іч het toch nogelijk om 
een overzicht te seven van de frekwentieverdeling van de respon­
denten op de negen schalen (zie tabel 42). 
Tabel 42: Frekwentieverdeling m percentages van de rosponaenten 
op de 9 satisfaktieschalen. De ongewogen totaal-skores 
zijn per schaal samengetrokken tot 5 kategorieèn;n=ll62 
Faktor zeer onte- neutraal tevre- zeer 










































































De hoogste percentages tevreden of zeer tevreden leerkrachten 
komen voor bij de schalen betreffende kollega's, belang van het 
werk en hoofd van school, resp. 78,7 5», 77,8 # en 76,4 y>. Daar­
na volgen taakbelasting 68,9 *», salaris 67,3 **', klas 62,4 % en 
kurrikulum 60,5 ;ύ, terwijl de laagste percentages voorkomen bij 
materiele faciliteiten (56,7 £) en schoolbestuur (46,3 " ) . 
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7. DE GLOBALE AKB^IDSSATISEAKTIE 
In de eerste paragraaf wordt de konstruktie van een instrument 
voor het meten van de globale arbeidssatisfaktie beschreven en 
wordt nagegaan in hoeverre de respondenten, gemeten met deze 
schaal, zich alles Ъід elkaar genomen tevreden voelen met hun 
werk. 
In de daarop volgende paragraaf wordt de mate van tevredenheid 
met ieder van de negen facetten van het onderwijzersberoep ge­
relateerd aan de mate van tevredenheid met het werk als geheel 
(vraag 2 van de probleemstelling). 
7.1.De scnaal voor globale arbeidssatisfaktie 
Om de globale arbeidssatisfaktie te meten zijn in de vragenlijst 
negen uitspraken opgenomen (zie tabel 37)· Deze uitspraken heb­
ben betre'-dcing op het werK als geheel en zijn niet specifiek op 
het onderwijzersberoep gericht. 
Om na te gaan of deze negen items als een een-dimensionale 
schaal beschouwd kunnen worden is er een faktoranalyse uitge­
voerd (vgls. de hoofdassenmethode; kwadraat van de multiple 
korrelaties op de diagonaal; grens van de eigenwaarden is l ) . 
Lr zijn daarbij vier faktoren naar voren gekomen die gezai enlijk 
35,5 % van de vanantie verklaren. 
Per faktor bedraagt de verklaarde variantie (ongeroteerd) respek-
tievelijk }l%t2 ,Ίμ en I/o. De negen items bevatten duidelijk éen 
algemene faktor. De ladingen van de uitspraken op deze faktor 
(ongeroteerd) variëren van 0,71 tot 0,33 (zie tabel 37, kolon D ) . 
Als kontrole is ook voor iedere uitspraak de korrelatie (Spearman 
rho), met de somskore op de overige acht items bepaald. Deze item-
rest rangkorrelaties zijn allemaal positief en variëren van 0,27 
tot 0,6? (zie tabel 37, kolom C). 
Op grond van deze bevindingen is gekonkludeerd, dat de negen items 
als een homogene schaal beschouwd mogen worden. Aangezien de uit-
spraken betrekking hebben op het werk als geheel en niet op bepaal-
de onderdelen van het werk of op specifieke aspekten van de werk-
situatie wordt deze schaal als een maat voor globale arbeidasatis-
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faktie beschouwd, 
Voor iedere respondent zijn twee skores bepaald, de faktorakore 
(vlgs.de regressie-methode) en de ongewogen totaalskore (de som-
skore van de negen items). Tussen deze twee maten ia de korrelatie-
koefficient berekend. Deze bedraagt 0,98 (Pearson г). 
Bij de bepaling van de betrouwbaarheid van de schaal is uitge­
gaan van de ongewogen totaal-skores. Als maat voor de betrouw-
baarheid is de alphakoefficient gebruikt. (Lord en Novick,1968, 
p.87 e.V.). Deze bedraagt 0,78. 
De ongewogen totaalskore kan minimaal 9 en maximaal 45 bedragen. 
De modus ligt bij 36,0, de mediaan bij 34,4 en het rekenkundig ge­
middelde bedraagt 33,4· 
Bij een verdeling van de schaal in vijf gelijke delen krijgen we 
het volgende beelds 
totaalskore 9 - 1 6 zeer ontevreden 0,77$ (abs.9) 
totaalskore 17- 23 ontevreden 6,72^ (abs.78) 
totaalskore 24- 30 neutraal 22,03$ (abs.256) 
totaalskore 31- 37 tevreden 42,68$ (abs.496) 
totaalskore 38- 45 zeer tevreden 27,80$ (abs.323) 
Samenvattend kan men konkluderen dat - gemeten met deze schaal -
ruim 70$ van de respondenten tevreden is met het werk. 
Uit andere onderzoekingen komen soortgelijke resultaten naar 
voren (zie 1.1. ). 
7.2. De samenhang tussen specifieke en globale arbeidssatisfaktie 
De negen schalen die oe mate van tevredenheid met aspekten van het 
onderwijzersberoep meten, kunnen als onderling betrekkelijk onaf-
hinkelijke schalen beschouwd worden, aangezien ze het resultaat 
о т п van een faktoranalyse met orthogonale rotatie. 
De korrelaties tussen de faktorskores van deze negen satisfaktie-
schalen zijn weergegeven in bijlage 6 . 
Om de bijdrage van ieder van de specifieke satisfakties aan de 
globale arbeidssatisfaktie na te gaan, werd een stapsgewijze mul­
tiple regressie-analyse van negen specifieke satisfaktieschalen 
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op de globale satibfaktie uitgevoerd. De globale arbeidssatisfaktie 
fungeerde daarbij als de afhankelijke en de specifieke satisfakties 
als de onafhankelijke variabelen. Bij deze analyse is gebruik ge­
naakt van de faktorskores. De resultaten van deze analyse uorden 
in de volgende tabel weergegeven. 
Tabel 45 Resultaten van multiple regressie-analyse van de faktor­
skores van negen satisfaktieschalen op de globale ar­
beidssatisfaktie (n=ll62) 
Schaal Korrelatie met Toename Beta 
















































De negen specifieke satisfakties verklaren gezamenlijk 40% van de 
variantie in de globale satisfaktie. Schaal V (belang van het werk) 
levert hieraan verreweg de belangrijkste bijdrage (22?i), gevolgd 
door schaal VII (klas) die nog 10$ verklaart. Beide schalen hebben 
betrekking op de relatie met de leerlingen. Het valt op, dat de 
satisfaktie met diverse aspekten van de schoolsituatie zo'n onder-
geschikte rol speelt. Deze resultaten vertonen overeenkomst met 
de eerder vermelde resultaten van Lortie (1S75), Holdaway (Ι97β) 
en Corten (1974). 
Omdat het vermoeden bestond dat de samenhang van de globale ar­
beidssatisfaktie met de specifieke satisfakties voor mannen en 
vrouwen verschillend zou kunnen zijn, is de multiple regressie­
analyse ook nog eens voor deze beide groepen afzonderlijk uitge­
voerd. Uit bijlage 6f blijkt echter dat de resultaten nauwelijks 
verschillen. 
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Ter vergelijking vermelden we hier nog enkele resultaten van een 
zeer recent Duits onderzoek. Merz heeft schalen ontwikkeld om de 
arbeidssatisfaktie van docenten van diverse schooltypen op een ge­
differentieerde wijze te meten. (Merz 1979, p.98-152).Naast een 
schaal voor de "algemene arbeidssatisfaktie" heeft hij acht schalen 
gekonstrueerd om de mate van tevredenheid met aspekten van de werk­
situatie te achterhalen. Deze schalen vertonen overeenkomst met de 
door ons in hoofdstuk 6 beschreven schalen. Ze betreffen de tevre­
denheid met: de schoolleider, de werkzaamheden, het salaris, de 
ouders, de taakbelasting, de materiSle voorzieningen in de school, 
de kollega's en het aanzien dat het beroep in de samenleving ge­
niet. Ook werd de samenhang van deze schalen met de "algemene ar­
beidssatisfaktie" nagegaan (Merz 1979, Ρ·21}). Be "tevredenheid 
met de werkzaamheden" blijkt het sterkst te korreleren (г=0,7 ) 
met de "algemene arbeidssatisfaktie" gevolgd door de "tevreden­
heid met het aanzien van het beroep" (r=0,40) en "ontevredenheid 
met de taakbelasting" (r- - 0,39)· 
We menen hier enige overeenkomst met de resultaten, weergegeven 
in tabel 43, te kunnen signaleren. De schaal "tevredenheid met de 
werkzaamheden" verwijst naar het doceren en de relatie met de leer­
lingen en vertoont enige gelijkenis met onze schaal die de " tevre­
denheid met de klas" betreft. De schaal van Merz bevat echter ook 
uitspraken die niet specifiek zijn voor het docentenberoep. Voor­
beelden hiervan zijn: "Meine Arbeit ist sehr interessant und 
abwechslungsreich";"In unserem Beruf findet man wenig Selbstbe­
stätigung"; en "Mein Beruf gibt mir genügend Möglichkeiten, meine 
Fähigkeiten zu entfalten" (Merz 1979, p.123). Mogelijk kan de hoge 
korrelatie van deze schaal met de "algemene arbeidssatisfaktie" 
hierdoor ten dele verklaard worden. 
In hoeverre de schalen "tevredenheid met het аалгіеп van het beroep" 
en "belang van het werk" vergelijkbaar zijn, blijft een vraag. De 
door Merz gekonstrueerde schaal betreft de door de docenten ervaren 
overeenkomst of diskrepantie tussen het belang dat men zelf aan het 
werk hecht en het aanzien dat het in de samenleving geniet. Bij de 
schaal aangeduid als "belang van het werk", staat de eigen waardering 
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van hetgeen men de leerlingen en de samenleving - als onderwij-
zer(ea) - te bieden heeft, op de voorgrond. 
De schalen die betrekking hebben op de "taakbelasting" zijn goed 
vergelijkbaai. 
We konkluderen dat de bevindingen van Merz, ondanks verschillen, 
niet in tegenspraak zijn met de xn tabel 45 weergegeven onderzoeks­
resultaten. 
Met het oog op het door Herzberg gemaakte onderscheid tussen 
"satisfiers" en "dissatisfiers" (hoofdstuk 1.3), zijn nog enkele 
multiple regressie analyses uitgevoerd. Eerst is de regressie van 
de negen aspekt-schalen op de globale arbeidssatisfaktie bepaald 
voor de leerkrachten die zich tevreden tonen dat wil zeggen een 
hoge skore op de globale arbeidssatisfaktie behalen. Daarna werd 
deze bewerking herhaald voor de leerkrachten met een lage skore 
op de globale arbeidssatisfaktie. Bij deze analyses is uitgegaan 
van de ongewogen totaalskoreв. 
Op grond van de theorie van Herzberg mag men veronderstellen dat 
bij de groep leerkrachten met hoge skores op de globale arbeids­
satisfaktie, het merendeel van de variantie verklaard zal worden 
door "werkintrinsieke aspekten" terwijl bij de groep met lage 
skores de "extrinsieke aspekten" als belangrijkste variantie-
bronnen zullen fungeren. 
Tabel 44 Resultaten van multiple regressie-analyse van de ongewogen 
totaalskores van negen satisfaktieschalen op de globale 
arbeidssatisfaktie voor respondenten met een skore van 
31 t/m 45 op de globale arbeidssatisfaktie (n=819) 
schaal korrelatie met verklaarde 
globale satisfaktie variantie Beta 
V (belang v.h.werk) 0,38 0,14 0,37 
II(taakbelasting) 0,20 0,04 0,13 
Vll(klas) 0,20 0,02 0,12 
І (заІагіз) 0,17 0,01 0,09 
Ill(kurrikulum) 0,18 0,00 0,05 
l(hoofd) 0,13 0,00 0,04 
Vl(echoolbeEtuur) 0.10 0,00 0,03 
ix(niat.faciliteiten) 0,06 0,00 - 0,01 





























Tabel 45 Resultaten van multiple regressie analyse van de ongewogen 
totaalskores van negen satisfaktieschalen op de globale ar-
beidssatisfaktie vcor respondenten met een skore van 9 t/m 
23 op de globale arbeidrsatifaktie (n= 87). 
schaal korrelatie met verklaarde _ 
globale satisfaktie vanantie 









De in deze tabellen weergegeven resultaten zijn moeilijK te inter­
preteren. De mate waarin men het gevoel heeft belangrijk werk te 
doen blijkt de voornaamste variantiebron bij tevreden en ontevre­
den leerkrachten. ïkktoren die voügens Herzberg als "dissatisfier?" 
beschouwd zouden moeten worden,(l,IV,VI, VIII en IX) blijken in de 
groep ontevreden leer'гасЫ-еп, weinig of niet bij te dragen aan de 
verklaring van de globale aibeidssatisfaktie. De resultaten van 
deze analyses gever geen steun .aan de door Herzberg geponeerde 
"twee-faktoren" theorie. 
We besluiten dit hoofdstuk met een vergelijking van de resultaten 
van de multiple regressie analyse voor de totale groep (tabel 43) 
met de antwoorden op de vragen 58d. en 58e. In deze vragen is de 
respondent verzocht om van de negen,in 58a genoemde aspekten, drie 
aspekten te kiezen die het meest en drie die het minst belangrijk 
zijn voor de mate van tevredenheid met het werk als geheel. Bovendien 
ie вал de respondenten gevraagd een rangordening aan te geven. Ben 
overzicht van de verkregen antwoorden v/ordt gegeven in de bovenste 
drie rijen van de tabellen 46 en 47· 
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ingev. resu. 
allerbelangr. 615 36 120 258 б 8 Зб 11 14 IJ 36 37 
op de 2e pi. IJl 192 337 220 52 33 35 17 б 63 51 43 
op de 3e pi. 116 II4 280 170 110 96 52 72 25 ?? 71 49 
Totaal aantal +101+101 < . 
malen dat — — | 
aspekt genoemd 862 443 838 648 1б8 137 123 100 35 (lOl) 
is. 
ТаЪеІ 47 Hangordemng in de drie minst Ъе1ап£гі,]к:е aspekten voor 
tevredenheid met de baan (absolute aantallen) 
"1 В С D Ë F С Ë I onjuist ñon 
ingevuld respons 
minst belangr. 6 13 4 7 67 83 I58 221 515 Jl 75 
op de 2e pi. 11 I7 8 7 101 IJl 246 284 203 35 117 
op de 3e pi. I3 25 25 16 123 I66 254 207 148 40 I63 
Totaal aantal 
malen dat 30 55 37 30 291 400 658 712 866 
aspekt genoemd 
is. 
А » leerlingen D = onderw.programma G = omvang, zwaarte 
В = hoofd v.school E = eiteme groeperingen van taak 
С = kollega's Ρ = faciliteiten Η = salaris 
I =• promotie­
mogelijkheden 
Het valt op, dat een vrij groot aantal respondenten de vraag onjuist 
heeft beantwoord. Vaak heeft men hoofd en kollega's als één katego-
n e gehanteerd (zie tabel 46). Verder blijkt dat de uitval op deze 
vraag nogal hoog 14 (+ lOjS). Mogelijk is dit mede een gevolg van 
"vermoeidheid" die bij het beantwoorden van de laatste vragen van de 
enquête kan zijn opgetreden. Bovendien was deze vraag niet zo gemak-
kelijk te beantwoorden, men diende immers negen aspekten te over-
zien en een rangordening aan te brengen. 
Uit de tabellen blijkt dat leerlingen, kollega's en onderwijspro-
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gramraa het meest genoemd zijn als behorend tot de drie belangrijkste 
»spekten en het min-.t vermeld zijn bij de drie minst belangrijke as-
pekten. Voor promotiemogelijkheden, salaris en omvang en zwaarte van 
de taak geldt het omgekeerde. 
Bij de multiple regressie analyse (tabel 43) bleken de mate van te-
vredenheid met "materiële faciliteiten" en met "salaris" van alle 
gemeten aspekten het minst bij te dragen aan de globale arbeidssatis-
faktie, terwijl het "belang van het werk" en de "klas" de grootste 
bijdrage leverden. Misschien mag men spreken van een tendens m 
dezelfde richting bij de antwoorden op vraag 5S, hoewel aan de 
"kollega's" méér en aan de "taakbelasting" minder belang wordt toe-
gekend dan men op grond van de resultaten van de multiple regressie-
analyse zou verwachten. 
Men dient zich hierbij echter te realiseren dat de aspekten genoemd 
in vraag 59 maar ten dele vergelijkbaaj· zijn met de aspekten die door 
de satisfaktieschalen gemeten worden, aangezien er slechts "steek-
woorden" gegeven werden. Bovendien werd hier slechts gevraagd naar 
de (on)belangrijkheid van een aspekt van de werksituatie als zo-
danig voor de globale axbeidssatisfaktie terwijl bij de multiple 
regressie analyses de mate van tevredenheid met de betreffende werk-
aspekten als uitgangspunt fungeerde. 
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θ. SAMENHAHGEN VAN SATIS FAXTIEGEGEVIHS МВТ LEERKRACHT- EN SCHOOL-
VARIABSbEN 
In dit hoofdstuk komt de derde vraag uit de probleemstelling aan de 
orde. Nagegaan wordt of er verschillen in satisfaktle gekonstateerd 
kunnen worden in relatie tot aspekten van de werksituatie of per­
soonsgebonden variabelen« Daarbij wordt eerst aandacht geschonken 
aan de globale arbeidssatisfaktie en vervolgens aan de negen scha­
len die de mate van tevredenheid met facetten van de arbeidssitua­
tie vaststellen. Als "onafhankelijke" variabelen worden de leer­
kracht- en schoolvariabelen gebruikt die in de hoofdstukken J en 4 
beschreven zijn. 
We herhalen dat de gegevens betreffende de werksituatie, afkomstig 
zijn van de ondervraagde leerkracnten en dus subjektief gekleurd 
kunnen zijn. 
Bij de in dit hoofdstuk beschreven analyses is gebruik gemaakt van 
rangkorrelaties en enkelvoudige vanantie-analyses. 
In de tabellen 48 en 49 zijn de resultaten van deze analyses, al­
thans voor zover het de kernvariabelen betreft, weergegeven. ' 
Voorafgaand aan de in dit hoofdstuk beschreven analyses, zijn 
ondermeer enkele faktoranalyses op de korrelaties tussen personen 
(Q-analyses) uitgevoerd, in de hoop enkele "typen respondenten" te 
kunnen onderscheiden. Deze Q-analyses hebben nogal wat technische 
problemen opgeleverd (zie bijlage 7) en leidden niet tot bruikbare 
resultaten. Waarschijnlijk is het geanalyseerde materiaal veel te 
heterogeen om duidelijke typen op te leveren, te meer daar op grond 
van beperkingen in het voor handen zijnde programma, hoogstens ge­
gevens van 80 respondenten in de analyses betrokken konden worden. 
Be in de volgende tabellen weergegeven resultaten worden per satis-
faktieschaal beschreven en voor zover mogelijk geïnterpreteerd. De 
negen satisfaktieschalen die betrekking hebben op aspekten van de 
1) Er werd gekozen voor rangkorrelaties (Spearman) vanwege de diver-
siteit van de variabelen die in de analyse betrokken zijn. Bijla-
ge θ geeft een overzicht van de resultaten van de vaxiantie-analy-
ses voor andere dan de "kemvariabelen". Leze bijlage geeft tevens 
een beschrijving van de gevolgde werkwijze. 
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werksituatie, worden behandeld ш volgorde van de mate waarin ze bij­
dragen aan de globale axbeidssatisfaktie (zie tabel 43). 
De m deze tabellen weergegeven samenhangen zijn niet erg sterk. Bat 
was te voorzien. Immers, de leerkrachtkenmerken: geslacht, leeftijd, 
milieu van herkomst, politieke oriëntatie en subjektief loopbaan-
perspektief, zijn slechts grove mdikatoren voor verschillen in be-
hoeften, wensen en verwachtingen, die er ten aanzien van werk en 
werksituatie kunnen leven. Bovendien kunnen de feitelijke werkom-
standigheden, van school tot school, sterk uiteenlopen. 
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Tabel 48 De korrelaties (Spearman) van leerkracht en schoolvanabelen mei de globale arbeidssatisfaktie en de tevredenheid met negen facetten van de werksituatie 




jong - oud 
3) Sociaal milieu 
"laag" - "hoog" 
4) Politieke oriëntatie 
rechts - links 
5) Aantal full time 
leerkrachten 
6) Leeftijd hoofd 
7) Leeftijdsopbouw team 
type 1 ·. type 4 
8) Frekwentie team 
vergaderingen 
9) Betrokkenheid bij 
memngs· en besluit 
vorming 
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leiding type 1 - 4 
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BELANG VAN WERK KLAS TAAKBELASTING 
Vraag varatele kategoneen N gem toets ρ waaide* 
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Politieke (matig) rechts 
oriëntatie tussen links en rechts 
(matig) links 
Loopbaan Λ andere funk tic 
perspektief B, onderwijzer(es) aan 
(over 5 jr ) andere glo-school 
318 510 (F 0 004) 
252 510 
477 489 KW 0 012 
213 478 
121 484 (F 0 000) 
KW 0 000 
B-, voorlopig nog aan deze 
school 106 518 
B, tot pensioen aan deze school 118 515 
С geen duidelijke ver wach 
tuigen 355 504 
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OMVANG EN SAMENSTELLING VAN 
HET LEERKRACHTENTEAM 
Aantal full lune 2 6 leerkrachten 538 500 
leerkrachten 7 10 leerklachten 405 495 
meer dan 10 leerklachten 216 511 
Leeftijdsop- 1 niemand ouder dan 34 jr 326 506 
bouw school· 2 niemand ouder dan 44 jr 291 484 
team 3 niemand ouder dan 54 jr 244 506 
4. tenminste een leer 
kracht ouder dan 54 jr 211 509 
Leertijd hoofd jonger dan 35 jaai 301 500 
35-44 jaar 408 502 
45 54 jaar 267 503 
ouder dan 54 jaai 179 493 
SAMENWERKING IN LEERKRACHTEN-
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Vervolg Tabel 49 
Vraag variabele kategoneen 
KURRIKULUM 







20 t/m 25 jaai 
26 t/m30jaai 
31 t/m 35 jaar 
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8.1. Globale arbeidssatisfaktie 
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de globale arbeidssatis­
faktie bij diverse school- en persoonsgebonden variabelen differenti­
eert. 
1. Persoonsgebonden variabelen 
Uit de korrelaties (tabel 48) en de variantie-analyses (tabel 49) 
blijkt, dat onderwijzeressen doorgaans positiever oordelen over hun 
beroep dan onderwijzers. Een aantal van de in paragraaf I.4 vermel­
de onderzoeken kwam tot hetzelfde resultaat. 
Men kan zich afvragen of dit verschil wellicht voortvloeit int het 
verschil in werksituatie. Immers de overgrote meerderheid van de 
onderwijzeressen werkt m de lagere en bijna driekwart van de onder­
wijzers in de hogere klassen. Oit de volgende tabel blijkt echter 
dat deze veronderstelling niet opgaat. Onderwijzeressen uit onder­
en bovenbouw skoren gemiddeld hoger op de globale arbeidssatis­
faktie dan onderwijzers m dezelfde werksituatie. 




























492 t 0,014 
519 
Een andere verklaring die in de literatuur (zie 1.2) wordt gegeven, 
is dat onderwijzeressen zich gemakkelijker aanpassen en minder kri­
tisch staan tegenover hun beroep dan onderwijzers. Of deze veronder­
stelling juist is kan in ons materiaal m e t worden nagegaan. 
Dat een enigszins kritische opstelling resulteert in een lagere 
skore op de globale arbeidssatisfaktie zou men kunnen afleiden uit 
de bevinding dat politiek "links" georiënteerde leerkrachten lager 
skoren op de globale arbeidssatisfaktie dan "rechts" of "rechts 
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noch links" georiënteerde leerkrachten. Deze samenhang is zowel 
bij de onderwijzers als de onderwijzeressen terug te vinden. Deze 
gedachtengang veronderstelt evenwel dat politiek "linkse" opvattingen 
verwijzen naar een enigszins kritische benadering van het gangbare 
onderwijs en daarmee zal m e t iedereen het eens zijn. 
Leeftijd en milieu van herkomst blijken geen signifikante verschil-
len in globale arbeidssatisfaktie op te leveren. Wanneer de bewer-
king voor onderwijzers en onderwijzeressen apart wordt uitgevoerd 
blijken er voor het milieu van herkomst geen signifikante verschil-
len in satisfaktie op te treden. Voor de variabele "leeftijd" ligt 
dit anders. Jonge onderwijzers skciren hoger op de globale arbeids-
satisfaktie dan oudere onderwijzers. Deze samenhang tussen leeftijd 
en globale satisfaktie is signifikant (Rho » - 0,14; p<0,00l). 
Bij onderwijzeressen is de korrelatie tussen deze variabelen niet 
signifikant (Hho - 0,08). Toch is het zinvol de gemiddelde stores 
nader te bezien, omdat de tendens bij de onderwijzeressen tegenge-
steld 13 aan die bij de onderwijzers, 
Tabel 51 Gemiddelde skore globale arbeidssatisfaktie per leeftijds-
kategone bij onderwijzers en onderwijzeressen 
leeftijd 
20 t/m 25 jaar 
26 t/m 30 jaar 
31 t/m 35 jaar 













p.- N gem. 
waarde skore 








Mogelijk verwijzen deze gegevens naar een selektieproces dat binnen 
de beroepsgroep optreedt en dat voor onderwijzers en onderwijzeressen 
verschillend verloopt. In de literatuur (zie 1.3) wordt gesteld dat 
veel onderwijzers hopen, op den duur naar een andere funktie op het 
terrein van onderwijs en opvoeding te kunnen overstappen, terwijl 
het grootste doel van de onderwijzeressen verwacht het onderwijs 
definitief of tijdelijk te verlaten om voor hun gezin te gaan zorgen. 
In ons materiaal over het "subjektief loopbaan-perspektief" tekent 
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deze tendens zich ook af. Men zou daarom kunnen veronderstellen dat 
oudere onderwijzers enigszins teleurgesteld reageren, omdat hun kar-
riereplannen m e t m vervulling zijn gegaan. Daar komt nog bij dat 
onderwijzers die m het lager onderwijs zijn "blijven hangen" ook 
door hun kollega's vaak niet erg hoog worden aangeslagen. Voor on-
derwijzeressen ligt de situatie daarentegen heel anders. In deze 
groep heeft tot op zekere hoogte een positieve selektie plaats. 
Lang niet alle gehuwde vrouwen hoeven te werken om m hun onder-
houd te voorzien; het merendeel van hen die het desondanks doen, 
zal dit doen omdat ze hc-t zelf plezierig vinden. Bovendien wordt 
van onderwijzeressen veelal niet verwacht dat ze k a m è r e maken 
en wordt het onderwijzersberoep ook voor oudere onderwijzeressen 
positief gewaardeerd aangezien dit beroep, in vergelijking met endere 
typisch vTouwelijke"beroepen, een relatief hoge status geniet. 
De wens van baan tr /^ränderen hangt niet alleen samen met de plan-
nen voor verdere karrière. Vertrek uit het beroep of verandering 
van funktie wordt in de literatuur (і.З) ook in verband gebracht 
met ontevredenheid over het werk of de werksituatie. Uit tabel 49 
blijkt dat leerkrachten die veronderstellen dat zij binnen vijf 
jaar een andere baan zullen hebben (type A en Bi) het laagst sko-
ren op de globale arbeidssatisfaktie. Degenen die het idee hebben 
dat ze over vijf jaar geen full-time funktie meer zullen uitoefenen 
(vrouwen), skoren het hoogst. De resultaten betreffende vraag 28 
(a en d) wijzen in dezelfde richting, (zie bijlage θ ) . Degenen die 
een opleiding of kursus volgen met het doel van baan te veranderen, 
skoren lager op de globale arbeidssatisfaktie dan degenen die wel 
een kursus volgen, maar dit om een andere reden doen. 
Het voorbereiden van een overstap naar een andere baan kan ertoe 
leiden dat men reeds enigszins afstand neemt van de huidige werk­
kring en er wat kritischer op reageert. De vraag of onvrede met de 
werksituatie oorzaak dan wel gevolg is van de door de leerkracht 
verwachte loopbaanverandering, valt daarom m e t te beantwoorden. 
Waarschijnlijk komen beide situaties naast elkaar vooi. 
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2. Schoolvariabelen 
In de literatuur wordt er op gewezen dat de verhoudingen binnen het 
schoolteam van groot belang kunnen zijn voor de arbeidssatisfaktie 
van de leerkrachten (l.4·)· 
Be in de tabellen 4t en 49 weergegeven resultaten vertonen tenden­
sen die in deze richting· zouden kunnen wijzen, maar de samenhangen 
zijn niet erg sterk. 
Van de op grond van de enquStegegevens vastgestelde schoolkenmerken, 
vertonen "de frekwentie van gezelligheidsaktiviteiten" en de "mate 
waarin het team betrokken wordt bij menings- en besluitvorming" 
enige samenhang met de globale arbeidssatisfaktie. 
Bij analyse van de schoolvariabelen voor mannen en vrouwen afzonder­
lijk blijkt dat deze beide samenhangen voor onderwijzers sterker 
zijn dan voor onderwijzerersen. De korrelatie (Bho) tussen frekwen­
tie van gezelligheidsaktiviteiten en globale arbeidssatisfaktie 
bedraagt voor mannen 0,16 (p^ 0,001) en voor vrouwen 0,03. 
De rangkorrelaties van betrokkenheid van het team bij menings- en 
besluitvorming met de globale arbeidssatisfaktie wijzen in dezelfde 
richting. Voor mannen bedraagt aere korrelatie 0,14 (v-( 0,00l) 
voor vrouwen 0,07. Bij de variantie-analyses doen zich dezelfde 
tendensen voor. De vraag of dit betekent dat onderwijzeressen 
mmder behoefte hebben aan gezelligheidsaktiviteiten en aan betrokken­
heid bij menings- en besluitvorming dan onderwijzers, kan niet be­
antwoord worden. 
Uit de in bijlage 8 opgenomen variantie-analyses blijkt verder nog 
dat leerkrachten die vermelden dat zich in hun school m het afgelo­
pen jaar konflikten hebben voorgedaan, Slgnlflkaлt lager skoren op 
de globale arbeidssatisfaktie dan leerkrachten die geen konflikten 
rapportereil. Ook blijkt dat degenen die van mening zijn dat het 
hoofd van school de samenwerking in het team niet bevordert signifi­
kant lager skoren op de globale arbeidssatisfaktie dan degenen die 
het tegendeel vinden. 
Op grond van het voorafgaande konkluderen we dat er inderdaad enige 
samenhang bestaat tussen de globale arbeidssatisfaktie van de leer-
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krachten en de wijze waarop het schoolteam volgens de leerkrachten 
funktioneert. 
Verder is nog verondersteld dat leerkrachten aan "volksscholen" zich 
minder positief over hun werk(situatie) zouden uitlaten dan leerkrach­
ten aan andere scholen. Immers, in de literatuur wordt vaak gewezen 
op de ontevredenheid van leerkrachten aan dergelijke scholen en op 
het groto verloof dat daarvan het gevolg zou zijn. Lesgeven aan 
volksscholen wordt dan аіч een zware en - voor wat hetreft de resul­
taten - ontmoedigende taak gezien, die de betrokken leerkrachten 
weinig voldoening schenkt (1.4)· Uit onze analyses blijkt dat leer­
krachten, waarvan wordt aangenomen dat ze aan "volksscholen" 
lager skoren op de global· arbeidssati&faktie dan hun kollega'· 
aan andere scholen, maar erg groot zijn de verschillen m e t . 
De relatief lage satisfaktieskores van leerkrachten die aangeven dat 
ze tenminste vijf leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden 
in hun кіач hebben (bijlage 8), wijzen in dezelfde richting. 
Opvalt, dat leerkrachten die zeggen dat hun school geen kontakt heeft 
met een schoolbegeleidingsdienst, relatief hoog skoren op de globale 
arbeidsaatisfaktie. Waarschijnlijk houdt dit onder meer verband met 
het feit dat vooral "volksscholen" kontakten met begeleidingsdiensten 
onderhouden. 
.2. Belang van het werk 
Be satisfaktleschaal "belang van het werk" was bij de opzet van het 
onderzoek m e t voorzien. Verwacht werd dat de uitspraken van deze 
schaal samen met de uitspraken betreffende de leerlingen één schaal 
zouden опвеп. TJit de m 7·2. beschreven analyses blijkt dat deze 
schaal de sterkste samenhang vertoont (r = 0,46) met de globale 
arbeidasatisfaktie. 
1. Persoonsgebonden variabelen 
De variabelen milieu van herkomst en geslacht vertonen geen samen­
hang met deze satisfaktieschaal. 
Uit de variantie-analyees blijkt dat de oudere leerkrachten (ouder 
dan 35 jaar) het meest overtuigd zijn van het belang van hun werk. 
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Verder blijkt dat politiek "rechts" georiënteerde leerkrachten en 
leerkrachten die tot hun pensioen als onderwijzer(es) aan de huidige 
school denken te blijven, ook relatief hoog skoren op deze satisfak-
tieschaal. 
Op grond van deze resultaten kan men zich afvragen of het gangbare 
onderwijs en het belang ervan voor leerlinjen en samenleving minder 
vraagtekens oproept bij de oudere en de politiek meer rechts ge-
oriënteerde leerkrachten dan bij de jongere en meer links georiën-
teerde leerkrachten. Ook rijst de vraag of de oudere leerkrachten, 
d.w.z. degenen die ondanks het grote verloop in het lager onderwijs 
gebleven zijn, dit gedaan hebben omdat zij zo overtuigd zijn van 
het belang van hun werk. Een andere, voor de hand liggende verkla-
ring zou kunnen zijn, dat oudere leerkrachten, aangezien er voor 
hen weinig of geen mogelijkheden meer zijn om van baan te veranderen, 
minder geneigd zullen zijn, zich relativerend over het belang van 
hun dagelijkse werk uit te laten. 
2. Schoolvariabelen 
De schaal vertoont weinig samenhang met de schoolvariabelen. 
De mate waarin het team volgens de leerkrachten bij memngs- en be-
sluitvorming betrokken is, vertoont nog de sterkste sanenhang. Hoe 
groter de betrokkenheid hoe meer men ervan overtuigd is dat men be-
langrijk werk doet. Uit de variantie-analyees blijkt verder nog aat 
leerkrachten aan scholen waar volgens hen zelden of nooit teamverga-
deringen plaatshebben naar verhouding minder belang aan hun werk 
toekennen dan leerkrachten die aangeven dat er op hun school regel-
matig wordt vergaderd. 
Uit bijlage θ blijkt dat leerkrachten die verwachten dat de samen­
werking in het team zal toenemen of vinden dat het hoofd de samen­
werking bevordert, positiever reageren op deze schaal dan leerkrach­
ten die op deze punten de tegengestelde mening zijn toegedaan. 
Behalve deze variabelen die de samenwerking in het schoolteam be­
treffen blijkt ook de levensbeschouwelijke richting van de school 
voor deze satisfaktieschaal van belang. Waarom leerkrachten van 
R.i.-bcholen doorgaans hoger ekoren op deze schaal dan de overige 
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leerkrachten is ons niet duidelijk. 
8.3· Tevredenheid met klas 
De schaal die de mate van tevredenheid met de klas (leerlingen en 
hun ouders) aangeeft, heeft ook een relatief sterke relatie met de 
globale arbeidssatisfaktie (r = 0,34). 
1, Persoonsgebonden variabelen 
Onderwijzeressen oordelen positiever over hun klas dan onderwijzers. 
Evenals bij de globale arbeidssatisfaktie hebben we ons afgevraagd 
of het verschil in werksituatie voor zover dit het werken in boven-
dan wel onderbouw betreft, hierop van invloed zou kunnen zijn. 
Tabel 52 De "tevredenheid met klas" voor onderwijzers en onderwij-
zeressen werkzaam in onder- en bovenbouw 
onderbouw bovenbouw 
N gem. toets p- N gem. toets p-
skore waarde skore waarde 
onderwijzers I56 491 t 0,000 4O8 476 t > 0,05 
onderwijze-
ressen 498 525 94 491 
Uit deze tabel blijkt dat de gemiddelde skore van onderwijzeressen 
in de lagere kla:ï.';en hoger in dan die van onderwijzers. Verder 
blijkt(bijlage 8) dat de gemiddelde skore voor de onderbouw signifi-
kant hoger ligt dan die vcor de bovenbouw. Wellicht hoeft het ver-
schil in werksituatie voor zover dit samenhangt met het werken in 
hogere of lagere klassen toch enige invloed. 
Uit de resultaten betreffende de persoonsgebonden variabelen blijkt 
verder dat oudere leerkrachten negatiever oordelen over hun klas 
dan jongere; en politiek "rechts" georiënteerde leerkrachten nega-
tiever dan "links" of "rechts noch links" georiënteerde leerkrachten. 
De vraag is, of de samenhang van politieke oriëntatie met de satis-
faktie met de klas verklaard kan worden uit de samenhang van leeftijd 
en geslacht met politieke oriëntatie. Uit de gegevens in tabel 53 
blljltt, dat zowel bij de ouderen als de jongeren rechts georiënteer-
de 1 "ri;rachten het minst tevreden zijn met hun klas. 
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Tabel 5Ì Kombuiatie van leeftijd en politieke oriëntatie in verband 
gebracht met "tevredenheid met klas", voor de totale groep 
en voor onderwijzers en onderwijzeressen afzonderlijk. 
onderwijzers onderwijzeressen totale gr. 
N gem. N gem. N gem. 
skore skore skore 
3i лааг of .longer 
(matig) rechts 
noch links noch 
rechts 
(matig) links 
56 jaar of ouder 
(matig) rechts 







































Wanneer we de gemiddelde skores voor onderwijzers en onderwijzeres-
sen afzonderlijk bekijken, blijkt dat dezelfde tendens blijft be-
staan. 
Vooruitlopend op de resultaten die betrekking hebben op de "tevre-
denheid met het kurrikulum" (8.6) zouden we hier reeds de volgende 
veronderstelling willen opperen. Judere en rechts georiënteerde leer-
krachten zullen, zo vermoeden we, wellicht geneigd zijn om m geval 
van problemen, de oorzaken ervan vooral toe te schrijven aan tekor-
ten bij de leerlingen en de gezinnen waaruit deze leerlingen afkom-
stig zijn. Zij zullen minder oog hebben voor belemmeringen die m 
het onderwij»(eysteeiii) zelf gelegen zijn dan jongere en links ge-
oriënteerde leerkrachten. De juistheid van deze interpretatie kan 
met het door ons verzamelde materiaal, overigens niet worden aange-
toond. 
Men kan veronderstellen dat ontevredenheid met de klas een reden zou 
kunnen zijn om naar een andere baan uit te zien. Dit de vanantie-
analyse blijkt dat vooral degenen die verwachten dat zij tot hun pen-
sioen aan de huidige school verbonden zullen blijven, een lage ge-
middelde skore op deze schaal behalen. Waarschijnlijk speelt het 
feit dat vooral oudere leerkrachten minder tevreden zijn met hun klas 
hierbij een rol. 
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Бе relatief hoge gemiddelde skore van de leerkrachten die verwachten 
dat ze over vijf jaar geen funktle meer zullen uitoefenen, kan ten 
dele verKlaard morden uit het feit dat deze groep geheel uit onder­
wijzeressen bestaat. 
2. Schoolvanabelen 
In de literatuur (I.4) wordt aangegeven dat het werken met leer­
lingen uit lagere milieu's voor de leerkrachten vaak problematisch 
is: de kinderen presteren minder, zijn minder geiioti/eerd, er doen 
zich naar verhouding meer ordeproblemen voor, de ouders bieden wei­
nig steun etc. Op grond hiervan kan men veronderstellen dat leer­
krachten aan "volksscholen" minder tevreden zullen zijn met hun 
klas (of leergroep) dan de overige leerxrachten. 
Uit de verrichte analyses komt deze tendens inderdaad enigszins 
naar voren. Het al dan niet verbonden zijn aan scnolen die op grond 
van de door de leerkrachten zelf verstrekte gegevens als "volks-
school" zijn geklassificeerd, blijkt van alle schoolvanabelen het 
sterkst samen te hangen met de mate van tevredenheid met de klas. 
Het aantal leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden dat volgens 
de leerkrachten in hun klas zit vertoont samenhang met de tevreden­
heid met de klas (bijlage θ). We hebben reeds eerder gezien dat de 
schatting van het aantal moeilijke leerlingen bij leerkrachten aan 
"volksscholen" hoger ligt, dit resultaat ligt dus in de lijn van de 
verwachting. 
Hetzelfde geldt voor de samenhang van de tevredenheid met de klas 
met de ouderdom van het schoolgebouw (bijlage θ). Leerkrachten in 
oudere schoolgebouwen zijn minder tevreden met hun klas dan leer­
krachten in scholen die nog geen tien jaar oud zijn. Aangezien 
vooral "volksscholen" in oude gebouwen huizen, ligt deze samenhang 
wel voor de hand. 
De variabelen die het schoolteam betreffen vertonen weinig samen­
hang met de mate van tevredenheid van leerkrachten met hun klas. 
Alleen de gegevens over de frekwentie van de teamvergaderingen en 
het optreden van taakverdeling lijken m dit verband van enig belang. 
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Samenvattend konkluderen we dat de variabelen: geslacht, leeftijd, 
politieke oriëntatie van leerkrachten en het al dan niet werkzaam 
zijn in een "volksschool" in dit onderzoek samenhang vertonen met 
de tevredenheid van leerkrachten met hun klas. 
De relatie tussen politieke oriëntatie en tevredenheid met de klas 
wordt zowel bij leerkrachten aan "volksscholen" als bij de "overige 
leerkrachten" teruggevonden (bijlage 10a). 
8.4. Tevredenheid met taakbelaating 
In deze paragraaf worden de samenhangen beschreven tussen enerzijds 
de variabelen die de leerkracht en de school betreffen en anderzijds 
de satisfaktie met de zwaarte en omvang van de taak en de inspanning 
die de taak vraagt. De mate van tevredenheid met de taakbelasting 
hangt duidelijk samen met het aantal uren dat leerkrachten buiten 
de schooluren aan hun werk besteden. De leerkrachten die aangeven 
dat ze buiten de schooluren veel tijd aan schoolzaken besteden 
skoren gemiddeld lager op deze schaal en zijn dus minder tevreden 
dan leerkrachten die zeggen dat ze buiten de schooluren weinig 
tijd aan hun werk besteden (Κιο=ι -0,19, P$ 0.001} bijlage 8: Ρ toets, 
p^O.OOl). 
Dit vormt ons inziens een argument voor de validiteit van deze satis-
faktieschaal. 
1. Persoonsgebonden variabelen 
Verondersteld mag worden dat de tevredenheid met de taakbelasting 
samenhangt met de leeftijd van de betrokkene. ïberzijds valt te ver-
wachten dat het werken met een klas vooral voor oudere leerkrachten 
vermoeiend is, anderzijds is de kans groot dat onejtvaren en dus jonge 
leerkrachten hun werk in het begin erg zwaar vinden. 
Uit de in de tabellen 48 en 49 weergegeven resultaten blijkt dat 
oudere leerkrachten doorgaans inderdaad minder tevreden zijn met de 
taakbelaeting dan jongere leerkrachten. Ook de in bijlage 8 weerge-
geven samenhangen tussen de ervaren taakbelasting en de variabelen: 
vooropleiding, volledige bevoegdheid, ervaring als onderwijzer en 
aantal jaren dat men in de huidige school werkzaam is, kunnen in deze 
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richting geïnterpreteerd worden. 
Dat beginnende leerkrachten zich overbelast voelen valt uit deze ge-
gevens echter niet af te leiden. 
Met betrekking tot het suhjektieve loopbaan-perspektief blijkt dat 
degenen die tot hun pensioen aan de huidige school denken te blijven, 
zich het meest belast voelen. De verklaring ligt hier waarschijnlijk 
ook in de samenhang met leeftijd. Het zijn immers hoofdzakelijk oudere 
leerkrachten die niet verwachten dat ze voor hun pensioen nog van 
baan zullen veranderen. 
2. Schoolvariabelen 
Uit de gegevens komt duidelijk naar voren dat de frekwentie van de 
teamvergaderingen een belangrijk aspekt van de taakbelasting vormt. 
Immers, de leerkrachten tonen zich tevredener met de taakbelasting, 
naarmate er minder vergaderingen plaats hebben. 
Voor de veronderstelling dat leerkrachten die vermelden dat op hun 
school werkvormen die een losser klasseverband veronderstellen 
voorkomen (typologie werkwijzen^ minder tevreden zouaen zijn over 
de taakbelasting, werd geen steun gevonden. 
Hetzelfde geldt voor de verwachting dat vooral leerkrachten aan 
"volksscholen" zich overbelast zouden voelen. 
Uit de analyse blijkt dat de ervaren taakbelasting géén samenhang 
vertoont met de variabele "volksschool". Wel voelen leerkrachten 
zich over het algemeen zwaarder belast naarmate zij een groter aan-
tal leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden in hun klas signa-
leren (bijlage 8). 
Men kan zich in dit verband afvragen of men zich zwaarder belast 
voelt vanwege de moeilijke leerlingen 6f de leerlingen moeilijk 
vindt omdat men overbelast is. 
Tenslotte valt nog te vermelden dat degenen die aangeven dat zich 
in het afgelopen jaar konflikten in het team hebben voorgedaan, 
minder tevreden zijn over de taakbelasting (bijlage θ). Onduidelijk 
is hoe deze relatie ligt: was de taakbelasting oorzaak van het kon-
flikt of leidde het konflikt tot een zwaardere belasting of ia de 
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relatie tussen beide variabelen vooral indirekt' 
θ,5. Tevredenheid met hoofd van school 
In deze paragraaf wordt de relatie van persoonsgebonden- en school-
vanabelen met de mate van tevredenheid van leerkrachten met het 
hoofd van de school beschreven. Vervolgens wordt nog nagegaan in hoe­
verre de politieke oriëntatie van leerkrachten m kombinatie met 
enkele situationele variabelen die de samenwerking in het schoolteam 
betreffen, verschillen m satisfaktie met het hoofd van school ople-
veren · 
1. Persoonsgebonden variabelen 
Бе variabelen: geslacht, leeftijd, milieu van herkomst en politieke 
oriëntatie vertonen geen samenhang met deze satisfaktieschaal. 
Dat moeilijkheden in het schoolteam en vooral problemen met het 
hoofd van school voor leerkrachten aanleiding kunnen vormen om van 
school te veranderen ligt voor de hand. In de interviews die in de 
voorbereidende fase van dit onderzoek gehouden zijn, werden door 
ongeveer een kwart van de geïnterviewde leerkrachten redenen ge-
noemd die ertoe geleid hadden dat ze m het verleden van school 
veranderd waren. De helft van deze leerkrachten gaf aan dat moei-
lijkheden met het hoofd van school de belangrijkste reden voor ver-
trek geweest was. Enkele uitspraken in dit verband zijn: 
- "het hoofd ontsloeg een van mijn kollega's ten onrechte"; 
- "het hoofd was autoritair: hij wilae alles zelf in handen houden", 
- 'als leerkrachten konden we onze wil niet doordrijven omdat het 
hoofd tegen was"; 
- "het hoofd keek me erg op de vingers. Ik kon mijn moeilijkheden 
m e t kwijt. Ik was bang voor hem". 
De vraag is nu, bestaat er een samenhang tussen de tevredenheid met 
het hoofd van school en het subjektieve loopbaan-perspektief. Uit de 
vanan tie-analyse blijkt dat dit inderdaad het geval is. Leerkrachten 
die verwachten binnen vijf jaar als onderwijzer(es) naar een andere 
school voor gewoon lager onderwijs te vertrekken (type Bi) zijn het 
minst tevreden met het hoofd in vergelijking met de overige leer-
kracuten. De leerkrachten die verwachten over vijf jaar een andere 
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funktie uit te oefenen (type A) zijn relatief minder tevreden met 
het hoofd van school dan degenen die tenminste voorlopig nog aan de 
huidige school denken te blijven (type B2, BJ en C) of verwachten 
dat ze over vijf jaar geen full-time funktie meer zullen uitoefenen. 
Misschien geldt voor type A dat hun ideeën over onderwijs en school-
leiding enigszins gewijzigd zijn mede onder invloed van de opleiding 
die ze met het oog op het verkrijgen van een andere funktie, volgen. 
Bij de in hoofdstuk 3·4· gegeven beschrijving van de enquête-gege-
епч betreffende het beroepsverleden is naar voren gekomen dat me­
ningsverschillen en konflikten in het team, met het hoofd of tussen 
team en schoolbestuur een belangrijke reden vormen om naar een an­
dere baan uit te zien. Uit die gegevens blijkt echter ook dat er 
daarnaast nog vele andere redenen zijn om van baan te veranderen, 
die géén verband houden met de gang van zaken in de school. 
2. Schoolvariabelen 
Op grond van de literatuur (1.4·N wordt verondersteld dat er bij 
leerkrachten behoefte aan overleg en samenwerking bestaat. Door-
gaans is het hoofd van school degene die de gang van zaken op dit 
punt kan stimuleren of dwarsbomen. Vandaar onze veronderstelling 
dat de satiafaktie met het hoofd van de school groter zal zijn 
naarmate er meer overleg en samenwerking in het team plaatsheeft. 
Uit de analyses blijkt dat zich tendensen in de veronderstelde 
richting voordoen. Naarmate het team volgens de leerkrachten meer 
bij overleg en besluitvorming betrokken wordt, is de satisfaktie 
met het hoofd van school groter. Ook de frekwentie van de gezellig-
heidsaktiviteiten blijkt in dit opzicht van belang. Naarmate derge-
lijke aktiviteiten frekwenter plaatsvinden is men tevredener met 
het hoofd. Hetzelfde geldt voor de frekwentie van de teamvrrgade-
ringen. 
Uit de vanantle-analyses komt verder nog naar voren dat leerkrach-
ten die vermelden dat in hun school uitsluitend traditioneel klassi-
kaal onderwijs plaatsheeft, minder tevreden zijn met hot hoofd dan 
leerkrachten in scholen waar men werkt met projekt-, niveau-onderwijs 
etc. al dan niet met doorbreking van het klasse-verband. 
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De vraag blijft overigens of de tevredenheid met het hoofd van 
school uitsluitend gezien moet worden als een gevolg van overleg en 
samenwerking. Het kan immers ook voorkomen, dat hoofden eerder ge-
neigd zijn tot het kreëren of stimuleren van overleg en samenwer-
king binnen het team, wanneer ze zich door hun leerkrachten geak-
septeerd en gesteund voelen. 
We hebben reeds gezien (tabel }0) dat op scholen met een jong hoofd, 
volgens de leerkrachten vaker wordt vergaderd, meer gezelligheids-
aktiviteiten plaatshebben, het team meer betrokken wordt bij over-
leg en besluitvoming en het minder vaak voorkomt dat er uitsluitend 
klassikaal onderwijs gegeven wordt. ïïit de korrelatie- en variantie-
analyse (tabellen 48 en 49) blijkt vervolgens dat leerkrachten aan 
scnolen met een relatief jong hoofd tevredener zijn met het hoofd 
dan degenen die verbonden zijn aan scholen met een ouder hoofd. 
Misschien liggen de mogelijkheden voor overleg en sanenwerking in 
de werksituatie van jonje hoofden iets gunstiger. Immers, oudere 
hoofden staan vaker aan scholen, met een naar leeftijdsopbouw meer 
heterogeen team, terwijl jongere schoolhoofden vaker met een homogeen 
Jong team werken (Rho » 0,20). 
Uit de resultaten vermeld in bijlage 8 blijkt verder nog dat de ver-
wachtingen aangaande de samenwerking in het schoolteam in de toekomst 
het oordeel over de mate waarin het hoofd de samenwerking in het 
team bevordert en het al dan niet signaleren van konflikten in het 
team, samenhang vertonen met hft oordeel over het hoofd van school. 
Tenslotte vermelden we nog dat leerkrachten aan "volksscholen" niet 
ontevredener zijn met hun hoofd van school dan de overige leerkrach-
ten. 
}. Politieke oriëntatie, mate van samenwerking in het team en te-
vredenheid met het hoofd van school 
We hebben ons afgevraagd of er in het materiaal steun gevonden kan 
worden voor de veronderstelling dat "links" georiënteerde leerkrach-
ten in scholen vaar relatief weinig overleg en samenwerking plaats-
















Tabel 54 Kontòinatie van i r l e (gediehe to niseerde) "samenwerving5v=xri-
abelen" mei- de po l i t i eke o r i ë n t a t i e van de leerkrachten in 
r e l a t i e t o t tevredenheid met hoofd van school 
1 . Prelcwentie teamvergaderinffen 
hoogstens 2x per J maanden 
- ^matig} links 
- noch links noch rechts 
- (mati¿) rechts 
minstens lx per maand 
-"{matig) links 
- noch links noch rechts 
- (matig) rechts 
Betrokkenheid bi.j overleg en 
beslui tvorming 
"weinig" ( faktorskore< 500) 
-"•(matig) l i nks 183 446 
- noch links noch rechts 93 484 
- (matig) rechts 149 4β8 
"veel" (faktorskore> 500) 
- (matig) links 294 524 
- noch links noch rechts I58 510 
- (matig) rechts 163 525 
3. Typologie werkwijzen in het 
onderwijs 
werkwijzen niet topgepast 
- (matig) links 89 445 
- noch links noch rechts 53 495 
- (matig) rechts 82 498 
werkwijzen wel toegepast 
- (matig) links 347 503 
- noch links noch rechts 177 5^ 5 
- (matig) rechts 195 506 
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leerkrachten die in dezelfde situatie verkeren. De veronderstelling 
ia gebaseerd op het vermoeden dat "links" georiënteerde leerkrachten 
meer waarde hechten aan overleg en samenwerking dan "rechtse" leer-
krachten. ТаЪеІ 54 geeft een beeld van de samenhang tussen politieke 
oriëntatie en tevredenheid met het hoofd bij konstanthouding van de 
volgende teamvariabelen: de frekventie van de teamvergaderingen, de 
mate waarin het team betrokken wordt bij overleg en besluitvorming 
en de typologie "werkwijzen in het onderwijs". Deze drie variabelen 
zijn gedichotomiseerd. 
De in tabel 54 weergegeven resultaten ondersteunen de veronder-
stelling dat "linkse" leerkrachten in scholen waar blijkens de in-
formatie van de leerkrachten relatief weinig overleg en samenwer-
king plaats heeft, aanmerkelijk minder tevreden zijn met het hoofd 
dan "rechtse" of "links noch rechtse" leerkrachten m soortgelijke 
situaties. Toch zijn zowel "links" ale "rechts" georiënteerde leer-
krachten tevredener met het hoofd naarmate er meer samenwerking 
is. 
Of de door de leerkrachten verstrekte gegevens over het feitelijk 
funktioneren van het schoolteam, wellicht beïnvloed zijn door hun 
wensen in dit opzicht, kan in dit materiaal niet worden nagegaan. 
8.6. Tevredenheid met het korrikulum 
De uitspraken van deze satisfaktieschaal hebben betrekking op de 
inhoud en vormgeving van het onderwijs in de school. 
1. Persoonsgebonden variabelen 
Geslacht, leeftijd, politieke oriëntatie en sub^ektief loopbaan-
perspektief vertonen samenhang met de tevredenheid met het kurri-
kulum. De bij de variantie-analyse optredende samenhang tussen deze 
satisfaktieschaal en het milieu van herkomst van de leerkracht, ver-
dwijnt indien men deze analyse voor onderwijzers en onderwijzeressen 
afzonderlijk uitvoert. 
Van de persoonsgebonden variabelen vertoont de politieke oriëntatie 
de sterkste samenhang met het oordeel over het kumkulum. Uit onze 
resultaten blijkt dat de "links" georiënteerde leerkrachten signifi-
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kant minder tevreden zijn over het "kurrikulum" dan de "rechts" en 
de "links noch rechts" georiënteerde leerKrachten. Veronder'teld werd 
dat deze samenhang mogelijk verklaard zou kunnen worden uit de samen-
hang van leeftijd en/of geslacht met politieke oriëntatie. 
Uit tabel 55 blijkt dat de tendens bij verdere analyse behouden 
blijft. "Links" georiënteerde leerkrachten zowel onderwijzers als 
onderwijzeressen oordelen negatiever over het kurrikulum dan de 
"rechts" of "links noch rechts" georiënteerde leerkrachten. Jongere 
onderwijzers en onderwijzeressen zijn minder tevreden dan oudere. 
Onderwijzers oordelen negatiever dan onderwijzeressen. 
Tabel 55 КотЪілаііе van leeftijd en politieke oriëntatie in verband 
gebracht met "tevredenheid met kurrikulum", voor totale 
groep en voor onderwijzers en onderwijzeressen afzonderlijk 
onderwijzers onderwijzeressen totale groep 
N gem. N gem. N gem. 
skore skore skore 
55 jaar of .longer 
- (matig) rechts 
- noch links noch 
rechts 
- (matig) links 
56 jaar of ouder 
- (matig) rechts 
- noch links noch 
rechts 





































Wellicht worden er vanuit verschillende maatschappij-opvattingen, 
geïndiceerd door politieke oriëntatie, verschillende eisen aan het 
"kurrikulum" gesteld. Verondersteld worat in dit verband dat "links" 
georiënteerde leerkrachten meer oog zullen hebben voor invloeden van 
maatschappelijke factoren, de aandacht meer richten op de afstemming 
van het onderwijs op de leerlingen en minder nadruk zullen leggen 
op de aanpassing van het kind aan het onderwijs, aan "rechts" georiën-
teerde leerkrachten. In de resultaten die betrekking hebben op de te-
vredenheid met de klas valt enige steun voor deze gedachtengang te 
be^neuren. 
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Dat vooral jonge leerkrachten negatiever oordelen over hot kurriku-
lum houdt misschien ook wel verband met ontwikkelingen die in de af­
gelopen jaren in de opleiding van leerkrachten hebben plaatsgehad. 
De vraag of hi t doorgaans positiever skoren van onderwijzeressen op 
deze satisfaktieschaal, verband houdt met het feit dat zij meeital 
in de onderbouw werkzaam zijn, moet blijkens de gegevens in de vol­
gende tabel, ontkennend beantwoord worden. 
Tabel 56 De "tevredenheid liet het kumkulura" van onderwijzers en 
onderwijzeressen werkzaam in onder- en bovenbouw. 
onderbouw bovenbouw 
N gem, toets p- N gem. toets p-
skore waarde skore waarde 
onderwijzers I56 49Θ t 0,002 40Θ 479 t 0,006 
onderwijzeressen 49Й 519 94 509 
Tot slot vermelden we nog dat met betrekking tot het subjektlef 
loopbaan-penpektief blijkt, dat de leerkrachten die verwachten dat 
ze binnen 5 jaar van funktie zullen veranderen of аіч onQerwijzer(es) 
naar een andere school voor gewoon lager onderwijs zullen gaan, het 
minst tevreden zijn over het kurrikulum. Verroed wordt dat deze 
samenhangen deels herleid kunnen worden tot de reeds gekonstateerde 
verschillen naar leeftijd en geslacht. 
2. Schoolvanabelen 
In de literatuur over onderwijs en sociale ongelijkheid komt men de 
opvatting tegen dat het onderwijs voor wat betreft de inhoud en vorm­
geving weinig rekening houdt met leerlingen uit de lagere sociale 
milieus. Gesteld wordt dan dat in het onderwijs de waaroen, normen, 
opvattingen en gewoonten van de middengroepen <b toon aangeven en dat 
dit voor arbeiderskinderen betekent dat zij moeten overstappen naar 
een voor hen vreemd kultumpatroon (o.a. Rolff 1974·Ρ·115)· Op grond 
hiervan kan men zich afvragen of leerkrachten gekarakteriseerd als 
leerkrachten aan "volksscholen", minder tevreden zullen zijn met het 
onderwijs dat hun school de leerlingen te bieden heeft dan de leer­
krachten van de overige scholen. Uit de resultaten blijkt dat dit 
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het geval is. 
Hoe deze negatieve beoordeling van het kurrikulum geïnterpreteerd 
moet worden en welke veranderingen door leerkrachten gewenst wor-
den, valt op grond van het verzamelde materiaal niet eenduidig vast 
te stellen. Uit de samenhang van deze satisfaktieschaal met de typo-
logie "werkwijzen in het onderwijs" blijkt dat leerkrachten aan 
scholen met uitsluitend traditioneel klassikaal onderwijs doorgaans 
negatiever oordelen over het kurrikulum dan leerkrachten die vermel-
den dat aan hun scnool gewerkt wordt met projekt-, niveau-onderwijs 
e t c , vooral wanneer het klasseverband daarbij doorbroken wordt. 
Uit de nu volgende tabel bli.kt dat deze tendens zich handhaaft 
indien deze relatie voor de leerkrachten aan "volksscholen" en de 
"overige leerkrachten" afzonderlijk bekeken wordt. 
Tabel 
.52 Kombinatie van typologie ' 
het al dan niet verbonden 
relatie tot "tevredenheid 
typologie 
'werkwijzen in het onderwijs" en 
zijn aan een "volksschool" in 
met het kurrikulum". 
leerkrachten aan 
volksscholen 
N Stm' toe-skore ts Ρ'" , waarde 
overige leerkrachten 
N gem. ^ . p.-
, toets 
skore waarde 
1) werkwijzen niet 
toegepast }2 427 210 491 
2) werkwijzen toege­
past zonder door­
breking van klas- (F 0,006) F 0,0345 




band 70 494 ЗІ4 513 
Op grond van deze resultaten opperen we de veronderstelling dat on­
vrede met het kurrikulum van de school misschien wel geïnterpreteerd 
kan worden als de wens het onderwijs in meer of mindere mate te indi-
vidualiseren. 
Tot slot vermelden we nog dat leerkrachten aan scholen waar volgens 
de leerkrachten zelden of nooit gezelligheidsaktiviteiten hebben 
p1oats gehad, zich minder tevreden tonen met het kurrikulum dan 
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leerkrachten aan scholen uaar dergelijke aktiviteiten in het betref-
fende schooljaar tenminste twee maal voorkwamen. Het is m e t duide-
lijk hoe dit resultaat geïnterpreteerd zou kunnen woraen. 
8.7. Tevredenheid дкЧ het schoolbestuur 
Deze satnfaktieqchaal bevat vier uitspraken oie betrekking hebben 
op de tevredenlvia met de wijze waarop het scnoolb stuur zijn taken 
vervult. Ovei de >ame.i ,te] ling en het feitelijk funktioneren van het 
scnoolbe^tuur warden η ait onderzoek geen gegevens verzameld. Voor 
leerkrachten van openbare scholen geldt dat het genee'itebeatuur als 
schoolbt tuur fungeert. 
1. Per0oon3gcbonden variabelen 
Politiek "links" georiënteerde leerkrachten blijken minder tevreden 
met hun schoolbortuur dan de "rechts' of de "links noch rechts" ge-
oriënteerde ^eerkrachten. 
Misschien ligt hier een relatie ret de onvrede met hot kumkulum 
die, zoals wo ir* de vorige paragraaf reeds zagen, bij "linkse" 
leerkrachten rnüatief hoog is. Worat het schoolbestuur (mede) ver-
antwoordelij1, feaent voor de inhoud en vormgeving van het onderwijs? 
Verder blijkt dat oudere leerkrachten tevredener zijn met het 
schoolbestuur dan jongere. De sa-enhang van de typologie "subjek-
tief loopbaanperspektief" met de tevredenheid met het schoolbestuur, 
kan waar-chijnlijk ten dele verklaard worden uit de samenhang van 
deze typologie met leeftijd. Degenen aie tot hun pensioen аал de 
huidige school aenken te blijven, dit ¿ijn oudere leerkrachten, 
zijn het meest tevreden net het schoolbestuur. Degenen die ver-
wachten als onderwijzeres) naar een andere school te vertrekken of 
veronderstellen dat ze over vijf jaar geen full-time funktie meer 
zullen uitoefenen skoren het laagst op deze satisfaktieschaal. Niet 
uitgesloten ie dat verse il van inzicht betreffende de inhoud en 
vormgeving van het onderwijs en de daarvoor benodigde materialen en 
akkomodatie hierbij meespeelt. Verondersteld worat dat ontslagkwes-
ties of problemen in verband met de omzetting van een tijdelijke 
aanstelling in een vaste benoeming, ook een rol zullen -spelen. 
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Waaxom leerkrachten afkomstig uit de zelfstanaige middenstand door­
gaans tevredener zijn met het schoolbestuur dan leerkrachten uit 
andere sociale lagen, is ons niet duidelijk. 
2. Schoolvariabelen 
Leerkrachten aan "volksscholen" blijken signifikant minder tevreden 
met hun schoolbestuur dan de overige leerkrachten. Deze leerkrachten 
zijn ook minder tevreden met het kurnkulum en naar nog zal blijken 
(θ,ΙΟ) ook minder tevreden met de materiele faciliteiten. 
Ook hier kan men de vraag stellen of de?e leerkrachten het school­
bestuur wellicht (mede) aansprakelijk stellen voor het опіЬгекеп 
van de nodige voorzieningen m hun school of voor de tekorten die 
ze in de inhoud en vormgeving van het onaerwijs op hun school er­
varen . 
8.8. Tevredenheid met de kollega's 
De samenhangen van de persoonsgebonden- en de schoolvariabi-len 
met de tevredenheid met de kollega's vertonen grote overeen­
komst met de resultaten betreffende de tevredenheid net het hoofd 
van school. 
1. Persconsgebonden variabelen 
Geslacht, leoftijd, milieu van herkomst en politieke oriëntatie 
vertonen geen sa/ enhang net deze satisfaktieschaal. Voor het sub-
jektieve loopbaan-perspektief geldt, dat de leerkrachten die ver-
wachten binnen vijf jaar leerkracht aan een andere lagere school 
te zijn (type Bi) en degenen die verwachten tegen die tijd een ance-
re fvmktie uit te oefenen (type A) de laagste gemiddelden op deze 
schaal behalen. Ook hier geldt, dat niet gesteld kan worden dat 
vertrek of de wens te vertrekken alleen voortvloeit uit een zekere 
onvrede ovor de relatie met de kollega's. In een aantal gevallen 
zal dit zeker zo zijn, maar we hebben reeds vaker gesteld dat er 
tal van andere redenen kunnen zijn die er toe leiden dat men op 
den duur veraniering wenst of voorziet. Bovendien bestaat de moge-
lijkheid dat het anticiperen op een andere baan, bv. door het volgen 
van eei opleiding, ertoe kan leiden dat men de eigen werksituatie 
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en dus ook hot funktioneren /an de kollega's anderr gaat bekijken, 
hogere of andere eisen gaat stellen, en daardoor minder positief 
reageert op deze satisfaktieschaal. 
We vermoeden dat beide mogelijkheden zich in feite voordoen en dat 
er daarom over oorzakeJijke verbanden geen uitnpraak valt te Coen. 
2. Schoolvariabelen 
Het valt op, dat de leeftijdsopbouw van het schoolteam samenhang ver-
toont met de mate van tevredenheid met de kollega's. Leerkrachten 
die deel uitmaken van een homogeen jong team blijken positiever 
te oordelen over hun kollega's dan leerkrachten in schooltearas die 
heterogener zijn samengestela. Wellicht bestaat er in de naar leef-
tijd meer heterogeen opgebouwde teams minder konsensus over de wijze 
waarop er in de rchool gewerkt zou moeten worden. De sarenhangen die 
de variabele "lee-ftijd" met diverse satisfaktieschalen vertoont, 
vormen een aanwijzing in deze ncnting. 
Verder blijkt dat de leerkrachten lager skoren op deze schaal naar-
mate er volgens hen minder samenwerking in het leerkrachtenteam 
plaats heeft. Dit komt vooral tot uiting bij de variabelen: frekwen-
tie van teamvergadennfïen, betrokkenheid bij overleg en besluitvor-
ming en de frekwentie van gezelligheidsaktiviteiten. We hebben reeds 
gezien (tabel 30) dat de samenwerking in het team gerin;er is naar-
mate de leeftijdsopbouw vari he^ team heterogener is. Wf ven.oeden 
dat er bij het merendeel van de leerkrachten wel behoefte aan samen-
wtrking bestaat, maar dat die samenwerking in naar leeftijd hetero-
gene teams moeilijker te verwezenlijken valt, op grond van een ge-
ringere konsensus. 
De bevinding uat leerkrachten die vermelden dat zich m hun team 
konflikten hebben voorgedaan, negatiever oordelen over hun kollega's 
(bijlage θ) zou erop kunnen wijzen dat geringere konsensus gepaard 
gaat met een negatiever oordeel over de kollega's. Dat leerkracnten 
die vinden dat ze in politiek opzicht "linkser" of "rechtser" ge­
oriënteerd zijn dan het merendeel van hun kollega's, negatiever over 
hun kollega's oordelen dan degenmdie in dit opzicht weinig van hun 
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kollega's verschillen, (bijlage 8) zou OOK m deze richting geïnter-
preteerd kunnen worden. 
Tenslotte vermelden we nog dat leerkrachten aan "volksscnolen" zich 
voor wat betreft het oordeel over hun kollega's niet onderscheiden 
van de overige leerkrachten. 
6.9. Tevredenheid met salaris 
De schaal waarmee de tevredenheid met het salaris gemeten worat be-
staat uit vijf uitspreken: vier hebben betrekking op het salari", 
de vijfde ( "iet de laagste lading) gaat over de promotiemogelijk-
heden in het gewoon lager onderwijs. 
Bij de opzet van h't onaerzoek wera verwacht dat de tevredenheid 
met het salaris geen samenhang zou vertonen met de schoolvanabelon 
aie als kemvanabi len in h t onderzoek zijn meegenoraer. Mede op 
grond van oe resultaten van vorig onderzoek (Corten 1974) is ver-
ondersteld dat de tevredenheid met het salaris vooral met het ge-
slacht van de leerkracnt samenhangt. 
BeiJ= verondcr^ellinjcn /ιηα^η steun in de gegevens. Geen van de 
schoolvariabelen vertoont een ignifikante samenhang met deze satis-
faktieschaal. De per oonsg bonden variabelen: ge lacht, leeftijd 
en subjektief loopbaan-perspektief vertonen daarentegen wel signi­
fikante verschillen in tevredenheid met h^t salaris. 
Onderwijzeressen blijken tevredener met htt salaris dan onderwij­
zers. Bij de beoordeling hanteren zij mogelijk een ander referen­
tiekader dan onci ruijzers. Zij 7ijn waarschijnlijk geneigd hun 
salari" to vergelijken met het alaris van het beperkte aantal 
"typische vrouwenberoepen", waarvan de salariëring over het algemeen 
niet erg hoog i-. Onderwijzers zijn wellicht eerder geneigd hun sa-
laris te vergelijken met een veel ruimer s^ala van beroepen waaron-
der ν Ie met een hog._r salaris. Ook heeft beroepsarbeid en ив belo­
ning ervan, voor veel тои .еп wellicht nog steeds een andere bete­
kenis dan voor mannen. Van mannen wordt immers over het algemeen 
verwacht dat zij hun gezin onr'erhoulen en proberen om karriòre te 
- kni. Veel vrouwen kiezen daarentegen een beroep m°t de verwach-
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ting dit 'deelt'· tijdelijk uit te toef enen, nanie]i]k tot de tijd 
dat zij al hun aanaacht aan hun g^zin zullen gaan wijcen. Do para­
graaf waarin aandacht i- be'-.teed aan het "sutnektief ІооюЪаап-регч-
pektief" (3·7) wij-t op tendentie, m deze richting. De kan1" dat 
ondi rwijzeressen als ko"twinner voor hun gezin fungeren I Ï door-
gaans klein. Lat onderwijzeressen in vergelijking met oncerwijzer'-
hun beroep minder vanuit nrr kimere-perspektief bekijken, is in 
paragraaf 3·5·> waar het ging ov^r h t be]ang vai hot wrr>, ook 
reeds gebitken. 
Uit de vanantie-analyie blijkt dat leerkrachten uit de jongste en 
de oudste leeftijdskategone het mee t tpvreder ijn met hun sala-
ris. лаппеег deze analyse v^or onaerwijzers en onder iizere" en af­
zonderlijk worut uitgi.voord worden er voor deze variabelen echter 
geen signifikante verschillen meer gevonden, (bijlage ?) 
Ten aan?! η van hrt subjektie·'' loopbaan-perspekticf blijkt, dat 
degenen die verwachten binnen een termijn van vijf jaar naar een 
anaere (шее-tal een beter betaalde) funktie over te stappen, het 
min-t tevreden zij met hun '•alaris. egenen die verwaci ten tegen 
die tijd g^en full-time betrekking meer te zullen uitoefnnen(vTou-
wen) zijn het meest tevreden. Indien de vanantie-analy e voor man­
nen en vrouwen afzonderlijk wor-lt uitgevoero blijkt dat ondcr\jjj-
zer'· die verwachten over vijf jaar een andere funktie te /ervullen 
aanmerkelijk minder tevreden zijn over hun salaris dan onderwij­
zers die andere toekom t-v-rvacitingen hebben. Voor onderwijzere -
sen worden voor deze variab ie geen signifikante verscnillen in 
tevredenheid met het salaris gevonden, (bijlage 9) 
Interessant is nog, uat bij de iroor οηα rwijz^rs en onder/ijferessen 
afzonderlijk uitgevoerde analyse" blijkt, dat politie' "link " ge­
oriënteerde onderwijzers po"itiever zijn m hun oordeel over hun 
salaris dan "rechts" georiënteerde onderwijzers. OOK bij onderwij-
zeressen valt deze tendens te bespeuren, maar in dit geval worden 
geen "ignifikante ν rschillcn geironden. (bijlage 9) 
8.10. Tevredenheid mot materiële faciliteiten 
Lc chaal die de tevredenheid met de materiele faciliteiten meet 
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bevat slechts drie uitspraken. Twee uitspraken hebben betrekking op 
ΊΘ huisvesting van de ncnool (schoolgebouw, kL-slokaal); de derde is 
een moer algemene uitspraak. 
1. Persoonsgebonaen variabalen 
De politieKs oriëntatie van de leerkrachten vertoont een duidelijke 
samenhang met de mate van tevredenheid met de materiële faciliteiten 
van de Tchool. "Hechts" georiëntef-rde leerkrachten zijn tevredener 
op dit punt dan de "links" of ue "links noch rechts" georiënteerde 
leerkrachten. 
"Reehts" georiënteerde leerkrachten staan, zoals ue reeds gezien 
hebben, ook positiever tegcnov-r h^t kurrikulum van hun "chool. Dit 
zou kunnen betekenen dat ij mineer behoefte hebben aan andere dan 
de doorgaans gangbare materiële voorzieningen, aie meestal zijn af-
gestemd op traditioneel klassikaal onderwijs. 
Het milieu van herkomst van de leerkrachten levert bij de vanantie-
analyse signifikante i/erscmllen in tevredenheid met de materiele 
faciliteiten op. Het meest tevreden zijn degenen wier vaaer onge-
schoold arbeider il. of een "hoger" beroep h eft, hot minst tevre-
den zijn ie leerkrachten wier vai.er "lagere'employée wan. Het is 
ons niet i'uide- ijk hoe deze relatie geïnterpreteerd zou kunnen 
worden. 
2. Schoolvariabelen 
Verondersteld i- «at leerkrachten aan "volksscholen" lager zouden 
skoren op deze schaal dan de ov -rigu leerkrachten. Deze veronderstel-
ling is gebaseerd op het feit dat "volksscholen" v.oral zullen wor-
den aangetroffen in ouoere ijken, en naar venou^ing vaker (Γί}.ο=0,24) 
m oude en daaidoor wellicnt minder geschikte gebouwen zijn onaerge-
bracht. 
Uit ue analyse blijkt dat leerkrachten aan "volksr.cholen" inderdaad 
minier tevreden zijn over ce materiele faciliteiten dan d^ overige 
leerkrachten. Ook blijkt uit de vanantie-analyse (bijlage θ) dat 
leerkrachten negatiever oordelen over de materiële faciliteiten 
naarmate het ^choolgebou/ waarin ze werxen ouaer is. 
""Э 
j.nt_rebsant ік dat leerkrachten die aangeven dat op hun school onder­
wijs gegeven vorct uaarbij het klasseverband in meer of mindere mate 
wordt doorbroken, minder tevreden zijn over de materiële facilitei-
ten dan de overige leerkrachten. Bit ondersteunt de reedn eerder ge-
opperde veronder:>telling dat dergelijke werlo/ijzcn vragen om aan-
gepaste materiële voorzieningen in de school. 
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SAMENVATTING DEEL III 
Deel III bevat vier hoofdstukken. In hoofdstuk 5 wordt kort inge-
gaan op de omschrijving van de term arbeidssatisfaktie en wordt de 
in hot onderzoek toegepaste operationalisatie beschreven. Ook wordt 
een ovcr?icht gegeven van ae antwoorden van de respondenten op SI 
satisfaktie-uitspraken. Negentien leerkrachten die mepr dan 10 satis-
faktie-uitspraken niet beantwoord hebben zijn uit het basismateriaal 
verwijderd. Twee uit >praken die door meer dan lO^ ó van de resterende 
II62 respondenten niet beantwoord zijn worden bij verdere analyses 
buiten beschouwing gelaten. д.аЪе1 57 geeft een overzicht van de ant­
woorden op de neg<η uitspraken die bedoeld zijn om de globale satis-
faktie te meten. Tabel 3 n geeft ce antwoorden op 80 uitspraken die 
de mate van tevredenheid met diverse facetten van het onderwijzers-
beroep betreffen. 
In hoofdstuk б lorden de Ü0 specifiek op het onderwijzersberoep ge-
richte uitspraken nader geanalyseerd. Met behulp van faktoranalyse0 
zijn negen dimensie in de arbeidsbeleving van de leerkrachten vast-
gesteld: 
I tevrede iheid met het hoofd van school 
II tevredenheid met de taakbelasting 
III tevredenheid met de inhoud en vormgeving van het onder-
wijs in de school (het kurrikulum) 
IV tevredenheid met het salaris 
V de mate waarin men het werk als belangrijk en zinvol 
ervaart 
VI tevredenheid met de wijze waarop het schoolbestuur zijn 
taken vervult 
VII tevredenheid met het funktioneren van de klas (leergroep) 
en de steun die men daarbij van ae ouders ondervindt 
VIII tevredenheid met de kollega's 
IX tevredenheia met de materiele faciliteiten waarover men 
kan beschikken. 
Deze negen dimensies vertonen grote overeenkomst met de bij de opera-
tionalisatie verwachte struktuur (zie tabel 40). 
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Gekonkludeerd kan worden dat de vijf eatisfaktie-dimensies die bi ι 
het onderzoek onder leerkrac'rtsn van katholieke scholen voor gewoon 
lager onderwijs naar voren gekomen zijn ook bij een steekproef uit 
alle leerkrachten van hot Nederland-e gewoon lager onderwijs zijn 
teruggevonden. (Vraag la van de probleemstelling). 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de "human relation-?" dimensie 
die betrekking had op de relatie mei. het hoofd van school en de 
kollega's, nu is opgesplitst m twee afzonderlijke dimensies: het 
hoofd (faktor l) en de kollega's (faktor VIII). Ook de "taak-mtrin-
sieke" dimensie is in twee faktoren uiteen gevallen: het ervaren be­
lang van het ..erk (faktor V) en de relatie met de leergroep, de klas 
(faktor VII). 
De dimensie "technische werkomgeving" wordt slechts gedeeltelijk 
teruggevonden en verhijst in dit geval alleen naar materiele faci­
liteiten. 
Op grond van literatuurstudie werd veronder· teld dat de inhoud en 
vormgeving van het onderwijs in de school (het kumkulum) en de 
relatie met externe groeperingen (ouders, schoolbe^tuur, Inspekteur, 
andere scholen e t c ) , ook belangrijke dimensies van de arbeidsbele­
ving van leerkrachten zouden vormen (vraag 1b van de probleemstelling). 
De dimensie "kumkulum" komt inderdaad vrij duidelijk uit het mate­
riaal naar voren. De dimensie "externe groeperingen" wordt daaren­
tegen sterk gereduceerd en hei'ft alleen betrekking op de relatie met 
het schoolbc-.tuur. 
Bij verdere analyse van de gegevens blijkt, dat de leerkrachten zich 
naar verhouding het minst tevreden tonen met hun schoolbestuur en met 
de materiële faciliteiten. Het meest tevreden blijkt men met: de kol-
lega's, het belang van het werk en het hoofd van de school.(йіе ta­
bel 42). 
In hoofdstuk 7 wordt de konstruktie van de schaal voor het meten van 
de globale arbeidssatisfaktie aan de orde gesteld. Om de bijdrage 
van ieder van de specifieke satisfakties aan de globale satisfaktie 
na te gaan (vraag 2 van de probleemstelling) werd een multiple re­
gressie analyse uitgevoerd. De negen specifieke satisfakties ver-
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klaren gezamenlijk 40$ van de variantie in de globale aibeidssatis-
faktie (tabel 43)· Schaal V (belang van het werk) levert hieraan 
de belangrijkste bijdrage (22$), gevolgd door schaal VII (klas) 
die 10% verklaart. 
In hoofdstuk θ wordt het derde en laatste onderdeel van de pro­
bleemstelling behandeld. Per satisfaktieschaal wordt nagegaan of 
er signifikante verschillen in satisfaktie gekonstateerd kunnen 
worden voor een of meer van de veertien "kemvariabelen". (Zie 
tabellen 48 en 49). Tevens wordt er een poging gedaan de resul­
taten - voor zover mogelijk - te interpreteren. 
Gebleken is dat één van de vijf persoonsgebonden variabelen nau-
welijks verschillen in satisfaktie heeft opgeleverd. Het betreft 
de variabele "milieu van herkomst". Mogelijk is dit een gevolg van 
de wijze waarop deze variabele werd geoperationaliseerd. Immers er 
is alleen rekening gehouden met het beroep van de vader. Bovendien 
zijn deze beroepen in vrij grove kategorieën ingedeeld. Misschien 
was het verstandig geweest ook het beroep van de moeder erbij te be-
trekken. Deze variabele werd op grond van de resultaten van het 
vooronderzoek buiten beschouwing gelaten. Toen antwoordde 27,5$ 
van de onderwijzers en 37$ van de onderwijzeressen dat hun moeder 
na de lagere school nog verder onderwijs gevolgd had. 
Verder vermeldde slechts 9$ van de onderwijzers en 20$ van de 
onderwijzeressen dat him moeder een beroep uitoefende of uitge-
oefend had. (Gorten 1973, p.65-66). Vanwege deze kleine aantallen 
is deze variabele nu niet in het onderzoek betrokken. 
De variabele "geslacht", vertoont belangrijke verschillen op enkele 
satisfaktieschalen. Onderwijzeressen reageren positiever dan hun 
mannelijke kollega's ten aanzien van de globale arbeidssatisfaktie. 
Ook zijn ze tevxedener met hun klas, het kurrikulum en het salaris, 
dan onderwijzers. 
Ten aanzien van de variabele "leeftijd" is vastgesteld, dat oudere 
leerkrachten minder tevreden zijn met hun klas en negatiever oorde-
len over de taakbelasting dan jongere leerkrachten. Zij zijn daaren-
t_sen in vergelijking met jongere leerkrachten, meer tevreden met 
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het киггИгаЛлии en het schoolhe-tuur. Bovendien blijkt dat leerkrach­
ten uit de oudste leeftijdskategorie het mee^t over+uigd zijn van 
het belang van hun werk en dat leerkrachten uit de jong te en de 
oudste leeftijdsgroepen tevreden zijn met het salaris. 
De variabele "politieke oriëntatie" geeft interessante verschillen 
te zien. Links georiënteerde leerkrachten blijken negatiever te 
skoren op de globale arbeidssatisfaktie, het belang van het werk, 
het kurrikulum, het schoolbestuur en de materiele faciliteiten, 
dan rechts georiënteerde leerkrachten. Rechtse leerkrachten blijken 
daarentegen minder tevreden met hun klas dan links georiënteerde 
leerkrachten. 
De typologie "subjektief loopbaan-perspektief" geeft signifikante 
verschillen te zien op alle satisfaktieschalen met uitzondering van 
de tevredenheid met de taakbe'asting en met materiële faciliteiten. 
Deze verschillen zijn waarschijnlijk deels te verklaren uit de samen-
hang van de typologie met leeftijd en geslacht. 
Voor de "schoolvanabelen" is onder meer het volgende vastgesteld. 
De variabelen die ae "omvang en de samenstelling van het team" be-
treffen, vertonen vooral samenhang met de tevredenheid met de 
kollega's en met het hoofd van school. Naarmate het team volgens 
de leerkrachten groter, de leeftijdsopbouw heterogener of h^t 
hoofd ouder is, laten de leerkrachten zich minder positief uit over 
hun kollega's. 
Leerkrachten aan scholen met een jong choolhoofd blijken tevxedener 
over hun hoofd dan leerkrachten die werken met een ouder schoolhoofd. 
Van de variabelen die de samenwerking in het leerkrachtenteam betref-
fen levert de typologie "kontakten met schoolbegeleidingsdienst" voor 
geen van de satisfaktieschalen signifikante verschillen op. Deze va-
riabele lijkt voor de arbeidssatisfaktie van leerkrachten weinig 
relevant. De veronderstelling dat deze variabele als een indikatie 
voor de mate van samenwerking in het team zou kunnen fungeren ging, 
zoals we in hoofdstuk 4 reeds zagen, m e t op. 
Ook de variabele "taakverdeling" schijnt niet erg relevant. Ze ver·-
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toont alleen enige nanienhang met de tevredenheid met de klas. 
De door de leerkrachten gerapporteerde frelcwentie van de "team­
vergaderingen" en de "gezelligheidsaktiviteiten" en de mate waarin 
het team bij "overleg en bepluitvormlng" betrokken ія, blijken 
vooral samenhang te vertonen met de tevredenheid met het hoofd 
van school en met de kollega's. Men toont zich tevredener naai-
mate er meer kontakt (vergaderingen en gezelligheidsaktivitoiten) 
of betrokkenheid wordt vermeld. De typologie "werkwijzen in het 
onderwijs" vertoont een tendens in dezelfde richting. De betrokken­
heid bij overleg en besluitvorming en de frekwentie van gezellig-
heidsaktiviteiten vertonen ook enige samenhang met de globale ar-
beidssatisfaktie. Verder heeft de frekwentie van de teamvergaderin­
gen ook een duidelijke relatie met de tevredenheid met de taaJcbe-
lasting maar nu in de omgekeerde richting: hoe hoger de door de 
leerkrachten aangegeven vergaderfrekwentie, hoe negatiever men 
oordeelt о эг de taakbelasting. 
Voor de typologie "werkwijzen in het onderwijs" geldt verder nog, 
dat leerkrachten die vermelden dat op hun school wordt gewerkt 
met een losser klasseverband (niveaugroepen, projektonderwijs,etc.) 
of dat het klasseverband in meer of mindere mate wordt doorbroken, 
positiever oordelen over het kurrikulum van hun school dan leer­
krachten die aangeven dat op hun school strikt klassikaal gewerkt 
wordt. In het geval het klasseverband doorbroken wordt, oordeelt 
men echter ongunstiger over de materiële faciliteiten van de school 
dan wanneer er strikt klassikaal of met losser klasseverband ge-
werkt wordt. 
Op grond van de enquête-gegevens is aangenomen dat ongeveer 15$ van 
de leerkrachten is verbonden aan een "volksschool". 
Deze leerkrachten hebben een lagere gemiddelde skore op de globale 
arbeidssatisfaktie en oordelen negatiever over hun klas, het kur-
rikulum, het schoolbestuur en de materiele faciliteiten, dan de 
overige leerkrachten. Deze schoolvaxiabele blijkt belangrijk met 
het oog op de arbeidssatisfaktie van leerkrachten. 
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SLOTOPMERig 'GEH 
Ter afronding nog enkele opmerkingen, die betrekking hebben op 
de beperkingen van uit onderzoek en - deels m samenhang daar-
mee - op mogelijke aangrijpingspunten voor verder onder-
zoek. 
In het onderzee^ ¿ijn gegevenr verzameld over ce globale arbeids-
sa'-isfaktie van de leerkrachten m not gewoon lager onderwijs. Om 
een genuanceerder bpeld van de arbeidsbeleving te verkrijgen is ook 
nagegaan, hoe de leerkrachten negen verschillende aspekten van hun 
werksituatie beooidelen. 
Бе resultaten vormen slecht" een momentopname. Ze geven geen inzicht 
in de Komplexe procp<-sen die tot de vastgestelde mate van tevreden­
heid met het werk als geheel of lec'er /an de onderzochte facetten ge­
leid hebben. Dvenmn geven ze antwoord op vragen n?ar "icgelijke ge­
volgen van de gekon'-tateerde satisfaktie voor het funktioneren van 
leerkrachten. Belangrijke vragen waarop alt onderzoek het antwoord 
=-chuldig moet blijven zijn daaroT. onder meer: 
- In hoeverre kan tevredenheid verklaard worden uit ongeïnteresseerd-
heid: "alles wel best vinden'"5 
- Verwijst tevredenheid naar een (te) grote geneigdheid tot aanpas-
sing aan de situatie' 
- Berust tevredenheid op een "beperkte horizon" (Pommer en van Praag 
1973, p.28) dat wil zeggen, op het niet zien van alternatieven'' 
- Berust tevredenheid wellicnt op een verlaging van de eisen die Tien 
aan het werk of de werkonrtanuigheden stelt, als gevolg van opge-
dane teleurstellingen' 
- In hoeverre vormt tevredenheid at voorboae van toeko stige onvrede, 
omdat betrokkenen nun eisen verhogen op grond van ervaren mogelijk-
heden'' 
- Onder wflke omstandigheden leirt ontevredenheid tot het zoeken naar 
alternatieven, tot berusting of rebellie' 
Voor het beantwoorden van dergelijke vragen bieden longitudinale 
onderzoeken, case-studies en kwalitatieve benaderingen meer mogelijk-
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heden dan de hier gehanteerde survey-methode. 
De in dit onderzoek gekonstateerde samenhangen van leerkracht- of 
schoolkenmerken met satisfaktieschalen kunnen in vale gevallen in 
meerdere richtingen worden geïnterpreteerd. Vooral voor de variabe-
len die het funktioneren van het schoolteam betreffen en voor het 
"subjektief loopbaan-perspektief" geldt, dat ze zowel oorzaak als 
gevolg van de mate van satisfaktie kunnen zijn. Verondersteld is 
dat beide mogelijkheden zich in feite ook zullen voordoen. 
De feitelijke arbeidsomstandigheden van de in het onderzoek betrok-
ken leerkrachten zijn maar ten dele vergelijkbaar. De leerkrachten 
werken allen aan verschillende scholen en ondanks overeenkomsten 
op een of meer kenmerken, blijven er talrijke verschillen, ilog af-
gezien van individuele verschillen samenhangend met psychische fak-
toren, hanteren leerkrachten ook meerdere elkaar onderling beïnvloe-
dende referentiekaders bij de beoordeling van hun werksituatie. Deze 
verscheidenheid verklaart waarschijnlijk ten dele waarom er geen 
hoge korrelaties, of grote verschillen in gemiddelde skores op de 
diverse satisfaktieschalen gekonstateerd zijn. 
De resultaten van het onderzoek vormen nochtans een samenhangend, 
min of meer interpreteerbaar geheel. Ze vertonen in ieder geval 
geen zodanige inkonsistenties, dat de geldigheid of betrouwbaarheid 
driardoor ernstig worden aangetast. 
Meer inzicht in het funktioneren van de school als organisatorische 
eenheid is van belang voor het onderkennen van overeenkomsten en 
verschillen in de arbeidsomntandigheden van leerkrachten. In dit 
verband zou onder meer aandacht besteed moeten worden aan de rol 
van het hoofd van school, het funktioneren van het schoolteam, de 
organisatie van het onderwijs en de konflikten die zich in de school 
voordoen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat aspekten van de or-
ganisatorische struktuur van de school waarschijnlijk van belang zijn 
met het oog op de arbeidssatisfaktie van de leerkrachten die er wer-
ken. De behoefte aan een adekwaat begrippenstelsel en een typologie 
van scholen op grond van hun organisatorische kenmerken, werd in 
dit onderzoek heel duidelijk gevoeld. 
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Een belangrijke konklusie van het onderzoek is dat leerkrachten van 
"volksscholen" zich minder positief uitlaten over hun beroep en over 
aiverse facetten van hun werksituatie dan de overige leerkrachten. 
Ze oordelen vooral negatiever over de leerlingen, het kurnkulum en 
de materiele faciliteiten van hun school. Bovendien blijkt dat gang­
bare, ліеег geïndividualiseerde onderwijsvormen, wat dat betreft 
waarschijnlijk v/einig oplossen. Immers, indien er m "volksscholen" 
met niveau-, projekt-onderwijs en dergelijke gewerkt wordt oordeelt 
men, vooral wanneer het klasseverband daarbij doorbroken wordt, wel 
positiever over hot kurrikulum dan wanneer er alleen kla. sikaal on-
derwijs op school gegeven wordt. De tevredenheid met de leerlingen 
(ae klas) vertoont dan echter een tendens m de tegenovergestelde 
richting (zie bijlage 10b). Geeft het gebruik van dergelijke werk-
wijzen in "volksscholen" meer (orde)problemen of minder resultaten 
dan in andere scholen? Hier ligt wellicht een aangrijpingspunt 
voor verder onderzoek. Ook onderzoek naar de rekrutering en de mo-
biliteit van leerkrachten in "volksscholen" en de verschillen die 
zich daarbij voordoen in vergelijking met andere scholen, kan moge-
lijk bijdragen tot verheldering van problemen die zich in "volks-
scholen" voordoen. 
De aanduiding "volksschool" en de schoolkarakteristieken die betrek-
king hebben op de samenstelling en de samenwerking van het school-
team, zijn gebaseerd op ant'/oorlen van de leerkrachten. Dit vormt 
een belemmering bij de interpretatie van de resultaten van het 
onderzoek. De kans dat percepties, interpretaties en evaluaties in 
de antwooroen op vragen naar ae feitelijke schoolsituatie doorspelen, 
kan immers niet helemaal uitgesloten worden. 
Alleen onderzoek waarbij de arbeidsbeleving in verband gebracht jordt 
met onafhankelijk van de leerkrachten vastgestelde kenmerken van de 
arbeidssituatie zou op dit punt meer zekerheid kunnen bieden. 
Behalve onderzoek dat zich vooral richt op de werkomgeving van leer-
krachten zou ook onderzoek naar de door leerkrachten gehanteerde 
referentiekaders tot interessante inzichten kunnen leiden. Op we^ke 
punten verscnillen de opvattingen over de uitoefening van het onder-
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wijzersberoep, en de waarden en norraen die men er ten aanzien van 
diverse aspekten van hot beroep en de werkomstandigheden op na houdt? 
Gezien de resultaten van on;; onderzoek lijken in dit opzicht vooral 
verschillen tussen: onderwijzers en onderwijzeressen; oudere en 
jon;ere leerkrachten; politiek "links" en "rechts" georiënteerde 
leerkrachten en leerkrachten met een verschillend subjektief loop-
baan-perspektief, van belang. 
De gekonstateerde verschillen in satisfaktie in samenhang met de 
politieke oriëntatie van de leerkrachten, vertonen enige overeen-
komst met de resultaten van Merz. Hij vond in zijn onderzoek 
steun voor de hypothese dat progressieve, vernieuwingsgezinde do-
centen minder tevreden zíjn met hun werk(situatie) dan konserva-
tieve leerkrachten. Merz veronderstelt in dit verband dat progres-
sieve leerkrachten vanwege hun visie op h· t onderwijs eerder in 
konflikt zullen komen met het bestaande schoolsysteem faerz 1979, 
p.276-276). Verder en diepgaander onderzoek naar da referentie-
kaders die "progressieve" en "konservatieve" leerkrachten hanteren, 
en naar de ontwikkelingen die zich daarin in ce loop der j::.ron 
voordoen, kan wellicht tot interessante inzichten leiden. 
Tot slot willen we nog opmerken, dat persoonlijkheidskenmerken 
die direkt of indirekt van invloed zouden kunnen ïijn op de arboids-




In this publication, an account will be given of an investigative 
survey into job satisfaction experienced among primary schoolteachers. 
The data were gathered by means of questionnaire mailed to a strati-
fied random sample of the Dutch schoolteachers, in June 1976. The 
response amounted to 60fc (i.e.1181 teachers). Aa far as can be ascer-
tained, there is no reason to assume that the response group was 
not representative of the total group. 
"Job satisfaction" in this survey is understood as being an attitude 
towards the work-situation to which the judgement "satisfied/dis-
satisfied" may be applied. In the literature on this subject it is 
generally assumed that this judgement is based on a more or less 
conscious consideration of the extent to which the work-situation 
fulfils the needs, wishes and expectations of the individuals. 
In the survey attention is given not only to the overall job 
satisfaction but also to the extent of satisfaction with various 
aspects of the work-situation. Hine itens (Likert-type) appear on 
the questionnaire; these were selected to establish overall job 
satisfaction, and eighty-two items to determine satisfaction with 
aspects of the work-situation. With the aid of factor-analyses of 
the latter items, relating specifically to statements from the 
teaching profession, nine dimensions in the work-appreciation have 
been defined. These are: 
1. Satisfaction with the Principal 
2. Satisfaction with the work-load 
}. Satisfaction with the content and structure of the teaching in 
the school (the curriculum) 
4. Satisfaction with the salary 
5. The extent to which the work is found to be important and 
meaningful 
6. Satisfaction with the manner in which the school-board fulfils 
its functions 
7. Satisfaction with the functioning of the class (group) and the 
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extent of parental support 
8. Satisfaction with colleagues 
9. Satisfaction with material facilities available (e.g.schoolbuilding). 
These nine dimensions show great similarity to the structure expected 
during operationalisatlon. 
In conclusion, five satisfaction dimensions evident in a previous 
enquiry among teachers in Catholic Primary Schools also occurred in 
the underlying survey conducted among all teachers in Dutch Primary 
Education(Research problem la). However, one should bear in mind 
that the "human relations" dimension regarding the relationship 
with the Principal of the school and the colleagues has now been 
split into two distinct dimensions: the Principal (factor l) and the 
colleagues (factor Vili). Also the "work-intrinsic" dimension is now 
divided into two factors: the experienced importance of the work 
itself (factor V) and the relationship with the class or group 
(factor VII). 
The dimension "technical work-environment emerges only partly 
and only refers in this instance to the material facilities. 
On the basis of studied literature it was suggested that the con-
tent and structure of the teaching programme in school (the curri-
culum) and the relationships with various external groups (parents, 
the school board, inspectors, other schools etc.) would also be 
important dimen-ions of the work-appreciation of teachers (Research 
problem lb). 
The dimension "curriculum" does in fact emerge rather clearly from 
the material. The dimension "external groups" is on the other hand 
strongly reduced and concerns only the relationship with the school-
board. 
Further analysis of the questionnaire data, reveals that teachers 
appear least satisfied with their schoolboards and the material 
facilities. Most satisfaction is apparent with regard to colleagues, 
the importance of the work and the Principal of the school. 
Next a scale has been devised to measure overall job satisfaction. 
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In order to check the contribution which each of the specified 
"satisfactions" makes to the overall satisfaction (Hesearch problem 2), 
a multiple regression analjsis has been executed. 
The nine specific satisfactions together account for 40$ of the 
variance in the overall job satisfaction. Scale V (the importance 
of the work) makes the greatest contribution (22$) followed by scale 
VII (class) which accounts for 10$. 
Furthermore, each of the satisfaction scales has been checked to 
see if significant differences could be discerned regarding situa-
tional and person-related variables (Research problem 3)· 
To this end, use has been made of one way analyses of variance, 
t-tests and Spearman correlations. 
To these, the following variables were used as a basis: 
a. Some characteristics of the teacher: 
sex, age, social background, political preferences and subjective 
career perspective. 
b. Some characteristics of the school: 
the range and composition of the school teaching staff, the 
functioning of the staff and social background of the pupils. 
In the study attention has been given to the literature which in-
fluenced the choice of these topics. 
Further the operationalisation of these basic variables has been 
described, the distribution thereof witnin the survey group has been 
traced and, where possible, compared with the results of other surveys. 
With regard to the connection between these teacher- and schoolvari-
ables with the overall job satisfaction, and with the extent of satis-
faction with each of the previously described aspects of the work 
situation, the following has been established. 
One of the five teacher variables has indicated scarcely any diffe-
rences in satisfaction. It concerns the variable "social background". 
It is possible that this is a result of the manner in which this va-
riable was operationalised. Only the occupation of fathers was taken 
into consideration and these occupations were divided into rather 
general categories. 
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The variable "sei" indicated important difference"; m ^ome satis-
factionacales. Primary school mistresses reacted more positively 
than their male colleagues ач regards overall job satisfaction. 
They were also more satisfied with their classes, the curriculum 
and their salaries, than schoolmasters. 
With regard to the variable "age", it was established that older 
teachers were les1- satisfied ith their classes and made more 
negative judgements about the work-load than the younger teachers. 
On the other hand they were more satisfied with the curriculum and 
the schoolboard than younger teacher0. Moreover, it appeared that 
the oldest age group wa" the most convinced as to the nportan;e 
of their work and the youngest and oldest age groups were the most 
satisfied with their salary. 
The variable "political preference s " showed interesting differences. 
Teachers who regarded themselves a" (moderate) left-wing scored 
more negatively with regard to: о та]1 job satisfaction, the im­
portance of the work, the curriculum, the school-board and the 
matfrial facilities, than those who regarded themselves as(moderate) 
right-wing. 
Right-wing teachers appeared conversely to be less satisfied with 
their classes than left-wing oriented teachers, 
The typology "subjective career prospective" indicate0 significant 
differences on all satisfaction scales with the exception of "work­
load" and "material facilities". These difference0 may be partly 
explained by tne connection between this typo]ogy and the age and 
sex of the teacfers ourveyed. 
With regard to the following results one should bear in mind, that 
the school-characteristics are based on the answer' of the teachers 
on the questionnaire. This means, that they cannot be considered 
as purely objective aata ibout the schoolsituation. 
The variables concerning the range and composition of the school 
staff indicate, in the first instance, correspondence witn the 
satisfaction with colleagues and the Principal. As the staff be-
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comes bigger, the age group more heterogeneous, or the Principal 
older, than tht teachers react le^s positively toward^ their 
colleagues. Teachers in schools with young Principals тт1геаг т г е 
satisfied nth them than the teachers in schools where the Princi­
pal is older. 
The variable "distribution of tasks" only indicaten some correspon­
dance with the satisfaction with the class. 
The "frequency of staff meetings" and of "staff social activities" 
and the "extent to which the teaching staff is involved in discus­
sion and decision making" appear to be particulary connected with 
the satisfaction with the Principal and colleagues. 
Satisfaction is greater or sma]ler according to the extent of 
social contact and the involvement in discussion and decision making. 
The ty-nologv"teaching methods" differentiates between: A. schools 
where use oi methods requiring a les* for ral class grouping is made 
or tho^e where the class group actually disappears. 
B, schools where these method- are not u<ed. 
Teachers at schools of the above-mentioned A-type reacted more 
positively to the Principal and the curriculum of the scnool than 
teachers at -chools where more traditional methods are practi ed. 
Less positive reaction toward:: material facilities was evident in 
schools where cla1·" grouping was not employed, than in schools where 
class grouping war partly or totally used. 
The "involvement in discussion and decision making" and the "fre­
quency of social activities" showed correspondence with the overall 
job satisfaction. Further~ore, the "frequency of staff meetings" 
show- a fi ear relationship with the "satisfaction with the work­
load" but now in the opposite sense viz. the more frequent the 
meetings, the more negative the reaction to the work-load. 
The social background of the pupils appeared to be of great importan­
ce with regard to the job satisfaction experienced by teachers. 
It appeared that the teachers Л о reported a relatively high number 
r-
1
· -i ilo from БО-^яТіе^ "lower social cla-s" home0 at their school, 
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scored lower in overall job satisfaction, judged moro negatively 
about their classes, the curriculum of the school, the school-
board 'ind material facilities, than other teachers. 
In conclusion, it should be remarked that the results of this 
survey give only a moiaentaiy picture. They give no insight into 
the complex processes which determine the overall job satisfaction 
or the various aspects thereof. Nor do they provide answers to 
questions arising from the extent of job satisfaction as to the 
possible consequences for the performance of the teachers. 
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УЗАСти'Т? BIJLACE 1 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 
FACULTEn DER SOCIALE WETENSCHAPPEN 
SubUculteu der Pedagogiche en Andragogische Wetenschappen 
Instituut voor Onderwijskunde 
Nijmegen, 26 mei 1976 
Enkele jaren geleden is er vanuit het Instituut voor Onderwijskunde van de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen een onderzoek ingesteld naar de arbeidsbeleving van leer­
krachten in het katholieke basisonderwijs. 
Dit onderzoek is begonnen als een "leeronderzoek" voor een aantal pedagogiek-studenten. 
Deze omstandigheid bracht nogal wat beperkingen met zich mee. 
Het onderzoek kon dan ook niet meer zijn dan een eerste terreinverkenning. Desalniettemin 
zijn de resultaten van dit onderzoek van dien aard geweest, dat voortzetting van dit onder­
zoek gewenst geacht werd. De Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs heeft daarvoor 
dan ook subsidie verleend. 
De leiding van dit onderzoek berust bij mevr.drs.J.J.R.M.Corten, wetenschappelijk mede­
werkster van het Instituut voor Onderwijskunde. 
Bij de voorbereiding van de vragenlijst die we u bij deze ter invulling aanbieden, zijn 
gesprekken gevoerd met een vijftigtal leerkrachten uit alle delen van het land. Dit is 
vooral geschied om te voorkomen dat het onderzoek te veel "van achter het bureau" zou 
worden opgezet en onvoldoende zou aansluiten bij de feitelijke schoolsituatie. 
De onderzoekers hebben getracht de vragenlijst eenvoudig en overzichtelijk op te stellen, 
zodat de beantwoording ervan niet veel tijd zal vraaen. 
De vragenlijst is verzonden naar +_ 2000 leerkrachten (geen hoofden van scholen) uit het 
g.l.o. Deze leerkrachten zijn op grond van een "toevalsprocedure" gekozen. De namen van 
deze leerkrachten zijn ons niet bekend, we beschikken alleen over het schooladres en de 
aanduiding van de klas waar voor ze staan. Wellicht ten overvloede wijzen we er op, dat 
strikte anonimiteit gegarandeerd is. 
Dit onderzoek heeft slechts kans van slagen indien voldoende leerkrachten bereid gevonden 
worden hieraan hun medewerking te verlenen. 
Bij voorbaat dank ik u reeds voor de door u te nemen moeite. 
P r o f . d r . E . V e l e m a 
Hoofd v a n h e t I n s t i t u u t v o o r O n d e r w i j s k u n d e 
v a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t t e N i j m e g e n . 
ERASMUbLAAN 40 NIJMEGEN - TELEFOON (080) 5193 33 DOORK1ESNUMMER 51 2 
Instiniut voor Onderwijskunde 
E r a s m u s l a a n 4 0 
V R A G E N L I J S Τ 
Toelichtingι 
- Deze vragenlijst is bedoeld voor onderwijzers(essen) die full-time verbonden 
zijn aan een school voor gewoon lager onderwijs. 
Indien er van uw klas een of meer parallelklassen 2ijn, zouden we gra?g zien, 
dat de lijst wordt ingevuld door de leerkracht (uit het bedoelde leerjaar) van 
wie de achternaam in alfabetische volgorde, de eerste is, 
- Het onderzoek heeft betrekking op de arbeidsbeleving van onderwijzers(essen). 
We vermoeden dat er in dit opzicht verechillen bestaan tussen diverse groepen 
leerkrachten (b.v. ouderen/jongeren, mannen/vrouwen, etc.), 
Daarnaast zullen de feitelijke werkomstandigheden, ongetwijfeld ook op de be­
leving van invloed zijn. 
Daarom zijn in de enquête, naast vragen over de arbeidsbeleving, ook vragen 
opgenomen die betrekking hebben op de persoon van de leerkracht en op zijn/haar 
feitelijke werksituatie. 
- De vragen hebben - tenzij anders vermeld - betrekking op het lopende school-
jaar (1975-1976). 
- Bij het merendeel van de vragen zijn antwoordalternatieven gegeven, Wilt u 
dan een kruisje plaatsen in het vakje naast het antwoord dat voor u van toe-
passing is. Bij andere vragen kan het antwoord in de daarvoor gereserveerde 
ruimte geschreven worden, 
Mocht er onverhoopt een pagina aan uw vragenlijst ontbreken, dan verzoeken we 
u ons hiervan in kennis te stellen, U ontvangt dan zo snel mogelijk een volledige 
lijst. 
Voor op- en/of aanmerkingen over deze vragenlijst kunt u de achterkant van de 
laatste pagina gebruiken, 
- We zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u de volledig ingevulde vragen-
lijst zo spoedig mogelijk - liefst vóór 15 juni - aan ons terug stuurt. 
Bijgaande retour-enveloppe behoeft niet gefrankeerd te worden, 
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l.a) In welke gemeente en provincie is de school 
gevestigd, waaraan u als onderwijzer(es) 
verbonden bent? 
b) Ligt uw school in een gehucht of kerkdorp dat deel 
uitmaakt van een grote of middelgrote gemeente? 
gemeente ι 
provincie ι 
B i» nee 
2. Tot welke van de volgende kategorieén moet de school 
waaraan u verbonden bent, gerekend worden? 
3. Hoe oud ia het schoolgebouw waarin u les geeft? 
4, Hoe is de school gehuisvest? 
5, Heeft uw school een personeelskamer die als zodanig 
in gebruik is? 
openbare school 
bijzondere school, protestant-christelijk 
bijzondere school, rooms katholiek 
bijzondere school, overige _ 
minder dan 5 jaar 
5 - 9 jaar 
1 0 - 1 9 jaar 
20 - 29 jaar 
30 - 39 jaar 
40 - 49 jaar 
50 jaar of ouder 
in één gebouw 
in twee of meer gebouwen op één terrein 
ι , gelegen 
in twee of meer gebouwen op verschillende 
terreinen gelegen 
ΓΊ ja 
6, Hoeveel full-time leerkrachten zijn er aan uw 
school verbonden? 
(U zelf en het hoofd Inbegrepen) 







3, Wilt u in het schema aangeven hoeveel full-time 
leerkrachten (Uzelf wel en het hoofd niet meege­
rekend) er van elke leeftljdskategorle aan uw 
school verbonden zijn, 
leeftijd 
24 jaar of jonger 
25 - 34 jaar 
35 - 44 jaar 
45 - 54 jaar 
55 jaar of ouder 
9. Is het hoofd van uw school een man of een vrouw? 
10. Tot welke leeftljdskategorle behoort het hoofd 
van uw school? 







24 jaar of jonger 
25 - 34 jaar 
35 - 44 jaar 
45 - 54 jaar 
55 jaar of ouder 
minder dan 2 jaar 
2 - 4 jaar 
5 - 9 jaar 
10 jaar of langer 
1.2. Is er voor uw school, op grond van een hoog percentage 
leerlingen in achterstandsituaties een boventallige 
leerkracht aangevraagd en/of aangesteld? 
niet aangevraagd 
aangevraagd, maar (nog) niet aangesteld 
aangesteld 
weet niet 
13. Kunt u bij benadering aangeven welk percentage leer­
lingen van de school het vorig jaar naar de diverse 




deze school heeft nog geen 
leerlingen afgeleverd 
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a) Hoe groot is het percentage leerlingen in uw klas 
(of groep) dat afkomstig Is uit de (voormalige) 
overzeese rijksdelen en/of uit het bultenlanr" 
(betreffende percentage aankruisen in kolom a) 
b) Hoe hoog schat ц dat dit percentage ligt voor de 
totale achool? 





41 - 50% 
meer dan 50% 
in mijn 
klas (groep) 
in de school 
-! I 
a) Kunt u bij benadering aangeven hoe groot het per­
centage leerlingen in uw klas of groeg is, waar­
van de vader behoort tot de geschoolde ·η onge­
schoolde handarbeiders^ 
(benaderingen in percentages aangeven in kolom a) 
b) Kunt u bij benadering aangeven hoe groot het per­
centage leerlingen in de school is, waarvan d*· 
vader behoort tot de geschoolde en de ongeschoolde 
handarbeiders'' 
(benaderingen in percentages aangeven in kolom b) 
16. Is de buurt waarin de school ligt te karakteriseren 










17. a) Woont een belangrijk gedeelte van de leerlingen 
van uw school in een sociaal achtergebleven buur f 
b) Indien ja bij a: 
Hebt u debtijds uitdrukkelijk gekozen voer t-e*-
werken in een sociaal a htergebleven ruurtJ 
c) Indien nee bij a 
Zoudt u er bezwaar tegen hebben verbonden te zijn 
aan een school in een sociaal achtergebleven buurt 7 
a) Neemt uw school, op grond van de milieusaraenstelling 
van het leerlingenbestand, deel aan een plaatselijk/ 
regionaal kompensatie-, aktiveringb- of stimulerings­
programma'7 
b) Vindt u dat uw school in aanmerking zou kunnen/ 
moeten komen voor deelname aan zo'n programma op 
grond van de milieusaroenstelling van het lecnlngen-
bestand van uw school, 
a) Heeft uw school toestemming van de inspectie om af 
te wijken van het Lesrooster in verband met onder­
wijskundige eisen die samenhangen met de milieu­
achtergrond van de leerlingen9 
b) Indien nee 
Bestaat er wel behoefte aan een dergelijke 
regeling? 
ja, minstens de helft van de leer­
lingen (naar vr, b) 
ja, 20-50* van de leerlingen 
(naar vr, b) 
nee, minder dan 20% van de leerlingen 
(naar vr. c) 
ja, ik wilde graag met sociaal achter­
gebleven kinderen werken 
nee, de sollicitatlemogelijkheden ,згеп 
indertijd beperkt 
nee, ik wist indertijd niet veel ovei 




ja (naar vr. 19] 
nee 
'№ 
a) ja (naar vr, 2TJ 
( I nee 
b) Γ ] ja 

















20, Hieronder volgen een aantal uitspraken, wilt u door middel van een kruisje aangeven In hoeverre u het 
EENS of OWEENS bent met leder van deze uitspraken, 
(Voorbeeld I xl I I I dit betekent: 
Ik ben het geheel eens met deze uitspraak), 
1. Ik vind dat er voor onderwijzers(essen) voldoende kan-
sen zijn om over te etappen naar een funktle bulten 
het onderwijs , 
2. Ik heb de indruk dat de ouders veel waardering 
hebben voor mijn werk ,,
 f ,..,..,. 
3. Mijn werk kost me te veel energie: ik voel me over-
belast 
4. Ik erger me aan de mate waarin kollega's de neiging 
vertonen werk naar anderen af te schuiven 
5. Het hoofd werkt op een voortreffelijke wijze met de 
leerkrachten samen 
6. De vereiste opleiding in aanmerking genomen is de 
salariëring van onderwijzers(essen) heel redelijk,,, 
7. Het lokaal waarin ik moet werken vertoont hinderlijke 
gebreken..,, ,. «., ι · 
8. Het "orde-vraagstuk" wordt door leerkrachten van 
onze school te .ongenuanceerd benaderd,,
 i 
9. Ik vind het bezwaarlijk dat ik op school mijn aan­
dacht over te veel verschillende zaken moet verdelen, 
10. Het hoofd heeft een stimulerende invloed op de gang 
van zaken in onze school , 
11. De vergaderingen van onze school kosten me te veel 
tijd 
12. De rechtspositie van de leerkracht - mits hij/zij een 
vaste aanstelling heeft - vormt voor mij een van de 
aantrekkelijke kanten van het onderwijzersberoep, 
13. Het hoofd houdt te weinig rekening met de verschillende 
geaardheden van de individuele leerkrachten, , 
14. Het onderwijzersberoep geniet te weinig aanzien in 
onze samenleving.,,., , 
15. Ik ben tevreden over de onderwijzersopleiding die 
ik gevolgd heb 
16. Ik kan me geen boeiender werk voorstellen dan het 
werk dat ik nu doe , 
17. Lesgeven aan kinderen is mijn lust en mijn 
Leven , ,,., 
1Θ, Ik maak mij zorgen over de vermindering van de werk­
gelegenheid in het g.l.o 
19, De relatie van onze school met de inspektie behoeft 
mijns inziens dringend verbetering 
20, Ik vind dat het ondervijs op onze school,op een aan-
tal punten,hoog nodig veranderd zou moeten worden, 
21, Ik heb de indruk dat de kinderen van mijn klas 
(groep) met plezier naar school komen., , 
22, Soms weet Ik geen raad met ordeverstoringen in mijn 
klas 
23, Ik vind dat het hoofd autoritair optreedt, 
24, Ik heb voldoende tijd om de ontwikkelingen in mijn 
vakgebied bij te houden 
25, ik denk wel eens dat ik beter een ander beroep had 
kunnen kiezen , 
26, De leerkrachten van onze school houden te weinig 
rekening met de mllieu-achtergronden van de leer-
llnqen ,, ·.., 
?2i, 
21. Bent u onderwijzer of onderwijzeres? 
22. Hoe oud bent u op 1 Juli 1976·' 
23. Bent u gehuwd of ongehuwd^1 
24. a) Hebt u (pleeg-)kinderen? 
b} Indien ja: 
Wilt u dan het aantal (pleeg)kinderen invullen naast 







nooit gehuwd geweest 
| I nee (naar vr, 25) 
0 - 3 Jaar 
4 - 1 5 jaar 
16 jaar en ouder 
25. a) Welke schoolopleiding hebt u voorafgaande aan de 
kweekschool/Pedagogische Akdemie gevolgd7 
(Zet s.v.p, een kruisje in kolom a van neven-
staand schema), 
b) Hebt u voor een of meer van deze opleidingen een 
diploma behaald'' 
(Zo ja, s.v.p, aankruisen in kolom b), 
26, Bent u in het bezit van de volledige bevoegdheid' 
(onderwijzersakte + hoofdakte of 3e leerkring) 
27, a) Bent u in het bezit van één of meer LO- en/of M0-
akten? 
b) Zola, welke? 
2Θ. a) Volgt u momenteel nog een opleiding en/of kursus? 
b) Zo ja, welke^ 
c) Hoeveel uur per week besteedt u ín het totaal ge-
middeld aan deze kursus en/of opleiding ? 
d) Volgt u deze opleiding of kursus om op den duur 
eventueel van baan te veranderen? 
e) Zo ja, waarom wilt u van baan veranderen? 




HBS (3 jaar) 




I | nee 
(naar vr.^ii 
I b) op l e id lngAursus 
nee 
(naar vr ,29) 
e) [ΠΠ] 
d)| 1 ja UI ™, 
uur 
-» e) reden voor veran-
nee dering van baan: ' 
(naar vr,29) ι 
_ L 
29. Hoeveel jaar bent 'j op 1 augustus 1976 in het totaal 
als full-time onderwijzer(es) in het g.l.o. werkzaam? 
30. a) Bent u voordat u aan deze school verbonden werd, 
nog als full-time onderwijzer(es) aan één of meer 
andere g.l.o.-scholen verbonden geweest? 
b) Zo ja, waarom bent u bi] de vorige school weg-
gegaan en naar deze school gekomen? 
c) Hoeveel jaar bent u op 1 augustus 1976 als full-time 
onderwijzer(es) aan deze school verbonden? 
"ΈΠΓ 
jaar 
a)| I Ja » 
¡_ J nee 
(naar vr, c) 
b) Voornaamste reden(en) 
voor verandering ι 
Г-Н J. 
Welke drie van de nevenstaande gebieden zijn voor u 
persoonlijk het belangrijkst? 
(Het belangrijkste uit nevenвtaande reeks geeft u 
het cijfer 1, het op één na belangrijkste het cijfer 
2 en het op twee na belangrijkste het cijfer 3, 
Wanneer u twee gebieden even belangrijk vindt, dan 
geeft u dat aan door voor beide hetzelfde cijfer te 
plaatsen). 
mijn omgang met vrienden en kennissen 
mijn deelname aan het verenigingsleven 
(hierbij ook eventuele deelname aan 
het politieke leven) 
mijn gezinsleven 
mijn werk (mijn beroep, mijn baan) 
mijn vrijetijdsbesteding (hobby, 
studie etc,) 
mijn deelname aan het kerkelijk leven 
Beroepen (funkties) verschillen in maatschappelijk 
aanzien, prestige of waardering. Wanneer u uw beroep 
vergelijkt met het laatste door uw vader (eventueel 
pleegvader) uitgeoefende beroep, vindt u dan dat uw 
beroep meer of minder aanzien heeft, of maakt het geen 
verschil? 
meer aanzien 



















33. Hieronder volgen een aantal uitspraken. Wilt u door middel van een kruisje aangeven in hoeverre u het 
EENS of ONEENS bent met ieder van deze uitspraken. 
1. Door mi;jn werk als onderwijzer (es) kan ik een belang­
rijke bijdrage leveren aan de verbetering van onze 
samenleving 
2. Ik heb veel waardering voor het werk van de school­
begeleidingsdienst in deze gemeente/regio 
3.Het Kontakt tussen ouders van leerlingen en onderwij­
zend personeel is uitstekend op onze school 
4. Ik vrees dat deze baan schadelijk is voor mijn ge-
zondhe id 
5. Ik vind dat mijn kapaciteiten in het onderwijzers-
beroep voldoende tot hun recht komen 
6. De relatie van onze school met de kleuterschool zou 
mijns inziens verbeterd moeten worden 
7. Ik heb dit jaar een bijzonder leuke klas (groep) 
Θ. In het g.l.o. heb ik te weinig mogelijkheden om 
vooruit te komen 
9. Ik geniet meer van mijn werk dan van mijn vrije 
tijd 
10. De leerkrachten van deze school werken te veel langs 
elkaar heen 
11. Ik ben tevreden over de kwaliteit van de leerboeken 
waarmee ik moet werken 
12. Ik heb het gevoel dat mijn mening in het leerkrachten-
team weinig gewicht in de schaal legt 
13. In onze school wordt mijns inziens over het algemeen 
voldoende rekening gehouden met de verschillen tussen 
individuele leerlingen 
14. De relatie van onze school met andere lagere scholen 
in de buurt laat veel te wensen over 
15. Ik ben teleurgesteld over de mate waarin ik mijn 
ideeën over opvoeding en onderwijs in mijn werk ge-
stal te kan geven 
16. Ik vind dat ons schoolbestuur meer aktiviteiten zou 
moeten ontplooien 
17. Er heerst een goede teamgeest onder de leerkrachten 
van onze school 
1Θ. Het onderwijyersberoep wordt in vergelijking met 
gelijkwaardige beroepen, slecht betaald 
19. In onze school ontbreken enkele materiële voorzienin-
gen waaraan ik voor mijn onderwijs soms dringend be-
hoefte heb 
20. Er wordt in onze school een goed systeem gehanteerd 
om de vorderingen van de leerlingen vast te stellen.. 
21. Ik zou liever andere dan de nu gangbare lesvormen in 
onze school gehanteerd zien 
22. Ik vind dat ik naast mijn werk nog voldoende tijd en 
energie overhoud voor andere zaken 
23. De prestaties van mijn leerlingen zijn vaak nogal 
teleurstellend 
24. De leerkrachten kunnen tegenover het hoofd vrijelijk 
hun mening uiten 
25. Ik kan van dit salaris nauwelijks rondkomen 
26. Ik vind dat ik als onderwijzer(es) bijzonder belang-
n jk werk doe 
27. Het korrektiewerk vraagt te veel van mijn tijd 
231 
a) Hoe vaak worden er op uw school teamvergaderingen 
gehouden voor ten minste alle full-time leer-
krachten? 
Ь) ІБ het op uw school gebruikelijk dat de part-time b) 
leerkrachten aan deze teamvergaderingen deelnemen? 
c) Wordt er voor deze teamvergaderingen tevoren een c) 
agenda opgesteld? 
d) Kunnen de leerkrachten zelf vuur of tijdens de 
vergadering agendapunten inbrengen? 
e) Horden de besluiten van de teamvergaderingen 
schriftelijk vastgelegd7 
eenmaal per week of vaker 
1 α 2 maal per maand 
1 à 2 maal per drie maanden 
1 à 2 maal per jaar 
nooit (naar vr, 35) 
ja, de part-time leerkrachten nemen altijd 
deel aan de teamvergaderingen 
ja, de part-time leerkrachten nemen soms. 
deel aan de teamvergaderingen 
nee, de part-time leerkrachten nemen niet 
deel aan de teamvergaderingen 
niet van toepassing, er zijn geen part-
time leerkrachten aan deze school verbonden 
overige mogelijkheden 






1 altijd of meestal 
soms 
nooit 
f) Worden onderwerpen van de teamvergaderingen wel 
eens schriftelijk voorbereid door een of meer 
leerkrachten of door het hoofd-* 
f) П Н ja 
I I - e 
g) Welke van de volgende onderwerpen komen In de team­
vergaderingen "vaak", "soms" of " n o o i t " aan de o r d e 7 
1 Individuele leerlingen 
(b ν toelating, vorderingen, schoolkeuze-advies, 
bijzondere moeilijkheden) 
2 De uitvoering van het onderwies 
(b.v. manier van lesgeven, uitwisseling van ervaringen, 
konkrete voorbereiding van onderwi]saktiviteiten) 
3. Relaties met de ouders 
(b ν ouderparticipatie, ouderkommissies, problemen met 
individuele ouders) 
4 Relaties roet andere scholen in de buurt 
(kleuter-, lager- en voortgezet onderwijs) 
5 Relaties in het leerkrachtenteam 
(b ν taakverdel ing, konf l ik ten, het funktioneren van 
leerkrachten) 
6 Personeelsbeleid 
(b.v (vaste) aanstelling en ontslag van (onderwijzend) 
personeel) 
7. Huishoude1ι]ke regelingen 
(b.v surveilleren, administratie, schoolmelk) 
θ Aanschaf van leermiddelen of materialen 
9 Aanschaf en/of gebruik van methoden (leergangen) 
10 Het lesrooster 
11. Het leerplan/schoolwerkplan 
12 Organisatie van uitstapjes, sportdagen, feestjes, etc. 
13. Relaties met schoolbegeleidingsinstanties 
14. Relatie met schoolbestuur 
15 Hospitanten/kwekelingen en kontaken met Ped Akademie 
16 Overige, namelijk .. 
JS d) Worden er op uw school vergaderingen gehouden 
voor een groep leerkrachten' 
b) Zo ja, Hoe vaak vinden deze vergaderingen 
plaats' 
c) Dienen deze vergaderingen van een groep leer­
krachten als voorbereiding voor een vergadering 
van het hele team"' 
d) Indien soms of nooiti Welke funktie heeft zo'η 
groepsvergadering' dan 9 
a)| 1 ja 
Γ I nee (naar vr, 36) 
eenmaal per week 
1 à 2 maal per maand 
1 a 2 maal per 3 maanden 
1 à 2 maal per jaar 
weet niet 
altijd/meestal (naar vr. 36) 
nooit 
funktie van de 'groepsvergadering" 
^6. Van welke van de nevenstaande mogelijkheden tot korrru-
nikatie (over het werk) wordt op uw school gebruik 
gemaakt7 
| I korte bijeenkomst in middagpauze of 
1 na schooltijd 
I ' gezamenlijk koffiedrinken" in de 
j pauze 
I mededelingenbord 
1 interne schriftelijke mededeling voor 
elke leerkracht 
ι het hoofd gaat de leerkrachten in de 
I I klassen langs 
. 1 geen van deze mogelijkheden 
a) Werden/worden er (Ut schooljaar, door het school­
team als geheel, aktiviteiten ondernomen die be­
doeld zijn om de gezelligheid en het onderlinge 
kontakt te bevordereni (b ν personeelsfeest, uit 
stapjes verjdardaqpn, gezamenlijk sporten) 
п=г nee (naar vr. 3Θ) 
Ъі Z o Hoe vaak опдеуесг"* 
a) Verwacht u dat de samenwerking tussen de leer­
krachten van deze school, de komende jaren zal toe­
nemen of afnemen? 
b) Waarom verwacht u dat 7 
1 maal 
1 2 - 5 maal 6 maal of meer 
zal toenemen 
zal afnemen 




"Er zijn mensen die vinden dat je eigenlijk niet altijd 
onderuijzer(es) in het g,l,o. kunt blijven. Zij vinden 
dat je moet zien vooruit te komen en daarom moet pro­
beren om op den duur naar een andere funktie over te 
stappen . 
Geef voor ieder van de volgende personen aan of zij het 
naar uw mening met de bovenstaande opinie eens of on­
eens zijn 
a) Wanneer het gaat over een onderwijzeres, 




mijn partner (echtgen 
verloofde,vriendin, 
etc,) 
de meeste van mijn 
vrienden en kennisser 






mijn partner (echtg,, 
verloofde,vriendin, 
etc. 
de meeste van mijn 
vrienden en kennissen. 
het merendeel van mijn 
kollega's 
ikzelf 




- 1 I 
J 
Hieronder volgen een aantal uitspraken. Wilt и door middel van een kruiaji 
EENS of ONEENS bent met ieder van deze uitspraken. 
aangeven in hoeverre υ het 
Het schoolgebouw waarin ik werk voldoet redelijk aan 
de hedendaagse eisen 
Ik ben tevreden over de relatie van onze school met 
de scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio.. 
Ik erger me aan de bemoeizucht van allerlei in­
stanties ten aanzien van onze school 
4. Aan de expressievakken wordt op onze school in vol­
doende mate zorg besteed 
5. Ik vind dat er in de samenleving te veel negatieve 
vooroordelen voorkomen t.a.v. onderwijzers(essen).. 
6, Ik ben tevreden over de wijze waarop het schoolbe­
stuur zijn taken vervult 
7. De ouders hebben vaak onredelijke kritiek op onze 
school 
Θ. Bij het nemen van beslissingen houdt het hoofd vol­
doende rekening met de voorstellen en suggesties van 
de leerkrachten 














10. Mijn werk zou veel plezieriger zijn wanneer de leer­
lingen wat meer gemotiveerd waren 
11. Ik vind dat het voortgezet onderwijs aantrekkelijke 
promotiemogelijkheden voor onderwljzers(essen) biedt. 
12. Ik vind dat ik te weinig verdien gezien de hoeveel­
heid werk die ik moet verzetten 
13. Ik heb de indruk dat mijn kollega's veel waardering 
hebben voor mijn werk 
14. Volgens mij moeten de kinderen op onze school veel 
leren waar ze weinig aan hebben 
15. Mijn werk geeft me over het geheel genomen veel vol­
doening 
16. Het hoofd geeft op een uitstekende wijze leiding aan 
de leerkrachten 
17. Ik vind dat ik als onderwijzer(es) een te zware ver­
antwoordelijkheid moet dragen 
1Θ. In onze school doen zich onder de leerkrachten 
"generatie-konflikten" voor 
19. Aan de sociale vorming van de leerlingen wordt op onz 
school mijns inziens voldoende zorg besteed 
20. Onze school krijgt te weinig steun van pedagogisch-
didaktische instellingen (zoals schoolbegeleidings­
diensten, Pedagogische Centra e.d.) 
21. Ik vind dat ik als onderwijzer(es) veel voor kinderen 
kan betekenen 
22. De hoeveelheid tijd die ik buiten de schooluren aan 
schoolzaken moet besteden, vind ik redelijk 
23. Ik zou deze baan onmiddellijk laten schieten, wanneer 
ik me dat financieel zou kunnen veroorloven 
24. Mijn werk is als het ware een liefhebberij voor mij, 
ik doe het met plezier 
25. Ik vind dat er goede bijscholingsmogelijkheden zijn 
voor onderwij zers(essen) 
26. Ik heb weinig waardering voor de wijze waarop het 
hoofd zijn/haar taken vervult 
27. De leerstof die op school behandeld moet worden sluit 
onvoldoende aan bij de behoeften en interessen van 
onze leerlingen 
234 
41. Bent u van mening dat het hoofd van uw school 
door zi]n/haar wijze van optreden de samen-














Verzorgen een of raeer leerkrachten van 
school een bepaald vak ook voor andere 
klassen (groepen) dan hun eigen klas (groep)'' 
Indien ja WeLke vakken zijn dat dan'' 
Hoe zijn de leerlingen op uw school gegroe-
peerd' 
(meerdere antwoorden zijn tegelijk mogelijk) 
Tot welk leerjaar behoren de leerlingen van 
uw eigen klas of groep7 
(meerdere antwoorden zijn tegelijk mogelijk) 
Hoeveel leerlingen zitten er in uw klas (of 
groep)' 
Worden er in uw school een of meer van de in 
onderstaand schema genoemde werkwijzen (zie g ) , 
daadwerkelijk en systematisch uitgevoerd^* 
Zo ja Zet een kruisje achter de betreffende 
werkwijze(n) in kolom "e" van het schema. 
Wordt het klasseverband doorbroken bij de toe-
passing van een of meer van de m kolom "e" 
aangekruiste werkwijzen' 
Zo ja Zet een kruisje d n kolom "q" van het 
schema) achter de werkwijze(n), waarbij het 
klasseverband doorbroken wordt. 
Enkele vakken worden ge-
ïntegreerd gegeven 
Een of meer vakken worden verzorgd 
in de vorm van projekten 
Bij het rekenonderwijs wordt gewerkt 
met methoden die gebaseerd zijn op 
verschillen in tempo tussen de leer-
lingen 
Bij het taalonderwijs wordt gewerkt 
met methoden die gebaseerd zijn op 
verschillen in tempo tussen de leer-
lingen 
Het rekenonderwijs wordt in (nivo-) 
groepen gegeven 













weet m e t ) n " r v r · " 
vakken 
In klassen, die bestaan uit één leerjaar. 
In klassen die bestaan uit kombinaties 
van leerjaren en ieder leerjaar als 
aparte groep behandeld wordt, 
(kombinatieklas, dubbelklas) 
In groepen die bestaan uit leerlingen van 
één leerjaar (leerlingen van parallel-
klassen) en het klasseverband voor ëên of 
meer vakken is los gelaten. 
In groepen die bestaan uit leerlingen van 
verschillende leerjaren, en het klasse-










nee (naar vr. 44) 
weet niet (naar vr. 44) 
f) 3a 
nee (naar vr. 44) 
weet niet (naar vr. 44) 
e) 
Wordt in onze 
school toegepast 
g) 




44. Werd het leerkrachtenteam als geheel of een 
vertegenwoordiging ervan, dit schooljaar be­
trokken bij de meningsvorming en/of de beslult-
vonoing over de hiernaast genoemde punten-3 
Zo ja Zet kruisje(s) in de betreffende 
kolom(men). 
Zo nee: Zet kruisje(s) bij punt 15. 
1, aantrekken van een nieuwe 
leerkracht. 
2, ontslag van onderwijzend 
personeel. 
3, omzetting van een tijdelijke 
In een vaste aanstelling, 
4, aanvragen van boventallige 
leerkracht(en), 
5, vaststelling van het les-
rooster. 
6, toewijzing van klassen of 
groepen aan de leerkrachten, 
7, opstellen van het leerplan 
of schoolwerkplan, 
Θ, aanschaf en gebruik van 
methoden (leergangen), 
9, aanschaf van leermiddelen 
en materialen, 
^0, deelname aan buitenschoolse 
aktiviteiten, 
11, wijze van ouderparticipatie, 
12, de behandeling en/of verwij­
zing van leerlingen met 
ernstige leer- of gejiage-
moeilijkheden, 
13, op welke wijze de resi 1 taten 
van de leerlingen beoordeeld 
worden. 
14, advisering in verband met 
vervolgonderwi э s. 
15, het leerkrachtenteam als geheel 
of een vertegenwoordiging ervar 
werd niet betrokken bij de 
meningsvorming (kruisje kolom 
a) en/of de besluitvorming 
(kruisje in kolom b) ten aan­
zien van bovengenoemde punten. 
a) Haren er in het afgelopen schooljaar op 
uw school leerkrachten die naast hun taak 
ten behoeve van de eigen klas of groep ook 
nog belast werden met werkzaamheden ten be­
hoeve van meerdere klassen/groepen, het leer­
krachtenteam of de gehele school^ 
Ы Was u zelf in het afgelopen school]aar belast 
met een of meer taken die verder gaan dan uw 
eigen klas of groep? 
c) Zo ja- Met welke extra taak/taken was u dit 
schooljaar belast? 
~a> L a 
ja 
nee (naar vr 46) 




naar vr,4 6 ) 
Kunt u een schatting geven van het aantal uren 
dat u doorgaans,buiten de strikte lesuren, 
gemiddeld per week (maandag t/m zondag) besteedt 
aan zaken welke rechtstreeks verband houden met 
uw beroep als onderwijzer(es)^ 
Ongeveer ' | per week 
(niet meetelleni surveillance, reis van en 
naar school en nevenfunkties). 
47. Hoeveel leerlingen met gedrags- en/of leer­
moeilijkheden hebt u in uw klas (of groep)? 
leerlingen, 
4Θ. Hebben zich In het afgelopen jaar In het leer­
krachtenteam van uw school konflikten voorge-
daan"* 






nee (naar vr, 40) 
??,( 
Is er In de gemeente/regiu waarin uw school ge- a ) | 
veatiqd is een schoolbegeleidingsdienst (S.B.D.) 
werkzaam'' 
(veel gebruikte andere benamingen voor een 
S.B.D. zi]n schooladviesdienst, pedagogisch-
didaktische dienst, schoolpedagogische dienst) 
nee (naar vr. 50) 
weet niet (naar vr.50 ) 
b) Heeft uw school in dit schooljaar kontakt 
gehad met deze S.B.D.'' 
c) Bij wie lag het initiatief voor dit/deze 
kontakt(en)^ 
(meerdere antwoorden tegelijk mogelijk) 
d) Hie heeft er op uw school in dit schooljaar 
advies of begeleiding van de S.B.D. ont­
vangen? 
(meerdere antwoorden tegelijk mogelijk) 
e) Waarop waren de aktlviteiten van de S.B. 
dit schooljaar op uw school gerlchf 
(meerdere antwoorden tegelijk mogelijk) 
f) Hoe gaat de S.B.D. in de gemeente of regio 




g) Bent u in het afgelopen schooljaar zelf be­
trokken geweest bij het werk van de S.D.D. 
op uw school? 
ja, in het kader van een(begeleidings)plan 
ja, incidenteel 
nee (naar vr. 50) 
weet niet (naar vr. 50 ) 
uitsluitend bij het hoofd van school 
bij een individuele leerkracht 
bij een groep leerkrachten 
bij het leerkrachtenteam als geheel 
bij de S.B.D. 
overige, namelijk 
weet niet 
het hoofd van school 
een of meer individuele leerkrachten 
een groep leerkrachten 
het leerkrachtenteam als geheel 
weet niet 
op leer- of gedragsmoeilijkheden van 
individuele leerlingen 
op het onderwijs aan bepaalde klasfse-n) 
of leergroep(en) 
op het onderwijs in de school als geheel 
overige, namelijk 
weet niet 
de S.B.D. speelt voornamelijk in op dp 
behoeften en vragen zoals die door de 
scholen zelf geformuleerd worden. 
de S.B.D. beperkt zich voornamelijk tot 
het aanbieden van een dienstenpakket, 
waaruit de scholen dan hun keuze kunnen 
maken. 
beide werkwijzen worden in ongeveer de­
zelfde mate toegepast. 
weet niet 




50. a) Werd uw school of een of meer leerkrachten 
in dit schooljaar geregeld geadviseerd of 
begeleid door een andere instantie(s) of 
personen dan de S.B.D.' 
b) Zo та Door welke instantie, instelling of 
persoon (funktie aanduiden)'' 
c) Waarop waren deze aktiviteiten g e n c h f 
(meerdere antwoorden tegelijk mogelijk) 
nee (naar vr. 51) 
weet niet (naar vr. 51 
с 
op leer- of gedragsmoeilijkheden van 
individuele leerlingen 
op het onderwijs aan behaalde klas(sen) 
of leergroep(en) 
op het onderwijs in de school als geheel 
overige, namelijk 
weet niet 
51. Hieronder volgen een aantal uitspraken. Wilt u door middel 
EENS of ONEENS bent met ieder van deze uitspraken. 
van een Jcruisje aangeven m hoeverre u het 
De leden van ons schoolbestuur bezitten voldoende ken­
nis van zaken om deze taak naar behoren te vervullen. 
Mijn ervaringen met de schoolbegeleidingsdienst zijn 
nogal teleurstellend , 
Het belang van intellektuele prestaties van leerlingen 
wordt door de leerkrachten noch overschat noch onder 
schat 
In mijn werk ondervind ik veel steun van mijn 
kollega's 
De relatie schoolbestuur 
op onze school 







De ondeskundigheid van (enkele van) mijn kollega's is 
voor mi] een bron van ergernis 
Ik vind dat de ouders van mi]n leerlingen te weinig 
interesse tonen voor het onderwijs van hun kinderen.. 
In mi]n werk heb ik de kans die dingen te doen, die me 
het best liggen 
Ik moet te veel tijd besteden aan leerstof die ik voor 
de kinderen m e t zinvol vind 
Het hoofd mist de deskundigheid om zijn/haar taken 
naar behoren te vervullen 
Ik vind dat er te weinig goede vakliteratuur voor 














Een gebruikelijke indeling van politieke partijen is die 
van rechts naar links. Ook personen zeggen wel van zich­
zelf dat zij rechts of links zijn. 
Zoudt u hiernaast willen aangeven in welke mate u zich­
zelf ala "rechts" of "links" beschouwt0 
b) Wanneer u uw politieke opvatting vergelijkt met die van 
uw vader (evt. pleegvader), beschouwt u zich dan 
"linkser" of "rechtser"'' 
Ik beschouw mijzelf als: 
c) Wanneer u zich vergelijkt met de meerderheid van de 
kollega's in uw school, beschouwt u zich dan "rechtser" 
of "linkser"'' 
Ik beschouw mijzelf als 
d) Van welke politieke partij zijn de opvattingen het 
meest in overeenstemming met uw politieke zienswijze-' 
(Kruis s.v.p. één partij aan). 
rechts 
matig rechts 
















PvdA 1 | D66 
KVP ~ DS'70 
W D PSP 
ARP ~ CPN 
CHU ~ GPV 
PPR ~ SGP 
Boerenpartij 
andere partij, namelijk: 
weet niet 
2>C 
53. Verwacht u tot uw pensioen als full-time 
onderwiizectes) aan deze school verbonden 
te blijven"* 
54. a) Verwacht u het gehele volgende schooliaar 
aan deze school verbonden te blijven"» 
b) Zo jai in welke funktie 
c) Zo nee wat verwacht u dan het volgende 
schooljaar te doen 7 




ja (naar vraag b) 
nee (naar vraag c) 




c) [ 1 Op een andere q.1.o.-school werkzaam te zijn als 
1
 | full-time onderwijzer(es) 
part-time " 
hoofd U 
I 1 In een andere tak van onderwijs werkzaam te zijn, 
namelijk 
4 buitengewoon onderwijs 
m.a.v.o. 
v.h.m.o. of Ped Akademie 
overige soorten onderwijs 
| I ik verwacht dan een betrekking te hebben "rondom" 
het onderwijs (bijv. bij schoolbegeleidingsdienst). 
J | Ik verwacht dan een betrekking te hebben buiten 
het onderwijs. 
[_ j Ik ga een dagstudie volqen. 
| [ Ik word gepensioneerd. 
| I Ik geef mijn baan op om meer tijd fe hebben 
voor mijn gezin. 
) ] Ik moet hier weg (vanwege aflopen van tijdelijke 
aanstelling of teruglopen van leerlingenaantal), 
maar weet nog niet wat ik zal gaan doen. 
1 I Overige, nanelijk 
55. a) Verwacht u over 5 jaar nog aan deze school 
werkzaam te zijn 7 
Ы Zo .lai in welke funktie'' 
c) Zo nee wat verwacht u over 5 jaar dan 
te doen' 
al J ja (naar vraag b) 
J nee (naar vraag c) 
J weet niet (naar vraag 56 ) 
b) Ik verwacht op deze school werkzaam te zijn als g full-time onderwijzer(es) part-time " 
hoofd 








v.h т.о. of Ped. Akademie 
overige soorten onderwijs 
J | Ik verwacht dan een betrekking te hebben "rondom" 
het onderwijs (bijv. bij schoolbegeleidingsdienst). 
I I Ik verwacht dan een betrekking te hebben buiten 
het onderwijs. 
| I Ik ga een dagstudie volgen. 
| I Ik word gepensioneerd. 
| | Ik geef mijn baan op om meer tijd te hebben 
voor mijn gezin. 
| | ik moet hier weg (vanwege aflopen van tijdelijke 
aanstelling of teruglopen van leerlingenaantal), 
maar weet nog niet wat ik zal gaan doen. 
| | Overige, namelijk 
239 
56. α) Wat is [was) het laatste beroep (funktie) i,an uw 
vader (evt. pleegvader)' 
b) Kunt u dit beroep nader omschrijven'' 
(Wat voor soort werk, bio welk soort bedrijf of 
instelling« etc.). 
r) Is (was) uw vader in loondienst werkzaam of zelf­
standig, dus voor eigen rekening werkzaarP 
d) Indien in loondienst 
Heeft (had) hij doorgaans bij zijn werk de leiding 
over of toezicht op andere werkneners-5 
E>) Indien zelfstandig 
Heeft (had) hij personeel in dienst"9 
f] Indien ja. Hoeveel mensen? 
57. a) Heptt uw vader (evt pleegvader) na de laqere school 
nog pen oplöidr ir, ge/olqd 
b) Indien та Welke^ 
a) beroep 
omschrijving 
loondienst (naar d) 
zelfstandig (naar e) 
weet niet (naar vr. 57) 
31
Η -
[ ] weet niet 
e) ρ
 ]Λ , 
[ 1 nee (naar vr. 
| ] weet niet(naa 
I | η· 
f) ~ l m e e r dan 25 
57) [ Π minder dan 25 
naar [ ] weet m e t 
v r . 57) 
opleiding 
:J 
56 aï Wanneer u de voor- en nadelen van uw huidige baan tegen elkaar afweegt, kunnen meerdere aspekten een 
rol spelen In onderstaand schena wordt een aantal van deze aspekten opgesomd. 
Zou u door middel var een krui je willen aangeven hoe TEVREDEN of ONTEVREDEN u - alles bij elkaar 
genomen - momenteel over ieder \ η die aspekten bent. 
A. mijn leerlingen. 
B. mijn hoofd van school 
C. mijn kollega's 
D. de wijze waarop het onderwijs in 
onze school wordt opgezet en uit­
gevoerd 
E. de relaties met bij onze school 
betrokken groeperingen 
(ouders, schoolbestuur, schoolbe­
geleidingsdienst e d.) 
Γ. de materiële voorzieningen en 
andere faciliteiten, di e ik voor 
mijn werk nodig heb 
G. de omvang en de zwaarte van mijn 
taak 










b) Ontbreken er naar uw mening in de opsomming bij 
vraag "а" Ьеіапдщке punten9 
d1 WfIke van de bovengenoemde aspekten vindt u voor de 
beoordeling van uw baan als geheel het meest belang­
rijk' 
'4oem er 3. Duid ze aan met de hoofdletter die voor 
het betreffende acpekt staat). 
ε) Welke van de onder 'a' renoen-ae аьрекіеп vind*- и 
voor de beoordelina vir JW b ian als geheel het 
minst belangrijk-7 
(Noem er 3. Duid ze aan "-et de hri-jf31efQr die voor 
het betreffen 3e aspekt 4taat) 
В 
nee (naar vr. d) 
L I 
vind ik het allerbelangrijkste 
komt op de tweede plaats 
komt op de derde plaats 
vind ik het m n s t belangrijk 
komt op de tweede plaats 
komt op de derde plaats 
HARTELIJK PANK VOOR UW MEDEWERKII [HG I 
¿nO 
/ЕПСгЛ υ , ν ΐ . G Viu Лііиь R . J U L I ' X T . ! . VA 
B I J L A G L ! 2 
VlAGElíLIJST £Г; V J R A O R T J 
VraGÏ. 'LIJb'i ' 
l a b e l a (Ъчіт/те 1, таа.т 
24 j a a r en j o n g e r 
25 - M j a a r 
35 - 44 j a a r 
45 - 54 а а а г 
55 j a a r en o u d e r 
onbekend 
Totaal 
22) La J f I J Ï 
га^тепіі.і 
2 5 , 4 
5 0 , 5 
1 3 , 1 
7 , 1 
3,6 
0 , 4 





V e r k o r t e v r a r e n l i i s t 
2 6 , 7 
4 1 , 7 
1 0 , -
1 8 , 3 
1,7 
1,7 
L) 100·: ( 6 0 ) 
'
1
abel b Vi' LIC TI С ι : ".'• J. ï rf , L Z/JL h 
(b j ia,re l , v r a a 0 ' 55 ) 
Λ.Verwacht v . f u i k t i e t e v e r a n d e r e n 
- h o o f d g . l . o , 
- d o c e n t raavOjbuo.vhrio^A, e t c . ) 
- b a a n " rondom" o n d e r w i j s ) 
- b a a n b u i t e n o n d e r w i j s ) 
1).Verwacht f u l l - t i n e o n d e r w . t e b l i r v r n 
l . / e r t r e k t n a a r a n d e r e s l o . T c h . 
2 . b l i j f t i n i e d e r j e v a l v o o r l . 
ηο,τ aan deze s c h o o l 
3 . ü l i j i t t o t р е п ы с е ч a a n deze 
s c h o o l ( e n / o r w o r d t j e p e n s . J " 
C.Heef t ηο,τ к е е п duide l ' i lce p l a n n e n 
! .Verwacht ¡ïeen l u l l - t i n e b e t r e k -
k i n g meer u i t t e oe fenen 
- S e e f t baan op t e r v i l l e v . c p z i n ) 
- z o e k t p a r t - t m e baan a l s ondw.) 
ïï.Rest-katc^one 
- d a j ^ t u d i e v o l g e n ) 
- n o e t weg.iEaar weet no<j n i e t - . a t ) 
t e ;aan doen 1 
- o v e r i g e an twoorden ) 
f. Onbekend 
o t x i 
J ) r ï i ОГІЖ V U ? 
Vraftenli ist 
1 6 , 2 
1 0 , 5 
9 , 1 
1 0 , 2 
3 0 , 7 
1 5 , e 
3 ,1 
4 ,4 
1 0 0 ( n e i ) 
J4AH 
V e r k o r t e 
Vvagoni ' , t 
8 . 3 
' , 3 
^ 3 , 3 
1,7 
3 6 , 7 
i i , 7 
0 
0 
1 0 0 ^ ( 6 0 ) 
T a b e l с SCHOOL LIGT IH SOCIAAL ACHThHGEBLEVilî ІЗІШНТ 
(binage 1,vraag l b ) 
V r a ^ e n U i s t 
J a 1 6 , 5 
Лее 8 1 , 5 
Onbekend 2 , -
Totaai ι ο σ ; ' ( ι ΐ θ ΐ ) 
V e r k o r t e 





T a b e l d iJÜRCS;:TAGb¡ 
( b i j l a g e 1 
50"J of meer 
го - 4 ? ; 
m i n d e r dan 2 0 ^ 
onbekend 
T o t a a l 
LlSRLEfGai UIT 
v r a a g 17a) 
ACUT.,RGEBL¡aV3:i 







i l ) 
V e r k o r t e 





loo ; (6o) 
T a b e l e PÜRCEKTAGE 
( b i j l a g e 1 
a ) P e r k l a s 
0 - го;, 
21 - 50;-
51 - 100^ 
onbekend 
t o t a a l 
b ) P e r s c h o o l 
0 - 20,: 
21 - 50, 
51 - ιοσ ; : 
onbekend 
T o t a a l 
LEERLIiJGEN UIT 
v r a a g 1 5 ) 









2 9 , 4 
lOOjS ( 1 1 8 1 ) 
ONGbbChOOLD AHBEIDKRSiaLIEU 
V e r k o r t e v r a ^ e n l ,κί 










Tabe l £ 
0 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 - 12 
13 - 15 
AAi/TAL FULL-TIME ІіЕЕНКЕАСгЛНі 
( b : 
16 of meer 
onbekend 
T o t a a l 
j l a g e 1 , v r a a g 6 ) 








100e/ ( n e i ) 
IN IET SCKOOLTKAH 










Tabel к UKBAHISATIEGEAAD VAU DE GEMEENTE «ААНШ DE 
(tnjlage 1, vraag 1) 
plattel.gemeenten(A1+A2+A3+A4) 
v e r s t e d e l i j k t e plattel.gem.(B1+B2+B3) 



























VARIAHTIE-MAlïSE OP DE FAKTOESKOHES VAN BE SATISFAXTIESCHALElí 
NAAR MOMENT VAN ONTVANGST 
De vergelijking van de respons naar het moment van ontvangst heeft 
plaats gevonden aan de hand van totaalekores én faktorskores. 
Aangezien de resultaten nagenoeg gelijk zijn, worden hier de re-
sultaten van de faktorskores weergegeven. 
Bij de skorea op alle faktoren, behoudens die op faktor I, is de 
F-toets uitgevoerd; de overschrijdingskans is in de laatste ko-
lom vermeld. Bij de skores op faktor I is het niet toegestaan de 
F-toets te gebruiken. Daarom is hier de toets van Kruskal en 
Wallis uitgevoerd en de daarbij behorende p-waarde venneld. 
Faktor І! RELATIE MET HfiT HOOFD VAN DE SCHOOL 
respond.nrs. N. Gem.sk. St.Dev. 
1 - 254 
235 - 466 
46? - 698 












Faktor I I ! TAAKBELASTING 







1 - 234 
235 - 466 
467 - 698 

















Faktor I I I : КШШИОЫШ VAN DE SCHOOL 
respond.nrs. N. Gem.sk. St.Dev. 
1 - 234 
235 - 466 
467 - 698 





















1 - 234 234 483,25 106,10 
235 - 466 232 505,02 100,81 
467 - 698 232 513,74 94,22 
699 - 930 232 495,75 100,50 










Faktor V: BELANG VAN НЕТ WERK 
respond.пгв. 
Ν. 
Gem.sk. St.Bev. p-waarde 
234 

















Faktor VI: HET SCHOObBEBTUUR 









1 - 234 234 
235 - 466 232 
467 - 698 232 
699 - 930 232 
93І -1162 232 


















1 - 234 
235 - 466 
467 - 698 



























467 - 698 












Faktor IX: MATERIELE FACILITEITEN 






































1 - 254 
255 - 466 
467 - 698 




































































minder dan 5 jaar 





50 jaar en ouder 
geen antwoord 
in één gebouw 
meer gebouwen op 
één terrein 
























































































6 aantal full-time 
onderwi.jzera 
6 aantal full-time 
onderwijzeressen 











het team 1) 
teamlid ouder 
1) Voor toelichting op deze 





3 - 4 
5 - 6 
7 of meer 
geen antwoord 
0-2 
3 - 4 
5 - 6 
7 of meer 
geen antwoord 
2 - 4 
5 - 6 
7-10 
11- 14 



















































































dan:34 jaar 27,9 330 
44 jaar 24,8 293 
54 jaar 21,1 249 
minstens één 
dan 54 jaar 18,1 214 
geen antwoord 8,0 95 
100 fi 1181 
typologie: zie pagina 274 
247 









geslacht van het 
hoofd 
leeftijd van het 
hoofd 










in de klas 
percentage buiten­
landse kinderen 




jonger dan 25 j. 
25 - 34 jaar 
35-44 jaar 
45 - 54 jaar 
ouder dan 54 j. 
jsen antwoord 
minder dan 2 j. 
2 - 4 jaar 
5-9 jaar 








































geen 11.afgeleverd 0,6 
geen antwoord 
geen 
1 - iosa 
meer dan 10$ 
geen antwoord 
geen 
1 - 10$ 




















































































arbeiders in de 
school 


































ja,minstens de helft 
ja, 20-50/» 






nee,wist niet veel 
over karakter buurt 
geen antwoord 




























































































bonden te zijn 
ja 
nee 
aan school in -» weet 
sociaal achter-
gebleven buurt 
school neemt deel 
aan een kompen-
satieprogramma 













































20 t/m 25 jaar 
26 t/m 35 jaar 
36 t/m 45 jaar 
46 t/m 55 jaar 






































































































in het bezit van 

















hbs 3 jaar 
mms 







hbs 3 jaar 
















































































































welke kursus en/of 
opleiding (neerdere 
overige 2,6 








antwoorden mogelijklLO voor expressie 
toteial bestede tijd 
aan het volgen van 
kurstis en/of op­
leiding 
reden van studie 





ervaring in het 



















niet van toepassing 74,0 
n=1181 
0 - 5 uur per week 
6 -10 uur per week 














niet van toepassing 74,0 
uitgekeken op deze 
baan 
positieverbetering 











niet van toepassing 85,8 
geen antwoord 
1 - 5 jaar 



























































reden van vertrek 
bij vorige school 
(meerdere antw. 
mogelijk) 




























wens nieuwe ervaringen 5i4 
overige 
geen antwoord 
niet van toepassing 
n-1181 
1 - 5 jaar 

















a)vrienden en kennissen 
belangrijkste 










































b)deelname aan vereni^ingsleven/rolitiek 
belangrijkste 
op één na belangr. 
minder belangrijk 















nr. variabele kategorieën /ó aba 
vraag 





























fJdeelname aan kerkel: 
belangrijkste 








weigering te antw. 
geen antwoord 
>1 keer per week 
1 1 2 keer per maand 
1 à 2 keer per 3 m. 






































































































n.v.t., er zijn geen 
part-timers 
overige mogelijkheden 
n.v.t., er zijn geen 
vergaderingen 
geen antwoord 




niet van toepassing 













niet van toepassing 








niet van toepassing 














































































































scholen in de 
tjuurt 












































































































































nr. variabele kategorieën ^ abs 
vraag 
34* 1 0 
34«11 
3 4 K 1 2 
34β 1 5 
34 f f
1 4 

















































































































































100 # 1181 
257 










ding van grote 
vergadering 
1 χ per week 
1 à 2 χ per maand 
1 à 2 χ per 3 maanden 
là 2 χ per jaar 
weet niet 
geen antwoord 
niet van toepassing 










































team attivi tei ten 
100 η= nei 
voorbereiding van 
evenementen 
apart vergaderen onder/ 
bovenbouw 


















1 χ per jaar 
2 - 5 x per jaar 
6 χ of meer per jaar 
geen antwoord 
















































100 # 1181 
258 
















relaties tussen teamleden 






























je moet als 
onderwijzer(еч) 
op den duur een 
betere baan zien 






















































































































vakken aan Eindere 
klassen 



















































niet van toepassing 
п=11 1 
klas bestaat uit 

































































antw.mogelijk) groepen van zelfde leerj. 
met doorbreking van klasse-
verband 12,9 
groepen van verschillende 
leerjaren met doorbreking 
van klasseverband 11,3 















aan men lesgeeft 
aantal leerlingen 





















1 t/m 25 
26 t/m 30 
31 t/m 35 






enkele vakken geïntegreerd 
een/meer vakken in projekt-
vorm 
rekenen:verschil van tempo 










niet van toepassing 
enkele vakken geïntegreerd 
een/meer vakken in projektv 
rekenen: verschil van tempo 



























































































nr. агіаЪеІе kategorieën ^ аЪз 
vraag 
44 betrokkenheid van 
team bi.1 meniiws-
en besluitvormini: 
1. aantrekken van 
een nieuwe leer^ 
kracht 
2. ontslag van 
onderw.personeel 
3. omzetting van 
tijdelijke in 
vaste aanstelling 
4. aanvrage voor 
boventallige 
leerkracht 
5. vaststelling van 
het lesrooster 
6. toewijzing van 
klassen 







































a ncch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
Ъ 
antwoord 





















































































































































a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 
a noch b 
b 
antwoord 




























































belast met andere 
taken dan eigen 
klas 
welke extra taken 
(meerdere antw. 
mogelijk) 




















organisatie festiviteiten 20,0 
huish.taken 
administratieve taken 






niet van toepassing 
η = 1181 
geen 
1-3 uur 









10 - 12 uur 
13 - 15 uur 
16 - 18 uur 
19 - 21 uur 
22 uur of meer 
geen antwoord 
geen 
1 - 2 leerlingen 
3 - 4 leerlingen 
5-10 leerlingen 

























































































is er een school-







































niet van toepassing 
uitsluitend bij h.hoofd 
bij individuele leerkr. 





S^ en antwoord 
niet van toepassing 
η = 1181 
hoofd 






niet van toepassing 






































leer- of gedragsmoeilijkh.43,9 
onderwijs aan bep.klassen 25,4 















































overig m.b.t.bepaald vak 
overig m.b.t.Integratie 
12,2 
hoe gaat de SBD 
te werk 
144 
ko en bo 
overige 
weet m e t 
geen antwoord 
m e t van toepassing 
η = 1181 
SBD speelt in op vragen 
SBD biedt alleen pakket 
ЯЯЛ 
beide werkwijzen toegep. 
weet m e t 
geen antwoord 



























zelf bij SBD be­
trokken 
school geadvi 
seerd door andere 
instanties of 
personen dan SBD 





tatie van de res-
pondent 

























ond.aan bep.klassen of gr. 7,5 




niet van toepassing 
η - 1181 
rechts 
matig rechts 
tussen rechts en links 
matig links 
links 



































































aan deze school 



















































































































































Zo .ia. in welke 
funktie 
Zo nee.verwachting 
voor volgend school 
jaax 
over 5 .laar aan 
deze school ver­
bonden 
Zo .ja. in welke 
funktie 
kateeorieèn 












overi-e soorten onderw. 
betrekKing rondom onderw 
betrekking buiten :nderw 
dagstudie volgen 
gepensioneerd 














Zo nee. verwachting full-time onderw. andere 
over vijf jaar glo school 
part-time onderw. andere 
glo school 




overige soorten onderw. 
betrekking rondom onderw 











































































































soneel in dienst 
hoeveel mensen 

































niet vdn toepassing 
meer dan 25 




























































































































niet van toepassing 
zeer tevreden 
tevreden 


















































D. wijze van 
onderwijs 
zeer tevreden 26,1 
tevreden 46,1 
noch tevreden noch ontevr,14,1 
ontevreden 8,9 
zeer ontevreden 3,9 
geen antwoord 0,8 
zeer tevreden 
tevreden 














































































































































































nr. variabele kategorieën f аЪз 
vraag 




komen op de 
tweede plaat.·5 
welke aspekten 
komen op de 
derde plaats 
58e welke aspekten 
















































































































































































































































100 ^ 1181 
Toelichting tij "Typologie leeftijdsopbouw leertrachtenteara" 
Type 1 : alle leerkrachten in het schoolteam zijn jonger 
(n=330) dan 55 daar. 
Type 2 : alle leerkrachten in het schoolteam zijn jonger 
(n=293) dan 45 jaar en minstens één leerkracht is ouder 
dan 34 jaar. 
- In slechts 15 gevallen heeft de leeftijaskategone 
35 t/m 44 jaar de meerderheid in het schoolteam en 
in 8 daarvan is de leeftijdskategone 25-34 jaar 
niet vertegenwoordigd. Het betreft doorgaans kleine 
scholen. 
Type 3 : alle leerkrachten in het schoolteam zijn jonger dan 
(n=249) 55 jaar en minstens één leerkracht is ouder dan 44 
jaar. 
- In één van deze scholen heeft de oudste leeftijds-
kategone (45 t/m 54 jaar) de meerderheid 
- In 6 (kleine) scholen komt de jongste leeftijdskate-
gone (jonger dan 35 jaar) niet voor 
- In 89 scholen ontbreekt de tu4senkategone(35 t/m 44 J·) 
- In de ovenge scholen komen alle leeftijdskate-
gorieen voor 
Type 4 : minstens één teamlid ouder dan 54 jaar, 
- In 6 scholen ontbreekt de jongste leeftijdskategone 
(jonger dan 35 jaar) 
- In 99 scholen ontbreekt één van de tussenkategoneen 
(35 t/m 44 jaar) of (45 t/m 54 jaar) 
- In 57 scholen ontbreken beide tussenkategoneen 
- In de overige (52) scholen zijn alle leeftijdskatego-
rieen vertegenwoordigd. 
Deze typologie vertoont weliswaar enkele schoonheidsfoutjes, maar 
is naar onze mening bruikbaar als indikatie voor de mate van hetero-
geniteit van de leeftijdsopbouw van het schoolteam. 
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BIJLAGE 5 
TABELLEN BEHOREND BIJ ДЕ HOOFDSTUKKEN Î EN 4 
Tabel 1 Leerkrachten ii 
komst (in pere« 
20^B 25 
jaar 
ongeschoolde arb. 6,0 
geschoolde arb. 16,1 
Lagere employee 15,5 
zelfst.middenst. 18,3 
hogere employee 24,4 
hogere beroepen 16,3 
weigering en 



























































Pabel 2 Leerkrachten ingedeeld naar milieu van herkomst en 
politieke oriëntatie (in percentages) 
ongesch. gesch. lagere zelfst. hogere hogere weig.totaal 
axb, arb. empi, middenst. empi. ber. geen 
antw. 
rechts 5,6 
matig r. 19,7 
tussen i»t 19,7 
matig 1. 29,6 
links 15,5 
weet niet 5,6 
weig.en 


















































100% 100?і lOOj; ÏÖÖT lOOS 100 100^ 100$ 
(n=7l) (n=l60)(n=188) (n-291) (n=238)(n=206)(n=27)(n=118l] 
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Tábel 3 Leeri 
jecÏj 



























































milieu van herkomst en 
(in percentages) 












































Tabel 4 Leerb 
.iektJ 








trachten inijedeeld naar pol] 





















































































































. DI.I mid.gr.srrot.e onbek. tot. 









5,6 10,0 10,4 
51,8 40,0 56,1 
52,5 20,0 5^,7 
21,5 0,0 12,1 
10,5 0,0 6,
 r 
0.4 30.0 0.3 
lOCÇÎ 100$ 100ÇÎ 
(225) (10) (1181) 
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Tabel 6 Onderwerpen waarbij het leerkrachtenteam betrokken was 
bij menlngs- en/of besluitvorming. 
Speaman Item-rest korrelaties. 
I Aantrekken van een nieuwe leerkracht 0,33 
4 Aanvragen van boventallige leerkracht(en) 0,19 
5 Vaststelling van het lesrooster 0,44 
6 Toewijzing van klassen of groepen aan de leerkracht 0,44 
7 Opstellen van het leerplan of schoolwerkplan 0,49 
8 Aanschaf en gebruik an methoden (leergangen) 0,54 
9 Aanschaf van leermiddelen en materialen 0,56 
10 Deelname aan buitenschoolse aktiviteiten 0,53 
II ¿ijze van ouderparticipatie 0,56 
12 De behandeling en/of venijzing van leerlingen met 
ernstige leer- of gedragsmoeilijkheden 0,49 
13 Op welke wijze de resultaten van de leerlingen be-
oordeeld worden 0,56 
14 Advisering in verband met vervolgonderwijs 0,42 




























Tabel 8 Leerkxac 
(in pere 
20 t/m 25 jaar 
26 t/m 35 jaar 
36 t/m 45 jaar 
46 t/m 55 jaax 
56 t/m 65 jaax 
geen antwoord 
totaal 
































Tabel J Leerkrachten naar 











































Tabel 10 Leerkrachten naar typologie 




matig rechts 17,3 
tussen rechts en links 22,3 
satig links 31,1 
links 10,3 
weet niet 5,6 
geen antwoord 3,5 
totaal 100^ 5 
(n=960) 





















Tabel 11 Leei 
lee] 
Гіл 
0 - 245¿ 
25 - 49# 
50 - 74fo 




•Ungen in de 
percentatfes) 
typologie "volksschool" en percentage 






















(n=174) (D - I M I ) 
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Tabel 12 Lesrl 
tage 
geen 
I t/m 1C# 
II t/m 20/» 
meer dan 21^ 
geen antwoord 
totaal 






























Tabel 13 De verdeling van de mannelijke en vrouwelijke leerkrach­









klassen (l t/m 3) 
gekombineerde hogere 








































TABELLEN ВЕНОНЖР B I J DE HOOFDSTUKKE? 6 EN 7 BIJLAGE 6 
a) Resultaten van IO faktoranalyses op 80 mCsprahen (oblique ЕасСоГ structure) 
Per faktor: n r s . van items met ladinRen Ï 0.40,tussen haakjes n r s . van items 






































































 дг 4,5,B,rtT 
19,24,26, 
31,33,34, 
3 6 , 3 8 , 4 1 , 
42,52,56, 
61,62.64, 




4 , 5 , 8 . 1 0 , 
1 9 , 2 4 , 3 1 , 
33,34,38, 
52,62,64, 
6 5 . 7 0 , 7 4 , 
76,79 
(8,33,64) 





(34 ,41 ,52 , 
56) 
I f 





(2 ,10 ,10 ,28 ,32 . 
35,33,62) 







19,24 2 6 , 2 8 , 3 1 , 
3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 0 , 
4 1 , 4 2 , 5 0 , 5 2 , 5 4 , 
61,65,71,72,74, 
75,77,76 
( 5 , 1 0 , 1 8 , 3 2 , 3 8 , 
49,62) 
^ "=== 19,24 26,31,34, 
36,40,42,61,65, 
71,76 
( 8 , 4 1 , 7 7 ) 
"" 3f 
1 0 , I 9 ' , 2 4 , 2 6 , 3 I , 
3 4 , 3 6 , 3 8 , 4 0 , 4 1 , 
4 2 , 5 0 , 5 2 , 6 1 , 6 2 , 
65,71,74,78 
( 5 , 8 , 1 8 , 2 8 , 3 2 , 
35,54,64,75) 
- st 
7 , 1 9 , 2 6 , 3 2 , 4 0 , 





* ^~-~ 19,24,26,31,34, 7, 
3 6 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 5 2 . 49 
61,65,71,78 (19 











Τ 40, 37,54, 
72,75 
, 3 2 , (26,35) 
( 5 , 1 0 , 1 8 , 3 2 , 5 0 , 50) 
62) 
• V 
з Г ' - ^ . Х 5,10,19,24, M ,7e 7, 
26,31,32, (71) 4 
34,36,40, 
4 1 , 4 2 , 5 0 , 5 2 , 
6 1 , 6 2 , 6 5 , 7 1 , 
74 
( 1 8 , 2 8 . 3 5 , 
38,54 ,75) 
PS a 40. 37,54, 
9 72,75 
O O T 
r- -. 
JT 





t 3 , 6 , 2 7 , 3 9 , 
4 3 , 4 f , 4 f , 
59,68 





4 3 , 4 8 , 5 7 , 5 9 , 
63,6B 
(11,36) 








3 , 9 , 1 1 , 2 3 , 
27,43,48, 
63,68 




3 , 9 , 1 1 , 1 9 , 
2 3 , 7 7 , 4 1 , 
48,63,66 
-a-3 , 9 , 1 1 , 2 3 , 
27,43,48, 
63,68 
- = - - at 










6 . 3 9 , 
46,59 
(30) 

















































b) Item-rest korrelaties (Spearman-Rho) voor de 9 satisfaktie -
dimensies. De nrs. verwijzen naar tabel 3S 









































































































с) Koirelaties tussen onsewogen 










IX (materiele faciliteiten) 
totaalskores 


















b. 17 - 23 
c. 24 - 30 
d. 51 - 57 
е. 5Θ - 45 




5 - 8 
9 - 1 2 
15 - 17 
18 - 21 

















é - 10 
и - 15 
16 - 20 
21 - 25 
26 - 50 
voor de 9 
VIII 
8-14 
15 - 20 
21 - 27 
28 - 33 
3£ - 40 
speci-
IX 
3 - 5 
6 - 7 
8-10 
11 - 12 
15 - 15 
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e) Korrelatiematrix van specifieke satisfaktieschalen 
(Pearson г; faktorskores) 
Satisfaktieschaal (faktor) 
I Hoofd I 
II Taaicbelasti.ig .01 II (korrelaties onderstreept 
^ ^ — — — - ^ — — indien ρ ^ ·01) 
III KuiTikulum .02 .02 III 
IV Salaris -.00 .06 .00 IV 
V Belang van het werk.04 .01 .03 -.02 V 
VI Schoolbestuur .02 .01 .04 .02 .OJ VI 
VII Klas -.0? ^02 jlO .03 .03 .01 VII 
VIII Kollega's .01 .00 ¿Ç& .02 -.02 .05 .01 VIII 
IX Mat.faciliteiten Λ0 .01 Л^ -.01 .05 .05 .01 .04 IX 
f) Resultaten van de multiple regressie-analyse van de globale 
arteidssatisfaktie op de specifieke satisfakties, voor mannen 
en vrouwen afzonderlijk uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de faktorskores 
Д. Mannen 
Schaal korrelatie met verklaarde Beta 
















































Schaal korrelatie met verklaarde Beta 

















































FAKTOR-ANALYSE OP КОГШКШЧЕБ ТО SES PERSOHBJ: ft-faktor-analyse 
Het leek zinvol om een Q-faktor-analyse uit te voeren, omdat deze 
faktor-analyse op korrelaties tus3en personen zou kunnen leiden 
tot enkele klusters van personen met dezelfde kenmerken. 
Cees Wegman (1970) beschrijft de toepassing van de ü-faktor-analyse 
bij onderzoek ven de werksatisfaktie, de daarbij ondervonden pro-
blemen en de pogingen om deze op te Іозчеп. 
Bij de toepassing van de Q-faktor-analyse op het materiaal van ons 
onderzoek diende een oplossing te worden gevonden voor de volgende 
moeilijkheden: 
a. per proefpersoon waren metingen van zeer uiteenlopende attribu­
ten voorhanden. Hieruit kon niet rechtstreeks de korrelatie 
tussen personen berekend worden; 
b. de invloed van de richting van de skoring op korrelaties; 
c. de beperking van het programma fakto 80, dat maximaal 80 per­
sonen per analyse kan verwerken, 
Met de volgende werkwijze is gepoogd een oplossing voor deze pro­
blemen te bewerkstelligen. 
ad a.l. Er is slechts met ordinale, interval of dichotome varia­
belen gewerkt en 
2. alle in de analyse betrokken variabelen zijn gestandaardi­
seerd, (gemiddelde 500, standaarddeviatie 100). 
ad b. Bij de berekening van de korrelaties tussen personen is 
iedere variabele in beide richtingen geskoord en bij de be­
rekening van de korrelaties tussen de personen ingevoerd. 
ad o.l. De Q-faktor-analyse is eerst uitgevoerd op een random 
steekproef van 80 personen uit het totale materiaal. 
2. Vervolgens, a. op een steekproef uit de onderwijzers en 
b. op een steekproef uit de onderwijzeressen. 
3. Daarna, op 80 leerkrachten waarvan er 40 werkzaam zijn in 
"volksscholen" (hoogste skores op betreffende faktor) en 
een random steekproef van 40 leerkrachten uit de overige 
respondenten. 
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De korrelaties tussen de personen werden berekend over 50 variabe-
len, inklusief de faktorskores op de globale arbeidssatisfaktie 
en ieder van de negen specifieke satisfaktieschalen. 
Respondenten met meer dan 4 onbekend-skores zijn bij de Q-analyses 
buiten beschouwing gebleven. 
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BIJLAGE θ 
T o e l i c h t i n g Ъі.1 BIJUGE 8: VAHIAHTIE-AIIALYSS PER SAriSPMTIE-
SCHtAT, 
1. Over de var iabelen 
Op een groot aantal school- en persoonsgebonden variabelen is een 
variantie-analyse uitgevoerd. Deze analyse gebeurde per faktor, 
dat wil zeggen op de faktorskores van de globale- en de negen 
specifieke satisfakties . 
De volgorde van de variabelen in deze bijlage is: 
persoonsgebonden variabelen, klasvariabelen en schoolvariabelen. 
De variantie-analyses die betrekking hebben op de "kemvariabelen" 
zijn weergegeven in hoofdstuk S tabel 49· 
De opbouw van de tabellen is als volgt: 
vraag-nr: per variabele is (waar mogelijk) het nummer*van de kop-
responderende vraag uit de vragenlijst gegeven; 
variabele : met enkele trefwoorden wordt de variabele omschreven; 
kategorieën: deze zijn uit de vragenlijst overgenomen of ze zijn 
op andere wijze tot stand gekomen (zie daarvoor Deel II). 
2 . Over de va r i an t i e -ana lyse 
Bij de variantie-analyse is gebruik gemaakt van het VAEAN-program-
ma voor F- en t-toets en het KEDSK-programma voor de toets van 
Wilcoxon en die van Kruskal en Wallis. 
ïï_: in de tabel wordt het aantal respondenten per kategorie gegeven; 
de ngeen-a ntwoord-kategorie" is buiten beschouwing gelaten. 
Gem.skore: dit is de gemiddelde faktorskore. 
Toets: indien de betreffende variabele méér dan twee categorieën 
bevat, is daarbij gebruik gemaakt van enkelvoudige variantie-
analyse (P-toets). 
Bij dichotome variabelen is de toets van Student (t-toets) toege-
past. De F- en de t-toets mogen slechts worden gebruikt indien de 
gemeten grootheid (satisfaktie) in elke kategorie van de "onaf-
hankelijke" variabele dezelfde variantie heeft. De gelijkheid van 
de variantie is getoetst met behulp van de Bartlett Chi voor de 
F-toets en met de F-toets voor de t-toets. Indien er bij deze 
toetsing een p-waarde ¿ 0.05 gevonden is, werd de toets van 
Kruskal en Wallis resp.de toets van Wilcoxon toegepast, omdat 
daarbij niet aan deze voorwaarde voldaan hoeft te worden, 
Overschr.kans: waarden van ρ > 0.05, worden als "niet signifikant" 
(n.a.) beschouwd; wanneer p ^ 0.05 is, is in de tabel de overschry-
dingskans gegeven. 
2ΒΘ 
























In bezit van 
LO/МО akte(n) 
Volgt nu opleiding 
en/of kursus 
Aan studie bestede 
tijd 
Ervanng als full 
tune onder 
wijzer(es) 
Aan andere school 
geuerkt 
Aantal jaren ver 
bonden aan deze 
school 













duel is verandering van 
baan 
doel is niet verandering 
van baan 
volgt nu geen opleiding 
еп/оГ kursus 
0 t/m 5 uur per weck 
6 t/m 10 uur per u eek 
meer dan 10 uur per weck 
1 jaar 
2 t/m 5 jaar 
6 t/m 10 jaar 




2 t/m 5 jaar 
6 t/m 10 jaar 
meer dan 10 jaar 
op 1c plaats 


























































































n s ) 
η s 
η s 
















































B F L A N G V A N W t R K KLAS TAAKBtLASTING 
gem toets ρ waarde gem toets ρ waarde gem toets ρ waarde gem toets p-waarde 
skore skore skore skore 
506 F 0 02 
501 
480 




495 t 0 00 
517 
500 ι η s 497 (t η s ) 501 t η s 503 t 
499 501 W η s 499 500 
476 488 507 488 
F 0 010 F ns F ns F 
498 508 500 512 
504 500 499 499 
493 F η s 506 (F η s) 493 F η s 507 F 
491 490 499 501 
476 503 KW η s 519 495 
492 F 0 008 507 F 0 003 509 (F 0 000) 497 F 
493 511 520 497 
498 499 493 KW 0 000 502 
518 483 472 504 
500 t η s 492 t 0 008 487 (t 0 000) 501 t 
500 507 512 W 0 000 499 
492 F 0 012 505 F \n s 515 (F 0 000) 496 F 
494 503 509 KW 0 001 500 
506 497 483 498 
522 486 476 508 
508 (F 0 000) 501 F η s 490 F η s 514 F 
510 503 501 497 
461 KW 0 000 492 510 485 
Vervolg Bijljgc θ 
Vraag variabele kategorieen 
GLOBALL ARBtlDS 
SATIS! АКТІЬ 
N gem toets ρ waarde 
skore 





taüe in vergel met 
vader 
Poülieke orien 
talie in vtrgel met 
koUcgd s 
0 t/m 5 uur 
6 t/m 10 uur 
11 t/m 15 uur 
























met leer of ge 
onderbouw 
bovenbouw 
minder dan 26 
26 t/m 30 
31 t/m 35 
meer dan 35 
0 t/m 2 leerlingen 
















Besluiten worden altijd 








BELANG VAN WERK TAAKBhLASTING 
gem toets ρ waarde gem toets ρ waarde gem toets p-waarde gem toets ρ waarde 







































































































































































minder dan 2 jaar 
2 4 jaar 
5 9 jaar 







bijz prot chr 
bljz R К 
minder dan 10 jaar 
10 29 jaar 
meer dan 29 jaar 
in een gebouw 
2 of meer gebouwen op 
een terrein 











4 0 7 
584 































4 9 8 
503 
4 9 9 
517 
502 
4 9 6 
4 9 9 
502 
508 
4 9 7 
5U0 
495 









4 8 9 
S I I 
4 79 
497 
5 1 3 



























0 0 2 0 
0 000) 
0 0 0 0 
0 0 0 4 ) 




4 9 7 
4 9 8 











4 8 9 
516 
4 9 9 
494 
507 

























4 9 6 
504 
505 
4 9 9 
508 
4 9 2 
4 9 0 
504 
4 9 9 
4 9 6 
511 
























4 7 9 
487 
501 









4 9 9 




















5 1 2 
481 













5 1 0 
4 8 4 
504 






































4 9 9 
4 8 3 
501 











4 9 9 





4 9 0 







0 0 0 3 


















0 0 0 0 























In bezit van 
LO/МО akte(n) 
Volgt nu opleiding 
en/of kursus 
Aan studie bestede 
tijd 
Ervaring als full 
time onder 
wijzer(es) 
Aan andere school 
gewerkt 
Aantal jaren ver 
bonden aan deze 
school 













doel is verandering van 
baan 
doel is niet verandering 
van baan 
volgt nu geen opleiding 
en/of kursus 
0 t/m 5 uur per weck 
6 t/m 10 uur per weck 
meer dan 10 uur per л е е к 
1 jaar 
2 t/m 5 jaar 
6 t/m 10 jaar 




2 t/m 5 jaar 
6 t/m 10 jaar 
meer dan 10 Jaar 
op Ie plaats 
op 2e plaats 
lagere plaats 
N 
































4 9 7 






4 9 0 
530 






4 7 1 
485 
4 8 3 
4 9 1 
4 9 8 
S23 
<08 
4 9 2 
488 




























SCHOOLBESTUUR KOLLEGA S SALARIS MAT FACILITEITEN 
gem toets ρ waarde gem toets ρ waarde gem toets ρ waaide gem toets ρ waarde 





4 9 8 
503 






4 9 3 
501 
503 
4 9 4 
495 
4 8 8 

































4 9 8 
510 













4 7 6 
503 
503 































































































4 9 8 
518 







5 0 1 
5 1 0 
504 
498 






















tatie m vergel met 
vader 
Politieke onen 
talie in vergel met 
kollega's 
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TABELLEN BEHOREND BIJ HOOFDSTUK В 
Tabel a Kombinatie "volksschool 
gebracht niet tevxedenhe 
N 
кееп volksschool 
- (matig) rechts 259 
- noch links noch rechts 214 
- (matig) links 395 
wel volksschool 
- (matig) rechts 4Θ 
- noch links noch rechts 25 
- (matig) links 72 
'/politieke 
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Tabel b Kombinatie van"werkwi.iz< 
verbonden zijn aan volks 
heid met kurrikulun" en 
N 
геэп volksschool 
- werkwijzen niet toege­
past 210 
- wel, zonder doorbreking 
klasverband 329 
- wel, met doorbreking 
klasverband 314 
wel volksschool 
- werkwijzen niet toege­
past 32 
- wel, zonder doorbre­
king klasverband 52 
- wel, met doorbreking 
klasverband 70 
>n in het 
ïschool ir 
























Joanna, Josepha, lienata, ìlaria CCliTEî víerd 10 auffistus 1936 te 
Geleen geboren. In 1955 behaalde zij het einddiploma H.В.С.-В 
aan het R.K.Lyceum voor Meisjes te Kaastricht. Verv,lgcns stu­
deerde zij sociologie aan de universiteit van Nijmegen met a]s 
doktoraal-speoialisatie "Sociologie van de welzijnszorg". 
Het doktoraal examen werd afgelegd in I964. Daarna werd zij be­
noemd als wotenschappelijk medewerkster aan de Gubfakulteit der 
Pedagogische en Andragogis'-he Wetenschappen van de Kathcli 'ce 
Universiteit van ¡'ijmegen. Momenteel is zij ais wetenschajipe-
lijk hoofdmedewerkster werkzaam bij de Vakgroep interdiscipli-
naire onderwijskunde van voornoemde Subfakulteit, 
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ν 
Bij het invoeren van vernieuwingen dient er rekening mee te 
worden gehouden dat de leerkrachten werkzaam in het gewoon lager 
onderwijs over het algemeen tevreden zijn met de bestaande 
situatie. 
VI 
De samenhang tussen arbeidssatisfaktie en de wens tot verandering 
van werkkring kan, indien het leerkrachten in het gewoon lager 
onderwijs betreft, niet eenzinnig geïnterpreteerd worden. 
VII 
Voor medewerkers van de Katholieke Universiteit, die bestuurs-
en beheerstaken ten behoeve van vakgroepen of subfakulteiten ver-
vullen, is het teleurstellend te moeten ervaren dat deze universiteit 
(blijkens het gevoerde personeelsbeleid) weinig waardering voor 
dergelijke werkzaamheden kan opbrengen. 
VIII 
Pedagogische akademies besteden in hun opleiding te weinig aandacht 
aan aspekten die het funktioneren van een school als organisatorische 
eenheid betreffen. 
IX 
Het verabsoluteren van de kwalitatieve dan wel de kwantitatieve 
benadering in empirisch onderzoek, is methodologisch niet vei— 
antwoord. 
X 
Het verdient in vele gevallen de voorkeur het schrijven van een 
meer populaire versie van een wetenschappelijk verantwoord onder-
zoeksverslag aan wetenschapsjournalisten over te laten. 

XI 
Patiënten van akademische ziekenhuizen dienen niet zonder hun 
voorkennis en zonder hun uitdrukkelijke toestemming als leer-
middel of examenmateriaal te worden gebruikt. 
XII 
Het feit dat een aantal onderwijzeressen de vraag: "Hoe is de 
verhouding met het hoofd van school ? Wilt u dit weer met een 
cijfer (1 t/m 10) waarderen ^" anders heeft beartwoord dan in 
de bedoeling van de onderzoeker lag, zou kunnen wijzen op een 
te waarderen kritische houding van deze onderwijzeressen tegen-
over het traditionele puntensysteem en tegenover het taalgebruik 
van de onderzoeker. 
Hilten, W. van, Een nieuwe basisschool ·? Leiden 1976, p. 114 
en bijlage 2 pag. 18. 
XIII 
De titel van brochure no. 15, uitgegeven door Pro Fide et Ecclesia: 
"Een dodelijk gevaar voor het Rooms-Katholiek onderwijs" (Helmond, 
1980), geeft exact onze mening over de inhoud weer. 
Stellingen behorend bij 
J.J.R.M. Corten, Tevredenheid met de werksituatie. 
Een empirisch onderzoek bij leerkrachten van het 
gewoon lager onderwijs in Nederland. 
Proefschrift, Nijmegen 1980. 
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